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L I B R O 
HISTORICO 
P O L I T I C O . 
S O L O M A D R I D 
E S C O R T E , 
Y E L C O R T E S A N O , E N & A D R I a 
Diuidido en quatro Libros. 
E N E L P R I M E R O S E D I S C V R R E N L A S 
ventajas „ que Madr id , ya en quanto Pob lac ión , ya en quanto 
Corte^haze alas demás del Orbc.Lostres figuientcsinftruyea 
al Cortefano con Dogmas Chriftianamente Politicos^para 
adorno del entendimiento „ almo de la vo-
luntad,, y perfección de la 
memoria, 
P O A "DON A L O N S O N v j j E Z V E C A S T R O , 
Coromjla general de Cu Mdgejlal en eflos 
Reinos, 
A D. FERNANDO DE FONSECARVIZDpCONTRERAS, 
Marques de laLapüla , Caualleroxiel Orden de Santiago, de los 
(Sonfcjosdc Guerra, y Camarade Indias, Secretario del 
Confc;o de Eftado, y del Defpacho 
Vniuerral. 
C O N L I C E N C I A . 1 
En Madrid, Por ANDRBS GARCÍA PB' LAJGLTLSIA. A x í o j 6 $ S . 
yendejé en fu Imprenta en U calle ddMefon de Paredes. 

S R R A T A S . 
FOI.3.B.acayahijada,leg.agui;ada. Foi.<.A.bsbilIt3dc% lcg.habilidades. Fol p cnícñaron las edades paliadas, icg, 
fe cnfayxron.Fol. io.a Masdrid>iegea Msdrki Foi. 12., A.cr, 
otras ínfcripciones.lea.ertrc orras. Foi. i^.B.dc iuspail.es, 
Jcg.dc lusgaílos.Foi.44.B.ia fabuhdc Anteon>Ieg.Actcon. 
Fol.45. A.muehasporfías,leg.a muchas porfías, Fo) .5 7 • A. 
ncpiusfapiatJcg.í.ipus.Foi.ó+.A.Íbloay palomas^ leg.íelo 
ay pilmas. Foi.54.A.íciopuedehazeríe vltorlofo, Icg.ha-
zerte vitoriofo. Fol. 107. Enrique Tercero Rey de Francia, 
Icg.Enrique Segundo. 
<f ., Eítc libro intitulado: Solo Madrid es Corte, con cftas 
erratas concuerda con íu original.En Madrid en 13. de Mar-
^o de 65 S. X). Carlos M urna de la Z iana* 
T A S S A . 
^ Affaron losfcñorcs del Coníe/o eñe libro,intItulado: ío-
* lo Máirídcs CorteyZ quatro roarauedis cada pliego, tiene 
treinta y quatro pliegos un priocipios ni tablas, que montan 
ciento y treinta y feis marauedis.y a eftc precio mandaron fe 
V«nd3,y noaraas, como confta de la f ce que dcllo dio don 
Diego Cañizares y Artcaga,Erciiuano de Cámara de íu Ma« 
gcftad,cn Madrid en 17.de Mar^o de 165^-
L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O , 
p L Doftor D.Pedro Fernandez de Parga y Gayofo, Ca-
* nonigo Lectora! de laíanra Iglcüa de Santiago, y Vica-
rio defta villa de Madrid, y fu partido, &c . por lo que a Nos 
toca damos licencia para que fe imprima el libro Intitulado: 
Solo Madrid es CoYtc3y el Corte/ano en M .ídn J,compueílo por 
don AlonfoNuñcz de Caílro, Coronilla general de íu Ma-
gcítad^atcnto no tiene cofa contra aucílra ísnra Fé,y buenas 
coftumbrcs.Dado en Madrid a i .de Otubre de 165 7 . anos. 
Docfor Prfrgrf, Por íu mandado. 
X>íVgo de VeUfco 
Novarlo publico. 
L I C E N C I A D E L C O N S E j O , 
T^Ic ron licencia los feñores del Confc;o a don Alonfo Nu -
ñez de Caftro, Coroniíta general de fu Magcftad en ef-
tos R.cinos,pa ra poder imprimir efle libro, intitulado: Solo 
Madrid es Certe, y el Cortefano en Madrid .como confia de fu 
origina^ Gcípachado ante don Diego de Cañizares y AÍ tea-
ga,en M i d r i d en 10.de Enero de 16^8. 
«[ i A P R Q . 
A P R O F A C 1 0 N V E D . G A S P A R 
de Ceixas Vafconcelosy LugofiaualUro de 
UOrdende Chrtfio, 
A R A La ce n fu ra me remitió el muy i luílre V i ca-
rio General,vn l ibro cuyo titulo es3SoloMadrid es 
Cortej el Cortefano en Mddmi^ eícrito por D , Alófgt 
Nuñez dcCaftrOjCoroniftadc fu Mageftad en eítosKey-
nos.La verdad cSjque el nombre deíte Autor3ine aíTcgu^ 
rauamas infalible la alaban^ajqüc la corrcccio'ft y lo q 
me dezia la fama 3 aun lo eftendio mas la cuidencia} ha-
llando tanto que apreciar en cíie tratado, que es precifo 
transferir en elogios la cenlura. 
Dos partes contiene eíle l ibro. En la primera fe trata, 
lo que es laCorte de Madrid:grande es la emprcla,y mas 
difícil, no íiendo grande el volumen: mas el Coronifta, 
lin duda logró felizmente fus deíigñioSjpues íiendo tan-
tas las grandezas de Madrid 3 de tal fuerte las dize en lo 
breue^que no dexa ofendido lo grande de vn compucüo 
de fuma perfección: quando fe alarga la pluma a deh-
nearle,(icmpre las lineas quedan citras^para que las pó-
dereei dijciirfo,y no compreheníioncs que pudo termi-
nar la enarracion. Es Madrid vn agregado tan perfetOj 
que por mas que fe diga defte todo 3 parece que ay mu-
cho que defcifrailen lo miímo que dize. 
La Reyna S abba, quando llegó a la Corte de aquel 
Grande Principe Sa lomón , auiendo experimentado la 
profundidad de íu faber 3 lo Mageíluoío de aquel Tcm-
pio3la abundácia de la meados Palacios de los criados,», 
las diuerfas ocupaciones de losMíiiiílro-sJ.as riquezas de 
las galas 3 y otras muchas coías que iluilrauan aq?iel có -
pueíto^quedótari admirada^que lefal-aron, no folopa-
labras, lino alientos para formarlas i Nonerat pro fttipóre 
z.Par, c, v'ír^iviiAÍpmtus: y quando Iiuno de dezir de lo que tan-
5?. to la auia fufoendido ¿concluye :9 con aííegurar ícr ma-
i5 Kt% i - é ' yo-
yorcs que la fama las grandezas: Viriñi famam mrtutk-
bustuís.'Mo fe puede negar que era difereraporque fi la ^ 
fama es lengua de muchos^y eíta era menos que Ja grarr 
deza^ofendida quedara la Corte^íiendo folo alabada de 
vn íugeto:en cifra dexa las marauillas de Icnifalen.)por-
que eftas j diziendofe mucho dellas^ íiempre vinculan 
masquedezir,,y nunca fe iguala la aclamación con la 
grandeza que íe aclama.No menos que la Corte de Salo 
mon^coníideró la de Madrid3afsilHda de nueílroGrande 
Monarca; y quando el Autor no tuuiera mayores realces 
en fus cientos, que deícifi ar en tan breue ep i tómen lo 
•c]uc parece no es poísiblc fer reduzido a pluma 3 {obra-
dos motiuos afían^aua para la aclamación de fus acier-
tos. 
La fegunda parte es,componer a vn Cortefano 3 para 
que entre lo peligrofo de la Corte | fe couferue íin def-
pcños .No es menos diíícultofa cita emprcía cjue la pr i -
mera,porque conlcruar ant ídotos en el miímo veneno, 
.tranquilidades en la tempeí lad , y bonanca en los efeo-
llos j es tan coílolo empeño , que folo en lo grande de la 
omnipotencia J o vemos logrado con facilidad, porque 
como la poderofa mano de Dios es toda prodigios, ha-
ze femejanres progreífos 3 íin que aya obílacuios que íe 
ipuedan oponer a íu execucion. 
En aquel largo viage de los Ifraelitas padecieron vna 
pcíbieiue enfermedad, caufada de mordeduras de fer- -
picQícs,cuyo veneno les quitaua la vitLi'.acudio Moyfes 
•al remedio, y e lq apiiedel AlafsimOjfue otra ferpiente 
de metal,Icuantada en a l to , para que viéndola los h e ñ -
idos íamíien de la dolencia- . i7^ ergo Moyfis ferpentem ^ 
tf/^^i-.v/?iadiepiiededudar, q u c a D i o s n o l e e r a c o í l o f o , ^ ' ' * 
fino muy fáci l , el dar fallid a las enferinos íin eftc mer l 
dio, y eligirle nr» carece de mifterio, Intentaua dar a co-
nocer lus imrauiHasjy como el achaque mortal auia na-
cido déla poneoña de ferpientes,para que fuefle mas 
iluftreel remedio^ de ferpiente quilo que nacieífesconf-
ti-
t í t u y e n d o l a r n a c ^ d o n d c l c iníínuana el v e n e n ó , ^ 
pentem ansum. E l fer de mortal^ no fortalece menos a mi 
intento.Remediar miferias agenas^sacción de piedad, 
y como de la ferpientc auia de nacer la curado de aque 
l í o s miferablcSjpara cngrandecerlajdifpufo^q en pecho 
de bronce hunielíe entrañas de compaís ion; z/Eneum* 
Efto es lo que obra la grandeza de Dios 3 y en la estera 
de criaturas racionales^quando losfabios con fus con-
fejos difponen medios conuenientes para la falud^a los 
que eíum circunualados del contagio; progreíTo es, q 
ayudándolo la manofuprcma, engrandece juntamente 
ai inftrumento a que fío la diípofícion.Que ponzoña có-
tra las virtudes no reina en las Cor tcsfó borralcas con-
tra la modeftia ? que baxios contra el buen proceder ? y 
que delpcños contra el acertado diólamen^no tienen v i 
gorofo Imperio en las patrias comunes? luego ajuftar a 
vn Cor te íano , íin que falte al exercicio de fer io , con 
exempeiones de no auenenar íe , grande realce es del 
juiz io que lo fabrica,y de la pluma que lo ofrece a la ef-
tampa, A efío fe dirige la mayor parte del l ibro del Co-
romfta, como fe vé de fus dogmas poli t icos j la confe-
quencia de lo que fe le deuen de aclamaciones/aquenla 
los dcfapafsionados, porque en el dictamen deftos , no 
avrá ninguno que fe niegue a la alabanza de trabajo tan 
benemerito,y de difeurfo tan ingeniofo. 
Doblado efpiritu p idió Elifeo ai Grande Profeta 
Elias,quando fe aufentaua; Fiat ta m? fpir ítus tuus dúplex, 
Dexo paradiuerfa oca/ionlasmuchas expoí ic íonesque 
tiene ella fuplicajfolo ponderOjque no fe contcntalfe el 
difcipuio con el efpiritu delívíaeftro.No eftan llenas las 
letras Sagradas de la eminencia con¡que cíle grande ze-
iador de ia honra Dios obró en la tierra i Si, Pues a que 
fin anhela El i feo , tener doblado efpiritu defte imfma 
que fue pafmo del Orbe? mucho fe puede dezi r ,no lo 
permite la breuedad defte informe.Eiias no fue tanCor 
teiano como Elifeo, aquel habitaua en los campos, v i -
nia 
uki en los retirosjcík" afsiílio en las Cortes^ entró en los 
Palaciosi pues pida duplicado efp in tuporque aquí no 
es tan fácil conferuar la Satidad 3 como en los fofsiegos 
de las ío ledadcs .Grande blaíon es de quien ajufta me-
dios para lograr eñe íin los Cortefancs, que viuen mas 
embelefados en los hechizos de la Corrc:vriliJsimo eí-
crito para reconocer los daños, y afíancar los aciertos; 
conueniente deívelo ^ pues del fe feguiran tan vnmerfa-
ies p rouechos .Nofe reg i í l r aen fus lineas cofa que d i -
íuene de la Fe Ca tó l i ca , ni que fe oponga a la decencia 
de las buenas coftumbresideuda es la licencia que pide, 
Madrid^y de Setiembre 2P.de 1657. 
Don Ga/par de Seixas ' 
Vúfeoncsldsy Lugo, 
A Prouo cite Libro por el Confejo el ReuefedifsimoPadre Gerónimo Par-
do, Calificador de la Suprema, y Ge-
neral Inc]aificion,VirKadorGeneral de las 
Librerías de Efpaña,)' Prouincialquefue de 
los Padres Clérigos Menores defta Prouin-
cia. 
A D O N 
i m t o x — — i ^ n s i • T r n 
A D O N F E R N A N D O 
D E FONSECA RVJZ DE CONTRERAS, 
M A K Q V E S DE L A L A P 1 L L A , 
C A V A L L E R O D E L O R D E N 
DE S A N T I A G O , 
D E L O S C O N S E j O S DE G V E R R A , 
Y C A M A R A DE I N D I A S , 
S E C R E T A R I O D E L C O N S E J O D E E S T A D O , 
Y B 1 I . D E S P A C H O V N l V E R S A L . 
Efdc que tome por aíTumpto fot* 
mar al aire de Madrid vn Cor-
t e í ano , elegi por Dueño y Pa-
trón a V . S. en quien a pefar de 
la emulación, veráexecucados 
laembidia los primores, qpor 
muchos, y por efcrupulofos, parecian ocioíidad 
del defeoyimpoísiblcs á !a prercníion,y al eñudio . 
Digo, que empegó aformarfe efte Libro , debaxo 
de tan fauftoAfcendicnte^haido creciendo el vo-
lumen á la influencia familiar de las luzes de V.S. 
con que acoñumbrado á fu trato , ha mudado el 
refpeto en cariño,y fe atreue ya adulto á ponerfe 
en las manos de V .S. haziendo méri to del tiem-
pesque ha íido fuyo en la infancia,para publicarfe 
íin empacho por mas í u y o , quando mas crecido. 
Aq,jiciidudare(qae ícrá mucho dudai)porque ta 
fia vacilar en lacleccio,efcogi por D u e ñ o á V.S. 
ie.teíponde con letras mayores el t i tulo de mi l i * 
híOiEl Qorte[ano en Madrid : que fi bien ay en la 
, Corte muchos^ á quienescnnoblezca efte titulo» 
defeuelia V.S.tapto entre los mejores, que fuera 
torpe ceguedad el errade, como de ningún méri-
to eS cfcogerle 5 pues en fueros de fu Grandeza, 
ckgido fe cílá íiempre lo masfublimc. Indiuí-
duando las prendas del Cortefano, no tendré por 
defaire ceder a las vencaias de V.S.la compctccia. 
* Re-
Reñido le quieren todos con c! ocio.y V . S j o ef* 
ta cauro, que parecen juradas las encmifbdcs: no 
bafta eftarfuera de vn mundo, para ignorar d ia 
verdad^puesfe eílicndená naeaosOubcs los buc-
los infatigables de fu piuma de V . S. en ios dcípa-
chos coa q fe gouierna la Monarquía de Efpaña: 
iquanro alcanza el Cetro de nuetlro Monarca^íc 
cftiende la pluma de V*S.en fus decrecos.Fue ce -
lebrada la cfpada de Alcxandro Magno, porq al-
can^aua Regiones mas diftantcs, q la de los Pria-
cipesde fu figlospero y o me atengo mása los cor-
tes de la pluma de V.S.q no a los de aquel azero. 
La enemistad con el ocio quieren q fe conozca en 
la vniuerfalidad de lás notic¡as,fm qaya ciencia en 
q vnCortefano pueda parecer forallcro,Fue ra ef-
te mucho pedir, fila variedad caíi infinita de def-
pachos, en q V.S. mueftra no ignorar nada, pues 
condiferera concifion fatisfacc a todos, no fuera 
argumento de que ay impofsibles,q fe dexan ven -
cer de la aplicación, y el ingenio. Bien puede fiar 
V.S.a la eílimacion agcna,elq tantee las noticias, 
q fuponen eftos aciertos.Quan diedro conocimic 
to de las razones de Eílado, ya en los propios Rei-
nos,y a en los c í l raños! Quanta erudición de fus 
dogmas Pol í t icos , de fus coftumbres, de fus efti-
Ios,de íus cercmonias,y leyes'.efpecialmenre auic 
do de hazer ley,q los demás obedezcan el cfti lo. 
que le dictaren a V.S.Íus noticias. N o acaban de 
encarecer las Hi[lorias la eftimacion, q coníigaio 
con fu TrincipeGaílon Colonia i aquel gran Se-
cretario de E í h d o del Rey D/íuan el ll.de Arago, 
luílre de la nobil i ís ima Familia de Colonia, pues 
auiedo llegado a cegar elK.ey,firnuaaen losdef-
p z c h o S i C o í o m a p r o K^ t f . (Troco de quien florece 
ov fecundas ramas en Pedro Coloma , Caualleio 
del Orden de Santiago, del Confejo de fu Mag, 
en el Real de Indias^ fu Secretario de Eftado, en 
quien fe han acreditado tantos aciertosjeomo ex-
periencias fe han hecho en los negocios mas i m -
poicantes deíla Monarquía,de fu talento, ad:iiú* 
dad ,7 ze!oalRealferu4cjo:y í)vPcdio Colomafu 
hijo,CauaIlero del Orden de Calatrauajdcl Con-
fejo de fu Mag. y fu Secretario en el Real de Or-
denes.) Y fi eílo con razon-fe pondera tanto de vn 
Rey ciego, con quata mas podre yo dilatarme ea 
las alabanzas, de quien ha llegado a merecer co-
mo V.S.de nueftro Pilipo el Grande, Argos en to 
dos los Reynosde fuCorona,el fiar folo de la di-
rección de V.S.y de lo bien cortado de fu pluma> 
cantos y tan importares negocios:íq bailaran a em 
barazar el zelo de los mas vigilares Miniftros.Au 
mas preciofa fabiduíia,y mas precifa en el Corce-
fanOjes la del íaber grangear amigos, y coferuar-
los5y V.S.(ualguno) encontio con lapiedrapre-
cio.' 
ciofa^qdiovutud ia antigua Filorofia,paTa con-
quiftar volütades.Por hazaña fe cuenca de ocro5r 
q ocuparon el pueílode V . S ^ l q no faliefien con 
gages de común aborrecimiento : íiendo afs^que 
V.S.cuenta tantos amigos, como pretendientes, 
de nido milagro a quien fe portó tan humano en 
el mandojcomo pudiera en la fujecion, hal lándo-
le todos a todas horas tan afable, q parece, q pre* 
tende con fus mifmos pretendientes, enfeñando-
le a V.SXu condición apacible,lo q a ios demás el 
arte de la dependencia. Es verdad,q no pueden fa-
lle con fus intentos, todos losq con V.S, pretcn-
dcnjpero falea todos honrados d^fos comedimie 
tos córteles: con que aun el q no configue lo que 
defea,fuele confeguir mas de lo q defeó,pucs fale 
muchas vezescon medras en la honra 5 ventajofa 
vfura a losintereífes de ha?ienda,quc defeaua.Ha 
encontrado eíle halago afable de V . S. nueua ef-» 
fera a la bcneficiencia., pues con lo q da, y con lo 
que no da fauorece ; eftimada chimica» en tiempo 
que fe vraña tanto el oro, y que los gaftos fon tan 
precifos^trocar en ambición lacod¡cia,y conten^ 
tar con agrados a los que anhclauan por ceforos. 
N o vence menor dificultad V.S.en juntar a lo 
vetidico lo amable. Parecióles a algunosel dezic 
verdad, virtud de tan defgraciado femblanre , qus 
folo era para las aldeas elcapote intratable de fu 
ccno^ pero la experiencia mueftra en V.S. que el 
mai roilro de la verdad , a pocos plazos fe hazc 
mas eftunacion, que los afeites poco durables del 
artificio y fingimiento. Nada le importara mas a 
V.S.que tener de criílal el pecho: porque lofano, 
chriílíano,y piadofojlo defintcreíTado de fuinecn-
cion^á mas luz fe labrara mas eftímaciones, A la 
parce de deíintcres en el Miniftco atribuyó Caf-
íiodoro los créditos de hopinión: •ddqtiifíuit nobi» 
les thefamos Vam<c>negkBa vtilitatepecupU. Y en 
la verdad fe miran de mal aire la auaricia con la 
opinion>y el tener mucho crédito en el caudaUco 
tenerle buenocnlo virtuofo. En V.S.fon tan fa-
moías ¡as perfecciones5porque es el definteres ta 
conocidccomo fu Perfona: y es de mas eftima-
cíon3quepaíÍ3ndo por fus manos quanco reparte 
la Auguílifsima de nueílroMonarca^no fe le que» 
de nada entre ellas.Noeflima V.S.tanto las ma* 
nos delRey ,como fus ojosiaquellas le hizieran r i* 
cojpero fu vifla le haze dichofos y quiere mas go-
zar de fu roH:ro,qucdefus rentas5 cuerda refolu-
cion^aunque tenga pocosícquazes.Porque entre 
ios muchos errores de los Filofofos, al conflituir 
labicmauenturan^a natural de los hombres» á mi 
parecerjtuuiera mas difeulpa, quien la pufieíTe en 
verá codos tiempos agradable el roftro de fu Prín 
cipe: porque fien la mejor T e o l o g í a , confiftc iá 
fobrenatural en ver íiemprc el rortro de Dios ale-
greno era muy torcido diícurfojfiendo Deidades 
humanas los Reyes, poner la gloria defla vida en 
gozar fin intcrcadcncias el roilro de fu Rey apa-
cible. De donde infiero, que V.S.no dexadefee 
incereííadojpero fabe ferio condifcrccion,pues fi 
en el ver ella el premio, fiemprc viue premiado, 
quien fiemprc firue, no folo viendo, fino fiendo 
bien vifiode los ojosde fu Principe, 
Porque no echaffe menos ran lindo talle de 
perfeccionesCortcfanas, el vltimo aliño de l o 
Noble,nació V.S,de la efclarecida Familia de los 
Contreras. Tuuofau í lo origen efte Keal apellí-
do,envn encucrro ajegcedel Iluílrifsimo H é r o e 
el Conde Fernán Gonzá lez , con fu madre D . X i -
mena Fernandez^cn ocafion,quc auiaconquifta* 
do mucha parte del Reino de Caftilla la Vieja, de 
los Moros. Augufi:aCuna,y fuperior a las que tu-
uicronmuchos de los apellidos ilufttes de nuef-
traEfpaña,pucs ó fueron fus principios en la dicha 
de affaítarvnCaftjllOíde entrar vna Plaza, de fu -
je tarvna Prouinciarpero efte nació de las Magef-
tuofas ruinas de vna dilatada Corona: nació ven-
ciendo, pata vencer, que era figura piofecia ds 
los rriuntbs, que auian de confeguir los Contre-
ras,el que nacieffe en orofeopo de vitorias.Quica 
huuiereojeado los eruditos dcfvelos delCoro* 
TÍiüa Rodrigo Méndez Silm * de quien cada obra 
cjuc eíciiuc es Coroniíbjfc daiapor conae.ncido 
de ¡oque lo acercaron los Aíiros: pues losdcfcea-
dieníesde Fernán Salla? íobi inodci Conde FerJ 
nan Goncalcz , y el primero.que eflrenó el ape-
llido de Contrei;as,tau¡cron en losPalaciosde ios 
lleyes,pocosiguales en laoílentacio,y en la cam 
paña íe quedaron muy folios 3 en los mas aucntu-
rados peligros, íiendo fiempre fus efpadas, íl Co-
meta infau ft o a i os c oru r aiios ,pr efagio di chofo a 
íus Principes. 
Tratare con nouedid cfta linea, deshaziendo 
algunos yerros de los que hafta oy han eícrito de 
eíla Familia, por aiiei vi lio papeles aiicenncos5dc 
donde fe prueua5que D.Conílan^adc Con ere ras, 
quarta abuela de V.S. no es hija , como quieren 
otrosi de Sancho de Contreras, y de D.Maria de 
Contrerasjfmode Diego de Coatreras^y de doña 
María Ramírez de Gazrnan, de la iluftre Cafa de 
Toral^y bifnietade Pedro de Contreras, Monte-
ro mayor del Rey don Enrique i l í . como con tía 
del teftamentode D . Anade Contreras fu herma-
na,otorgado en Alba de Termes en ¡¡,ác lamo de 
148 8,ante Aluar González eferiuano publico.En 
Pedro Goncalez de Contreras fe ñor de Alcoben-
das, Pueblade Orcaxada,y Cafafola , Montero 
mayor del Rey don Enrique I I I . refloreció para 
no 
namarchirai íc nuncaelTronco del ¿pclíkte J ; 
Concreras3dcquien enhermoíos ballagos va có-
tinuando la Familia de V . S . caso con D. Vrraca 
González Dauila , y tuuieronenrre oíros hijos a 
luán González de Coutreras. Diego González de 
Contr:ras, y D.Maria Velazqucz Dauila y Con-
treras. 
luán González de Contreras íucedio en la Ca* 
fa y mayorazgos.Fue padre de Vafeo de Contre-
lasjcuya hija,y fuceííora en el Eílado fue D . Ma-
ría de Contrerasinuger de LopeVazquez deAcu* 
ña^de donde por cafamientos vinieron los Con-
desde Bucndia,Santa Gadea, Adelantados deCaf-
tilla , Almirantes de Cartilla, Duques de Lerma, 
CardonayOííunajy Vzeda. 
De Diego González de Cotteras procede V.S. 
como luego veremos. 
Doña Alaria Vclazquez Dauila y Contreras 
c ^ ó con Fernán Gómez Daaüa feñor de NauaU 
morque nde y V i Hato r o , de quien deícienden los 
Maíqucfesde Velada^San Román^y Salinas5Da» 
qac^ de Medina Celi^y Alcalá ,Condes de la Pue-
bla de Montaluaiity Peñaranda. 
D k g o González de Contreras ya referido^iin-
doel mayorazgo año /444. casó con D. Catali-
na Rodríguez Dauila, de quienes nació Diego de 
Comrcras, que casó con Dona María Ramucz de 
G i i z n i m , y procrearon a D.Confianza de Con-
tfcrásniuaccdc M o líe a Aacon Huizde M i r , Ca-
uallcro Aragonés de las Cafas Infanzonasde aque 
l!a Corona. De lie matrimonio nació Ancón Ruiz 
de Contreras Contador mayor del Rey don Fer-
nando V . casó con D. Ifabei de Acuña yAuclla-
neda, y engendraron a loan Ruiz de Contreras 
Cauallerodel Orden de Calatraua, que casó con 
D. Mana de Aponte,y fueron padres deFernando 
Ruiz de Contreras, que íiruio a la Emperatriz D. 
Maria, hija del Emperador Carlos V . y cafando 
con D.Maria Tellez Velazquez,tuuieron a luán 
Kuizdc Contreras, Cauallerodel Orden de San-
tiaged el Cófejo Real de las Indias,padre de V.S. 
Siruio quarenta años en los negocios mas arduos 
de la Monarquia,a los Reyes don Felipe I I . ÍII. y 
I V , Casó en Toledo con D.Petromla Gay tan de 
Hiberadinage que procede de don Sancho Vello* 
fo,hijodel Rey don Ramiro IIIJÜC Lcon.-deuido 
agaiajo de la Naturaleza, tanto efplendor de fan-
gre en los Padres , 3 los méritos de tal Hi jo . Au-
mentólos vna y otra vez V.S.en los cafamientos. 
Fue el primero con D María Enrrieta Toco de 
Silua^pellidos todos tan iluftres, qy.e de muchos 
fe embarazan en ellos los blafones de la Noble -
za.Eí fegundo,que dura oy, y dure con numerofa 
íuceísionfelizes figlos, con la feñora D. Mana 
f e 
pelipidc Foiife^a,Marquef»dq h Lapilla , ca ; 
perfecciones fipjcden icner rccrato^olocn V.S, 
le alcanzan J puespacde ícr cípíjo alas feñoras 
Cortefana5>como V.S.a los varones, que haz cu 
mas pundonor de fc i lo .No vio ia Corte tan dul-
ces pazes,entre la feueridadjy e! agrado, como la 
que en el Temblante mueftra. N i íe vio otra vez 
tan fia quexa de lo entendido lo he rmoío . De fu 
Pveal y Auguíla defcendencia^ aunque por injuria 
del tiempo fe ignora muchote fabc.que fe deriuo 
de don Payan de Vngria , de lafangre de los Re-
yes de aquella Corona. El d:feo de ayudar al Rey 
don Alonfo el V i . de Caftiüa^le traxo a Efpaña, y 
por hazañas dignas de fu fangre, en las conquiílas 
contra los Moros , anadio a los blafones hereda-
dos, cinco Eftrellas roxas en campo de oro , y el 
apellido de Fonfeca, en la Prouincia de Entre 
Duero y Mnio, i leyno de Portugal, raya de Gali-
cia.Eftas Eiliellas echaua menos el Efcudo de Ar-
m is dc V.S. puesdeuiendofele anueí t ro Monar-
ca las preeminencias de SoljVne V.S.en fu Cafa el 
refto de adotnojque le tal 
t a u a a* Cielo la Luna en 
losContreras, pues tuuo origen de auer vencido 
las Ahicanasjy i os Aftros en los Timbres, que ha-
zen efc^arecida la Familia de fu Eípofa de V . S: 
Quiera el cielo,que fobre las Eftrellas; que califi-. 
can la Nobleza de V . S, fe multipliquen.en di-
cliof^quanto lucida faccfsion fus hijos 5 y nietos, 
par¿ic]uc daieu apcíar del tiempo ias imágenes , 
de quien por conocido en las perfecciones Corr 
teíanas,merece juila adoracionde los figles. Efía 
piadofa fuplíca^ieuida alpsfauores, que toda mi 
Familia de ue ala mano gene roía dcV.S.(quanda 
del todo le faltaron las manos para el retorno) ha 
de poner fin a mis elogios: porque de todas las 
peifecciones,qac pido por adorno del Gortefano, 
cediendo á todos en las d e m a s i ó l o en el fer agra-
decido no cedo. Guarde Diosla Períbnade V,S . 
como todos los defvaiidos uecefsitamos. 
Servidor de VS.queS.MJS. 
D.AlonJo Nmt&deCafírQi 
P R O L O G O A L L l i C T O R . 
•Enes ma l Ic eftuuicran al humo, ios ho r ro re s , que Ifi 
a t c ¿ a n , f í no nacieran de les ampos de la luz fus e í c a -
rida Jes;pero n o bailarle tan i lu t l re cuna^par^RÓ m á -
charfe en t in ieb las , ine fcu íáb ic baitardia parece; atsi 
los C ó r t e t e n o s en el or igen nobies^cn el o b í a r p c c í i c -
ros ,ea iacuna Auguftos ^ y plebeyos en lasaccknes, 
hazen a c u í a c i o n de la luz en vez de m c r Í t ó , f í r u i c n d o l c s ia c iar lo i d 
de hazermas lucida l a r e p r c i i e n í i o n ^ c o m o mas notor ios ios yerros : 
ü bien no h i t a n entendimientos tan ciegos .que en tanta luz den de 
o jos ,y juzguen que c l f e r C o r t c f a n o es tacita í i cenc ia para iosde í" . 
ordencs}y pr iu i legio a nucuos d e í m a n e s . Infel izmente fe haderiua-
d o e íU UQid d e a l g a n o s S e ñ o r c s . a los d e m á s d é l a C o r t e , p o r q v í e n » 
d o e í t o s coronados en lascabecas principales los v i c i o s , con d ü f c l 
las injuítlciaSjCon fitial la t o r p e z a , juzgan que t e n d r á mas de Cor -
t e í a n o . e l q u e c i m i e r c mas de d e l á t e n t o y v i c i ó l o . 
Para hazer r o í l r o á dogma tan per jud ic ia l ,me d e t e r m i n é a e í c r i -
uireftos d o g m a s , m a n i f c í l a d o , q u e e l t í t u l o dcCor t e l ano tiene m u -
c h o cofre de perfecciones, y que no í a b e í a re l ig ión en que entra, 
quien le pretende íin m u c h o caudal de vi r tudes M ó c a l e s , y P o l í t i -
cas , y c o m o cílas ó por el exceíTOjó por el d e f e c o alinden no p o c o 
c o n ios v i c i o s , es nece í l a r í a mucha deftreza en la pluma-, para n o 
cqu iuocara l Cor tc fano h i p ó c r i t a j C o n e l verdaderoCortefano.Sue-
le el defahogo l icencioi 'bcontrahazer de Inerte ios delintcrslles d e l 
galanteo pe rmiddo .que necefsitan de fegunda mira los o jos , para n o 
padecer e n g a ñ o s : el defpcr d i c i o í"c a ju i la tanto á l a s g a l a s d e i o ge-
n e r o f o , que patía pla^a de l iberal el p r o d i g o : el vengat iuo da raa 
l inda mano de c o l o r a fus od ios ,que fe juzga pundonor la vengan-
9a:cl perd ido en juegos, y l iu iandadss , h a r á creer a los que t ienen 
o jos de pr imera i n t e n c i ó n , que logra e l t i e m p o , que por fuerca 1c 
auia de hurtar e i o c í o : e i que padece de f a n t a í l i c o , v i ü e fus p ro fan i -
dades coa capade o ü e n t a c i o n dcuida a f u e i t a d o : c í l e parcffttefco q 
t ienen muchas de las vir tudes morales c o n ios v i c i o s , haze d i í i c u l -
t o í b el c o n o c i m i e n t o , c o n que n o le j u z g a r á i nú t i l dar reglas para 
d i i t ingui r ias . 
Para el p r imer l i b r o , que trata de las ventajas de M a d r i d aceras 
C o c í c s , a u w juntado traba ios de algunos a ñ o s , y pareciendome dcC-
pues tarea p o c o iucida^ep que (c r n o í í r a a a mas el afán que el i : ge-
tóOjCntrcCiqujb algunas ne t i c ids^exando íin fa í t id io a l L c c l o r , pa-
ra fes tres l ib ios í i g u i c n e c s , en que le ha e ü n e r a d o c í a s o i i cu idado . 
Clem, A-
UamóDogmas Políticas alQspropofKioncs que dhblczco, fía 
prekimpeior. de qae iii i pluma tenga autoridad cic Concilio en las 
drclüones Corte Ían4s ¡ dci ictc c ü c nombre a los lugares íagtados, 
con qac afianzo fer vcrdad,pucs es rara la concluüon.quc 0 litcral-
mentc no fea del Eípirím Santo, ó en vcríümil, y ncorde intciigen-
cia de Psdrcs,y Interpretes, a cu ya pluma doy iavencracion.quc yo 
primero que todos niego amiscltudios. 
1:1 eñilo procuro que íeajuftc a losieatimientos,nolos fentimic-
rosal cíiiU^porquc ío que lucede en muchos arboles, que íi no les 
acudan las flotes, nofazonan ningunos frutos \ es también peligro 
en los Efcrirorcs'.arsi lo prcuino Clemente Aiexandrino.-Eoí ^M/'^. 
Ycntcik{lonibuSyYes tpfk effufeient. Por cuitjr efte ricCgo ciño las clau • 
* ' iuiasquantblufrclainteUg,encIa;porq:!eaunque lasv02.esfon ador-
SOom. l]0 Í3C |os conceptos,no honra en ellas lo que arraílra. 
Retnitk iu vntanto dette volumen á vnami¿oaufeote, de cu-
ya volunta J tengo tanta fatisfacion^como de íu cntendimieato ,pa. 
ra que antes de imprimirle le corrigkííe,ó le aprouafíe 3 dio el por-
tador en manos de ladrones, UfaeíTe Uobra tan de oro coma ellos 
la juagaron, en vez de íolicirarles caftigos, les ofreciera hallazgo 
por c 1 hurto:pero como obra ron a ciegas conlacicuridad de l a n o -
chcencontraron fu dinero en cédulas, y auo no bailo para que las 
reftiíuyeflen por inutiles:con que ha íidopr,*díb Cegundo traílado, 
y de no pocos códices del primer l ibro, cu que remití los origina-
les bolucr á renouar las noticias^con defazon tan increible,qae te -
mofe ha de auer pegado á las claufulas} el poco guAo con que to-
rnan a tinta la pluma. 
Vn Caual'eroAragoneSjCon erudición de contrabando, tomó a 
íu cargo el defender á Séneca de las Antinomias que yo le epufe en 
mi Séneca ¡mpugnadodc Senec*.C'icno que me ha cauíádo deuocion 
el )ecrk,por f eren nueftro íiglo vna ima tan de ios pafiados.-es ver-
dad,qae como el judo cae ficte vezesal día, otras íkte me ha dado 
fícrupulo de qüc me dke algunas cofas por mal , efpecialmcnte en 
el dífeurfo donde me carga ci t o m o nucuo de la Polianthca, por 
ma?, reliáis., que para mis aprietos de coraron en. conciencia que es 
.pe 
aya mas LcdlorcSjy afsi boluere aiaiprimírle, añadiéndole nueuas 
cO:icradiciones?quc pues ingenio tan doílojíbbre tan carlñofo con 
Scneca^no ha podido (en eU'cntir de muchos) facarle libre cabra-
dos de fu eracudoa,! doqucncia?ao acuc de tener el Ftjpfofo bac-
M califa. 
I N D I C E D E L O S C J T I T V L G S , 
y D o g m a s que fe cont i tnen en ti le L i t r o . 
Ltb. I . 
/^» Apitulo primero,que fcaCor-
^ te y tu etimología foi. i . 
Csp.¿. M.idridfenquantopcb!a-
cion,nc cede a las mas celebres 
deí Orbe;fbl.2,B. 
Cap.5 .Cortes, co quien no quie-
re Madrid cópc ten cías f. i o. B. 
O p 4.De otras Cortes con quien 
no quiere Madrid competen-
cias.fol.u.A. 
Cap, 5 .Conlc jos de Madrid Cor-
te de Efpaña , tus empleos, y la 
vtilidad de fu muchedumbre, 
foi. ! 2.B. 
Cap. 6. La eílimacion que hazc 
nueílro Principe de eitos Con-
fe/os, y la importancia de día 
atcncion.fol.i 3. 
C3p.7.Luáre,y íuagnincenciade 
h Cala LUaKtbl. 14. B. 
Cap. 8 . Magnificencia de nucñro 
Principe , y Prouiüoncs de ofi-
cios dcí!tro,y fuera dcElpaña, 
foUs .B . 
L i h , 11. 
V Icios j que deuehu ir. quieprc-tédeapUulbsde Ccrtefano. 
Dogma 1. Político cotra ei ocio, 
foi.42. A. 
Dogma 2 . Que ha de fabe^y que 
deuc ignorar vn Cortefano, 
fol .43 .A. -
Dogma 3 .Noticia delasCícncias, 
y Altes libe-rales.fol.45 .A . 
Dogma4. Noticia de las Hiílo-
riaSitcl^ó.A. 
Dogma 5. De la Coímograík, 
Geografía,Hidrografía,f 45.B 
Dogma 6 De la M i í l i c i , f 47.B. 
Dogma 7.De !a Poc tica^f. 51 - A. 
Dogma s. De la AUrología ludí • 
ciarla^fol.ji.A. 
Dogma 9. Contra íos Arbttriílss, 
fol.5 6 .A. 
Dogma 10. De laPhiJoibphi3,y 
Thcoiogia.foljó.B. 
L i h , l l i . 
"TxOgma 1. Primera virtud del 
Cor te íano, la corteíiajfol. 
57 B. 
Dogma 2. La Religión es la vaía 
déla Poiida.fol.) 9 B . 
Dogma 3 . Contra la torpeza, 
foi.ói.B. 
Dogma 4.EI aprecio de lo verídi-
co, y de laliíuracnel trato, fo i . 
6 5. A. 
Dogma 5. Eiport í q h i d c t e ^ í r 
con fu efpola/ol.^S .B. 
Dogma 6, £1 cuidado en la educa 
eion de ios hijos,£01.74. A. 
Dü¿ma 7. De la elección de los 
amigos,foi.7 8 . B / 
Dogma 8.La elección en criados, 
y ei perte que ha de tener coa 
el!o?,fo'.83 .A. 
Dogma 9. Que trage ha de vfar el 
Cortcfano cuerdo, y de les Je-
mas aliños para la decencia del 
cuerpoJfol.89.B. 
Dogma 10. Como nofolocn el 
al iño, lino en rodarlas demás g | 
acciones Je import¿rá para el 
crédito huir la .•íw elación > r . L 
93 B. 
Dcg-
jjouir-a 11. x.z ccmgun^senco-
ñuda, y bcuida es virtud rnuy 
gmjgadclpsG^rtéránÓs i y el 
drforácn drago vnlucrlal de 
fas pcrfccdoiitSjfoi. 96. A. 
DÍ 1 duelo 1 y fus obligaciones, y 
como deoeo porfarííc en días 
losCoít^ranp^fpi.ioo.B. 
I I origen del duelo, fu ctimolo • 
giá3y dennicíoa.foL i p i i • 
Prcpoíiciors 1 .El que confín da 
purgarfe de algu-íi; ddiso, ü de 
afícguraralgü derecho, deiaíia 
aotro, y el que por eñe fin ad-
mited deiaño,pecá graueme-
tc, y incurre en las penas de ios 
ducintorcSjfoLios. 
Propoíkion 2. Salir a campana a 
titulo de odio 3 ú de venganca, 
tanto de parte de quie defafia, 
como de quien admite, es eul-
pa^que incurre las penas de ios 
ducíatorcs^fol 5 .A. 
Propoíkion 3 .Deíafiar,ó admitir 
eidcfafioatitulode ofíctarlas 
fuerzas,, üdeconísguir nóbre 
de valcrofojCS culpa, qincurre 
las penas del duelo, f . icó.B. 
Propolición 4.Ped!i'o deíafíadoa 
titulo de que purgue con Jas ar-
mes algún deliro capital que fe 
le impone fallamente,puedeíi-
dcamentc íaiiral campo en íin-
^u ;ír certanic , ia eite es medio 
vnico para defender ia vida, 
fol.'ioS. 
Prcpoílclon 5 .Pedro,Noble,acu 
f faaotalíamente de vlUano, 6 
de dcílcal. aíin de prluarie de 
los honores públicos de hidal-
go, 6 de los pueiíos hórolos de 
.UlUpublica, l i ^duxcUe eilurz 
a la? armis fa proüan^a , pue^e 
por titulo de defender Cu honra 
falít al campo, íi es medio vni-
co clpelear/ol. 109. B. 
Dcciíionde varias queíliones,in-
feridas de los principios eüablc 
cido3,fo}.i 11. 
ApcndiXíCn que ic tratan algunas 
cofas tocantes a los Padrinos 
del due¡o;foi.ii3«A. 
Lífj. m i . 
I Ntrodució a las perfecciones de 
* ia memoria jfol.t 14 B. 
Dogma i . Ta vtiies la memoria, 
que todas las demás prendas, 6 
falta íi el la falta; ó íi no leá falta 
el ferdes falta e l iuzír, f 115. A. 
Dogma 2.Medios para adquirido 
perficionar ia memoria, f. 118. 
Dogma 3. En todos ios Cortefa-
nos, y en los mas feñores mas, 
luze mucho la memoria de los 
LeuiticosPaladegos,y Ja obíer 
uancia puntual de lus etichetas, 
f o h i z j . B . 
Dogma 4. En fu libro de memoria 
han de tener buen lugar ios he-
chos > o dichos fa molos de los 
Principes, y de las pe río ñas con 
quien trata.fol. 125 .A. 
Dogma 5„qdeue guardar aun co 
mo ley masinuioiablecl olui-
dar ágenos defectos, qe! liazcr 
memoria deiasvírtudcs,f.i27.A 
Dogma d.'Para q los demás haga 
memoria de tus prendas^unca 
hagas ta ixfícxiou íbbre ellas, 
fuLizS.B. 
Dogma 7 X a memoria de los be-
neficios q rccibCjV el oíuido de 
los que haze fon aoorno de mu 
cho iuilrc ci Corccí'.f. 5 j 2 
I N . 
V o l t 
¿psé&l & -k i í * * & * * * * * ¥ ^ I ^ I ^ M f 
a «¿i ^ ' ^ i '-^ ^ ^ '-^/^ ^  |á | | 
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Q V E T R A T A D E L A S V E N T A j A S , 
Q V E H A Z E M A D R I D A O T R A S 
C O R T B S. 
C A P I T V L O PRIMERO, 
Que fea Corte > y etimología, 
¡ O R T E , , íobre los aparatos de población, 
añade ía aísifteciadcl Principe^de fus Con-
fejos^Grandes^ y Títulos del Rcyno. EQ fu 
et imología difcurren variamente varios. 
Algunos quieren que fe dixeíTe Concede los filos de la 
efpada^frequente limbolo de la lufticia^y por tener ef-
ta en las Cortes fu mas iluftre trono en fus Tribunales,, 
y fer los f í losdeí leazero la gala mas bien parecida en 
e l Principe^y que a vna le concilla mas amor 3 y refpc-
to, juzgaron 3 que auia tomado la Corte el nombre de 
la luíHcia^ó por los Tribunales^ó por la mifma perfona 
del Principe. Con eítosatauios adornó Dauid á S a l o -
mon^quando le juró por Rey: Specie tua3 ^pukhritudine 
tu* inttnde profpere:)proced?3& rtgm : acci-ngeregladio tuq fu-
per fimat tuum potentifsime. 
Ocros quieren 3 que fe llamaíTe Cor te . del nombre 
Latino Cobors^f^té íignifica junta de efquadrones m i l i -
taresmo porque fean frequentes en las Cortes las bata-
llas i lino porq j c de íusConfejos de Guerra baxan los 
decretos., p a f a q u a n d o i e Í i a n d e d a r J ó no; y afsi les 
A a tn-
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itíribuyen n o í o l o las batailasiíino también los triun-
fos^no fin alguna razonrporque como no fe da alas ma-
nos la alabancadeloque obran^ fino á la cabeca que 
las gou ie rnapor tener en ella- fu íitiaí la razón ; afsi 
quien aconfeja^ íe llena los aplaufos,, no menos que el 
quelos executa. Otros contunden el nombre Corte,, 
con el Latino Co^&rj'porque dizeiij hazen las Cortes 
foldadoSjhaziendb los hombres pundonorofos^ y en la 
Cuerra,, no fon las fuerzas may ores del cuerpo las que 
batallan mejoijííno los bnos del elpiritu „ y los efpiri-
tus de la honra. En los lugares deiconocidos fe dan 
acaío los hombres de valor „ la Corte:loslleua de fue-
Icx.y los produce como cofecha propia.. 
Pretendieron otros ., que fe dixeífe Corte „ porque1 
acorta la vida^hallandofe en los Cortefanos j fobre el 
t i tulo del nacer, nueua impoíicion para el morir : en el 
viuir^mas dichofos „ y al parecer mas hidalgos- del CO;-
mun tnbuto^que pagan los villanos a los atañes. Sene-
Deconfd— ca ^pyí^o eí iz Y3.zon : Ibií mors vwlenttor per omnia3Jícut 
Uttone ad 'fsmPer eft folita j eafqus domos au/a ^ iniurta caufa intrare , in 
Polyb. c. íiras templa aditur, é fa tram laurettts foribus inducerg 
35 . ve(ism... Que haze gala la muertede anticipar los vefti-
dos lugubres^y de preuenir con las bayetas á las cafas 
dondelos laureles quiíieron fundar priuilegioscontra 
fu i m p e r i o ^  o b i a nd o con mas violencia ^ donde pareció 
auia íagrados contra fu tirania. Gallarda fue la aduer-
J.lh.s . a . tencia del mayor, dé los Plinios j que entre todas las 
¿7« vcfnduras ^ que afeóla para fu adorno la ambición.hu-
mana ninguna viuemas expuefta á l a polil la , y gufa-
ros,que lapurpurajtraje propio d é l o s foberanos: que 
parece quiíoenfeñarles la Naturaleza ^ que. eftán con 
doblado titulo fujetos á la mortalidad: porque nacen 
la vnai.y porque nacen con honra la otrarde vn plebeyo 
ío ío el cuerpo haze gufanos ^ compañeros de la fepul-
turaide los mas Principes los atauios fon fepulcro^y la 
purpura .que los autorizá^, bayetas fon , que no ío lo 
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cubren en e l túmulo guíanos; fino que lu miííno eíplcn-
dor los engendra. La razón de porque peligre mas la 
purpura ddte accidente, ícñaló Pimío en la dulzura y 
luauidad del humor con que fe tiñe; en las demás la al-
pereza del t in te retarda la entrada á eíle enemigo do-
meílico : compañeros fon todos los Cortefanos en e l 
r ieígo j pues no puede negarfele á la Cortea ni los cx -
cefíes en las delicias^ni l o delicado en manjareSjCn be-
uidas,,)7 en ios adornos de los veltidos^con que fon mas 
conocidos de la muerte j y afsi los jplazos de la v ida 
mas cortos. 
OtroSjCon gran verifímilitud juzgaron ^ que í e 11a-
maua Corte^porque la fuma diueríion,, y la variedad de 
ocupaciones de los Cortefanos 9 haze, que parezcan 
cortos los dias.Vulgar es entre ios Corteíanos^que los 
dias de Madrid fon vn foplo ^ y fuera del fe les haze en 
las Aldeas cada dia vn ííglo. Mucha ocaíion de dudar 
en la compoíteion del relox de' Achaz^ les dio a los I n -
terpreteSjel que le ofrecieífe Dios ai Rey Ezechias^pa-
ra fianza de fu falud milagrofa ^ que eligieííc, ó que e l 
Sol aceleraffe en el m o í l r a d o r diez lineas ázia el Oca-
fo^ó otras diez cejando al Oriente:con que íilas lineas 
feñalauan lashoraSjeraprecifo que tuuieíle el Sol vein-
te horas de luz : pues de otra fuerte era -la experiencia 
impaisible, y también l o es,, que el Sol en aquella Re-
gión tuukfle tan dilatada esfera en los lucimientos. 
A la duda refponde el nueuo Ambroí io de los lefui-
tas j emulo no menos que de fu iantidad^de íu ingenio: 
que era relox de Palacio^ d ize , y afsi e raprec i ío ^ que 
diitinguieíTe e l tiempo^no por horasiíino por quadran-
tes, D ixo bien, porque tiene en la vida Corte íana tan-
tos acreedores vn inítante ^ que es preciío taííar por 
quar:os las horas , y defpues de eíía régulandad], pare-
cen las horas minuros. Eñe viuir iiempre quexofos del 
tiempo ^ elta necefsidad de lograr todos los inftantes, 
no meaos les coge a losConefancs^q á los Palaciegos; 
A 2 pues 
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pues es vno el embarazo en la multitud de ocupacio-
nes^que tiranizan las horas „ y afsi es fuerza fea vno el 
relox para gouernarfe. 
Otros juzgaron Á que fe llamó Corte^ por fer i a po-
blación ; en que afsiíten los Confejos fuprempsa y los 
hombres en todo linage de noticias mas eminentes, 
con cuyo difeurfo fe den cortes varios en los negocios 
importantes de la Religio^de la Guerra 3 de la Paz , y 
de todas las demás materias deEftado. De caíi todas 
eftas etimologias hizo mención en fus Partidas el Rey 
D o n Alonfo el Sabio en la ley 27. ti tulo 9- de la Parti-
da fegunda^dize afsi: Cofítf es llamado el lugar do f.s el Rey, 
g fus vajallosj fus oficiales con el^  que k km continuamente de 
aconfe)ar e de feruir, e los bornes del Rey no que fe fallan y^d 
p w honra del3 dpor alcansAr dírecb), ó por faze? recabiav tas 
otras coCas que bin dt auer con el, Etomo efie nombre dí vnít 
palabra del Latín > quí dízs Gob&rs * e que mtie^ra tanta. com<i 
avuntamientade compañas ¿ a allí fe allegan todos aquellos ^  que 
ban de honrar J de guardar al ReyJ al Rey no* 
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Madridj en quantc población 3 no cede a las mas celebres -
del Orbe, 
L Fin de las poblaciones, ó Ciudades, fegiui 
AriítoteleSjtue la vida ciuil^y Poli t ca, có las 
conuenienciaSjy comoclidades^q ofrece la co-
muiiicacion^ycompañia de vnos hombres con otros: 
porque como fea c i e r t o q u e ningún hombre fe baila 
a íi miííTio^fue for^ofa la confederación de muchoSjpa 
ra que reciprócamete íiiplieífen vnos en otros los de-
fe¿tos,Efte fue el fin de la vida emil 3 y Polí t ica (como 
mas largamente tratamos en el principio de nueílra 
hiftoria de Guadalaxara:)luego la poblacion^que con 
mas dicha lo coníiguiere^ferá entre todas la mas feliz» 
Eftas conueniencias^y aparatos de la vida/e reduzé 
a lo 
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a l o natural de aclo^y elementos ^ y a l o que fobrepo-
ne el arte a lo natural,En todo aípira M a d r i d a las ven-
tajas ..veamos el derecho con que pretende.Según el pa 
recerde vanos Co ímogra foS jCÍ t a íi ta la CoronadaVi- -
lia de Madrid en el coraron de Europa^porqbe la v i l l a 
de Pinto 3 diñante folas tres leguas, fe l l a m ó afsi del 
nombre Latino Píin^iam^pov fer el centro de la Euro-
pa, Eftnuan los edificios deMadrid íobre caberas de 
monte^como la íbberuia Roma; pero tan fecundos de 
aguas dulcesjque a cadapaífo fe dcfcubreh manantia-
leSjy fe fabrican fuentes, Antiguaméce la cercaua fuer 
te muro de pedernales „ ya no confiente fu grandeza 
mas muros que los campos., mas almenas que la fideli-
dad de los vaííallos,Fundó a Madmi , fegun mejor opi-
m5„elPrincipe Ogno Bianor^hijo de Tiberino,Rey de 
la Tofcana^y de los LatinoSjy de la Reyna Mantho^ve-
nerada en iaAntiguedadjpor eminente en la ciencia de 
la Aftrologia , y parece logró en e l í i t io de Madrid la Fv.Tran^ 
deífreza de íus compafes ., pues fue como elección del ctTC0 ^ 
defeo el c i e lo^ue l a fcúorea.Los Arabes antiguos l ia- ^ i ¡ ^ 0 % 
marón aMadrid^P^/a dsl Sol,porque logra eíte P l a ñ e - y patr0m 
ta en fu dift rito^con efpecialidad^los influxos; y como W(í d e M * 
cfte entre todos los Allros es elnuas bienhechor de las dnd1c%l s 
criaturas fublunares ^ mas que todas las otras pobla-
cioneSjferá Madrid fauorecida en la benignidad de las 
influencias. 
Que el Principe OgnOjFundador de Madrid ^ füeífe 
de nación Gnego^fobre muchas conjetupasjde los hif-
tonadores ^ lo confirman las Armas que_de£eubrio vn 
acafojen vna de las puertas antiguas¿eíla Corte^ don-
de cftaua efeulpida yna íierpe, djuifa de que vfauan ios 
Griegos en fus vanderas ; y timbre^cpn que feñaiauan 
los Pueblos j/ujetos ala. fuerca dei&s armas. Entre 
Egipcios^ y Romanos > fue el dragón diuiía de la D i g -
nidad Imperial,. 
De la fer ulidad del f u d o de Madrid ^ habla con en-
ea-
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j6!^.2/Ge carecidos hipérboles Marineo Siculo., Medina en las 
~rogra¡tíi¡x Grandezas de Efpaña^ Morales libro de las antigueda-
•yerhoMa des. Yo no admiro fus fecundidades^auiendofe deuido 
fol C'S ' ^os^urco^ ^ ^ 1 1 deiosAngeleSjíubílitutos'del v.en.tu-
p ' ^ 5° rofoLabrador Ifidro^a cuya hijada rinde nueftro.Efpa-
ñol Monorca fu Cetro 3 fino que no rindieíTe la tierra,, 
en vez de macollaSjeftrelkis,, pues a celeíHales furcos, 
natural t;ra la coíecha en Aftros ^ y el Agofto en Luze-
rOs.Finalmente los Cor te íanos del Cielo^íe preciaron 
en nueftra Corte de labradores,calificando de cielo el 
terruño de Madrid,y en la .verdad „ deípues de . Madrid 
el Cielo, 
La parte de Cielo^que le toca a Madrid en lo agra-
dable^en lo fereno^en lo bien acondicionado de fusin-
íluxosjpuede fer embidia de guantas poblaciones co-
noce el Sol.Quando las mas celebres del mundo fe in -
ficionan en contagios fe arden en peftes,, aun los 
ecos tienen refpeto a nueftra Corte : porque la benig-
nidad faludable del Cieloicorrige^embarga^ y purifica 
qualefquiera influxos maleuolos, o pernicioías calida-
des;y en la verdad parece tienen-fuerza milagrofa fus 
aires^no foio para dar vida^fino para reítaurar la que fe 
perdio,Gon qué eñxielo^-en tierra^en agua,, en aires^fe 
v é Madrid íin emulación vi tor iofo. Examinemos ya* 
como fobre,eftas val as* en lo natural conuenientiísi-
mas a la vida ^  han fobrepuefto ventajofamente; ya en 
edificios; ya en aballos i ya en diuertinuentos 9 quanto 
puede codiciar .el antojo^no folo para la vida^íino para 
las delicias della. 
N o quiero negnr^que en lo exterior, fean mas her-
mofos a vna mano los.edifícios de otras Cortes; pero 
aunque no qu ié ranme han deconceder a mi ^ que Ma-
dridjV íus edificios por acientrOjy a para las conuenien 
cias de la vida^ya para la magnifícenciajhazen a todos 
ios d e m a s í a verftaja, que vna hermofa fin arte ^a vna 
fea con afeites. Es verdad ^ que llaman a Florencia, la 
Da-
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Dama de las Ciudades; pero ay muchas damas ^  que 
traen toda fu riqueza en lo que fe vé j y ayuna el elto-
mago5para que luzca el talle : afsi ccníidero^ y afsi Ion 
otras Cortes de Principes], que reprelentando cadaca 
faren lo exterior vn Palacio^ en los interiores adornos 
aun no fon habitación de vri plebeyoiquando ennuef-
traMadnd^apariencias de vna cafa pamcuiar^ocuhan 
adornos^ atamos,, riquezas > comodidades de vn Pala-
cio, Los mifmos que megan ello lo faber^y de puertas 
adentro de fu pecho conficífan ^ que en el Orbe todo 
no ay otro Madrid por de dentro. 
De los abaílos^yapara erordinario fuílento ^ ya pa-
ra lo efplendido ^ y de-iieiofo de manjares , y de beui-
daSjíl no fuera tan frequente fu muchedumbrejfe tuuie 
ra por milagro; pero el vfo le quita la admiración. En 
los manjares íimples^no ay aue tan eíquma^ni pece tan 
Tetirado.,que íi alguna tierra le goza „ ^ Madrid no le al-
cance,En los compueftos fe ha adelantado tanto la ln -
duftriajque abultan ya en los eftantcs los libros > que 0 
íiruen a las cocinas de los Principes^y Señores: fe puc- 1 c'* 
deprefumirj que enMadrid fe ha publicado el certa-' 
men de Xerxes ^ en que fe prometia premio al que in-
uentaííe nueuas lifonjas al paladar. En las bellidas rara 
floreo fruto faludable^fe dexa de hazer potable en los 
alábiquesiios olores parece hijos de vezino de nueftra 
CoKe^ fegun el poco duelo con que fe gañan ^ y la fe-
cundidad que fobra dellojdcfpucs de tanto confumo. • 
En la variedad de telas para adorno de los trajes., fe 
pierde el güito dé los ojos^íinfaber dar ventaja a nin-
guna^porgue laquellegaa vlnma j le quita ala otra la 
admiración.- Eitableeidas jeftas verdades ^para cuyo 
apoyo bañan los lentidos ¡ y fobra el entendimiento, 
reftarcfpondera algunas objeciones de mal afeitos. 
Oponen^que todos fus abaños le vienen a Madrid de 
acarreo „ no deuiendole a fu fuelo los Cortefanos 
mas conueniencias para Ja vida^que las naturales de fu 
teor 
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temple faludablcj de íus aguas dulces j de fus aires be-
nignos. 
Ninguna población numeroía puede deuerle parte 
coníidcrable de los íbeorros que necefsita al propio 
íuelOjComo la experiencia^y la razón lo comience; có 
que íiendo todas en efte menefter caíi iguales^ eftará la 
- ventaja en la que con mas abundancia las conílguiere 
de agenasRegiones.Salomón fue celebrado^no de me-
nos pluma^que la Sagrada^por el Rey mas efclarecido 
del Orbe, y fu Coree de lerufalen por la mas dichofa* 
Zth, 3. Magnifiuazm e.l liex Salomón ^fupef emnes Reges térra, Y en 
í í ^ . c , i o el cap.j.del miimo l i b r o : ^ nemo fuerit ¡imilis tui in Regi-
buscunCtis retrd/¿atiís.En el cap.y.y 8.de la Sabiduriajy 
en el 47. del Ecleíiaftes,, indmidua el Coronifta Sa-
grado cílas ventajas en el efplendor de fu familia ^ en 
l o numerofo^y abundante de íus vaílallos^en la oplnio 
con los demás Principes, En el fegundo del Paralipo-
menon cap.i.di^e de fus riquezas: DiuitUs3<& fub[ian~ 
tiam daho tthi> itavt mllus in Rsgibus } nec ante te , nec fofi te 
fuerit (¡milis tui,Y en el Ecleíiaíles c . q j .Gollegiíii qua/iau-
ri ealcuíum A u r u m ^ vt plumbum copiplefti argentum^e. los 
teforos^q heredó de fu padre, tomando la razón del r, 
Paralipomenon cap. 22. feTacan tres mi l millones de 
ducados Eípañoles^y fueron tantas las creces 3 que le 
adquir ió fu mduftna,, que pudo fer fu patrimonio al i -
mentos de vn hijo fegundo:y lerufalen Corte fuya,, en 
los tiempos del Reynado de Salomen^ fe hizo a íi mif-
ma las ventajas en la oftentacion^en las galas^en las rí-
quezas^que en tiempo de fupadre auia hecho a las al-
deas circunvezinas.Y í iauenguamos de donde le ve-
nían a lerufalen eftas ventajas.(hallaremos firmado del 
Coronifta Sagrado | q toda fu pompa fe la deuio a las 
naciones efírangeras^al Ophir el oro^y laspiedraspre 
ciofasja Sabea los íragrátes aromas:y no perdio^m Sa 
lomon^ni fu Coree por deuer a climas cftrangeros fus 
felicidades^elqueenoluma del Coronilla Sagrado^ 
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no merccieíTe los elogios de mas dichoía. N o dcxa de 
fer el hombre Principe de todos los briitos3aunquc na 
ciendo dcfnudo.necefsite dellosparafn abrigo.Nide-
xará vna Corte de ferpreferida a las demás ^ porque 
ncceísite delias como tnbutarias^para varios empleos 
en las delicias permitidas, con tal que mejor que las 
otraSjgoze de las habilitades de todas. 
Para verificaren la Corte de Madrid eíla preemi-
nencia^quiíiera apartarme de mtereíTado 3 y dezir folo 
l o que los émulos íienten^no lo que dizc^que con co-
rrerles el velo al coracon j tuuieran feguro apoyo las 
ventajas que yo pretendo.Que hombre han tenido las 
Naciones cílrangcras eminente en algún arte, que no 
bufque en Madrid los aplauíos^y los intereífesjque ó le 
negójó no le pudo dar íu Patria?Y afsijó el, ó las obras 
mas pnmoro ías fuyas íe ven frequentes en nueílraCor-
te^y eítan mas bien halladas^ue en el lugar donde na-
cieron^porque fin duda folo Madrid pone deuido pre-
cio a las obraSjque no le tienen por iluftres, Fabnque 
en buen hora Londres los paños de mas eftimacion^ 
Olanda los Cambrayes 3 fus raxas Florencia, la India 
los caftores , y v icuñas , Milán los brocados, I ta l ia ; y 
Flandes las eftatuas,y los liencos^ue ponen a pleito a 
los originales la vida^como lo goze nucftra Corte^uc 
folo prueuan con eífojque todas las naciones crian ofi-
ciales para Madr id , y que es la feñora de las Cortes,, 
pues la firuen todas^y a nadie íirue. 
Es verdad^que no'le fale de valde efte feñorio.Enri-
quece a las foraíteras naciones con fu plata3y o ro^or -
que ellas la firuan^al <*ufto en la inuencion de los man-
jares^ benidas^l olfato en las fragrancias, a los ojos 
en los milagros del pincel ^ y de la efcultura, al oído 
con los mas celebrados Múfleos del Orbe, a ía often- v ¡ j e j r . 
tacion con las telas^y piedraspreciofas;pero elfos gaf- j ¡0[ej}-j ' 
tos^no la maiquiícan de prodiga en el íentir acertado p0i{tt-c/ 
de AriítotelesJímo de difereca en conocer a que fin le cip.Q. 
B ac í -
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dcftiñó él o ro,y el vfo legitimo de las riquezas Quien 
mas abundante * que Midas?Pues no íolo eftaua hecho 
de oro; pero conuertia en oro quanto tocaua,Y quien 
mas miíerable 3 pues no pudiendoíc fuílentar con 
orOjera oro quanto tocaua ? Aquel es rico ^ que 
fabe hazer^ que le í iruael o r O j y aquel es con inef-
cufable necedad mendigo ^ que íirue al oro j y no fa-
be feruirfe del para los v i os de la vida. Enriquezcan 
las demás naciones ociofamente3 achocando el oro., 
que les da Madrid por bien féruida^que fus Cortefa-
nos pruéuan „ que el oro fue fuyo, pues ie lograron , y 
cne l l a sp rueua lap r i í i on enque le cautiuan, que eftá 
mal hallada la riqueza,pues la cierran^porque no fe le-s 
huyami ferá fácil el laber,quarido es fuyo el oro^ pues 
no le gozarijaun quando parece que le pofieen. 
Dirás^que otras Cortes gozan eftas mifmas conue-
niencias con menores g ai tos, ya porque la fujecion 
que tienen a los MagiítradosoJrep»nme .la infolecnia 
d é l o s mercaderes j para que no hagan a fu voluntad 
aranceles para los precios^ Puede íer^que en otras na-
ciones^aísi los alimentos para el íuílento^como l á rga -
las para el ornaco^tegan menos precio,que en Madrid; 
pero es conftante, que comparado Madrid con otras 
ciudades de Caí Hila, no es deíacomodada en los pre-
cios y antes bien ^ íin que fe entienda el como j experi-
mentan cada día losCortefanos^el milagro de que val-
gan en Madrid menos las cofaSj que en el fueio que las 
prodiizejó en el lugar donde fe labran. E l que Madrid 
comparado con eftraños Reynos 3 fea en algunas colas 
mas carOjprueuajque aquí ay mas de que pagar los tra-
bajoSjy que en otras Corees vale el fudor de los oficia-
ies menos^porque vale la moneda mas.Siempre he vif-
to llamar dichofa infelizmente a la Prouincia,ó a lRey 
no^donde todo fe da de valde „ pues es cierta feñal , ó 
de que no ay quien compre., ó de que no ay moneda co 
que comprar. 
• r Opo-
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Oponen lo fegundo j que para que mereciefic Ma-
drid el cetro éntrelas demás Cortes J á h a z e n falta los 
Ciudadanbs^pues no puede dominar a rodas 9 quien es 
inferior a muchas en el numero de losvaífallos^aü para 
Ciudad particular no podía por efte t i tulo pretéder vé 
tajas^como podrá defcollar entre lasdemasCórtesíRef 
podio Aní to te les por Madrid a \aduda.:Rfgibus congrutt Ztk. 3. 
bumfmoii muítitudo, quá natura apta (tS3ferregtrtus 3 yralms íJo^t,cat 
virtuti adprincipatum duíJem'-quigubernaripofsit^ (¿tguber- 10' 
mrefecunju-n leges,Y en el cap. i .deftemiímo l ibro eferi 
uio oísi'Bahylon cum tffet ab hofíibus captaj^runtpartem ali-
qu im eiusGiuitatis tertia die nondum aliquiá fenjíjfc-.bac magis 
e(lcirennferiptiogentis3quamCimtas, Si es verdad lo que 
cuentan de Babilonia „ dize Ariftoteles ^ que auiendo 
entrado en ella con fuerc a de armas el enemigo^en al-
guno de fus barrios,defpues de tres dias,, no íe oyó ef-
t ruendo de armaSjUo me la llaméis Ciudad ^  íino atajo 
de hombres 3 que pueden viuir como brutos f aquella 
Ciudad merece eíte titulo^que tiene grandezapropor-
Cionada^y capaz de que la alcancen las leyes^y de que 
ella las obedezcají iendo la República vn inítrumento 
a cordejcomo en otro lugar dixo el mifmo Filofof OjUO 
puede fer ventaja j el que lea tanto el numere de las 
cuerdas^que no pueda tocarlas la mano delMullco que 
la r ige: eíío ferá confuíion., y Babilonia^ donde liendo 
for^rofa la deíiemplan^a,, ferán behetria los fomdos 
defcompafl'ados^y eftruendos ofeníluos 3 en vez de co-
teptos acordes. Madrid tiene para la oftentacion de 
Corte,lo que baila de Ciudadanos 3 íin que el exceífo 
la haga peligrar por incomprcheníible. Las ventajas^ 
no folo las haze Madrid en la cabe^a^en los Grandcs^y 
Señores a las demás Cortes., íino también en la gente 
llanajyplebeya^pues fon los efpiritus ta hidalgos en la 
plebcque es meneíter nueuo reparo 3 para no juzgar,, 
que-todo Madrid fe compone de Señores. 
Oponen lo tercero: que le hazen falta a Madrid los 
B 2 di -
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diuertiinientosprecifoSjnofolo en vna Corte j fino cu 
t|uakjuicra Ciudad de moderadapoblacionirioquela 
bañcshuertas que la cerquen 5 falidas amenas en que fe 
defcnfaden las tareas de los Cortefanos. Oygo a mu-
chos eftrangeros ponderar con grandes extaíis de ce-
jasjlas ventajas que hazen anueí t ra .Corte en eftos re-
creos los Paifes en que naciéronlo que habitaron. Eí lo 
oygo^ pero juntamente veo „ que vna vez puefto el pie 
en Madrideño ay arrancarles del el coracon: el que v i -
no por pretendientejuzga,, que tuuo ÍUpretení ionbue 
deipachojíl fe quedo por Ciudadano; teítimoruo cier-
to^de que aquello fe queda en hablar, y que todos los 
hipérboles no caen fobre realidad de ventajas:pues es 
íin duda mas feguro apoyo de lo mejorólo que quieren, 
que lo que dízeniquieren a Madrid^y alaban otrasCor-
tes; las obras fon efeélos del corafon^las alabanzas de 
ia lenguaduego juntando lo que dizeUj y lo que hazen,, 
a Madrid le dan el cora^on^y á las demás las pagan con 
el aire. A lo menos fe comience de fus he dios ^ que íi 
Madrid en los diuertimientos que ellos indiuiduan, es 
inferior a fus Cortes,, que tiene otros, aunque de jaez 
diferente^tan ventajofos^que obfcurecen^y les obligan 
a que defaparezcan eífotras conueniencias. E l difcurfo 
es IcgiumOj pena de fer ellos condenados por de mal 
gü i lo , pues es necio defperdicio, boluer las efpaldas a 
vn bieiijíín carearfe con otro mayor, aunque fea en l i -
nea dif érente.Baílaua á tan flaca opoiicíon efta reípuef-
ia;pero quiero poner freno no folo álosfentimientoss, 
fino también a los labios de los que fe empeñan en 
elogios de Jos reereoSj y diuertimientos de otras Cor-
tesjprouando en indiuidual examen, que deue fer Ma-
dridpreferido, en eí to.No ay no en Madrideño ay hueiv 
tas,, no ay jardines , no ay falidas con amenas eftancias. 
A y ñ o en Madridjpara el recreo íin el peligro^para los 
diuertimientos í i ne l r i e fgo : y í i n o ^ atreuafe adez'rj 
HeidelbergajCorte del Conde Paladno^tan celebrada 
por 
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por fu r i o Necaroio FrancafortjCorte del Marques de 
Brandemburg^famofa por ios criftales del no Odéra; ó 
la ciudad de Ala^Trono de) Duque de Saxonia^quc tie-
ne fobre el r io Ala fu afsiento; ó Caífci3 Metrópol i del 
Lanzgraue deHafsiaj hermofeada con los riegos de 
Fulda^ TruífulOj y Ana y que gozan mas dmertimientos 
en la vezindad de tan caudalofos rios ¿ que Madrid en 
las corrientes templadas de Manzanares. Pocas barcas 
fiadas^no íin peligrosa la inconftancia de las ondas^ ha-
zen tratables deliciofamente los demás rios j en e l de 
Madrid todos los coches^y carrozas íiruen de Gondo-
las^ó de breues edificios portatiles^guílofo remedo de 
las delicias de Venecia^con cuya diuerfion^y las fuaues 
mareas 3 que trae de las fierras Manzanares 3 haze que 
parezcan las noches vnfoplo: efta verdad los eftrange-
ros j que no eílán precitos en el amor de fus Patrias 3 la 
confíeífan a boca llena» 
A la falta de no atribuyen también la de las huer-
tas 3 y jardines. Las huertas 3 y los vergeles fe pueden 
echar menos^ ó por el recreo de los ojos, ó por la falta 
dcfloreSjy frutosminguno deftos dos efeótos echa me-
nos la Corte;amenidades le fobran aMadrid en lasque 
tiene dentro de l i mifma^ de fuerte 3 que las delicias de 
la Cafa del Campo^y del Retiro 3 ellan cali todo el año 
valdias^y las riberas de Manzanares ociofaSjCon fer de 
no poco diuertimiento íus eftancias. En los vergeles^q 
eftan incorporados con las cafas d é l a Corte ^ aunque 
no íean dilatadas las esferaSjla cur ioí idadja gala^el ar-
te^el buen güilo en fuentes^y lazos,, y variedad exquili-
tade florcSjno tiene por que embidiar a los primores 
mas celebrados dé los eítrangeros.Y ay en laCorre A r -
tifíces tan diedros^ para los artificios del agua en varie-
dad de furtidores, que fe quedan muy á la ori l la los 
mas aplaudidos Italianos. Aprouechan hafta el ayre 
para las delicias humanas^pues faben oprimirle con tal 
induílnajque íin mas afán que el torcer vna i l a u e f o r -
man 
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anan concertada muíica JasEftatuaSjquc firuen de ador-
no á las fuentes,con tanta admiración del difeurío,co-
mo deleite del o i l o i pues íin los enfados de oir tem-
plar, eícucha variedad de inftrumcntos acordes. Para 
ver huertaSjtampoco es neceífario íalir de laCor te íque 
Vera de Plafencia3que Riberas de Ebro^como la Plaza 
de Madrid ? dónde toda fruta fe halla^ toda fe Vende ^ y 
aun parece goza priuilegios de Paraifo^ pues contra las 
leyes del tiempo., escita huerta en todos los tiempos 
fecunda.Las falidar ^menas^coníieíío que íi Madrid no 
fe íale de íi milmo^no puede tenerlas guftoías: pero no 
es defeclOjíinoperfeccionjel tener tantos diiiertimien-
tos dentro de finque necefsite para hallarlos fuera ^ He-
nar fe tras íi fus felicidadeSjpor tener hecho embargo á 
todo lo guftofo de puertas adentro d e í u Corte. Glaro 
cíta^que con elAranjuez^fon plebeyos quantos recreos 
gozan otros Principes^ y le tributan como a fu Reyj los 
mas efeogidos jardines de Europa^del Afia flores,, y ra-
bien frutos,Deípues de eflo^quatro olmos en la Carre-
ra del Prado,, defaíian al Aranjuez en diuertimientos., y 
avrá pocos Cortefanós^que no digan ella por el Prado 
la vitoria fporque Aranjuez^ aunque con Real decoro^ 
íiempre viííe vna tela^y no puede ícr traje de buen guf-
to^alquc le falta el íámete de la nouedad. Siempre es 
el mifmo en fus fuentes ..vna la fragrancia de fus flores., 
vno el almo en fus quadros,Siis dos vigilantes jardine-
ros Tajo-.y Xaramijiempre defangrandofe en corrien-
te plata^con vn mifmo tenor le fecundan^y por mas que 
finían de eípejo a fus flores ^  nunca aprenden nueuos 
almos: íiempre lo admirable defusEftatuas^pormas q 
ofrezcan el hablar ( que íolo eflo les falta para parecer 
viuientes) fe quedan en el ademanj amagando a las vo-
zes, y parando en mudo i i k n c i o : pero en el Prado de 
Madr id,cada dia fe vén nueuas Primaueras^ admiranfe 
con al mil las floreSjCon voz^'y afaz difcreta los Abriles., 
con que el güito peor conténtadizo^paga en embelefos 
" , - dul-
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dulces, en extaíis de admiración lo que mira, y lo que 
oye. Cada carroza es vna Primaucra con voz^vn Mayo 
con refpueilareíle es el A b n l para todo el año^qne otro_ 
genero de recreos>íblo íímen para trofeo á las coinpa-
raciones^pues en el eípacio de vn í b l o dia , íi merecen 
aplauíbjmuere efímero con el defpr^cio j que caufa e l 
fañidiOjde ver íiempre vn mifmo femblante.En lasCo-
medias de tramoy asaque han admirado la Cortead ob -
jeto mas deliciólo a la vilta ^ han fido las mudaneas t o -
tales del TeatrOjya proponiendo vn Palacio a los ojos^ 
ya vn lardin^ya vn Bofque^ya vn Rio picando con arre-
batado curio las corrienteSj ya vn Mar inquieto en b o -
rrafcaSjyafoíregado enfuípenfacalma. Eíla variedad 
en el Teatro tan coftofaj fe vé cada dia en las Ninfas de 
Madrid,, que frequentan el Prado ; pues la variedad r i -
ca y almofa de los tocados „ la diferencia en las telas 
con que fe viíten ; la riqueza con que fe adornan, cada 
día.es otra„y cada día íolo parece la mifma en fer me-
jor ^Concluiré eífe punto.de los dmertimientos de Ma-
dridjcon el que tiene fin lifonja ventajofo á todas las 
Naciones del OrbejCn el acierto de lasComedias^don-
de el mas efeafo de alabanzas;, por no peligrar de ne-
cio ^ ó de embidiofo,, fe hade rozar con los encareci-
mientos.Plallé reprouado el vfo de las Comedias en la 
Antigüedad 3 no folo de los Padres de la Ig le í ia ; fino 
también de los Teologos^con tan íeueras ceníuras^que 
me obligaron a leer con eítudio no fuperfíciaLJos C ó -
micos j que veneraron los ligios paitados j y notar los 
defectos que merecieron tan íangrientos enojos, y co-
tejarlos defpucs con Jos Cómicos de nucítro tiempo,, 
para que la diferencia cali/ícaíTe como en eíloSj los i n -
mortales elogios, en aquellos las inueóhuas exagera-
das. Hornblcs^deteüabieSj impíos eran los antiguos 
Teatros 3 donde porque fuelíe el papel mas al viuo ^ fe 
executaua en Ja publicidad el adulterio^ ó el eltupro^ q 
pedia olaFabuia,,olaTragedia:4onde feruian de ca-
da-
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-liahalfo las tablas s íicndo no pocas vczcs la inocencia 
muerta con violentas manos 3 quien daua vida á la re-
preíeniacionrdonde íeindmiduauan los delitos de los 
C i u d a d a n o s í i e n d o frequentemente las Comedias, 
ocaílones a vandoSjCiímaSjdiñ'eníioneSjqueno fe apa-
gauan con poca fangre: donde los afedos de c a r i ñ o , q 
explicauala voz , losfellauan con lafciuos ademanes 
los labios^con acciones defi-ncñiradas^y meneos licen-
ciofos el cuerpo: donde la palabra mas torpe fe lleua-
ua con mas algazara los vitoreSjy los aplauíos,Vea c i -
tas verdades el erudito en el doólifsimo Padre luán de 
Mariana opufcui.dc fpeJhicul i sy cargue juítifícada-
mente fobre ellas mas execrables cenfuras, que nunca 
crecerán tanto Jas inuectiuaSj que no las merezcan mas 
feueras fus defafueros:pero guarde para las Comedias, 
y Cómicos de nueíiro íiglo, mucho papel para los elo-
gios^porque en la verdadjno ha de tener margenes en 
que quepan fus alabanzas. En que fe diferencian oy las 
Comedias de los libros fentenciofos en lo Moral , y en 
lo Politico,que eferiuieron Varones infignes ; fino en 
que aqui fe aprende con deleite, lo que fe lee en ellos 
con traba;oí?Que Comedia ay,que no tenga por obje-
to formar algún H e r o c ó ya en los fueros de la amiítad 
feña lado , ó ya en el valor excelente, ó ya en la lealtad 
.a fu Principe rel igiofo, o ya en los lanzes permitidos 
delAmor íin groíferia galante,íin indecencia cariñofo¡? 
Y en que Comedia de dos competidores, no fale íiem-
pre el mas virtuofo(hablo de naturales perfecciones) 
con el laurojy juntamente caftigado el ruin trato „ la 
mala correfpondencia, coñ^que fe hallan los oyentes 
dulcemente perfuadidos al bien,y enfrenada la volun-
tad para el mal?Si tal vez fe deímandt) el Poe ta ,ó en la 
palabra menos pura,ó en la voz menos Caftellana, aun 
íin llegar al contralle de los cultos, halla aprefurada,, 
quanto ruidofa cenfura en el repefo de la Pleberni vna 
voz digna de alabanza fe paila íin v í t o r e s , ni vn ligero 
def-
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dcícuido íin filaos Jiaganmc í -uo rao ra los que fin oír 
partes j cargan las miímas cenfuras a Jas Comedias de 
nueílro í i g io , con que los Santos infamaron las de la 
Ant igüedad, fi íolo por fer en el hombre vna cofa mif-
ma^fiendo la realidad tan diftinta3.es cordura igualarlas 
en la fentencia.Mi parecer es^que oy eftántan medidas 
las Tab la sya en los trajes, ya en los verfos ( ó nazca 
eíto de fuperior confejo,, ó nazca de los mifmos Comi-
co^que conociendo ya el gufto de los oyentes, faben, 
que íolo por lo modeito han de confeguírlos aplaufos) 
que la peor Comedia, por lo menos enfeña virtudes 
P o l í t i c a s , y muchas defengaños importantes para la 
vida,no folo Po]itica,íino Chiií l iana. Añado,que def-
de que fe freouentan las Comedias , y el gracejo de lias 
en los criados, han curado los Principes del achaque 
que padecían de no oir defnudas las verdades, porque 
el rebozo de la chanca fe las dize todas fin rebozo: lo -
grando el confejo del Satirice?: 
Ridenti dice re veru*n quid vetat3 
Vi yueris olim d¿int cruenta blanda, 
Doílores elementa ve lint vt ái/cereprim** 
Le hazen haftio al alma fin eílos faynetes las verdades, 
con ellos las abraca el pecho, y las digiere el calor de 
la r azón , no fin mejoras grandes del alma, pues el oro 
no les embaraza á las pildoras el prouecho. Y me doy 
los parabienes de que los hombres do6los,qiie no cali-
fican por tema, fino por r a z ó n , no mojan ya en fangre 
las plumas, para efenuir contra los C ó m i c o s , fino que 
hazen lugar á efte diuertimien:o,entre los que fin per-
juizio de las coñumbres , vfan las Repúblicas ChriíUá-
nas. Atribuyo efte diuertimiento a nueíba Cor te , y a 
nueílro figlo,como fi fuera vnicamente fuyo : quien fe 
atreuerá anegarme la razón que tengo para ello? ía-
biendo,que mereció la dicha de nueítro íiglo gozar los 
rayos del Apolo de lasMufas,Lope Félix de VegaCar-' 
pio,para cuyas perfecciones enfeñaron las edades paf-
^ C fe-
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íadas en hazcr borradores en los demás Poetas ^ para 
que en L o p e ^ i el melindre encontraflfe que borrar.Ef-
te Varón ,que fue preñez de muchos íiglos a mereció el 
nueftroicfte a cuya Fama todo el Teatro de la Europa 
fnebrcue efpacio , y fe abrió nueuas esferas en todas 
las reítantes del Orbe^fue quien empecó a reformar los 
TeatrosEfpañoles dando principio alas Comedias 
con tres lomadas,, cultiuó los verlos,, enriqueciólos de 
ieiuencias„enlazólos con lances aprctados^que fufpen-
dian el diícurfo j yembele íauan en dulce extaíis los 
oyentes: dio punto a la gracioíidad 3 fingularmcilte en 
los Aldeanos, donde fue tan í ingular , que aun no han 
podido tener difcipulo fus enfeñan^asrproíiguieron en 
la imitación de tan gran Macftro los Montaluanes,, Me-
dozas^RoxaSj VeleZj Aiarcones^Mira de MefcuaSjCoe-
llos^ Villaizanes, y otros, limando mas los fentimienT 
ros 3 y eftrechando los lances,, hafta que en Don Pedro 
Ca lderón de la Barca llegaron á tener termino las per-
fecciones de lo Cómico,, íiendo íu cortefania, fus tra-
zas , fus ajuítes en entradas y lalidas 3 fus deciíiones en 
los duelos^fus noticias Palaciegas, fus verfos fin afeite 
hermofos 3 galanes fin arte 3 honrada dcíefperacion de 
los mayores ingenios en no querer competirle ^ y ef-
mcrado eftudio el pretender imiiarle: cada Comedia 
luya es vn fiador delta verdad,, tan feguro^ que no temo 
tanto la cenfura de lifonjero en íus alabancas 3 quanto 
de detenido en los elogios: porque Varones tan gran-
des fe le pallan por alto a la embidia ^ y mirados hom-
bres tan ventajofos con íinceravííla,,nunca le dize tan-
to deilos^que no fe eche menos lo mas, 
Eíle diuert imienío digo que es propio de nueíbro 
figío ^ y de nueltra Corte j que como a varias edades 
del mundo repartió el cielo diuerías felicidades : en 
vnas florecieron Varones en los eípiritus belicofos ín-
fignes ^ en otras en las Matemáticas^ y Aílrologia emi-
nenies ^ comprehendiendoles a las Esferas fus mouí-
mlea-
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mientos, en otras fe dieron los Principes de la Tiloío-
fía3yTheologia;para iá'niidírá 3 en quien íc vnicron 
todas con efmero J fe guardó la vlama perfección de 
lo Cómico ^ donde ni pueden mejorarfe los ingenios 
que oy florecen ^ ni los fainetes 3 íin que las coítumbres 
lo murmuren ^  ni tiene donde crecer lo Polirico ^ ni lo 
Cortefano „ íiendo las demás Comedias de los A n t i -
guos j apenas fombras deí la luz^ apenas cuerpos def-
tas armas. 
Concluyo ejfte difeurfo dé las ventajas de Madrid 
en quanto población „ con el motiuo que juííificó Pa-
rís la ¡fentencia que dio en fauor de Venus contra la 
Diofa l imo 5 dándole a la Hcrmoíura la Mancana de 
oro,,, que le quitaua a lo Sabio : pudo fer que fe enga-
ñaííe París en el juizio jpero fe engañó como fabio: 
la razón fin pretenderla fe viene a los ojos: conocía 
Paris las preeminencias grandes de lo fabio j que ha-
zian las partes de luno: pero veía juntamente „ que l u -
no con toda fu fabiduria le embidiaua a Venus la Be-
lleza , íin que Venus echalíc menos para fus aplaufos tí 
Sabio. Pues bien hizo eníentenciar en fauor de Ve-
nus 3 pues aunque luno alabaua la Ciencia ^  guítaua de 
lo Hermofo, y deuió prefumir>que lo que efcogia^ 
tenia por mejor que lo que alabaua. Efto es lo que ex-
perimentamos en Madrid cada inflante : mucho ala-
bar cada eílrangero la Corte de fu Rey ^ pero no ay 
echarlos de nueftra Corte ; atengome mas a lo que 
guftan 3 que alo que alaban, y mas quando contra el 
cariño entrañable de la propia Patria ^prcualecen las 
conueniencias de la agena. Yo quiero errar como Pa-
ns^pues hallaré calificada de difereta mi culpa,, dándo-
le á M a d n d la Mancana de oro^entre todas las Po-
blaciones del Orbejpara las conue-
niencias de la vida. 
C2 D E 
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D B M A D R I D E N Q , F A N T o C O R T E . 
T A Corte íbbrc las conucnicncias de qualquicra 
* ^ población para la vidajañade la afsiftccia delPrin-
cipc3de Scñorcs^Mimftros^y Tnbunalcs,quc fon ador-
no de laMagcrtad^y refguardo de la Jufticia.Reftapue-
para defempeño de nucltro aíTumpto^q miremos a Mas 
drid al vifo de CortejCareandola con las mas famoía-
del Orbe,para que pueílas a fu lado^fe conózca lo ques 
Madrid defcuclla. 
C A P I T V L O T E R C E R O . 
Corles ¿con quien no quitre Madrid competencias. 
TOdas las ciencias fe defeonocen de mejoradas en menos diílancia 3 que la de vn í ig lo , pues quien dudará^que íiendo la ciuil ^para la vida 
humana la primera j a v r á tenido con la enfeñanca de 
j-os fíglos j muy crecidos aumentos ? Parecióles a mu-
chos., que de muy peifeda era la República de Platón,, 
idea buena para íiilgída^impofsiblc para executada^y 
nos ha enfeñado el tiépo^q fe adelanta nueftra edad en 
lo q obraba la de Pla tón en lo que imagma.Segun eílo5 
vano eftudio ferá^quando queremos pnuilcgiar entre 
todas las del Orbe a laCprte Imperial deMadrid^difcu 
rrír C'} las que tuuierort íiglos pallados, pues es fegura 
Vitoria de QuehuuOj el ferventajofa a las que ay, 
Dexemos pues al ííiencio Ja primera República de So-
crátes^que en á q u e l í ig lo j aunque poco v rbanOj tuuo 
aficionados por demaíiadamente cfcrupuloía^ y en el 
nuefh-Cf por inculta merece oluidos. La legunda Repú-
blica de Socrates/iguieron los de Magneí ia , como la 
de Phalces los Ciudadanos de Cartagojade L icu rgo 
los Lacedemomosja de Minois los de Creta^a de So-
l ó n los A'tenienfesjla de Za lcuco, a quien reuerencia-
ron 
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ron los Locros Occidentalcsila de Charondas/a qoiea 
figiucron los Ciudadanos de Catania ; la de Phiboiao, 
Legislador de los Tebanossla de Andromado Kcgina-
no^a quien quiíieron por Maeftro losChalcideníes^que 
habitan la Thraciada de Dracon, que ío lo fe diferen-
ció de las demasíen añadir rigor en las penas, Todas 
las dexo al íilencio^porque tienen poderofo enemigo,, 
en las razones con que Ariftoteles pufo a los ojos los 
inconuenientesde íu gouierno ¿ en los diez capiculos 
del fegundo l ibro de fus Po l í t i cas . ' 
C A P I T V L O Q V A R T O . 
D j otras Cortes ¿con quien no quiere Mudrid comp tt encías,• 
O Siempre es difereta la contienda 3 aunque 
fea fegura la vitoria^porque quando es cono-
cidaméte.menOr el competiaor, es darle va-
nidad có el vencimiento. I luáre Cone enlaFranconia 
Heidelberga,habi tación del Conde Palatino,, fundada 
fobre el rioNccaro^fortifsima tanto en lo numerofo de 
fus CiudadanoSjComo en el íitio ^ y en los pertrechos 
de fus miiros;Magüciii3Cone de fu Arcobi ípOjEledor 
del I mp eri o3 f un dad a fob re el Rin^ y Meno. Poderofa 
FrancaforL, que eítá í i tafobre el rio Odcra, Corte del 
Marques de Brandemburg ^  grande entre los mayores 
Potentados de Alemania. Noble^y populoía la ciudad 
de Ala., Corte del Duque de Saxoma^ que tiene fobre 
el no Sala íu afsiento.Fértil.,y amena Caílel^con el rie-
go de FuldaJTrulíuloJyElana.>Corte del Lanzgraue de 
Haísia^Deleitofa StugardajCorte del Duque ae Vite-
bei-g.5fundada como Heidelberga „ fobre el no Neca-
ro.Ceiebrada Iiígloítad^por la fortaleza de fu caftillo^ 
aun ala bateriade las nubes inconcraílable^ Corte del 
Duque de Babiera.Famofa en el mundo Colonia „ por 
la multitud hermofa de fus Templos, por diez Igleíias 
Colegiales,veinte y quatro Conuentos de Religiofos^ 
y 
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y Monjas^y diez y nueuc PátróqUiaSj bien nccd'sua de 
tantvis ciGino! •ibMcioíic; piadoías f para borrar la in£a-
mia de auer íído Patria de Agripina^nadrc de la cruel-
dad. Tiene cu ella fu Corre ei Arfob i ípo Duque de 
Vesfaki-EÍeáior del Imperio. Venerable Trebens^tan-
to por las canas de la antigüedad que la autorizan, co-
mo por el aprecio que tuuo liempre de fu nobleza Ro~ 
raájCabeca del muadores Corte de fu Ar^obifpo^Elc-
<ftor del Imperio, Efclarecida Turin 3 Corte de los Du-
ques de Saboya, ent-re las Colonias de los Romanos 
iníignc^no menos noble por la cultura en las armas^que 
por la írcquencia en las letras, merece numero fu V n i -
ueríidadjentre las acreditadas de Efpaña, Fuerte^quá-
to feñonl Modena^Corte del Duque 3 de anchuroío , y 
rico territorio.Hermoíifsima Florencia,, Corte del gra 
Duqueja Dama entre todas las ciudades de Italia > de 
quien dixo Carlos, Archiduque de Auíhia 3 que no fe 
ama de dexar ver.,fino los días folemnes.Todo es ver-
dad;pero no quiere la Corte de Madrid competencias 
con mnguna-.porque les haze en la cabera las ventajas., 
que haze a muchos de fus vaífallos Filipo • por que han 
de preíumir competencias Colonia, Maguncia, y Tre" 
beris en fusArcobifpos^íi el de ToledOjPrimado de las 
Efpañas.(vaílallo de nueftro Monarca,, íe le contaron el 
año de 600:3ojj.vaííalloSjCÓ que pudo quedarfe igual, 
preítandoles a todos tres foberania? Por quehan de 
ientir el defden el Duque de Saxoma, el de Florencia, 
el de Babiera^el de Saboya^el de Vitemberg, íi cuenta 
nueftro Monarca Duques, no defiguales en el poder, 
fangre, y blafones ? Deíiguales folo en la dicha de fer 
vaílallos de vn Rey^que honra las Coronas, hollando-
las. Ya quifiera el Conde Palatino, el Marques de Brá-
áemburg,cl Lanzgraue deHafsia,acreditar con el veci-
miento,el que ofsó competir con la mayor Corte;pero 
baílele por prefunció el intento,c[ no tengo por acerta 
do,poV dar vn buen rato a la vanidad,cometer vn error 
X3o-
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Pol í t i co .No folo tienen citas Cortes íu mal en la cabe-
^a^el cuerpo todo es achacofo^porq ninguno deílos ue 
"ne manoí>para defenderíe a íi mifmo^necefsitá Lodos de 
focorros eítrañosiy cuerpo a quien no le bailan lasfuer 
cas de fus bracos paraconíeruarfejó es monftruo^íi pa-
dece por naturaleza el achaque,, ó enfermo íi por acci-
dente le fobreuino^y qualquier acafo deítos 3 hazc ira-
perfeóto el todo que del fe forma.En otras infcnpcio-
nes,que hizieron de lupiter los Egipcios , como noto 
Cauíino deJymbolíszALgyvitorum3í\xc-:vríZ. pintarle-co mu-
chas manos, cubiertas vnas con la purpura, patentes 
otras a los ojos-.en lo primero quiíieron fignificaij que 
el vl t imo esf uer^o ,no ic ha deponer el Principe, hafta 
el vl t imo empeño,dexando íiempre fuere a reíeruada,, 
q haga fu peder venerado-en lo íegundo manifeílaron^ 
que no ay deidad fin valor „ y que la cabeca 3 que no ha 
de padecer vaidos^necefsita de muchasjrúinos por de 
fenía.Muchos de los Interpretes Sagrados ^ dudan por 
que no pufo Dios la Corona, que le quitauaa Saúl m-
jufto^en la cabeca de lonatasjnjo benemér i to í Logre 
fus l efpueíras los doótos^yo juzgo 3 que lonatas miímo 
fe.degradó de Rey^quando le dio la Purpura, y las ar-
mas a Dan id : Spoitauit Je lonatas tunua^qua erai induBus, ^ ^ 
reliqua vtjiimemafua vfquead arcutn^-gladiumfiturn^ 1^ 
vfque ad baltbeum^orqiiQ era claro fe desheredaua de la 
, Corona^quien dexaua las armas con que defenderla; y 
ne ce í sitar del eftraño la fuerza pa;-a coníeruarlajesvna 
cífencia con dos vocablos. Como puede tener el nom-
bre de Principe^quien no puede^ni ciefenderiejríi oferr 
á c r j i n mendigar de los confinantes el íauor , para ha-
zer laguerra^o reííílirla?Nueftro Briarco Catohco^con 
cien manos haze a vn tiépo guerra en las partes opuef-
tas del mundo 3 y íiendo tantos fus contrar iosle que-
dan debaxo de la purpura muchos bracos para dar ía-
uor a los amigos. El pafmo de Lucio Floro ^ es v i tima 
aclamación de nuefuo Principe' 0 borribusm in tot ad~ 
uer~ 
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tHt/ttfiíímÍAm\Q finguiArim Á nimum fagis Ht¡pamarum\Tam 
arStis^fflU'iifqus rebus,CH;nque ds Bi'<r¡o fuo dubiturct) aufki 
éfi tamen in diuerfa refpicere/umque hades tn iugulo per HPfd-
díam volitarentjodem f¿m¡. o 'e^&huncJuh¡iincb*t & inGer-
m»ntAtniHungeiriam3 Bohtmhm, Alfatiam, Rhitiam, Rhg~ 
num, Indiam^qué a-d Orientem r.(¡3 diuerfa per terntrum Qrbevt 
anni mitiehat, O Princtpempovuíumque dignurn Orbis Impe-
rio ! D 'tgyium orisfauore 3 & admimírttione bominum , fupe-
rutnque. 
Reíla pues la competencia con las mayores Cortes 
que oy .florecen en el mundo^mas a fuerza de la poten-
cia dc íus Principes famoíaSjOtras que vnen al poder el 
eftudio para el gouierno Politico, Defcnbiendo las 
perfecciones de nueítra C o r t e a r é tocando depaíTo las 
ventajas en que Madrid defcuella^porque hazer menu-
da relación de cada vna dellas^fuera crecer dcfmefura-
damente efte Volumenjiendo mi intento que puedan 
ojearle^aun los que viuen por fus tareas tiranizadas del 
tiempOjy í lempic qu ex oíos de la breuedad de fus dias^ 
C A P I T V L O ( V V I N T O . 
Confesos di Madrid Corte de Bfpaña 3 fus empleos 3y la vt ilidad 
de fu muchedumbre, j 
V B I non t/lGuhernAtor3populus corruet; ibi falus vbi multa conflia. Palabras fon de Salomón^ en que parece canonizó los aciertos de nueíba Corte,, 
en cotejo de las demás del mundo : pues no fe hallará 
otra de tan numerofos^ni tan iluílres Confejos:contra-
pufo a la falta de Gouernador la muchedumbre de C ó -
fcjerosjcon acierto digno de fu juizio: porque como es 
impofsible^que fe conferue vn cuerpo pol í t ico fin ca-
bcca;afsi lo cs^  que con muchos Coniejcros no fe aílc-
gure en los aciertos: parece que auia de dezir Salomó: 
Sin Principe que la gouierne, padecerá ruina la Repú-
blica; pero con el fe vendrá firme, v fe conleruará con 
la -
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• falud fobuftaíy no d i x c ^ n o que la falta de Monarca la 
ocalionará dcípeñosjpero la íobra de Confejos la efta-
b k c e r á n contra los aüaltós dclqQnpotcomo íi fiara la 
cooferuacion de vn ReynOj aun mas de las lenguas que 
aconfejan^que de la cabeca que determina. Protheo fá-
ci l en mudar femblantes ^ k s í i r u i ó a los Antiguos de 
gerogliíico para idea de vn Principe perfeólo 3 porque 
fon tan varios los fuceífos^tan diferentes las dudas^y el 
concurfo de dificultades tanto,, que no haziendofe mu-
chos el P r i n c i p é i s fuerza que no pueda atender a to-
dos. Para hallar a efta impofsibilidad falida^ recurrie-
ron las Fábulas a la variedad, 
C A P I T V L O S E X T O , 
L a ejllmacton que baze nueftro Principe de(tos Confe]ot3 
y la importancia depa atención, 
' O han faltado Cortcfanos^ que llaman en Ma-
drid Eftadiftas, y en el idioma de la verdad 
ociofos mal contentos^que íientan pefadamé-
te de la mucha manOjque permite fu Mageftad a losCo-
fejeros:pareceles.,que no folo fe llaman los feñores ^ fi-
no que en la verdad lo fon., auaífallando la voluntad 
de fu Principela las refoluciones de fu aluedrio. Qui-
íicran^que pues le dio el cielo a nueftro Rey tan dilata-
da la capacidad., como los Eftados^ que obraífe por i i 
refoluciones grandes j fin epae entraífe a la parte mas 
Conejero que fu razon^mas voluntad que fu aluedrio. 
E l cielo 3 dizen 3 que no malogra ázia las manos las lu-
zesjino que las encamina de intención a la cabeca^ có 
que obrar por parecer de losxMinifíros el Principe 3 es 
dexar la luz 3 y caminar peligrofamente por las tinie-
blas. Añadirán 9 que Tomas m ereció Quitamente la re-
preheníion de Chnl to ^ califícakao él la ítTi. cnaa con 
fus mifmás vozes;pues reconoc ienáo lepe r í'u Señor: 
DQmimsmeus3& Dtas mens3 no fe co . icntó conmenos^ 
D c e 
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que tocar el coraron con fus manos: Nifi videro: & tnitla 
tnanus Msasin/inUeiivSiendo a k i 3 que es a ñ e n t o í a hu. 
mikiad del Principe j dcxaife manofear del vafíailo. 
Con cite pretexto quieren desluzir en nueÜi a Corte^y 
en nueftro Principe , el que en la verdad es blaíon tan 
heroico^que fobre los de la Caía de Aulhia^ Fénix en-
tre las del Orbe.puede fcruir.deCorona^a lo menos yo 
afsi lo íiento QneFiliporenAido a la razón 3 es mas Angulo 
timbre yiue Filtro faperior^ dos rnundos. O i r á todos no es 
opoñeion al obrar por íi^íino íeguridad e.n el obrar | y 
dexar á los Confejeros'libre la lengua para que diganj 
y ajnftaríe la cabeca a la mayor parte de fus íentimien-
toSjtan preci ío es como el tener Confejeros : pues íi 
ven que fus pareceres fe defprecian j ó no querrán de-
zir lo que íientenjó dirán con poco cftudio^ como quie 
fabe 3 que no han de hazei1 al cafo fus dichos. En v i as 
, palabras diíicultofas nos cnleñó eíta verdad el Efpin-
Trouerh* tu Santo :Dí/sípantstr cogítathnes^vbt non efi eonJiimm-3vhi v„~ 
^ 1 ^ ' f¿ fiifitplures con (iiisri/ confirmaním. Los Setenta leyeron 
nísiiDif/irant cogitatior,esj qtii non htnorcsnt cmfsjfus incor-
dibus ctitern confultantium mmet (onfíiiu.YuQ dczirle alPrin 
cipe^que lo mifmo es no tener Coníejeros^ que no lió-
rarloSjporque es precifo que recate fu parecer „ quien 
fabe fe le piden para tacharle, le d i l a t a ó le dize con 
miedoso le ahoga en el coracon^por no expenméta r el 
1 defprecio-.Differmtcogitáfiones. Otros leen del Griego: 
SupÉrpommtjdprépomnt conflia. Con que fe declara mas 
nueílro inieto:querer anteponer el í en t i rde vno^ alpa 
recer de muchos^vfando á z toda la licencia} que da el 
poderles defprecio iníignc de la verdad^y precepto ta 
cito^de que aun deípues de preguntados caílen^los que 
. conocen han ce f e n n u í d e s fus confejos:con q íe cono-
ce no es amor al Principe.,ni e í l imaaon de fu perfona,, 
el querer obre con independencias de fus Miml l ros : y 
«que es lo mifmo quitarles a cílos la auteridad^que quí-
w k alliev lo§Coaíejos, ¡Enconítquenaaddta yer-
; ' dad^  
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dad j añade el E íp in tu Santo c n c i v e r í o ílguiente aci 
mifmo cap. 15, Ueíaturbomo infententia arisJui , & Jerma 
eppQrtunus efióptimas. Como íi dixera 3 c 1 parecer de vn 
hombre enJÍu caiiiapropia^íiempre es foípechofo^por-
que a titulo de propio le trae configo el giifto de que 
le execute „ y aísi para no errar ^ es el atajo rendiría al 
confejo ageno.En el tercero l ibro de lasEthicaSjCap.^. 
fínnó Aní to te les eíle fentimiento : Cum ds magnis rebus 
díliberar.evelumus^áffamimmy & altos adcmfiiium difidentes 
nobis metip(isjanaltam non fufficlentes ad id difcefns^um, Y 
en el l i o , d e las Políticas,cap.12. At ¿grountes Me-
dici dios adfe Médicos vocmt, & Magifíri paletfrs altos Má-
gifiros^uaji neqfjemtt difeerneye^ui de proprys imücmt, & in 
affetin confiituti funt* Yo les concedo a los contrarios 
por verdadjque no padece duda 3 la que ellos íuponen 
en nueftro principe^quizá obligados deja razon,á pe-
far de íu mal afeélo^que le do tó Dios de tan rico mayo-
razgo en lo entendido^que pudiera íerRey por el alma, 
como porlafangre lo es:deípues de eíío para no peli-
grar en las deciíioneSjComo ion íiempre en canias de íu 
Corona las dudas^y los Coníejos^no cílán de fobra los 
Conrejeros-porquenopocas vezes vn mí igueMedico 
fia íu puíío eítando doliente á otro menos experimeh-
tado t ín íu cienciarporquehaftael coracon por propio 
le miente a íu dueño las piüíadaSj y íabe menos de íu 
cauíajcl que íabe mas de las de todos. Bien vco^que en 
eíta virtud nuellroPrincipejiii ha tenido a epien íeguiij 
m tendrá muchos que le íigan.-pero todo eíío le íirue de 
ornato a íu Grandeza"., y de todo eífo neceísita 3 quien 
pretende calificar a nueíira Corte > ventajoía entre ias 
demás del Orbe, E l Sol no dexa de íer Principe d^los 
Aft roSjpor dexarles libres íus mouimieatos^.antcs em-
barazarle íus curios fuera alterar la policía del cielo. 
N i dexarán los Monarcas de la tierra de hazer iluílres 
fus CoronaSj por íujetaríe , no a íus Coníejeros 3 filio a 
íus razones, y dexariosobrar libremente, en quanto 
D 2 per-
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variar. 
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pcrraiic laíi ibordinacion^qucdciica a fu Principe los 
vaíiallos^a fu Rey los Milil i tros. 
C A P I T V L O S E P T I M O . 
Luftre 3 y Mxgnificencm ds la Cafa Real, 
O puede negarfej que los Palacios íumptuo-
fosjya en la hermofura de la fabrica ? ya en la 
riqueza de los atauios^ fon adorno „ que hazen 
plauíibje laMagcíiadjComo también el acompañamié-
to de Guardas^ criados, y confidentes 3 que íimen á las 
ceremonias de refpetOjCon que a fuer de Deidades hu-
manas^deuen fer venerados los Principes pero fe peca 
en el exceíTo, como también en el defedo : conuienen 
los aparatos; pero ha de regirlos la r a z ó n , moderarlos 
el tiempo^y tallarlos la prudencia, Diícretamente Caf-
fiodoxo-Laudata nirntrum fententia^ua renitñ pracipit mo~ 
dum-.quia nim'mm nonplacet eziamquodbonuruputatur.ümrc 
los documentos que dio Sócrates a N i cocí es., para que 
reinaíle fin quexas de fus valíaJlos^no fue efte el menos 
proucchoío'-Magnifícentíam ofíentes ¿ non in vÜis htfce fump-
tibus^qui protinus eumefeunt.Gzíkos que íiruan aldecoro, 
no al faultojá la veneracion^no á la jaólancia. Entre los 
clamcres eftruendofos.,y gemidos horribles^que leuan-
Kaua Roma al cielojirritada de las infolencias barbaras 
deHeron/e hizieron lugar las quexas de fus paitos def-
mefurados:mucho deuen de^  fennrlo los vaííallosjpues 
les quedó ayre para fuípiroSjiiecefsitando de.tanto pa-
ra apagar el fuego de las crueldades de fu Principe. 
Merecieron las repreheníiones deSuetonio eítas dema-
i\d£'DimtiártmJ&pscimia fhiShw aHumputabat^quam 
píofuJionsn)\ (urdidos a( di parco ¡tfo > qulhus raüo trnpenfarum 
eOnílafet 3 Vr&iautosvireque magníficos ^ qui ibuterentur 3ac 
perdennt: quarenec ¡argiendi, nec abfumendi modum te»u!t: 
nulliim ve(iem bis induitipifcatuse/i reta aurato^purpura, coceo-
qmfmibm mx'ísdia Cal'gula notó el mifmo vicioSueto-
nio 
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nio cap. 37. La caufa porgue ios vaíílülos feantaa iu-
exorablcs en las quexa.s quando vén eílas demaíias^ íln 
querer examinarla fe introduce ella por los fefjtidos) 
porque fe vén defangrar de fus haziendas^ fin ver que 
crezcan las venas del Principe con fu fangre 3 ni que el 
cuerpo de la República fe alimente con íns deímedras: 
y es precifojque fean íin termino las impoíiciones^ en 
íiendo la vanidad^y el faufto el arancel para los tr ibu-
tos^no el aparato decente á la Dignidad del Principe, 
Ezechie lp in tó en pocas palabras la prefumpcion ja-
¿ lanc io fadeNabuco : Aquila gvandis m.}gn.i-um alarum,, 
longo merahrorum dué'fu yplevapLmh, & varietate: ó como Cap.i^» 
leen los Setenta: tonga exíenfions: en que declararon las 
demaíias en el faufto^y que pafsó de la esfera de Princi-
pe enlas oftentacionles, con que pretendió femudaííe 
en adoración el refpéto: conefta exp l i cac ión fe haze 
mucho lugar la veriion de los Setenta: AquiU plena plu.-
mis jtrzsld.ds.n , plena vnguihus, Y era precifo^que fueííe 
Rey de muchas vñas^con que robaífe álosvaflal los fus 
haziendaSjel que era tan antojadizo en lo excefsmo de 
losgaftos : es fuerza que fea vn Principe todo garras^ 
para deftrozar alos fuyos-.quando es nimio enlosapa-
ratos^que le oílentan mageuuofo,Vimos condenado el 
exceifo en los aparatos Regios i vanos también quan 
precifo es para el re'fpeto algún exterior tulto,que dif-
tuiga los Reyes de los demás hombresda deíireza efta^ 
ra en íaber hazerfe lugar para la vencracionjíin defme-
dras de los vaííallos^y componer laMageítad de fuTro-
no Ja pompa de fu Palacio, lo magnifico de fu Familia,, 
con embidia de todos,y lin racional quexa de ninguno. 
Dificultofa emprefa ; pero confeguida de nueííro Prii> 
cipe» '- • r . , , • . 
Doy á algunos de los demasMonarcas igual^ó fea fu-
periormagrníicencia en las fabricas materiales de los 
X^alacios^en la fumptuoíidad de los Alcázares : aunque 
tuuiera el apoyo de grandes Amfices, il dijera que e l 
' ' . nucí-
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BMfiUtrQ nicMi lahcn.-íoíura,, ni en chine,, no tiene por 
que ceder ; i los mas famofos del Orbe, 
Doy rainbien,(jue en las conueniencias para la vida, 
' e» ios aliños que adornan fus quadras^con igual emula-
ción le compitan los de otros-Principes: doyles efto 
pudiendo baraxarles la dicha de que le compitan: porq 
me concedan a in^aunque la emulación lo íicnta^y au-
que la embidia lo contradiga^que en la Familiajprinci-
pal adorno de los Reyes, y oí lcntacionirreprehení ible 
de los foberanos, ni ha tenido i ni tendrá f ilipo Quarto 
competidor. De efcalera abaxo tiene oy nucft'ro Prin-
cipe criadoSjquc los embidiaran para fus antcfalas los 
mayoresMonarcas del Orbe.Es feruido en los minifte-
nos mayoreSjde los que a titulo de íu íangre nacieron 
para mandar el mundo , folo para obedecer a nuefrro 
Filipottan apacible es fu lado-.tan interefal íu viíta, tan 
fii íduofas íusfombras^quelos mayores feñores tienen 
por caftigb el que los embien a fer caberas en otros 
Reioosiqueríendo mas con difereta elección eftar á los 
pies de nueílro Monarca, que mandar opulentas Pro-
uincias. En efta dicha tan íingular es nueftro Principe 
entre los demás como el Fén ix , y íi quiere alguno que 
crezca el numerojbufcará en laMageftad del cielo có-
fonantejque en las de la^tierra fe quedará en la prime-
ra vnidad la Anímet ica-En vna ocaíion qnifo Dios ha-
IjaU c.€ zer alarde de íu mágnificencia,y fe m a m í e í l ó al Profe-
ta lía l i s en vn 'Prono mageí tUoío:^¿i Dommumfüper j o -
Imm exielfum > & eleuAtnw, Y auicndoíe empeñado el 
Profeta en deícriuir los atauios del íitial,que le engrá-
decia,foloañade:Serapbim fiibant faper iílud, que le ha-
zian eícolra Serafines^criaturas las mas nobles en laRe-
publica del cielo:como fí dixera,otra qualquiera gran-» 
deza podrá tener remedo en lo ioberano^el fer feruido 
de los mejores, pnuilegio es honrofo de lo d iu ino: y 
c]uando lob quifo hazer alarde de que fu Dueño no te-
nia competidor en lo magef tuoío , pufo por el blafon 
mas 
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mas cncarecido^que 1c doblauan la rodilla los que i ic-
uauan íobre fus ombros el Orbe : Suh quo curuavtur qm 
pQrtwt Orbam, Atrcuafc ya á dezir algún liíbnjerOj que 
en lo efplendidojen lo encarCcido^en lo Real de la Ta-
milia^tiene nueílro Pilipo ícmejante j que íolo' tendrá 
por impugnación la rifa de los que le oyercn;y íi fe mi -
ra bien^de ningún delito conocerá con mas julHfícadó 
el Bureojfin que fe atrauiefe ningún Tribunal á la com-
petencia. 
-Contento con eíla ventaja le permito al Gran Turco 
mayor fumptuoíidad en ios Alcazares-.mas fumptuofos 
gaftos en las delicias de la mefa^ y de mas recreos „ con 
tal que fe los finían plebeyos,, y le afsiíían hombres de 
.ninguna nobleza 3 en que no defraudo vn punto de la 
verdad^pues avra rara Familia en Conftantmopla s que 
cuente dos í ig los de antigüedad en los blafones here-
dadoSjy ferán muy contados los nietos,,.que no tengan 
por agrauio el que los acuerden de fus abuelos, como 
dixo á otro intento con fatirico donzirc Barclíúo' Q^a£up¡jor^ 
tuis quifque eH3quem mi fui nonposmteat JT^mhiQVí le permi- mion, 
to al Gran Rey de Pazquin tan dilatadas esferas en los 
recreos de fus jardines j en las feluas 3 y montes que ci-
ñen los muros de íu Palacio ^ que renga cada raes del 
año nueuas eílancias en que diüertir cuidados; que effa 
grandeza con poner puertas al campo fe conf iguró có 
meter el Aranjuez en Palacioreífa ventaja es gran plato 
para el gufto de la plebe 3 y admiración propia de A l -
deanos , que codician de tanta'tierra fecunda alguna 
parte para cortijos i pero quien mide por el compás de 
la razón la Grandeza j en ver tantas xamas de Reales 
Troncos ^ tantas hojas fobreefcritas con nombres de 
Reyes^componiendo el cloíel denucífro Filipo , y tan-
tas Flores coronadas 3 adornando el íitial de fus plan-
tas^reconocerá en efta Grandeza ventajas inimitabies 
de otros Principes. 
Eomap AuguíloHido de las Aguilas dd Impeno, 
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Teatro de las Grandezas del mühdoi tecunda Patria de 
los Ccíarcs , áüe le compitieron á Marte Ins derechos 
de í'er Deidad de las batallas i Te ío ro de las reliquias 
de la Chriftiandad, Vniueríidad de los primeros hom-
bres del mundo^Clima fertilifsimó de ingenios^ en to-
da cultura de letras excelentes, y en los Hítudics Pol i -
ticos caíi inimitable „ tiene por cabera a la que lo es 
también de laMunarquia de la Iglcíia : tiene m afsien-
to en la mejorparte de Italia fobre las caberas de íiete 
Montes: en las mas prouables conjeturas fe empcfó la 
, fundación de Roma el año de 2336. de la Creación del 
FahioPt' muncJo, Deuió fu principio la mas robuíla Ciudad del 
ttor en H s^., \ n ** ^ 1 •• 1 T 1 
orken de üfbe^a Ia A^^ezade vnamuger^ tercer* hija de Italo 
Horna. Aihlante Rey de Italia^íu nombre Roma^ de donde fe-
guoelvfo de aquellos figlos fe d^niíó el nombre á la 
(Jitidad^que fue fabrica íuya.Pretenden otros^quefuef 
fe í-undacion de No emporqué fe hallan antiguas memo-
rias de que fe llamó l¿nicuU3y QenotrU, nombre que los 
Griegos dieron aNoe por primer inuentor del vinOj 
que en el idioma Griego es zAinos, La primera opinión 
tiene por íi mas autoridad „ quehaze vezes de razón, 
quando ninguna contradize el intento. Casó Roma co 
Tufco Sicano 3 de quien tuuo vn hijo*. Principe de La-
ciojíu nombre Romanefo^que íignifíca excelío,, y vale-
rofouemó la madrC46,años^ y deípues dellos duró en 
Roma fu nombre otros 240, hafta que dominándola 
Euandro, natural de Arcadia „ la llamó del nombre de 
fu viíabuelo Palante3Pí?/^íítM:catorze Reyes de ios La-
tinos pallaron haíla Romulo, en que boluió Roma a fu 
primer nombre.Sucedió eílo el año de la Creación del 
mundo 3320.antes de la venida de Chrifto 752.Hafta ef-
tc íiglo fe llamó Roma Cephala^que quiere dezir cabe-
ra, Pedro Valeriano dizc , que facando los cimientos 
¿ o n d e eftá oy el Campidolio^ara edificar vn Templo 
a lupi ter^fe hallo en ellos la cabera de vn hombre Tof-
canojlamado Thol io /mc brotaua fangre como recién 
he-
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herída^y que deftc prodigio tomó la Ciudad el nombre ./ 
deCephaia. Pudo fer elta lacaufa de que fe llamaíle 
aquel lugar el Capitolio : pero de que tomafle la Ciu-
dad eñe apell ido, no lo fue fino el íer entonces cabera 
del Rey no Latinojcomo lo es oy en lo (agrado de todo 
el mundo. Aunque deuió Roma mucho a fus Fundado-
resjíin duda deuió mas a los que la aiimentaromporque 
les principios de Roma en fu primera Reyna j y en los 
demás Reyes hafta RomulOjfueron arrabales de la Ro-
ma que poíTeyo el Emperador Conftancioj y lu l io Ce-
far, Conftaua en tiempo de Romulo de folos tres ba- ¿mmn 
rrios; el de los Aibanefes j que coma defde el Monte Ma™ 
Palatino hafta el Monte Celio i el de los Sabinos „ que proríer^ 
atrauefaua defde el Campidolio, hafta el Monte Quir i - ^ 
na^que oy llaman Monte Cabalo: el tercero ocupauan 
varias Naciones^y fe eftendia por el llano que ay entre 
el Palacio mayor^y el Campidolio.Seruio Tulio^quar-
ro Rey defpues de Romulo^hizo el quarto barrio en el 
Monte Efquilino. En tiempo de Auguílo f ed iu id ióen 
treze:el primero fe eftendia defde San Sixto á S a n S e -
baitian^el fegundo fe llamó Celimontanoiel tercero de 
l í idcjque daua buelta á todo el Colileo-.e! quarto de la 
P a Z j d quinto de las Efquilias^el fexto de Al ta Semita,, 
el feptimo Via lata^el o*5lauo Foro Romano^el nono de 
Circo Flamimo ^ el dezímo de Palatino, el vndezimo 
de la Pifcina publica, el dóze el Aucntino 3 el v i timo 
Trans Tiber.Plinio d i z e j l e g ó a tanta grandeza Roma, 
que fe le contauan de circuito veinte millas, y con los 
íubvrbiós cincuenta. 
Antigüedades de Roma^ y nueuAs Fabricas de las ruinas 
antiguas, 
O Menos autoriza a vna Ciudad las ant igüedades, 
embuchas en fus ruinas^ los edificios fumptuofos, 
con que el í ig loprefente lahermofea^Romaeneí la par 
te con dificultad ferá competida, por auer íldo el Tea-
E troj 
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trocen que mejor denuio fus mudanzas la fortuna^ fus 
efpiritus belieoíbs el tiempoJLos cimientos de la puen 
te Elia j cuyos arcos recibieron con triunfal aparato a 
los vencedores/e dexan ver oy entre las inconftancias 
delTibre.Iunto a la puente de Sam Angel je v é e l caf-
tilló afsi llamado^tan otro del que fue^jue es oy la de-
fenfa de Roma.el que fue fepulcro del EmperadorElio 
Adnano • aífolaronle los foldados de Belifario en la 
guerra de los GodoSjy el Papa Bonifacio V I I I . del tú-
mulo hizo caíüllo j rodeándole de foííos ^ y beftiones,, 
hizo las galenas^ cubierta,, y encubierta j que rematan 
en el Palacio del Papa^y Paulo I I L le adoí-nó de apa-
cibles eílancias.En la pla^a de fan Pedro fe vé el Obe-
lifcOjen cuyo remate mandó lulio Cefar fe colocaífen 
fus cenizas, A l Templo ^ que fe llama oy Santa Mana 
TrásTiberim^preító los cimientos vn HofpitaLque.tu-
uo fus principios en el tiempo mas florido d é l o s Ro-
manos^donde recogían a los foldados heridos^ó ellro-
peados en la guerra, y los fuftentauan regaladamente^ 
lin mas taña en el tiempo que la voluntad de los dolien 
teSjllamarOnla Taberna meritoria:aquel í ig io que tan-
to cuidó de hazer í o l d a d o s / e defveló mucho en fauo-
recer los deshechos. E l Templo que oy es de fan Bar-
tolomCjlo fue de Eículapio^Dios de la Medicina - ve-
neraron los Romanos a efte Dios en el íimbolo de vna 
ferpientc enrofeada a vna vara:el í imbolo a mi parecer 
Lar en ella vn Templo dedicado a lupiter de Licaonia^ 
ó por él de fan Bartolomé cercano a ella ^  que padeció 
en Licaonia martirio al pie de vn puente, dicho anti-
guamente Senatorio, y oy de Santa Mana ^ fe ven las 
ruinas de vn Palacio^que es tradición lo fue dePilatos^ 
monumento menos que de fu poder , de fu infamia, A 
poca diílancia deíte Palacio íe veia vn marmol^ en que 
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cílaua granado vn roítro humano, que llamauan la DO-
ca de la verdad , donde fan AguíUn leyó los preceptos 
de Li eloquencia a la nacioiiRomana.que tuuo a las de-
más por barbaras;pero íe reconoció dicipula de Aguí-
tino la que preíumio de Maeltra del Orbe. En el cami-
no de lanPablo es güitofa diueríion de los ojos^vnPra-
do araenlfsimo , donde los Romanos hazian los juegos 
Olimpicos.Remata lo florido defte diítrito en el monte 
Theftachó^ dicho aísi por eftar compueíto de valijas 
quebradasrdizen no lin miíteno algunos 3 que fe formo 
cite monte de los pedamos de los vafos^ en que las Pro-
uinciasfujetas traían fus tributos a Roma:iaudable ac-
ción de aquel íígío „ quebrar los vafos, que podían íer 
teftigos de lo que dieron, y emperecárles la voiutad a 
lo que deuian dar.En la falda del monte Auentino^ en-
tre inume rabies ríiinas de edificlos f^e íeñoreael Circo 
maximo^donde fe corría con los coches^ y fe imponían 
las guerras nauales. Cerca de la Igleíia de Santa Cruz 
en lerufalen eftá el Teatro de Staulio TaurOjVentajofo 
entre todos en la fabrica ^ aunque no tan rico en la ma-
teria^cercano a la Igleíia de Santa CriiZjCftaua el Tem-
plo de Venus 3 donde en ligios pallados celebrauan las 
muge res a 20,de Agofto fu íieíta: ya no adoran las mu-
geres a Venus^ po rque la menos vanarla parec e la fobra 
mucho para venerada,y quieren para íi los cultos, que 
dauana la Dlofa. Cerca del Templo de Santa Mana la 
Mayor fe admiran los trofeos deMario/iete vezesCo-
ful. Poco mas adelante 3 cerca de los cauallos de Ale-
jandro , fe vé vna muralla de piedra Tribertina, defde 
donde es fama^ que miraua Nerón arder a Roma 3 aun-
que otros que eílaua fobre la torre dicha Mecenate.En 
la calle Nomentana fe vé vn Templo dedicado a Ba-
co,el jafpe que fellaua fus cenizas eftaua coronado de 
razimos de vbas.El Templo que ocupa oy Santa María 
la Mayor, fue Templo de Ifide, que tuuo gran venera-
ción entre los Romanos, en la viña de fan Antonio tu-
E z uo 
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no alsieiuo el Templo de Diana 3 de cuya riqueza los 
hiftonadorcs antiguos eferiuieron con admiración de 
nueftros ligios. En la falda del Campidolio eítaua vn 
Templo edificado por las mugeres Romanas j a honra 
de Carmenta^nadre de Euandro 9 porque falio vence-
dora contra vn decreto del Senado^queprohibia a las 
mugeres los coches^ pagaron con Altares a quien les 
facó la liccncia.coníiguientes van en ofrecerfe por tor 
pes vidimas a quien fe le ofrece.El Anfiteatro de Vef-
paíiano,, admirable haíta en fus deftrozosdelineó en 
íuprimera EpigramajcT ingeniofo Efpañol Marcial. 
Barbar a pyrawidumjileatj&c. 
De las ruinas defte edificio fe fabricaron el Palacio de 
ían Marcos^ y el Farneíiano,En el lugar que oy fe llama 
campo de Flora „ eílaua íito el Teatro de PompeyOj 
donde cal>ian40iJ,perfonas J fue el primero que f e fa-
bricó en Roma de piedra : el Emperador Neronj por 
honrar al Rey de Armenia ^  hizo doraffen elle Teatro, 
íiédo abrafado le reedificó Caligula^y defpues del Teo 
dórico Godo,Aqui tuuo fu afsiento el Téplo,, q dedicó 
Pópeyo a laVenus vencedora^que haz'ia.compañía al q 
Faluio Flaco confagró a la Fortuna de la Cauaileha, 
Entre ios iumptuoíos Palacios de la antigua Romajtu-
uo el primer lugar la cafa A urea de Nerom, comentan-
do defde el monte Palatino f^e dilataua haíla el monte 
de las Efquilinas ; era tan anchurofo el patio, que no 
hazia defproporcion en fu grandeza vnColofo de bro-
ce en 120,pies de altura3tres pórticos hazian mageíluo-
fa la entrada t^enian vna milla de longitud^ eftaua cer-
cada de eftanques, y tantos edificios ^ que componían 
vna Ciudad hermofajas paredes por la parte i nteiior 
eílauan embutidas de oro^ y piedras preciofas; los te-
chos de las falas^ con fer de marfil, dcuian mas al arte, 
que a la materiajeftauan hechos de tal forma „ que por 
Agimos refquicios, quando queria feílejar a los com-
bidadosNeroi^fedcíatauálluuiasde aguas olorofas. 
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y vrcrtil flores fobre las nacías. La íaia principal eílSiui 
en forma csfericajy remcdaua el.continuo inoüiriiiéto 
de losOrbes.Deípues deftePalacio tiene lugar eldeAu 
gafto^ q eftaua en la placa Romana,, el'dc Claudio>el de 
Vefpaliano^y TitOj el de Nerua^el de Antonino j el de 
Caiacahijel de'DeciOjde quicneSjaü indicios no ha de-
xado el uépo^íblo ci de Conftantino hallo íagrudo co-
rra la bateria de los íiglos^en la Igleíia de S.Iuan de Le 
trá^a quien le confagró denoto. l a fumptuoíidad, el re 
galo^el numero de ios baños, fe hará increíble: fueron 
iosRomanos muy dados a eftas dclicias^y deíeando los 
Emperadores contentar al Pueblo^a copetécia fe efme 
rauan en las fabricas ^  y en la comodidad deilos. Los 
mas fcñalados fueron los que edificóAlexadro SeuerOj, 
junto a la Igleíia de fan Euftachiojos de Agripa^entre 
la Rotunda^y láMinefuaj los Antonianos fundados en 
el Aiientino,los de Valerio en TransTiberdos de Coní" 
tantinOjfobre Monte Cabalo. Las pirámides., colunas, 
eftatuaSjfolo las contará quien fupiere las que huuo en 
el mundo iluftres^porque como Roma le fujetó con fu 
orgullOjtraxo a íi quanto famofo encÓtró en todas las 
nacionesíEgipcioSjGricgoSjAfricanos^todos trabaja-
ron para enriquecer a Roma, y hazer eterno fü venci-
miento en ios trofeos de marmol,y pórfidos, que faca-
ron de fus Prouincias los Romanos.. 
Templos df Rawa, \ 
Ercó a Roma TarquyaO Pnfco^porque fu hermofu-
ra y riqueza folicitauan la ambición de los Princi-
pes coiifinantes;aplaufos mereció de la Fama fu inten-
to^ en íiglo que los Reinos fe mirauan como poífefsion 
del poderlo como largueza de Dios, Mejor con fe jo 
tomó para def enderla.quien la adornó de Templos, q 
quien la cercó de murallas. Los ecos fonorofos de las 
tromperas, que tocauan los Sacerdotes en el año del 
lubiko , batieron los muros iagontraiiables de lericó^ 
con 
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con las uuírnas trompetas j que dauao culto á Dios, fe 
defendun á íi, y ofendían dios contrarios: hazerlc a 
Dios calas es aílegurar las.propiast bien puede abrir 
Roma fus puertas a los enemigos , que teniendo tantas 
en losTemplos para folicitar el braco auxiliar deD.os,, 
no nccefsitaj ni de mas pertrechos para def enderle, ni 
de mas armas para ofender.Son fágrados para los hom-
bresJlos que ion Templos par a Dios.No puede referir-
fe fin admiración el numero^  que vence a la Grandeza, 
y la Grandeza^quehaze increíble elnumero.Ciento y 
quarenta y tres Templos hermolean aRomajtreinta y 
vno dedicados á MARIA Santilsimaj ciento y ocho 
dellos fon ParroquiasJin feíenta y dos Congregacio-
nes^ donde en íincendad mas denota viuer laReiigionj 
y la Piedad.Entre las íieíelgleíias principales de Ro-
ma , nene el primer lugar ían luán de Lctran, Silla de 
los Sumos Pontiiices: fundóla en fu mifmo Palacio' 
Conílantino Magno^y dotóla conlmperiahnagmficé-
cia:entre los defpojos con que enriqueció a RomajVen-
ciendo al Rey de Egipto^fue vn Obeliico „ que adorna 
la plazuela de fan luán de Letran, de tan iníigne gran-
deza, que ajobó vna galera de trecientos remos para 
conducirle al Tihre, Embidiófo el demonio por ver 
adorado en tan íumptuoío Templo ai íagrado Leño de 
la Cruz, que fue la deftruicion de fu Imperio, inftigó a 
los Hereges para que le aíTolaííeivy fueron obedecidas 
fus perfuaíiones.Reedificóle Nicolao Quarto, hermo-
feóle con ricas pinturas Martino Quinto , proíiguió en 
el adorno Eugenio Quarto, y Pió Quarto pufo la vlti-
ma perfección á fu aliño. Son tantas,tan preciofas las 
Reliquias defte fagrado Tcmplo,que fin encarecimien-
to no las goza tan mfignes el reíto todo de la ChrilHa-
dad:fi fe diera alfaco de la piedad la riqueza efpiritual 
defte Tcmplo,no bufeara mas Indias la deuocion de los 
FielesJ^a fegunda Igleíia es fan Pedro en Vaticano, fin 
duda el mejor Palacio que tiene Dios en la tierra: la 
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Iglefia mas capaz de Eípaña fe cucare cera con q pue-
da ícr Capilla de aquel Templo : la opulencia en orna-
mentoSjy feruicio délos Altares^elarte de la Fabrica., 
íbbrc marmolcs^bronzes^poríídos ¿ tan de lo primero., 
cjue defdcñando las íiete marauillas del mundo f^olo e í -
te Templo merece el nombre de milagro. No pudo vn 
Emperador íblo tributar tanta riqueza a Üios.,y aísi de 
la generoíidad de muchos fe compufo eíle riquifsimo 
Teforo.En folo vna Cruz que fe colocó fobre el Sepul-
cro de fan Pedro gaftó Conílantino iMagno 150, libras 
de oro 3 Teodoro Rey adornó la Capilla del Principe 
de losApoí to leS jCon vnas berjas de plata de mil libras, 
y dos candeleros de á treinta y cinco libras cada vno: 
Cario Magno le dió vna tabla de plata ,, en que cílaua 
efeulpida la ciudad de Conílantinopla : Honorio P r i -
merpjEugcnio QnartOjluftino Emperador^el Empera-
dor luitimano dieron hermofas^  quanto ricas p releas a 
eíle Templo, proteílando en tan coilofos tributos la 
verdad de la Fe que profeííauan. Menos peligrara de 
lifonjero M a m e r u n O j i i en ella ocaíion lograra las ala-
bancas 3 que en Maximiano Auguílo d e i p e r d i c i ó con 
adulación profana : Primam omnium quanta e/íveíira erga 
Dsospietás? Quof &rii3 firnulachrís^femplis3d{jnarys}vg%ris de-
ñiquenom'mibus adfcrtpñs¿ adhmóíis imaginibus orna^is^f^ -
¿iiorefqug fecifíis exejnplovsjiríS venera tionis: mmverekomi-
ties mtelligmt¿qua mm ntAgnitudo-(tt Deorum^eum t'am im-
pense coUntur a vobis,. Creciera mucho cfte vo lumen íi 
huuiera de d i f cu rn r por todos les Templos de Roma, 
aunque fuera con tan ceñido edilo como los paílados. 
E l de fan Pablo, el de fanta Maria Ja Mayor, el de fan 
Loreiif o extra muros^ el de fan Sebaítian, y cí de Santa 
Cruz en lerufalen^n el o r n a t o , l a fumptuoíidad, la r i -
queza á ninguno ceden, n i el de fanta M a n a del Popu-
lo dará ventaja á ninguno de Efpaña en lahermofura : 
defpues de eí ío el de faa Pedro es hermano mayor íín 
competencia, 
S O L O M A V A í D ES C O R T E . 
Palacios ,y Edificios de Roma, 
p N la edad florida de los Romanos fe contauan en la 
Ciudad 797.cafas „ no menos iluílres por fus due-
ñoSjque admirables por la foberuia de las fabricas. A 
ía que edificó Romulo en el Palatino Cedian todas: du-
ró eíta muchos íiglos^porque fe íituó renta para reedi-
ficar las ruinas, Señalauaníc entre las mas iluílres la de 
Scipion Africanoja de Pomponioja de Marco Craífo,, 
Cjmn to Catuloja de Scauro l^a de Cicero^que eílaua 
en el monte Palatino > la de Virgilio en las Efquilas 3 y 
la de Ouidio,, que eftaua junto ala Coníolacion, Con 
fereíloS Palacios admirados déla Antigüedad porln-
figneSjConuíenen quantos vén oy a Roma^ue eítá tan 
mejorada en lahermofuraen el aliño de los edificios,, 
que comparando el mas bello de los que oy adefpe-
cho del tiempo duran, con los que fe vén en la nucua 
Roma 3 aun lombras no merecen fer deíla hermofura. 
Qualqüiera de los tres Palacios 3 que gozan oy los Su-
mos Pontifíccs, puede dar embidia a los mayores ef-
meros de la Antigüedad. E l de la efclarecida Familia 
de los VriinoSjel de los ColonaSjFarneíioSj&c, ni en la 
belleza^ni en lo autorizado darán ventaja á los que ha-
bitan los mayores Principes del Orbe, 
Tiene oy de circuito Roma 3 con la parte de Ciudad 
que eftá Trans Tiber 3 y el Burgo de fan Pedro 316, mi-
llas^ que hazen cinco leguas poco menos: duran oy en 
Roma de veinte puertas que tuuo en tiempo de ios Ro-
manos 3 folas 18. conocefeles bien en la íumptuoíidad, 
que fe difpuíieron no folo para comodidad de losCiu-
dadanosiimo para aparato de los triuníadorcs.Diuide-
fe toda la Ciudad en treze calles principales: la de los 
Montes^ que tiene tres montes por infignia; la Coluna, 
que por remedarla en la forma tomó eíle nómbrenla de 
Trejo.EuílachiOjel Saluador l^aPuente tomó elfenom-
' bre de la que remeda coa fu hechura j la Regula ^  en la 
dif' 
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difporicioníe áfcmeja a vn Cierno, Ripa tiene por. di-
uiía vna Rucda.cl Campidolio vna cabeca de Dragón, 
el Panon vn Gnfo5Piña vna Pina J Campo Marcio tie-
ne la Luna.Sant Angelo vn Angela y Burgo vnLeon.q 
crainíigma de Sixto Quinto. Eftá cercada Roma de 
ameniísimos jardines ^  viñas ^  huertas ^ que hazen mas 
hermofoslosedifícioSjy mirada de qualquiera parte es 
agradabiliísima a la vifta. Fertiliza los campos de Ro-
ma el Tibrejllamófe antiguamente Abullajdefpues T i -
berino^porauerfe ahogado en él Tiberino^ Rey de los 
Albanos^padre de OgnOj a quien iluftres Hifíoriadores 
atribuyen la fundación de Madrid.Nace elTibreen el 
Apenino ^ algo fuperior al rio Arno : apenas es arroyo 
en fus principios; pero enriqueccnle tanto de caudal 
veinte y quatro rios^ que entran en éh, que hazen naue-
gables fus corrientes. Corre i5o,millasJ haíla que cer-
cano a Hoftia fe Junta con el mar Tirreno, Es fuera def-
to Roma abundantiísima de aguas; trabajaron mucho 
los antiguos Romanos en ip.condudos^que edificaron 
para traer de diñantes lugares las aguas ., que juzgaron 
por mejoresdas mas celebres fueron^laMarcia^laClau-
dia^la Ápia^la Tepuia^la lulia. 
Gouierno Jy Riquezas de Roma^ 
i p N íiis principios goncrnaron a Roma ííete Reyes,, 
el vltimo fue Tarquino el Soberuio t^an aborrecido 
del Pueblo, que quando le echaron de Roma 3 íiendo 
¡numerable el trigo que tenia fazonado en las hazas > y 
mucho lo que eftaua ya trillado en las pamas ^  lo arro-
jaron al ño todo^eícogiendo antes padecer la hambre, 
que deuer el fuftento á vn Rey Tirano, Sobróle mali-
cia á Tarquino para hazer aborrecida la dignidad de 
Rey.deípucs de auer hecho tan odiofafuperiona.y afsi 
acabó en el el dominio Regio, y les gouernó el Senado 
con el mifmopoder que el Re7;pero dui ana vn año fo-
io el mando de los Magiílrados, E l P i etor Vrbano era 
i* Con-
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Coníemador d e las leyes ^  y luez de los fuceífos partí* 
curares. HIPretorPeregrinoconocialascaufas de los 
foraíleros. Los Tribunos del Pueblo teñían autoridad 
de impedir los decretos del Senado^ de los Coníulesjó 
de otro iVIagiftrado. Los Queítores tenían cnydado de 
los condenados de malefícios^y de leer las cartas en el 
Senado,Los Ediles de las gracias^ y juegos íblemnes,, y 
publicos^erande dos m a n e r a S j C u n i e s ^ y Plebeyos,Los 
Triiunviros crai. d e tres maneras 3 Criminales 3 Menía-
hs^y Novílurnos.Los Criminales t e ñ i a n cuydado de las 
carceles^losMenfales de losjja'.vqueros^ y aquellos que 
batían moneda. Los Noólurnos d e las guardas que íe 
hazían en la Ciudad de noche 3 y principalmente del 
Fuego.Los Prefedos eran de tres maneras,, VrbatiOjVi-
giLy Prctoriorel. Vrbano tenia autoridad dv hazerluf* 
tiCia en lugar de aquelMagiftrado^que por alguna oca-
ílon faltafíe de la Ciiidad:el Vigil conocía de los ladro-
nes., y de aquellos que acogían a los malhechores : el 
Pretorio tenia autoridad bailante de corregirla Repu-
blica^y de lusfentenclas no fe podía apelar. Auia tam-
bién on osMagifirados de cien Varones 3 y los elegían 
el pi imero d í a de Enero^Mar^OjO Setiembre,, 
Deipues íe gouernó Roma por Emperadores ^  deíde 
lulio Ceíar^ y Odaiñano A u g u Í L O ^ haíta Maximilia-
no j y Rodolfo. Oy tiene e l dominio temporal de Ro-
nvdjCl que lo tiene íupremo en lo eípirituaí del mundo,, 
cftendicndofe fu junldicion en eíla parte á mas dilata-
das Regiones q u e la Monarquía del Solj por fer Virrey 
de Chnito en la tierra, de cuyo poder ninguna criatura 
eüáeítenia; cite es el Sumo Pontífice, yeílrechando 
folo fu poteliad al dominio temporal, es vno de ios 
grandes^y poderoíos Señores de Italia : es dueño abfo-
iuto de los diííritos^que caen entre el rio Flor, y Gae-
ta^ y entre Pnmaro ^  y la entrada del Tronco, en cuyos 
diííritos eilán fitas las Prouincias de Vmbriáj Bolonia, 
RomaiiiajaMarca;, el Ducado de SpoletOj el Patrimo-
nio 
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'nio de fanPcdro^y el Lacio. H n érítunacion d e los PoJi-
ticos.es tanto poííeer eílas Pioiuncias, como 1er íeñór 
de la m a y or parte de Iuiiia,porqiie citando en el cora-
ron deftajus mejoras,© fusdeímedrasjian de graduar-
fe de los Hitados del Papa. También por íer citas Pro-
uincias tan Fértiles d e los mantenimientos que necefsi-
ta la vidajqne d e lo que 1c (obraren pan , azene^ vinos,, 
ganados, fe proueen muchas de las Prouincias de Ka-
lia. No fon menos fecundas de valerofos íoldados: lic-
úa de f u e l o bizarros naturales para la guerra^ que i n -
duftriados con la enfcñanca.no íolo íiruen de defenfa á 
los Sumos Ponufices; l i n o también fe valen de fu valor 
los Principes de Europapara Generales de fusexerci-
tos.Las ciudades principales f o n Roma, BolomajPero-
fa,, Ancona^Rauena^Rimini^ Cefena, YOYYÍ, Faenza^ Ma-
cerata^FermOj Afculi, Spoíeto3 Norcia, Ricto^ Temo, 
NaraijOrbieto^ViterbOjAísis, con caíi onas treinta q 
n o reíiero.En Francia es fuyo el Eftado de Auiñon^ que 
fuera de quatro Ciudades incluye ochenta^Puebios. Y 
en el Remo de Ñapóles la ciudad de Benauento, La ri-
queza de la ciuda i de Roma fue v n tiempo increíble a 
las Naciones eítrav.geras: no fe tenia por hombre de 
caudal el que n o pod^ a á fu colla mantener toda yna 
campaña vn exercito. Mas de 20TJ. Ciudadanos íc con-
taron en Roma de iguaFpati i r n o n i o que Luculo^ tiendo 
afsi, que fue tama la riqueza d e í t e } que le rentó vn a ñ o 
la pelea de v n eftanque j o y . í e á e r G Í o s : y rompiendo l u -
J i o Celar las puertas del Erario faco 4TJ130. h b r a s d e 
oro^y 9oo[j,de plata-y íicte años antes de la g u e r r a con 
Cartago 9 iiendo Confules Sexto Tulio 3 y Lucio Aure-
lio , eítauan en el Erario publico 720, l i b r a s de oro 3 y 
92Tj,de plata. No alcanza en nueítro figlo Roma tanta 
opulencia en f u Principe: pero íin duda es de los Seño-
res mas deíempeñados de Europa,y que puede í i n Y I O -
len:arlusv:tííailos3 no íolo hazer guerra a ios e n e m i -
g o s fuyosjíino también a los que l o i o n de p i o s . B r e n fe 
* F 2 c o -
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conoció cite poder en Paulo Quarto y y Pió Quinto 3 en 
la liga que luzieron con el Emperador j y los Venecia-
nos concra el Turco, contribuyendo la íexta parte de 
los gaftosjy él irnfmo en fauor de Carlos Quinto embid 
a Alemania coatra los Luteranos 12ÍJ, mirantes ^  y 500, 
cauallos a todo gafto^íín que en Roma^ni fu Palacio fe 
conocieífe el empeño de fu Santidad. Sixto Quinto en 
folos cinco años y medio que gozó la Tiara 3 atuendo 
confumido mucho en fabricas de Palacios^Templos^y 
Piramides j e íobraron cinco millones de eícudos para 
el Teforo.Gouiernafe Roma en las caufas capitales por 
vn Prefedo^y conuenientc numero de esbirros^que có-
feruan la paz publica en tanta dmeríidad de Naciones, 
como concurren en Roma; impofsible fin grandes def-
velos del que gouierna,. 
Entre todas las Cortes del mundo 3 y fus Principes, 
folo no faldrá perdidofo Madrid , compitiendo con la 
de Roma, y a cotejo luyo , fe verá Madrid igualmente 
ventajofa en lo que fe confíeíTa vencida, y en lo quefe 
oftenta vencedora.Haze alarde nueítro Principe de fer 
cabera de mas mundos^ para tener mas que poner a los 
pies del Pefcador Pedro j por mano de fus fuceífores, 
haziendo juftamentc mas aprecio de rédirfe a fus aras, 
que de fujetarnueuos Imperios a fu Corona: y nofo-
tros con religiofa lifonja a fus piedades, quádo le que-
remos merecer eftimacíonesjle ganamos mas el güilo, 
publicándole trofeo de las plantas de Pedro, que po-
niendo las fuyas fobre nueuos mundos por trofeo, 
defaris arma cmant altanos Cafarn aras.. 
Y afsi en el Imperio efpiritual, folo en venerarle mas, 
y en reconocerle mejor, quiere nueñro Principe fer 
ventajofo a los demás Principes; y como es el. timbre 
de fu CetrOjno reconocer en otro Rey temporal igual-
/iadesjafsi es nueuo efmalte de fu Corona,el confeífar-
fe ai Supremo Señor de la Igleíia mas rendido, que el 
« a s humUde de fus vafíalio^^Eílo ^aííaafsi en el domi-
nio^ 
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nio^ y Monarquía eípintuaU en lo temporal feguras tic 
nc las vemajasMadrid a Roma^ y nucítio Principe a in 
cabcfa.Diícurriendo por las calidades que feñaló Anf 
toteles fe hallará efta verdad executo¿-iada. En los ai-
res^primer alimento de la vida, padece Roma conoci-
dos deftemples, de que fe ocaiionan las mutaciones^ 
epidemia incurable aü en losnaturales mas robuíi:os:ias 
cercanias del Tibrejaunque la dan mucho de hermofir 
ra3la quitan mas de faludable: también es infeftada de 
rayos „ no sé íi oy tan frequentes como en figios palia-
dos,Todas las demás induftrias para conuemencias de 
la vida f^obre vn temple poco benigno^no pueden con-
duzir mas para el güito , que vn veftido rico fobre va 
mal talle^que en la verdad no folicita eftimaciones,, fi-
no laftimas»: fuera de que como vimos en los capítulos 
anteceden tes .Jos fobrepueílos aMadrid^en quanto po-
blación ion tan ventajólos ^ que íi algunos accidentes 
pudieran fubíHoiir por falta de la íubítancia „ ningunos 
como los que Madrid goza. Fáltale a Roma para com-
petirlos la riqueza ^  pues faben todos > que las migajas 
deEípaña laíuítentan- En quanto Corte también es la 
comparación efeufada,, por la parte del gouierno fecu-
lar^porque el numeroja autondaJ^el poder de losCó-
fejos3y Tribunales de Madrid,, fon cfeélos de fu opulen 
cia^y del diclamen Politico^que en ellos coníilte la ley 
mas ajuftada para ei gouierno; algunos Principes pue-
deií imitarlos íi íe mira a fus rentasrpero, 6 por errado1 
dictamen los defprecia^ó por querer obrar có mas inde 
pendcnciajiio ios admitentotros aunque quierá no pue 
den: con que en fola nueílra Corte fe ven vnidos có ei 
querci^el poderles verdad que la antigua Roma pudo^ , 
yquiío^diindiédo fu gouierno eiuiljcnminal^y Político-
en fus ligios llorídos^en tantos Con lejos, y Tribunales 
como oy goza nueltra Corte; pero en eífo fe conoce la 
fingular de nucílra Monarquia^en que como no ay nue-
uo FeiiiXjlm miienc del anteccííor^aísi para que viuíef 
íe 
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fe Madrid/ac ncccííano cy.ic fe cbiiuirciefljc en cenizas 
la antigua Roma. 
C A P I T V L O O C T A V O . 
MagnificenctA de mt¡ttj) Ptmefp t3y proitiponef de oficiosJetro, 
Vitarle a vn Principe las ocafíones de ícr gc-
! ,eroío,cs defraudar a lo í'obcrano, y oícuic-
ccrle la piedra mas precióla de fu Coro na. 
De Los dos hermanos Pilares,,}' Zara3íi fe mi-
ran en el naciiniento las acciones^verdaderamente que 
el ler cabeca de la fannha^parece fe le dema a Zara por 
el valor, pues le ganó por la mano a Phares:deípues de 
eíío en eljuizió.comp diumojuíhficadojfe akóPhares 
con la Primacía : ingenioíp íeñalóda razón fan.Bernar-
do: Non ifat vinceri RggemRiberafit Re^is 3 & fempsr ftiua 
Tr4&. depojffflfA* Lien difcurridój Zara aunque andutio mas ani-
PaílDom. inoío;pero fe dexó atar de lapartera las manos: Coccino 
cap 4. hgjtuií manum.YtO'Xxs las demás puedas dePrincipe^li fe 
dexa atar las manos para no comunicar fauores;ias def 
lufirara tanto la falta de lo magmíico^quc con razón le 
pniien del Cetro: ATc^  áteet vinceri Regem 3 libera fit Begis 
potjsfías.$ÍQn conoció eíia verdad riildebertOjhablando 
gpia j de fu Rey^dize aísi: Nouit ilíe Régi^m mmum meljds dan*-
tino[plendore¿quam ícepti o, neefatis effe Prtneipt Jabdítos a i 
hene ¿gtndMm excmplisproseare^míiprotiocentur, &pramijs, 
Efrainyfando mal de Jos fauores de íu abuelolacob, 
no íolo anheló al Cetro,en cópc.ecias de Manafes^íino 
O/e. 1 o, íe mu oduxo en el gouierno a Tirano: Bpbm m v i uta do-
cía diiigsre i r i tma .Esp l í co í c có galana frafe el Profeta,, 
tnllaua a los fubditos A dcítrozandolos debaxo de fus 
pícs^para íacarles el granoicílilo con que repetiríasve-
zes da a entenderla Hfcritura la tiranía de los Princi-
jfn,2S' pes : Triturabítítr McahJubep^ficut teruntur j)¿;\:a in platt-
/6 o.Defagradole a Dios el gouierno de Efrain, y qmfo 
ven-
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enfcaarlc en la gcncrolidad de l í r a c i , el cít i lo cíe en-
mendar fus yerros: Arabit ludas eérfrhgítjthi(ttlcoi Licob, 
La diferencia del buen Principe al Tu ano;de Efráifi, a 
l í r a e l j e conoce en que aquel trilla las eípigaSjefte rtr 
pe los furcos^ el arar la tierra es para fecundarla con las 
lemillas^para enriquecerla con el grano j el tnlJar es 
paía íacarfele có violencia a las macollas.Pues el buen 
Rey fe diíinepor lo que geneioío íiembra 3 y con apa-
riencias de prodigo parece que lo arrojajiio por lo que 
auariento ateíora. 
Si avrá en el Orbe Principes que abracen mas dila-
tadas K.egiories con fu Corona 3 pero Monarca a cjuie . n 
Dios le dicíTe tanto que dar^ como a nueítro Fiixpo , no 
fe íi le han conocido ios Anales, Plauíibles vo/.es las 
del Emperador Tiio(a quien por fu genio magnifico., y 
bienheciior llamó Sneronio las delicias de ios hom-
baes' ) Amce 3 4:einperdidu Acordofe íobre cena 3 que 
aquel dia no auiá hecho fauor coníkierable a ninguno 
de fus vaíTallos 3 y no quiío fe hizieíTe memoria de dia, 
que no pudo fobreefcriuirfe con beneficios,Bien mere-
ce Emperador tan Auguíto., que le íupla riueftro Filipo 
el día que le falló a lo generofojpues puede íln diípen-
dio de fpv.dajaunque fucilen acreedores de fus bene-
íicioSj no los dias „ lino las horas;.no las horas,, fino los 
inftantes/iipllr ágenos defectos éo lo magnificó • con 
que fe verán executados en nueílro Principe losd>ene-
licios,que íe quedaron en defeos en el Rey Téodorico: 
O^t.anus cundum dieMplenum bentfaiji no'Jris excttrrwt :.ap~ Cafiodoro 
tamns vhíqut psjJitafioVrs irradiare : in íeternum viuit 3 lib.^.ep^ 
quídquidra-mifícentiaprincipa/is indíi!í?ri?. No quiero que I1* 
deua nada cfta verdad a los colores de la eloquencia^ y 
áísi me ha parecido fennar Índice, para que canfando-
ie ia viíla 3 aun de fu multitud redüzida a números^, 
fe denpor vencidos los ojos de la mmen-
fidad de fus beneficios, 
V I -
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Goiiiernos^Dignidadcs^Encouiiendas^ que fe prouecu 
enMadiki^Cortc de Efpaña. 
V I P R E Y M A T O S% 
X/TIrrey de Napolcs,dc Sicilia3de Aragón de Valen-
cia,de Nauarra, de Cerdeña J de Cataluña 3 de la 
Nueua Eípaña^del Perú. 
Gouíerno* de Rcvnos,y Prouincuis, 
j T * Ouernador de los Eftados de Flandes^dc Milan^ de 
Galicia^de Vizcaya^de las Islas de Mallorca^yMe-
norcajíictcGouiernos en las Indias Orientalesde la 
Isla de la MaderaJCaboverdc3MinaJ>SantoThomej,An-
golaJiralil^Algarue.En Africa^Oran 3 Zeuta ¿ Tánger, 
M-.uagaíi,Enlas Occidentales^Filipinas, 
p L De Toledo es Primado de las Eípañas^ y fu Pre-
lado Chanciller mayor de CatUlla, y del Confejo 
de Eftado;tiene fetecientos y doze lugares ^ y en ellos 
.cinco CiudadeSjque fon Toledo^Guadalaxai a^Ciudad 
Real y Alcaraz 3 y Oran s ciento y nouenta villas y qui-
nientas y diez y íeis aldeas, ochocientas pilas baptif-
males 3 quar ro Ig le fias Colegiales 3 Alcalá de En ares,, 
Talauera de la Reyna^Paílranajy Efcalona^veinte y cin 
co Arcipreftazgos, catorze Dignidades^quarenta Ca-
nongias3cincuenta Raciones:tiene de renta el Ar^obif-
po trecientos mil ducados, | 
E l de Sen illa dozientas y treinta y quatro pilas^ tres 
Iglelias Cqlegiales^San Saluador de Seuilla „ Xerez 3 y 
Ofuna.Tienc las Ciudades de SeuillajEzija^Xerez^ Sa-
ta Maria, San Lucar de Barrameda. En fu Igleíia onze 
Dignidades 3 quarenta Canongias^ veinte Raciones, y 
veinte Medjas: vale de renta nouenta mil ducados. 
El 
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El de Santiago 1183. pá&s Dapníntales, quatro Jgk-
fias Colegiales" ladc: Ina.Muro^( oruña.y Cangas, 
55. Areipreilazgos..y vna Vicana.erj lu Igleüa 13,Dig-
nidades^.Carde ral es^^.CanoDgias^ii/Kaciones: tie-
ne de renta 40TJ.ducados. 
I E l de Granada ti ere i^.pilas baptifmales J 4. Igle-
fias Colegiales^y las ciüdadcs de Loja^Alhuma 3 Santa 
Fe i y Almuñecar e en la Iglelia 7. Dignidades a 12. C V 
nongias,, y 12. Raciones ; tiene de renta 24^. du-
cados, . ¡ iq ,rrt ? • 
E l Ar^obifpado de Burgos tiene 1666. lugares^ y en 
ellos 2^.pilas baptiimales^ 11. Igieíías CokgiaJes„ 18. 
DignidaGesJ45,Cafiongias,y 40.Racioncs:uene de ren 
ta 55TJ,ducados. > . ; 
E l ObiJpado cíe Auiia riere 577. pilas bapriít-.ialesa 
11. Arciprciiazgos ^ vna^Igleiia Colegí^i, 8, D i g n i c i a -
jdes^oiCanongias^o.liacioneSjy i2,Mediad de renta 
ac^.ducadPs»..: • ;r;->fír' \-::: • r 
£i Obi'pado de Aílorga^ tiene 913- pilas baptifma-
íeSy25.ArcipreítazgosJ 2. igieíías CoiegialeSj 14. Dig-
nidades., 50. Canorgias,, y 10. Raciones f de rema i8|j. 
ducacos, 4 j _ , > 
Ei Obifpado de Almería ftene 50. pilas baptifma-
les^.Ciüüades^S.liigai eside renta 4p,ducados, 
E i Obiipaao de Cordouítiene 92,pilas baptifma-
leSjVna Igieíia CoíegialJ2. Ciudades^ y 70. lugares , 8. 
Dignidades^esCanongias^io .Raciones^ y 2o.Medias: 
de renta 46[j,ducados. 
E l Obiípado de Calahon a tiene 937. lugares, y en 
ellos 6.Ciudades^3.IgieíiasColegiales,i|}oi3,pilasbap 
tilmalesJ27. Arcipreítazgos s y Vicarias : de renta 2G[J. 
ducados, • 
E l Obiípado de Cuenca tiene 384,]ugares,dosCiu-
dadesJ354.piias,vnaIgieíia Colegial, 8. Arcipreítaz-
gos,y 20,Vicanas,i3,DignifiadesJ26,Canpngias, y 22, 
Raciones:de renta 47]j,ducados, 
ía G •* V'EI 
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El Obiípado de Cartagena tiene 5. Ciudades, 100, 
lugares.y 89-pilas baptiímales ^7. Arciprcftazgos J 4, 
Vicarias^ vna Igleíia Colegial^. Dignidades, 8, Ca-
noi'gias J 8, Raciones,, y 12, Medias: de renta du-
cado s.* ¡; • 
Ei Obifpado de Zamora tiene 2. Ciudades; 190. Iu-
garcs^^é.pilas baptiímalcs.,3.Vicarias^. Arcipreftaz-
gos^ vna Igleíia Colegiaren la Catedral p.DignídadcSj 
24.Canongias3y 12.Ilaciones:de renta 20(j.ducados. 
Hl Obiípado de Coria tiene 127, pilas, 7. Arcipref-
tazgos^vna Vicaria^S.Dignidades ], p. Canongias, y 6, 
Raciones:de renta 20U.ducados. 
E l Obifpado de Ciádad Rodrigo tiene 06. pilas bap 
tiíinales.,7,Dignidades,, i 5 . Canongias^ 3. Raciones., y 
4.MedÍas:tema de renta diez mil ducados.,con las gue-
rras de Portugal fe ha minorado. 
E l Obiípado de Cádiz nene 5.Ciudades,,y 9.lugares,, 
T4.pilas,,6,Dignidades„io.Canongias„ 4.RacionesJy 8. 
Mediasrde renta 12ÍJ.ducados. 
E l Obiípado de Canaria,,comprehende todas fus fíe-
te Islas^tiene 4.CiudadesJ4^,lugares.,y 50.pilaSj8.Dig-
nidadeSjié. Canongias ^ y 12. Raciones: de renta igft) 
ducados. 
El Obifpado de Guadix tiene dos Ciudades, 37, pi-
las,vna Igleíia Colegial: en fu Igleíia é-Dignidadcs^ 6. 
.Canongias^f 6,RaGioiies:de rentajIJ.ducados. 
E l Obiípado de laen tiene 4.CAudadeSj 49. lugares, 
^.Iglefias Catedrales, 2.Colegíales „ 84.pilas, 7. Arci-
preitazgos, 8.Dignidades 3 21.Canongias „ y 24, Racio-
nes: de renta 20[).ducadosA 
• El Obifpado de León tiene iU20o.piIas,i2.Dignida-
des 3 84. Canongias 3 y 8.'Raciones: de renta 14I}. du-
cados. 
El Obifpado de Lugo tiene 1 [^oo.pilas ji,Dignida-
des, 25. Canongiasy 6, Raciones : de renta Sp. du-
cados. 
El 
L I B R O T R T M Z R O . \ 
ElObrfpado -de Malaga acné 108. poblaciones , en 
ellas5,CiudadesJ7S,pilas3vnaIgle(kiColcgialJ7,VKa-
rlasJ8.Dig"iidadcsJi7,Cano¡1gias^2ÍíaciOiiesJy ^.Me-
dias :dc renta 3'oíJ educado 
E l Obifpado de Mondoíicdo;ckne 375.pi.las:de ren-
ta io[j.ducados. 
E l Obifpado de OÍma tiene 400^01)^^01105, , y en 
ellas2.CmdadesJi3.ArciprcftazgosJ336.piiasJ3.Igieíías 
Colcgiales:en la Catedral 10,Dignidades310, Canon-
gias^ y ;i2.Racjones:de renta zoy.üLicados. 
E l Obifpado de Grenfe nene 658. pilas baptiímales: 
en la Catedral tiene 11, Dignidades^ 8,Cardenales 318, 
Canonigos,y i2,RaciOiies:de renta 71}.ducados. 
E l Obiípado de Ouiedo tiene rail pilas baptiímales: 
de renta 20U.ducados. 
E l Obifpado de Falencia tibne 329.1ugares3y 381.pi-
las baptiímalesij.lgleíias Coiegiales:en la Catedral 13. 
Dignidades 3 8ov Canongjas^ y 24, Raciones: de rema 
^oíj'ducados. 
E l Obifpado de Pamplona ti-ene iijó.pilas^ i9.Arci-
preíl:azgosJi73.Abadias:de penta 22[J,ducados. 
E l Obiípado dcPlafenciatiene2.CiudadesJi29.1iiga-
res,i5o.pilas:de renta 40||.ducados. 
E l Ooiípado de Siguen^a tiene 516. pilas baptifma-
leSjio.Arcipreftazgos^.Igleíias Colegialesren íu ígie-
fía i^.Dignidades, 40.Canongias > 20.RacionesJ y ^4, 
Medias:íu renta 50U.ducados. 
E l Obifpado de Salamanca tiene 589.lugares, y 240. 
pilasbaptiímales^ii.Arcipreilazgos3y Yicanaí: en.fu 
Igleíia io.DignidadesJ26.CanongiasJy 3i.Raciones :fii 
renta 24TJ.ducados. 
E l Obiípado dcSegonia tiene 42i.villasJyzf38.pilas: 
en fu Igleíia 9.Dlgnicrades,4o.CaaongiasJ y 20.Racio-
nes,y 8.Medias:íu renta 24ÍJ,ducados/ 
E l Obifpado de Tuy tiene 245.pilas,i4. Arcipreilaz-
gos^Jgieíías Colegiales^ fu iglesia Cavedral tiene 8, 
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Dígniciadcs^y.CíinonguiSj y 4,Raciones: fu renta 4 ^ 
tintados. 
E l Obifpadó de Badajoz tiene 2.Ciudades, 44.1uga-
rcs^j.pilas^y vn Arcipreíl:azgo:en íu Catedral 6. Dig-
nidadesJi5.Canongiasíy i4.Kaciones: íu renta i6fj. du-
cados ^ aunque efta muy minorada con las guerras de 
Portugal. 
E l Obifpadó deValladolid tiene iji.pilas baptifma-
les^ vna Iglcíia Colegial^.Arciprcftazgos-.en íu Igleíia 
tiene leis Dignidades^.Canongias^ ó.RacioncSj y 12, 
Medias-nene de renta 24|J.ducados. 
E l Obifpadó dcHuefca tiene i94.1ugaresJy i'95,pilas 
baptifmalesicn la Catedral 9 . Dignidades „ 20.Canon-
g i a S j 14. Raciones ^ y 4 8 . Benefíciados : tiene de renta 
I2[J.ducados. 
E l Obifpadó de Balbaftro tiene vna Ciudad x y 154, 
liigarcs^iyo.pilas baptiíniales:fu renta yTj.ducadoSr 
Obifpadó de Tarazonajlujícnta 24p.dricados, 
Obiipado de Albarracin^ticne vna Ciudad^ y 22.1u-
gares^.pilas bapíiímalcs:en laCatedi al 4,DignidadesJ 
y 8.Canongias:íu renta 6[j,ducados. 
Obifpadó de Teruel tiene vnaCiudad^y y^.liigareSj 
vna Igleíia Coleglaben fu Catedral 6, Dignidades ^ 13« 
CanongiaSjy 8.Raciones:fu renta i2]}Aucados. 
Obiípado de laca tiene 2i2.1ugareSj i 9 P . pilas baptif-
niaíes-en la Catedral ^ .Dignidades, 17, Canongias, y 
16.Raciones:fu renta óU-ducados. 
M E M O R I A D E L O S A R Z O B I S P A D O 
y Obifpados de la Corona de Aragón, 
Reyno deAr^on,- Obifpado de Albarracin, 
Arcobifpado deZaragoza Obiipado de Barbaílro. 
Obiípado^e Tarazona» - Obiipado de laca, 
Obiípado de Huefca, Reyno de Valencia, 
Obiipado de TcmeU Arf obifpado deValencia, 
1 Obif-
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Olñipado de Scgorbc, 
Obiípado de Onhucla. 
Pnncipdcío de C a t a h ñ * . 
Arcobifp. de Tarragona. 
Obifpado de Barcelona, 
Obiípado de Lérida. 
Obifpado de Vrgei. 
Obiipado de Girona, 
Obiípado de Vique. 
Obiípado de Solfona. 
Obifpado de Tortofa,. 
Obifpado de Elna, 
Rtyno de M'J.'úrca, 
E l Obifpado de Mallorca, 
Rey no dé Cerdsna, 
Arcobiípado de Caller, 
Arcobiipado de Onítan, 
Arcobiípado de Sacer, 
Obiípado de Alguer, 
Obiípado de Ales. 
- Obiípado de Bofa. 
Obiípado de Ampurias., 
d?cohíjfados3 y Obi/padús en Italia, 
Arf obifpado de Brindis. Obifpo de Motula. 
Arc:obilpo Lanziano. 
Arcobifpo de ívíatera, 
Arcobiipo de Otranto, 
Arcobifpo de Roelio. 
Arcobifpo de Salcrno. 
Arcobiipo de Trani. 
Arcobiipo de Taranto. 
Obiípo de Arriano. 
©biípo de Acerra. 
Obiípo de Aguila. 
Óbiípo de Crocon.-
Obifpo de Coílan, 
Obifpo de Caftelamar. 
Obiípo de Gaeta. En Ña-
póles, 
Obiípo de Galipoli, 
Obiípo de Guioucnazo. 
Obispo de Monopoli. 
Obiípo de Puzoi. 
Obiípo de Potenza. 
Obiípo-de Triuento, 
Obiípo de T i opea. 
Obifpo de Vgento. 
Arcobifpo de PalermO, 
En Sicilia* 
Arcobiipo deMonreaL 
Obifpado de Girgento» 
Obifpado de Mazara. 
Arcobifpo deMecina. 
Obifpo de Parti, 
Obifpo de Cefaln. 
Obiípo de Carania. 
Obifpo de Zaragoza, 
Obiípo de Malta, 
Otras muchas Abadias.Prioratos.y Dignidades^quc 
no he podido ajuítar fus rentas, 
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En Portugal^ ) 
Arrobifpo de Braga tiene 1266, pilas baptifinalcs: 
en Ja v^aiedral 13,Dignidades,25.Canon^ias, vn Abadj 
y ij/íeicianarios^y loz.EMconiiendas, r 
Ar^obiípo de Lisboa 177.pilas bapníiliales, 
Arcobiípo de Euora tiene 2.CiiidadesJ 6 0 . villas ^  y 
322.pilas baptiímales-en la Catedral S.Dignidades 9 25. 
Canongias. ^ < 
Obiípado de Coimbra. 
Obiípado de Oporto tiene 3i4,pilas baptiTmales r en 
la Catedral 8.Dignidades „ 12, Canongias, y 5. Medias 
Canorgias. 
Obiípado de Lamego tkne 3i®.piíasbaptiímales:en 
la Catedral 7,Dignidades^y 18.Canongias. 
Obiípado de Miranda üene 320.pilas baptifmales, 
Obiípado de Portalegre tiene 41.pilas baptifmales. 
Obiípado de la Guarda tiene 2.Ciudades j y 258, lu-
ga re s,, y 2<5o.pilas baptifmales:en laCatedral 7,Dignida 
desj)22.Can6gias3y en elObifpado 7,IgleíiasColegialcs 
Obiípode Algarbe^tiene enla Catedral 7, Dignida-
des^ 12.Canongias. 
Obiípo de Ley na tiene ^ o.pilas baptifinales, 
Obiípo de Eluas tiene 50,pilas bapufmalcs:en laCa-
tedral 5.DignidadesJy 10.Canongias. 
En Africa el Obiípado de Tanger^y Zeuta.1 
En la India Oriental el ArcobJpado de Goa. 
E l Obiípado de la Isla de laMadera. 
Obiípacio de Angola en las Islas Terceras» ^ 
Obiípado de Caboverde. 
Obiípado de Santo Thoine. 
Obiípado de Angola. 
Obiípado de Cóchin-
Obiípado de Malaca. 
O b i íp ad o d e M e 11 ap o r. 
Ob Jpado de Macao, 
1 De 
L I B R O P R I M E R O . 
De todos cftos Arcobiípados^y übífpados} no l k -
uaíü Santidad efpolió del Obifpo difunto^ni frutos del 
Obiípado vacante , y en ellos prouee fu Mageftad mu-
chas Dignidades^CanongiasJ^rioratoSjAbadias, Ca-
pellaniaSjy Bencficios^en gran numero, 
M B M O R I A L 3Y B R E V E R E S F M ñ N D E LOS 
é.Arcobí/pahs j 3 z.Ohifptdos, Ah.iii.tí,y Prebendas 3que la 
MógefiadCatvüca del Rey D.felipe Quarto nw^ro Jcñjr ( que 
Diosgudfde) pre/fntjpor el Supremo ¿y Real Confejo de Cámara 
de las Indias ¿ a/si enlis Promnctas de la Nueua Efpañ.i^ 
y fus Islas, como en ¡a$ del 
Perú, 
1 I? LArcobiípado déla muynobIe,ymuy leal ciudad 
de los Reyes^cabeca de las Promncias del Periij 
ha tenido del de fu creación ocho Prelados, Eílá dedi-
cado ^1 glonoío ApoíloLy Euangelifta ían íuan, tiene 
ocho Igleíias Catedrales fufraganeas „ y treinta y doSr 
Prebendas,,que fon Dean con 4U,ducados; Arcediano.» 
Chantre^Maeltreefcuela^yTeíorero a jD.ducadoSjdicz 
Canónigos a 2ÍJ500. feis Racioneros a 1P500. feis Me-
dias a looo.quatro Capellanes a 500, vale efte Ai^o-
brfpado jot},pefos. Las Igiefias fufraganeas fon. 
2 E l Obiípado de la ciudad de Arequipa vale i6[J,pc 
fos^eitádedicado ala Aííumpcion de nueftra Señora^ 
tiene Dean a 2|}.ducados; Arcediano^Chantre^Maeftre 
efcucla/yTeforero a i[|8oo,quatro Canónigos a 11)400 
dos Racioneros a 500,^1/ Gomakzfo ' . i o i , 
3 E l de la ciudad de Truxillo eíia dedicado a la In-
maculada Concepción de nucílra Seiiora.vaíe ^Jj.du-
cádo5,Deaa 2Tj,ArcedianoJGhantre,Maeftre€ÍcuclaJy 
Tei ot ero if^oo.cmco Canónigos a i [ ) 2 0 0 , dos Racio-
neros a ducados. 
4 El de la ciudad de fan Francifco de Quito^con la 
aduocacion de íanta Maria^vale 1 SjJ .d u cad o s¿ Dean a 1 o 
i U 5 o o. A r ce d i ano,J ia 11 t rc, Mac i\ r cclcil t. J a,y Tc fo rero 
a ií) ;oo. icis Canónicos a 8 0 0 , qiuuro Racioncrob a 
500,ducados, 
5 F'I de ia gran ciudad del Cuzco.cfta dedicado a la 
Aflutnpcion de eueftra Seño: a,vale 24[í,di]cados,Dea-
nato 2\}9oo, Ai cediano/Chantre Maellreeícuela J y 
Telorero a í ty ducados 5 ícis Candnigos a i^oo^tres 
Raboneros a 800.ducados, 
6 El de la cuidad de ían íuan de la Vitoria de Góa-
manga ^ parece que teudrala aduocacion a ían Iuan., 
por ia Ciudad , vale efte u b i c a d o 8[J. ducados j Dean 
r;jjoo,Af cediano^y Chanire a iyioo,dos Canónigos a 
8uo,ducados. 
7 E l de Panamá 3 efea dedicado a nueftra Señora la 
Antigua del Dañen ^ que fue la primera que le eugio 
en TierraFirme , vale ci Obiípado 6[|, ducados 3 Üean 
i]Jioo. ArcedianOjChátrc^Macíh-eeícuela,,y 1 cíorero 
a Soo.ducados^tres Canónigos a 6 0 0 , ^ 5 / Gmskk z . J v l , ^ 
8 E l de Santiago de Chile , tiene ia aduocacion ue 
SantaMana^vale 5U.ducados j Dean 900, Arcediano,, 
Chantre^Víaeftreelcuclajy Teforero a 8 0 0 . G/i G-ondA* 
9 E l de la* ciudades de la Imperial;,y Conce pcion 
de Chile^partelo eftaráa la Inmaculada Concepción 
de nuefíra Señoraj como la Ciudad, vale el Obiípado 
4[í,pefos,Dean 700,Arcediano joo, dos Canónigos a 
10 E l Ar^obifpado de la muy/noble^y muy leal 
ciudad de Santa Te de Bogotá j del nucuo Reyno de 
GranadajCÍtá dedicado a la Punísima Concepción ele 
nueítraSeñoraj tiene tres Obiípádos fus íufraganeoSí 
que fon Popayan^Cartagena 3 y fantaMarta ^ y vale la 
Prelacia del nueuo Reyno 141),ducados 3 Dean 2{j, Ar-
cediano^ChantrejMacítreeícuelajyTeforero a i^oo, 
quatro Canónigos a dos Racioneros a 70o.ds, 
11 El de la ciudad de Popayá^eftá dedicado-a nuef-
tra 
t inno T R I M E no. & 
tniSeñora.valdi á íu renta ai año siJ.clucados.tienc cin-
co Prebendas^Oean a 5QO^ducados„A*ceéianato^Ctó 
tria^acfti eefcolia.y Teíoreria a 600.ducados. 
12 E l de la ciudad d e Cartagena^uenepor aduoca-
cion a la glorióla fanta Catalina Martii^valc 6]}.pcios, 
Dean yoo.ArcedianOjChantre j Maeftrecícuelay Te-
forero $50,dos Canónigos a40o,pefos, 
13 E l de la ciudad de Santa Marta parece eftará de-
dicado a la gloriofaSantajValeiySoo.ducados,, Dean 
600.Areediano^y Chantre 40o .vn Canónigo 3 0 0 . du-
cados. * ' ; 
14 E l Arcóbifpado de la ciudad de la Plata, de la 
Prouincia de los Charcas^tiene cinco Obifpados íufra-
ganeos^ que fon: el de la ciudad de la Paz ^  el de Tucu-
man^el de Santa Cruz de la Sierra^el de Paraguay^el de 
la Santifsima Trinidad del Puerto de Buenos aires j del 
Rio de la Plata,, en eíla forma. Y el Ar^obiípado de los 
Charcas tiene por aduocacion ala gloriofa íanra Ma-
ria^y de renta óo^.peíos^ Dean 5í).,í\rcediano „ Maeíb e 
efcuela^Chantrejy Teforero a 4[j.feis Canónigos a 5U, 
feis Raciones aijjSoo.pefos. 
15 E l de la ciudad de Nueftra Señora de la Paz^ 
Prouincia de Chuquiago ..tiene por aduocacion a nuef-
tra SeñorajVale fu renta 1838. pefoSj Dean 5 0 0 . Arce-
diano^Chantre^y Teforero 400.dos Canónigos a 3 0 0 , 
pefos. 
16 E l de la ciudad de Santiago del Efíero „ Prouin-
cia de Tu cumanj tiene por aduocacion a los glonoíos 
Apoítoles ían Pedro y lan Pablo^vale íeis mil ducados^  
D 
eanjArcedianOjChantrCj y Teforero a ieiecicntcs y 
cincuenta ducados. 
17 E l de la ciudad de fan Lorenzo de lasBarrancas^ 
de Santa Cruz de la Sierra, aduocacion del glonoío, é 
muióto Mártir fan Lorenco, vale fu renta doze nul d u -
cados^Dean i[j8oo,Arcediano ijj^oo.dos Canónigos a 
ilíjocducados, 
H 18 
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iK El Obiíp.uiodc la ciudad de Nudlra Señora de 
la Alíumpc ion , de las Prouincias del Paiaguay, y Rio 
de la Plata ^  tiene la aduocacion déla Anunciación de 
Nucilra SeñoraJcgunGilGoncalez . 94. vale iu renta 
lólJ.ducadoSjDcan 2\}. Arcediano} y Chantre a i[jSoo. 
cinco Canónigos a i^oo.dos Racioneros a ilJ.ds. 
19 El de la ciudad de la San ti í sima Tnnidad,y Puer-. 
to de Santa Mana de Buenos ayi es^  de las Prouincias 
del Rio de la Plata ^ con la aduocacion del glorioío 
Obiíp^faíiMaiitin: vale.el.Obiípado, 5coy, marauedis,, 
Dcan^oo.ducados, Arcediano 450. dos Canónigos a' 
dp&S&U Goncalez/o/.y s. 
20 E l Ar^obifpado de la muy noble^y muy leal ciu-
dad de México, cabera de las Proumcias de la Nueua 
Efpaña,, fe erigió en Obilpado el año 1518. yenAr^o-
bifpado el de con la aduocacion de Nucftra Seño-
ra,tiene 26.PrebendasJ y io,Capelianias Reales ^  y 10 . 
Obifpados íufraganeos-valdrá íu reta 20\},peios al año. 
E l Obifpado de laPuebla de los Angeles 3 el de 
Guatemala 3 y el de laA^era Paz, que fe vmó a el j el de 
Guaxaca3el de Mechoacan j el de Chiapa 3 el de Nueua 
Galicia^el de Yucatan^y el de NueUa Vizcaya.Tiene el 
Dean de México i954.pefos3e] Arcedianato^ Chaniria^ 
Maeíh eefcolia^y Teíoiena a i 6 9 8 . a cada vno de diez 
Canónigos 1306. a cada vno de íeis Racioneros 9 1 4 . a 
cada vno de íeis Medios á 4 5 7 . 
21 Obiípadodelamuy noble^ y muy leal ciudad de 
la Puebla de los Angeles 3 con la aduocacion de Nueí-
traSeñora3 valdrá50[f,peíos, tiene27,Prebendas^ el 
Deanato 6|}*ei Arcedianato^ChantrejMaeftreelcuela^y 
Teforero a5ü. pefoscada vno,, diez Canónigos a 4]J. 
feis Racioneros a 3U,y íeis Medios a 1500, 
22 Obifpado de la ciudad de Valladolid^ déla Pro-
uincia deMechoacanjdedicado a San Saluador^vaie fu 
renta^.TJ.pefoSjtiene 2i,Prebendas^Dean 10700. Ar-
cediaao^ChantreJvlaeitreefcuela^y Teforero a IU^OO* 
ocho 
L I B R O F R I M E R O . 
ocho Canónigos a 1^300,ÍCÍS Racioneros a 7 0 0 . 
2 i Obifpado de la ciudad de Aiucqueia, cabeca del 
valle de Guaxaca^ con la aduocaaon de fanta Mana^ 
vale la renta yiJ.pcíos , tiene 9.Prebendas , el Deanato 
milpefos.el Arcedianato^Chantria^y Teíoreria áSoo, 
Cinco Canónigos a 6 0 0 . 
2 4 Obiípado de la ciudad de Guadalaxara^ de la 
Proumciade laNueuaGalicia, conla aduocacion de 
fanta Maria^valdra fu renta ylJ.pefoSj tiene 11. -Pi eben-
daSjd Deanaco mil pefós, i\rcedianato , y Chantna a 
8oo,quatro Canónigos a 6oo.y quatioRacioner.a 4 0 0 . 
25 Ooifpado de la ciudad de Durango, cabera de 
las Prouincias de la Nueua Vizcaya ^  dedicado ai glo-
riofo Apoftol y Euangelilta fan Mateo 3 vale al año 4 Í J . 
peíos3ciene 5.Prcbendas:al Dean mil peíos/al Arcedla-
nOjV Chantre 8 0 0 . a dos Canónigos a 600. 
2(5 Obiípado de la muy noble „ y muy leal ciudad 
de Menda,, cabeca de la Proumcia „ y Gouerhacion de 
Yucatán „ dedicado al glorioíb Arcobifpo de Toledo 
fan IlefonfojVale íu renta 8[j.peíos., tiene ^.Prebendas, 
e l Deanato mil.el ArcedianatOj Chantre ^ y Maeítrecí-
cueia 800.dos Canónigos a 6 0 0 . y dos Racioner.a 4 0 0 , 
27 Obifpado de la muy noble„y muy leal ciudad de 
Santiago de los Caualleroscaber a de la Proumcia de 
Guatemala j con la aduocacion del gloriofo Apoílol 
Santiago/Patron de lasEfpañaSjíu renta BTJ.peíos^ t ie-
ne lO.Prebendas, Dean 1U200 . Arcediano 3 Chantre^ 
Maeítreeícueia^ y Teíorero ami i „ cinco Canónigos a 
Soo.pefos. 
28 E l de la ciudad de Santiago de León, cabera de 
l a Brouinciade Nicaragua^ conla aduocacion de ianra 
Maiia^es fufraganea del Ar^obifpado de Limai por ce-
dula de i6,de Houiembre de 1560, valdrá fu renta 3IJ. 
ducados^iene cinco Prebendas^el Deanato éoo.pelos,, 
e l Arcedianato. y i V í a e f t r e e f c o l i a 4 0 o , dos Canónigos 
a 300. 
Igie í ia i 
34 Obifpado de la ciudad de Valladolid de Co-
may agua3 cabera de las Prouincias de Honduras ¿ vale 
jfj.pcíos^tiene 5.PrebendasJ que fon Dean^ Arcediano, 
Chantrc^Maeílreefcuela^ y Teforero; y por cédula del 
año 
S O L O M A D R I D E S C O R T E . 
29 Obiípado de la Ciudad Real de Chiapa, dedica-
do al glonoío ían Chriftoual,fu renta 5{í.peíosJtiene 6. 
Prebendas^el Deanato mil pefos, Arcediano > Macñre 
DÍCli¿l%y Teíorero a Soo.dos Canónigos a 6oo. 
30 Ar^obifpo déla ciudad de Santo Domingo, de 
la Isla Efpañola^ con la aduocacion del glonoío Pa-
triarca fanto Domingo,cs Primado de las Indias i tiene 
de renta jíj.ducados en la c a x a ^ fu Cabildo i6.Prcben 
das^ el Deanato 4[j.reales 9 Arcediano^ Chantre^ Maef-
trcefcuela^y Teforero a 3[}. diez Canónigos a 200 , du^ 
cados3dos Racioneros a 150.Tienen incorporados en el 
Cabildo los dos Curatos, por cédula de 15, de Febrero 
de 624.y fe vnió a efta el Obifpado que ama en la Con-
cepción de la Vega.Tiene quatroObifpados^y dosAba-
dias por fufraganeas. 
31 Obifpado delaCiudadjé l s l ade fanluandePuer 
to RicOjConla aduocacion del glonofo fan luán ^  tiene 
P.'PrebendaSjel Obifpado vale 50[j,marauedisJ el Dea-
nato 200.ducadosJel Arcedrano^y Chantre a 2]},reales, 
anco Canónigos a ^ o.ducados^dos Racioneros a 100« 
32 Obifpado de la ciudad de Santiago de la Isla de 
Cuba^conla aduocacion d é l a A í fumpc ion de Nuefba 
Señora^vale Sy.pefos^tiene 7. Prebendas: el Deanato 
vale mÜ pe^ ips^ Chantre óy.realeSjtres Canónigos a 5[ji 
dos Raciones a 3UJ:>rouey eronfe antiguamente^y citan 
bueltos a pedir informes íobre boluerfe aproueen 
33 Obifpado de la ciudad de Santa Ana de Coro, de 
ia Proumcia de Vene^uela^dedicado alagioriofa fan-
ta Ana,vale gy.pefos t^icne 4,DignidadesJ el Dea 1500. 
Arcediano^Chantre^ y ei Teíorero i^xoo . y fe han pe-
dido informeSjfobre acrecentar mas Prebendas en efta 
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ano de 6i8,le feñalo í'u Mageftad a cada vno en la aixa 
Real a cumplimiento de zoo.pefos de a 8.reales de eíti-
pendio f^obre lo que les valieren ios diezmos. 
Abad de la ciudad de la Vega de la Isla de lamaiciij 
nombra Tu Mageftad íugeto paradla, valdrá dos mil 
ducados. 
En la Isla de la Trinidad ^ y la Goayana cftá acorda-
do fe prouca Abad defde el año de 629 . y también fe 
trata de poner otro en las Prouincias de la Florida^que 
es de la jurifdicion del Obifpado de Cuba. 
E l Ai fobifpado de la Metropolitana dclainíigne^ y 
íienipre leal ciudad deManilajCabef a de las Islas F1I1-
pinaSjfe erigió debaxo de la aduocacion de la Aflump-
cion de nueílra Señora 3 tiene de renta tres mil ducados 
en la caxa Real., por cédula de diez y líete de lunio de 
i595 ,y doze Prebendas^que también tienen íeñalado fu 
c^ipendio en la caxajpor otra cédula del año de 1564. 
al Dean íeiícientos peíos de a ocho reales al año.. Cha-
tre^Maeítreefcucla, y Te forero a quinientos, tres Ca-
nónigos a quatrocientos „ dos Racioneros a trecientos^ 
y.dosMedios adocientos. Supnmefe laCanongia pa-
ra la Inquiíicion^ tiene los tres fufraganeos íiguien-
tes. 
E l Obifpado de la ciudad del Santifsimo Nombre 
de lefus^ en la Isla de Cebú. 
E l de la ciudad de la Nueua Segouia^en la Isla de Lu-
zon. 
El de la ciudad de la Nueua Caceres ., ó Camorines,-
De forma^que íe proueen por la Secretaria de Nue-
ua Hfoañatres Arcobífpados„ diez y feis Obiípados,, 
vna Ajadia, fefcniay íeis Dignidades, fefenta y íiete 
Canongias^tremta y dos Raciones „ y catorze Medias 
Raciones,y nueue Capellanías RealeSjy fe han fuprimi^  
do catorze Canongias^para ayuda a la paga de ios fa-
larios delos Inquüidofes de los Tribunales de las In-
quiíiciones de las ciudades deLmia^y Canagena, 
Por^  
S O L O MAT>RIT> E s C O R T E . 
Por la Sccrcuina del Pcm»pimienta íu MngcíUd 
tres Ar^obiípadoSj 16. Obifpados^ y 187, Dignidades 
Canor.gias^KacioncSjMcdias RacioncSj y Capellanías 
Reales. 
B R E V E R E S V M E N D E L O S E C V L A R ^ V E 
¡u M.age(iadprouee en Nt eua Bjpüña. 
Ouernador, Capitán General J y Preíidente de la 
Andiencia^y Chancjllcna Real de la c i u d a d de 
Sa ntp D o m i n g O j d e lalsla Hípañola, 
Gouernador.y Capitán General de la ciudad de fan 
Chnftoiial de la Habana. 
Gotiernadoi^y Capitán a Guerra de la ciudad de Sá-
tiago dc.Cuba. 
Gouernador^y Capitán general de la ciudad de lan 
luán de Puerto Rico. 
Gouernador3y Capitán General de la ciudad de ían 
Agníhn de las Prouincias de la Florida. 
GouernadordelaciudaddelaAíceníionde la Isla 
Margarita. 
Gouernadoi%y Capitán General de la cmdad de Cu-
mana,cabeca. de la Prouinciadc laNueua Andaluzia. 
Virrey^Gouernador.y Capitán General déla Nue-
uaEfpaña^y Preíidente déla Audiencia Real 3que reíl-
de en la ciudad de México, 
Goiiernador^y Capitán General de la ciudad deMc-
rida/cabecade la Prouinciajy Gouernacion de Yu-
catán. 
Preíídente^y Gouernador de la Audiencia^ y Chan-
cilleriaReal^ que reíide en la ciudad de Guadalaxara, 
cabeca del Reyno de la Nueua Galicia. 
GoLiernador,y Capitán General de la ciudad deDu-
rangoso Guadiana^cabef a de la Prouinciajy Gouerna-
cion del Reyno de la Nueua Vizcaya. 
Gouernador, Capitán General 3 y Preíidente de la 
Audiencia^y Chanciliena ReaUcjue reíide en la ciudad 
de 
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de SantiagOjdc la Prouincia de Guatemala. 
Gouerñador de la Prouineia de LoconufcOj del dií-
trito de Guatemala. 
Gouernadorjy Capitán General de la ciudad deVa-
llndolidjó Comayagua^de la Prouincia de Honduras, 
Gouerñador de la ciudad de Santiago de León , ca-
beca de la Prouincia de Nicaragua, 
Gouernador.,y CapitanGeneral de la ciudad deCar-
tago^cabe^a de la Prouincia de Cofta-Rica. 
Gouerñador j Capitán General^ y Prefidente de la 
Audiencia..y Chancilleha Real^ que refíde en la ciudad 
de Manila,de las Islas Filipinas, 
Alcaide^y Caftellano de las tuercas de Terrenate^y 
Gouerñador de la gente de guerra de aquellos preíí-
diosJuan Diez, de la Galle¿SecntAnio del Rey nuefiro [eñor, en 
fusMoticias facraSj y Reales de las Indias. 
E N E L D I S T R I T O D E L A A V D I E N C I A 
de la ciudad di los Rayes 10 Limd^feprouee lo 
figutente, 
''IT'irreyjGouernador^y CapitánGeneraLy Prefíden-
^ te delta Audiencia, 
Ocho Oidores defta Audiencia^y el vno es luez ma* 
yor de bienes de difuntos por fu turno. 
Quatro Alcaldes del crimen. 
Dos FifcaieSjVno délo ekiil,otro de lo criminal. 
Vn Proteólor de los Indios. 
Quatro Relatores de la Audiencia. 
Tres PorteroSjdos la Audiencia,, vno de la Sala del 
Crimen. 
Vn Capellán de la Audiencia. 
G O r i E R N O S C O R R E G I M I E N T O S D E L 
difírita defta Audiencia. 
Gouierno de Chucuito. 
CoiTegiiniento de la ciudad del Cuzco* , 
Go-
S t O L O M A D R W E S C O R T E , 
Corregimiento de ios Andes del Cuzco, 
Corregimiento de la villa de lea. 
Corregimiento de los Collaguas. 
C :oi regimienta de la ciudad de Guamanga, 
Corregimiento de la ciudad de Santiago de Mira- * 
Flores de Zana. 
Corregimiento de la ciudad de ían Marcos 3 y Puer-
to Anca. 
Corregimiento de la ciudad de Arequipa, 
Corregimiento de la ciudad de Truxiilo. 
E l de laciudad de Caltro Virrcyna. 
E l de íanMigueljy Puerto de Paita, 
Placas Militares deldifirito de/ia Audiencia 
Maeftre de Campo de la gente delpreíidio del Puer 
todel Callao. Gerieral de la Armada, 
Di/lrito de ¡a Audiencia Real^ que refide en la ciudad de la Plata 
de las Prouirícias de los Charcas, 
Preíídente defía Audiencia. 
Seis Oidores^que fon también Alcaldes del crimen 
en el tKQrcício3y lo mifmo es en las demás Audiencias v 
de las Indias ..excepto las de Mexico^y Lima. 
VnFiícal. Dos Relatores, Dos Porteros, 
GbuiemoSjf Corregimientos del difírito defla Audiencia* 
Gouierno de laProumcia de Tu cu man. 
Gouierno de lasProuincías de SátaCruz de laSierra. 
Goiiernador^y Capitá General de las Proumcias del 
rio de la Plata. 
Gouernador de las Prouincias del Paraguay. 
Corregimiento de la ciudad de la Plata „ y villa Impe-
rial delPotoíi. \ 
CorrcgiiTueíito de fan Felipe de Auílria p y aísiento 
de minas de Oruro. 
Corregimiento de la ciudad de la Paz, 
i > Al-
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Alcaydia mayor de las minas dc Potoíi. 
Difirito dt U Audiencia Real de la ciudad de Santiago de las 
ProuinciAs de Chile. 
Preíidentc 3 Gouernador ^ y Capitán General de di-
chas Prouincias, 
Quatro Oidores^y vnFifcaL 
Vn Relator, Vn Portero, 
Difirtto de U Audtenti* R e d As U ciudad de Santa Fe d: B:>got£ 
de1 Nueu» Rey no de Gransdj. 
Goucrnador^y Capitán General > y Preíldente de la 
Audiencia, 
Seis Oidores^y vn Fifcal. 
Dos Relatores, Dos Porteros, 
Gouierms^y Corregimientos deldiñrito defta Audiencia, 
Gouernador 3 y Capitán General de la Prouincia de 
Cartagena, ' Su Teniente,,que él nombra. 
Militar, 
Capitan^y Sargento mayor de la gente de guerra,, 
Alcaide^y Caítcllano del caftillo de fan Matias, 
Tres Capitanes de infantería. 
Gouernador j y Capitán General de la Prouinciá de 
fanta Marta, 
Caíteilano del fuerte que ay aqui. 
Gouernador de la Prouinciá de Antioquia. 
Gouernador de la Prouinciá de Popayan, 
Gouernador de losMulos^y Colimas. 
Gouernador de las Prouincias de Merida„ y la Grita» 
Corregimiento de líi ciudad de Tunja. 
Corregimiento de las ciudades deToca^yMalbague^ 
y los demás pueblos de Tierra caliente. 
Di/lrito déla Audiencia RtaldeS.Frami/code QujtQ. 
Preíldente de la dicha Audiencia, 
Quatro Oidores^y vn Fifcal, 
E . i I Vil 
^ O Z O M J D J I I D E S C O R T E , 
Vn Relator. Dos Porteros. Vn Capellán, 
Gomemos ¿y Corregimientos del di/lrito defla Audienoiá, 
Gouierno de los QuixoSjZumacOjy la Canela. 
Gouicrno de lá ciudad de laen de Bracamoros. 
Corregimiento de la ciudad de Cuenca. 
El déla ciudad de Santiago de Guayaquil. 
El de las ciudades de Loja^y Zamora^y minas de Co 
mura. 
Diñrito dt la Audiencia di la ciudad de Panamá de la Prouin-
cia de Tierra Firme, Es mixto Pretorial, 
Preíidente.Gouernadorjy Capitán General della, 
Quatro Oydores^y vn Filcal. 
Vn Relator,. Vn Portero» 
Gouierno depi dipríto.. _ 
Gouierno de Veragua, 
L a Militar que ay en ef, 
Capitan^y Sargento Mayor del prefidio de la ciudad 
de Panamá. 
Capitán de vna cópañia de infantería en efta ciudad. 
Capitán de la Artilleria, 
Alcaide, y Capitán delcaftillo de San Felipe de la 
ciudad de Puertovelo. 
Alcaide^y Capitán del cañillo de Santiago del Prin-
cipe defta ciudad. 
Alcaide mayor defta ciudad de Puertovelo. 
Gouernador^y Capitán General de lasProuincias de 
Santa Marta^y Rio de la Hacha.. 
Corregidor de Caxamarca la grande. 
OFICIOS DE H A Z I E N D A . Q V E SE PROVEEN 
por la Secretaria del Perú. 
Díftrito de la Audiencia de Lima, 
Tres Contadores de cuentas del Tribunal ddlas«. 
Dos Contadores de Reíuka^ _ 
Do5 
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Dos Contadores Ordenadores, 
Tres oficiales de laReal Razienda de la dicha ciudad, 
que ion Contador/Teíqrero^y Fador. 
Contador :9 y Teforero de la Real hazienda de la ciu-
dad del Cuzco, 
Contador^y Teforero de la ciudad de Truxillo. 
Concador^y Teforero de la ciudad de Arequipa. 
Contador^y Teforero de la ciudad de Guamanga. 
Contador^ Teforero déla ciudad de San Marcos,,y 
Puerto de Arica. .. . 
Cota dór^y Teforero del afsiéro de minas deCailloma. 
Factor del Puerto de Chincha. 
Contador^ Teforero de ia ciudad de San Miguel de 
Piura^y Puerto de Paita. 
Cótador,y Teforero de la ciudad de CaftroVirreina. 
Di/irito de la Audiencia de los Charcas, 
Contador,y Teforero de la Real hazienda de la ciu-
dad de la Plata.,y villa Imperial de Potoíi. 
Contador ^  y Teforero de la villa de San Felipe de 
Auftria^y afsiento de minas de Oruro, 
Contador 3 y Teforero de la Prouincia de Tucuman. 
Contador^ Teforero de la ciudad de la Paz. 
Contador^yTeforero de las Prouincias delHio ce la 
Plata. 
Del diflrito di la Audiencia de Chile, 
Vn Veedor General de la gente de Guerra, 
Vn Contador^y Teforero, 
Contador^y Teforero de la ciudad de Santiago. 
Contador^y Teforero de las ciudades de la Conccp-
ciQn3y la Imperial de Chile. 
Deldiflrito dt la Audiencia del Nueño Rí 'tno de Granada, 
Tres Contadores de cuentas del Tribunal dellas. 
Dos Contadores Ordenadores de cuentas déi. 
Contador^ Teforero de la ciudad de Santa Fé. 
12 Con-
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i órador,yTcforcro de JasProuincias deCartapena* 
Guardamayoi^y AlguazilcxccutordcJa ciudall dc 
Cartagena. .io) >« « v, • . 
Contador^y Teforefo dc la Prouincía dcAntioquia. 
Contador^y Teforero déla ProuincíadeSátaMarta. 
Diftrito de ta Audiencia cíe S.Francifco de Quito. 
Cotado^yTeforero de la ciudad cT S.Frácifco deQuito 
Contador^y Teíorero de la Prouincía de Popayan, 
Contador,y Teforero de la ciudad de Loja, 
Contador^ Teforero de la ciudad de Santiago dc 
Guayaquil. 
Dijirito de U Audiencia Real de la ciudad de Panamá^ de 
Tierra Firrm, 
Cotador/Teforero^y Fator de la ciudad dePanamá. 
Guarda mayor de Panamá. 
EcleJia(Hc9 áe Indias. 
Tienen ambas Lidias 6, Arf obifpados^ que fon,, Mc-
xicojfanto Domingo^Li^^laNueua Granada, Char-
cas^VIanila^o.Obilpados^vn Patriarcato^yvna Abadía 
Eílas Igleiias tienen 346,DignidadesJ Canonicatos^ 
Raciones^y Capellanias. 
C^uatroVniueríidades^ y Eiludios generales en las 
ciudades de México, Lima, SantoDomingo, Mamla. 
Tres Inquiíiciones en Lima^Mexico^y Cartagena, y 
Comiííanos en las demás cMdades, donde ay IglehaS 
Merrjpolitanas,y Catrcdales. 
Igleiias,Hermitas,y Hofpitalcs en ambaslndias yoy 
En todas las ^.Igleiias Metropolitanas, yCatedra-
Ics ha anido deíde íusprincipios, hafta el año de 6 ^ * 
¿5G,Arcomfpos,y Obiipos,dcítoslos 224 , Religioícs^ 
y i26.Cleri^os, 
L A S ENCOMIENDAS Q V E S E P R O V E E N 
en Madrid/JorPe de B(paña J e Santiago, Jal ai rma xy M -
caatararon ¡as rentas que tiene caaa -una, 
• Encomiendas de CaftWa. S A N T I A G O , 
Biicomicnda mayor de Caílilla, : 
I T S R O P R I M E R O . 3'f 
! La Encomienda de Ocaña. ¡yjoo.ds. 
Encomienda deMontcalcgrc, 5lJ'^ s* 
LadeMonreal. ioy,ds. 
Encomienda de Dos Barrios, i |}8oo .ds. 




La de Po^o Rubio. i06oo.ds, 
LadeMirabel, ._ ¡ .... ... ^ i 0 i & Á s * 
Lade Villamayor. 2íJ,ds» 
LadelCampodcCriptana. iTj^oo.ds» 
La de Villaeícufa de Haro. t f f iúéAs* 
La de Socuellamos, i4[j,ds. 
La del Corral de Al maguer. 4[j,ds, 
La de SantaCruz de la Zarf a. ií).ds. 
La de los baíHmetos de laProuin.deCaft1lL2l_j500.ds 
La délos baftimentos del CampoMontiel, 3U.ds, 
La de Alcdo.y Totana, 4í}.ds. 
Lade Carauaca, lalJ.ds. 
Lade Zieza. i '[}200.ds, 
LaEncomiendadeRicote» - 6]}As. 
La de Socobes. 4{j500 ,ds. 
La de Moratalla. 6 í J40o .ds . 
LadeMonazo^y Chiclánav ' '1 ' 3tJ200'^ s' 
Lade TorreSjy Cañamares. i[j*ds. 
La de MontieLy la Oíía, i[j8oo.ds« 
Lade Carricoía. i]}20o .ds, 
Lade Villahermofa, 4U.ds* 
Lade laMambra^y la Solana. - 9|j¿ds, 
La de Segurade la Sierrs*- • 2[T.ds, 
La de Veas. 5[}.ds. 
LadeYefte 6[j.ds. 
Lade Albanchez^y Vedmaiv 5U'^ S' 
Lade Vilíanueua de la Fuente» i íJ5oo .ds. 
LaücMenaa, " ^oo.ds. 
- La 
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L a de Alhangc. 5U20o.ds, 
Ladc AJcucíta, 2]} As, 
La de Ornadlos, 5{J50o.ds, 
Lade Palamos. i j j jocds. 
La de Olma. i[J.ds. 
Encomiendas de U Prouincia dt León, 
La Encomienda mayor de León, i2íJ,ds, 
LadcAzuaga. loy.ds. 
La de Guadalcanal. 4U200.ds, 
La de la Puebla de Sancho Pérez, l 2l},ds, 
LadelaRcyna. 4^500.^5, 
LadelaFuentedelMaeílre. 2U200.ds, 
La de los Santos, 4U300.ds, 
La de Villafranca, ilJ.ds, 
La de Bienvenida, SlJ'ds. 
LadeVíagre, 2U5oo,ds, 
Lade Ribera. 3l}'^s* 
La deHinojoía. iU200.ds, 
La de los baftimentos de la Prouincia deLcó. 6]}.ds, 
La de las cafas de Cordoua, Sü^s, 
La de la Barra. i{J500,ds. 
Lade Caftro verde. 6oo.ds. 
La de Peña Víende, 2U50o,ds, 
LadeTriana. i^oo.ds. 
La Encomienda mayor de Montaluan* 4]j.ds, 
Lade Orchcnta. U5oo.ds. 
La de los Muferos. U40o,ds. 
La de Zagra^y Zenete^ 2]}As, 
La de Auellino^ en Sicilia, i^oo.ds, 
, La de Feradel. v ^400« ds. 
Lade San Colorio, ip.ds, 
LadeVaufete, 2U.cis. 
La de Onon,en Vearne. U500' 
LadeEftepa, - 6y,ds. 
La de Paracuellos. 2íJ.ds. 
La delMontijo. i^oo.ds. 
La 
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La deMohernando. 2[f.ds. 
La de Oreja. l^Ms. 
LadeLobon. ilJ.ds. 
La de Mora. , iU500.ds. 
La de Eftremera. í}8oo. ds, 
LadeHuelamo. [J40o.ds. 
LadeMures^y Venazuza. U500. ds. 
La de Caílilleja de la Cueíhi' Ujoo. ds. 
La de Caftroverde. ds. 
La de Almendralejo. 2[;40o. ds 
La de Medina de las Torres, a^Oo.ds. 
LadeMontemolm, 1U400. ds 
La de ívlonaílerio, iíJ50o,ds, 
La deCalfadilla. i[J50p.ds, 
Lade Aguilarejo. Ü600. ds, 
AlcAydias3 y Tenencias de ¡a Orden de Santiago. 
La de Momanches, "i[j200.ds. 
La de la Higuera. [j8oo. ds, 
Ladelos Velez. [J500. ds. 
La de Bienvenida. ^oo .d s . 
La de Vdlanueua de Alcaudetc, ¡jioo.ds. 
La de la Mota. yoSo. ds. 
La de Quintanar. [J080. ds. 
La de la Puerta de la Reina. ftioo.ds. 
Lade Coniaígailo. U20o.ds, 
La de Fuente del Maeftrc. 0IOO'd$. 
Encomiendas dé la Orden de Calatr aua. 
La Encomienda May or de Calatraua,. 10^500.ds. 
La Claueria. ^jj.ds. 
La Encomienda de Ceílellanos. 2U.ds, 
La de Almagro. ifj.ds. 
La de Múdela. 4[j500.ds, 
La de Caílilíeras, 4[j500.ds. 
La de Almuradiel, 1IJ50C. ds. 
La de Carrion. HjSoo. ds, 
LadeToroba*. i j j joo .ds . 
LH 
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La de Valdepeñas, 3U500. ds. 
La de Montanchuelos, 1U500, ds. 
La de Fuente el Moral. ilJ.ds, 
La del Moral, 7[J5Go,ds, 
La del Corral. 2\}6QO.ds, 
^Lade Puertollano, i^óoo.ds. 
La de Alcolea. i[j400.ds, 
Lade Vallcíleros, i¡j300.ds. 
La de Daniel, ^[jyoo.ds, 
LadePozuela, i[jioo,ds. 
La de Almodouar del Gampo, a^yoo.ds. 
La de Herré, s 3]}^s* 
La de Manzanares, • 6íJ500.ds, 
La de Vineros, 3U400.ds, 
La de las Cafas de Cordoua» 2]}$oo.ds* 
Lade Velmez, ,[j700,ds. 
La Obrería de Calatraua, 4U«ds, 
LadeSorita. 05oo,ds» 
LadeValleja, lUioo.ds. 
La de las Cafas de Toledo. 1IJ200, ds» 
La de las Cafas de Talauera, u8oo,ds. 
La de las Cafas de Plafencia, 3íJ30o.ds, 
La de las Cafas de Seuilla^y Niebla* 3U-ds. 
La del CañaueraU . • • — 2]}As* 
LadeLopera. iU6oo,ds, 
Prior a tos, y Sacrifihs, 
E l Priorato de la Fuen caliente, iU,ds* 
, E l de fan Benito de laen, 2{j,ds% 
E l de fan Bemto de Porcuna, i[J.ds, 
EldefanBemtodeSeuilla, 05oo.ds, 
E l de fan Benito de Toledo, [j6oo,ds» 
La Sacnftia de dicha Orden, 2U40o,ds* 
E l Priorato de Zorita, ^oo.ds* 
E l de Azuqueca, |[j8oo,ds. 
Encomiendas de la Orden de Akantara* 
La Encomíénda mayor de Alcántara, IO^00^5' 
La 
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LaClaucria. 6l)250,ds. 
La Encomienda de Azauchal. IU^OO.US, 
La de la Magdalena, ^ G O ^ S . 
La de Hornos. 400,ds, 
La de Celamin. ^\}^QoAs. 
La de la Vatumbera^y juro de Badajoz. 300,ds. 
La de las cafas de Calauaua. i\}<yOO,ás. 
La de Portecuelo. 3U200,ds. 
La de la Puebla* lyzoo.ds. 
La de las cafas de Coria, 
La de Nelis^y Nauarra, iU500,ds. 
La de Caftilk. 2í}400-ds' 
LadeElgas. 3y500.ds. 
La de la Moraleja. 4¡j.ds.' 
Lade Santibañez, ^.ds,, 
LadeMayora. r4U5oo.ds. 
La de Parragal. i[}ioo.ds. 
LadeLelmsdelaSierra. lU-ds. 
La de la Zar^a. 500.ds. 
La de Y enfayan. joo.ds. 
La de Herrera. 8oo*ds, 
La de Caílílnouo. 4U500.ds, 
La de los Diezmos. 2[j.ds, 
Lade Portogaleza. iy50o.dsJ 
LaCabecadelBuey. 3U6oo.ds. 
La de SantiSpirkus. 2[j,ds. 
La de Zalamea. 4^300.ds. 
La de Qnintana. ly.ds. 
La de la Paradcla. 2[|.ds, 
La deGaliznela, 2[J500.d5» 
La de Parragofa, SU^ oo^ d . 
LadeAdcixa, 8oo.ds, 




S O L O M A D R I D E S C O R T S , 
L A Akaidia de Banquerenciai U400«ds. 
Prioratos^Mcfifiias, 
La Sacriília defta Orden. [íSocds, 
E l Priorato del Campo. [J5oo.ds. 
E l Priorato de Magazela. U4O0.ds. 
E l de Zalamea. U40o.ds. 
SuMagcftades Adminiftrador perpetuo, yMaeltrc 
de las tres Ordenes de Cauallcna, de Santiago 3 Cala-
traua, y Alcántara; yquando fe arriendan las Mefas 
MaeílraleSjdán al Rey cada año mas de 300U. ducados^  
y demás deílo han de pagar los mantenimientos a to-
dos los Caualleros de dichas Ordenes, que fon profef-
íbs,y no tuiueren Encomicndaja cada vno i2[j.maraue-
dis para pan^ y agna. 
Timo 00 N S E ) 0 S U P R E M O Z>fl G V B R R A . 
f vine!fio (^Omponcfo«de Confejeros de capa y efpada, apro-
ejhConfi- ^ * nados poíla experiencia, y pradica Militar , y de 
jo con los dos AfleíToreSjque de ordinario ion del Coníejo Real, 
mrfnos y vn Fifcal.Obferuaníe en efteConíejo razones de gue-
^ 1Tas}dirpoíiciones,arbitrios: tratafe de lo pertenecien-
Cainlía^ LC a ía ^ueri.a ofcíifiua.y defenfiua de mar^ y tierra^com-
t'empo de P0 c^^ on e^ Armadas; propone a fu Mageñad Genera-
tl Rey dé ics^  AlmiraníeSjMaeftres de campo. A cite Confejo af-
VeUyo a~ iiften los Confejeros de Eítado, y otros que lo ion folo 
, 7¿o. defle Confejo. Tiene el Confejo tres Secretarios, vn 
Relator,y vn Efcriuano deCamarajCon otrosMiniítros. 
Confejo Real de Caftilla,. 
C L Primero de todos los Coniejos es el de Caftilla, 
que por excelencia llaman los Reyes, nueftro. Con-
fejo.Fundólo el Santo Rey D. Fernando IILde CaíhlJa 
a "ÍO 1246^ es mas antiguo que el Parlamento de Paris 
quarenta y feis años. Prefide vn Preiidente,diez y feis 
Oxdores, vn Fiícal, feis Relatores, feis Efcriuanos de 
Cámara,,vn Taífador de iosproceíros<,vnQ que tiene car 
go 
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go del Rcgiftro,y Sello de las prouiliones que fe deípa-
chai^vnRcceptorde gados de jufticia^trc de penas de 
Cámara, doze Porteros s vn Pagador j y vn Teniente, 
luntafe el Confejo con fu Mageílad todos los Viernes 
del año^pOf l a t a r d C j a c o n í e n r los negocios qfe ofre-
cen: coílumbrexque fe ha obferuado defdelos Reyes 
Don Fernando el IV. yüonAlonfo el vltimo^ y los 
Confejeros fe íieton,y cubren delante de íuMageílad. 
Conoce elConic*joRealdelascaufas„ yviíitas de las 
Chancilleriasde Valladolid, y Granada, reforma fu 
Gouierno, aduoca fus pleitos, y da cédulas ordinarias^ 
para que informen, 
AlcAlde s áe Cafa y Corte* 
"p S Tribunal muy antiguo en Caíhlla^que empece) co 
*~* el miímo Confejo Real j por fer quinta Sala fuya. 
Llamauanfe antes Alcaldes del Rey, y deípachauan en 
fu Córtelo ciuil^ y criminal de la juíbcia. Perfeueró ef-
to haíla que fe formaron en CaílillaTribünales^y fe inf-
tituyó vno de quatroAlcaldcs^oy es el numero de ocho 
ó nueue^ vn Fifcal, dos Relatores 3 y quatro Eícriuanos; 
fu jurifdicionfe diuide en dos partes, vna en íorma de 
Confejosque tiene nombre de Sala, para lo criminal, y 
gouierno i y otra como de luezes ordinarios, para co-
nocer en primera inftancia de los pleitos^que le caufan 
entre partes.Lajunfdicion criminal no tiene apelación 
ni fiiplica á otro Tribunal; y por efl'o fe les da nombre 
de quinta Sala del Confejo.' 
Coyf ]0 Supremo de la Santa Inquificion, 
TC* N tiempo de los Reyes Católicos Don FernandOjy 
Doña Ilabei, en el año 1483. fe fundó efte Confejo, 
dedicado para defender , y conferuar la Fe Católica, 
aunque el de 1478, auianinftituido Tribunal de Inqri-
íicion. Al Preíidente defte Confejo fe le dio titulo de 
Inquifidor General, y á fus Confejeros de luquifidorcs 
Ka Apo 
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Apoítolicos^tcnicndo las vczcs del Pontiíicc Romano 
t\\ Eípaña. Ay repartidos en Eípaña mas de veinte mil 
l'annliarcsjque fon los MiniíltDSque atienden apren-
der delinquentes.En elle Tribunal ay íe¡s Inqniítdores,, 
vii Fiícal,dos Secretarios,, vn Algnazü mayor^  dos Re-
latores^vn Receptor de penas de Cámara^ qnatro Por-
teros3y vn Solicitador.Ay Tribunales de ¡a Inquilicion 
enToledoj Granada^Seuilla^Cordouaj ÍVÍurciaj Cuen-
cajLogroñOjLlerena^Galiciajy Valladolid, 
Confcjo de Ordenes. 
'T'Vno principio en el año i^p.por los Reyes Cato-
licos-en él fe trata del Gouierno de lasOrdenes^ad-
miniílracion de ji fticia ., y fe conoce de las caulas cuu-
Jes^ y cnminalcs^examinaníe las informaciones de Abi-
ros^ y viíitas de Conuentos^ y Colegios de las Ordenes: 
coníultan aíuMagcíiad las Encomiendas ^  Clauenas^ 
DígnidadeSjGouiernoSjAlcaldiaSjy Alcaydias. Coiiíta 
eñe Confejo d e v n P r e í i d e n í C j feis O.dores, vn Fifcal^ 
v n Secretano^que todos han de tener Abito^tres Efcn-
uanoSjVn Relator^quatro Porteros^y otros Mimítres, 
Confejo Sacro Juprerno,)/ Real de Armofa 
PVndaron cfte Confejo los Reyes don Fernando, y 
D.Ifabel-.eítando enMadnd^ año 1 4 9 4 . coníiimólo 
fu meto el Emperador CarlosQuinto^año i522.y lo pu-
lo en la forma que .oy eftá^eftando en Cataluña^de par-
tida para Italia ^ y Alemania, el año de 1543. compre-
hendelas Coronas de Aragon^Valencia^y el Principa-
do de CattduñaJslas de Cerdeña^Mallorca, Menorcaj, 
y Ibiza. Compcnefe el Confejo de v n Vicecanciller,, 
que es lo miímo q u e PreíidenteJCiS Regentes, dos d e l 
Reynode Aragon^dos delReyno de Valencia, y d o s 
del Principado de Cataluña^vn Protonotario, vn Fif-
cal^ quatro Secretanos^quatro Eícrinanos j vn Procu-
rador Fifcaljtiueue Efcnuanos d e regiftro mayor j cin-
co 
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co de regiftro raenor^quatro PonetoSj y vhEfcfiuano 
de cartas de pago ^vn Alguacil del Coníejo^y otros 
Miniftros. 
Confejo Rral de Indias, 
"pVndó cfte Confcjo el Rey Católico ^año 1511.^110 
pcrficiotió el Emperador Carlos Quinto^año 1524. 
Para conferuar en Religión^ y juílicia aquel nueuo mú-
dojdeícubiertoporlos Efpaftolesjeinituiiyo eftcReal 
Conícjo^que fe compone de ^n Preíidente^doze Con-
fcjeroSjVn FifcaljdosSccretarioSjEfcriuanos de gouer-
nacion^de Cámara de lufticia^Relatores,, Abogados^ y 
Procuradores,Coronifta^CótadoreSjPorteros^y otros 
Mililitros. Confuirá a fu Magcílad todo lo que toca a 
aquellos dilatadifsnnos Reynos^y Prouincias,, com-
prehcndiendo lo perteneciente a mar^ y tierrajívíilitarj 
y PoliticOjpaZjguerrajCaufas ciuiles^y criminaleSj con 
íuprema jiirifdiciomy fu Magcílad del Rey FelipeQuar 
tOjaño 1644.formó Confejo de Camarade Indias. 
Cmfejo ág la Cámara de CafiiUa, 
'PvEfte Confejo fe haze mención en las leyes de la 
Nueua Recopilación.Fundóle el Emp crador Car-
los Quinto , con fu madre la Rey na doña luana ^  año 
1518. que acabaron de períiclonar el de 1523. Compo* 
nefe del Prefidente de Caftilla, y de quatro Confeje-
ros del mifmo Coníejo^tres Secretarios,, y vn Relator, 
juntanfe en cafadel Preíidente dos vezes cada fema-
naJLunes^y Miércoles por la tarde, proponen en for-
ma de prcíemacion „ rodo quanto fu Magcítad prouee 
en fus Reynos de Efpañajdefpachan perdones de muer 
tes^delitos,)7 facultades j títulos de Duques , Marque-
feSjCondes^y títulos de ciudades. Confulianfe tambié 
todas las cofas que fon del patrimonio Ecleíiaftico de 
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Loit'ejo ds hitado. 
O L Supremo d e todos los Confcjos es el de Hilado. 
Fundado p o r el Ceíareo Emperador Carlos Quin-
t o , a ñ o T526.donde preíide íu Mageftad. E l Ar^objfpo 
d e Toledo por íu Dignidad es deíte Confejo3y fuele 
auer cinco,6 feis Grandes, a cjuiencs ha acreditado la 
experiencia e n l o s mayores Virreynatos, y G;)uiernos 
dclaMonarquia.Ay dosSecrecanos, Es donde fe de-
ciden l o s mayores negocios d e l Gouierno.Coníultan-
1c guerraSjpazcSjtreguas^ligas, diípoficiones d e arma-
daSjConqihílas denueuos Reyaos^cafamientosdc Pnn 
cipes// todos l o s Virreynato^y Gauiernosde la-Mo-
narqiua. 
Confejo de ít.-ilia* 
[7 L Emperador Carlos Quinto j año 1^ 55. inftituyo 
elle ConfejOjpara difponer las materias,,que toca-
J-ianaiosReynosde Napoles^y Sicilia^y Ducado de 
Mil an^reparandole d e l Confejo d e Aragon^que acabó 
deperíícionarel Rey Felipe Segundo ^ año 1579. conf-
ia eíle Confejo d e vn Prelidente^fcis RegenteSj dos de 
Ñapóles, d o s d e Sicilia ^ y dos de Milan^ vn Fifcal ^ vn 
Secretano-.dos RelatoreSjy quatro Porteros. 
Con[e']oae H j z i m d t j Contadiéria mayor dtlh, 
Formo U T ^ j c n ^ e i Confejo vn Preíidente 3 componefe d e l Có-
Conttdu- X £ej0 je Hazienda^ Contaduriamayor dclla^y Gon-
^ ^ r taduna mayor de Cuernas: e l Confejo es cabera de l^s 
tas etRey ^ c m a S j d o n d e fe trata d e l Gouierno della ^  y d e las pro-
j). Felipe u i í i o n e s generales ^ q u e fe hazen cada año, para e l f u f -
Segundoy tentó de l is cafas RealesJarmadas.,exercitos.)preíidios., 
é o 1 $ 7 4 Confejos,ydemásfueldos. Tratafedelaadminiftració 
ti JleyD. ¿Je la Real hazienda: cada año fe ha se vn tanteo del cf-
fthp* tado de la hazicnda^y lo confultan al Rey. Los M irtes, 
^ f c íe* y lucucs Por ^  tar^c a^s^en en elConfejo d o s delRcal, 
f ¿e H<Í- PARA c^ntenr los negocios mas graues. Ay vn Tribunal 
ofenda, d e Oidores/ionde fe vén en juiticia los pleytos^que re-
a ñ o i ó i ' faltan de la admimílracion de la hazicnda-Otro Tribu-
nal 
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nal con tirulo de Contaduría mayor de Hazicnda5 q u £ 
fe compone de Confcjeros d e capa^ y cípada, y les per-
tenece beneficiar la hazienda Real, y cobrarla, ¿ r r e n -
dar^y encabezar las rentas,,}' tomar fianzas; y todo lo q 
toca á la buena adininillracion de l a Real hazienda. 
Coi t idurxa mayor de cuentas: en ella fe toman las ci c-
tas a Tcíoreros^Receptores i Prouccdores de armadas,, 
y fronteras. Cada Tribunal dcllos tres f e compone de 
ochOj-on^etiCjteniendo los demasMiniítros para fu au-
to ridad,yferui ció. • 
Confejo de Id Santa Cruz ida, 
/^Omo los Reyes Católicos con fus armas haniido^y 
fon el principal baluarte de la defenía de la Vh3y de 
lafantaSedej les ayudaron con focorrosefpiriíuales^ 
concediéndoles la B u l a de la fanta Cruzada, y gracias 
dc Subíidio^y E f c u f a d O j p a r a q u e con mas potencia de-
fiéndanla caufa publica de la verdad Euangelica. E l 
primero que concedió cfta gracia fue elPapalulio 11. 
año ijop.para que fe guardaffe la reólitud en la difpoli-
ciondeílp. Inítituyeron clmifmoaño la Reyna Doña 
luana, y fu padre el Rey Católico, que gouernaua por 
ella^eíle Confejo, y al Prefidente con titulo de Comif-
fano General, a quien fe concedieron grandes piiuiíe-
gios. E l Confejo fe compone de vnComiíTario Gene-
ral, dos Confejeros del Confejo de Caílilla,por ellos 
Remos.Vn Regente del Confejo de Aragon,por fuCo-
rona,y por el Reino de Sicilia, y Islas adiacentes j otro 
dei Coníej o de Indias,por las Occidenrales, vn Fiícal^ 
dos Contadores,vn Relator,dosElcnuanos,y tresAgé-
tes,con otros Miniílros, Tratanfe en el Confejo todos 
los negocios, que tocan alastres gracias déla Sama 
Cruzada,Siibíidio,y Efcufado, Queítores, Moftreneos, 
y abínteítatos,y de los agrauios de los Subdelegados,/ 
no ay apelación defte Tribunal. 
Con/ejo de Portugal, 
% Componefe de vn Preíidente, quatro Confejeros^ 
yaos 
S O L O M A B R I D E S C O / t T Z . 
y dos Secictanos.l undóic el fcflor Rey Don Felipe I I , 
año 1582. 
Confejo eleFlandes, 
O Ara h conferuacion de los Hilados de los Paifes Ba-
•* xos enbuenGouicrno,, tiene el Rey Católico mu-
chos ConfejoSjque allá afsiften , y en fu Corte vn Con-
fejo 3 con quien acuerda lo perteneciente alGouierno 
vmuerfal de todo^con titulo de Confejo de Flandcs j y 
Borgoña^que fundó el Rey nueftro feñor Felipe IV,año 
1628. 
Tunta de Apofento. 
"POrinóla el Rey Don Alonfo elvltimo año de 1541, 
conllade vnPreíidente con titulo de Apofentador 
mayor ^ feis Apofentadores de exercicio,, aunque ay 
otros que van entrando por fu antiguedad^vn Fiícal^vn 
SecretariOjvn ContadorjVn Alguazil, vn Efcnuano, y 
vn Portero, Por efta Junta fe repanen las caías a todos 
los criados de fuMageílad „ y por ella componen los 
dueños las fuyas-.reduciendo a dinero la incomoda par-
tición de la mitad de la cafa. 
lunúa de Obras^ Bo/queJ Reales, 
T Nílituyófe en el año de 1545, por el Emperador Car-
4 los V.Exerce junfdicionpnuatiua3 íin dependencia 
de otros Confejos^en las cofas de GouiernOj luíliciajy 
Gracia, y Hazienda, para la conferu-icion y aumento 
de las Cafas AlcacareSjyBofques Reales.Confta de dos 
Ccnfejeros^vn Alcalde^vn Fifcal^vn Secretario, 
Nueaa Tunta de Millones% 
INílituyófe el año de 1^53, pai a almiar de negocios al Confejo de Hazienda^por eiiar detenidas muchas 
cofas,por no poder defpacharfe. Coníta de n^ Preíide-
te>quatro Confejeros, que lo fon del Real, vn F f^caf, y 
dos Procuradores de Cortes diputados de lReyóc y 
otros Muuítros, 
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lurttA de Compftencias, * 
Año dci524.inftituyó fuMagéftad lasluntas de Al-mirantazgo^y Minas^ y el de 1626.1a grande de Co-
petencías^ciue coníta de vn Prelidétejy vn Oidor de ca-
da Coníejo^y otros Miniftros inferiores. 
V Ean ya los demás Soberanos del mundo ^ por mas que a ventajas agenas les cierre los ojos la embidíaja razón con que nueítro Filipo ha có-
qiiiítado el renombre de Qrande^dCjufticia^á í'uerf a de 
tantas gracias. A lo menos Syneíio, Varón ala par cuf-
creto^y doctoren cfte nombr e le confirmó: aura exage-
rado las generoíídades de íu Principe ^  y concluye aísi 
en fauor del nueñro:ft<* áemum magnum te 3 U Ktgem mn- synef. o-
tup¿nt*s3k otriPate non ahsrrabimxis/ion eonfustudini bunc bo- fat.de R.í 
mrtmpermittenfesj non vttlttatim e&pfantes3 mnirsrn deprg-gno* 
cantts)fídipjn animi iudicio annmntesyñ<kqut mentís interpre-
tis Un%ua operam adhthentes, Sm pedir fauor á la lifonja, 
fin darle nada á la coftumbre de PalaciOj íiempre obíe-
quiofa á fus Principes^por natural coníequcncia del ti-
tulo de mas bienhechor ^ fe infiere el demás foberano 
Rey. Aunque el nueílro en las DignidadcSjCn los Go-
uiernos de Paz^y Guerra que prouce, no tenga femeja-
te en el mundOjes inferior a íi miímo en los donatiuos 
particulares que haze3en las limofnas que fuera y den-
tro de Efpaña reparte á los Templos 3 en las ayudas de 
coila áfoldados^que merecieron tanto en vnlance^que 
por inhabilitados de merecer/merecen mas juftificada-
mente los fueldos. Para citas liberalidades no ay pla-
nasjíi el Sol no roma á fu cargo el eícrmirlas en las del 
cielo^pues á quanco fe dilatan fus rayos^  ó fean plumas, 
íi fu velocidad lufre que le apropiemos alas, á-tanto fe 
eftiende la mano bienhechora de nueílro Principe.Con 
que podrá Syneíio íin peligro de lifonjajograr en Fiii-
po los elogios j quequizánoleajuítaron tanto alEra-
L pe-
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Synep» o- pcrador Ai cadiOrHw non miñus t¡ua áiJsit*¡quÁm qua pro-
rat. dclie' xima /untJ^teili/et^eque videndi Jen/u Jmpo iJ fo!icitudirifm 
yi0* anum fcribet-.veru^^ (fy id quodcvUapjuni c(i, etiam finanvi-
derit jnflam a b i t t n ^gf^Ati laborantes n^pulos 3 largitionem 
faaetj&publicis jumptibus iam dudum vcxAtispublica mme~ 
rareniittet:: cuinon fuf/ictt illis tantum necefsitMibus opem 
ferré3ejfuas noueris, quivfque in extremos a r m i ñ o s Gal lhrmn 
cbarJtatisindageporreBii, prius foles indigentiarum refpicere 
CMfas^quam infpicereperjonas^nulUus obeft tenuitati^kbilítati-
que^fíte expetere nonpofsit: nam praaenis mAnlbus illum % qui 
non voluerit adttpedtbusperusmre tranfit in alienas Prouin-
cias vigHantia tua^ & in hoc cura tua htitudo dtjfuniitur 3. vt 
longe poptorum confülitur angü(lias3& bine fuit/ot quia crebrd 
te non minus ab/entum verecundia^quamprafentíum querirmnt* 
mouet3 fape teríeris eomm Uckry mas3quorum Oeulos non vidifii,-
Eiogio tan ajuñado a nueílro Principe ^  folo puede te-
ner por corona el dicho de Demoühenes: Nibi l in 
fortuna tua maius habes j quam vt pofsis3 




I N S T R V C C I O N E S 
A L C O R T E S A N O E N MADRID* 
P R O E M I O , 
Emirófe mucho el diícrcto Aldclmo en 
dcícnbir primores de la Virginidadjenca-
recio a faz ingeniofo fu belleza: pero pi-
dió tan efciupuloíos defvelos al con fe r-
uariajque temiendofe reo en las culpas de 
defatencion^que reprehendia en los otros^prefenró an-
tes de la acufacion el áQÍczvgo-.Pulchruni depinxihosnlnetn 
piBjr faedits. No avrá lldo vna vez fola la que vn Pintor 
feo faque a luz vn dibuxo hermolo; y íiendo él en lo 
defairado desfauorecido de la Naturaleza^ pinta vn re-
trato de tan lindo aire^ que íolo echa menos para refpi-
rar el de la vida, Afsi yo^dize Aldclmo ( y no lo dixo fi-
no por mi:) Afsi yo^pues^ teniendo de Corteíano perfe-
¿io^fololos defeos de Corcefano, me ai reno a facar vn 
lienco^puede fer que feahermofo^pero no puede fer^ q 
no fea yo el primeros quien acüfen fus perfecciones,, y 
á quien den en cara fus preceptos: pero aunque me fa-
que a mi los coloreSjfe los rengo de poner a él í'eguro 
de que los golpes por mano propia hieren menos. 
VICIOS QVB D E V E H V 1 R ( ¿ F I E N P R E T E N D E 
aplatffos áe Cortejano, 
D O G M A P O L I T I C O L 
Contra el Ocio, 
% Es el Ocio vn enemigo no folo de la vidavirtuofa; 
L 2 íino 
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íino de Li vida tainbicirmucho ve quien conoce otra di-
tci encía de vn hombre ociofo á vna eftatua yerta s íino 
en que aquel tiene en fus manos la vida, porque tiene 
en fu querer las obras, y efta como incapaz de obrar vlo 
cftá también de poder viuir. No fuera con tama razón 
reprouado el ocio ^  fi folo embaracára el bien^ pero no 
ay tierra holgada t^an feral de maíezas^como de defor-
denes vn coracon ociofo : mas quiíiera vn hombre mal 
ocupado^que muy ociofo, porque vn daño cierto bien 
fe puede trocar por huir la amenaza de muchos; y el 
ocio es todos los vicios en flor;y lo malo es^ que fon ef-
tas flores tan infelizmente dichofas,, que nunca mienten 
los frutos. Con todos habla eíla enfeñan^a; pero a los 
Cortefanos les obliga con mas apremiorporque vna v i -
da atareada., aun es corto periodo para mduíh-iarfe en 
las obligaciones,que pide el nombre de Con el ano ; y 
afsi es precifoj que fea mas culpable la ociolidad en 
quien tiene mas obligación a los defvelos, Difcreto 
fentir de Epicarmio : Conuenientibas laboribus Diui eun3¿t 
véndunt hona.Y afsi es precifo cucíle mucho de afanes, el 
titulo de CortcfanOjpues vale mucho,Aun la Corte del 
cielOjCon fer clima de tanta quietud} no pudo fufrir vn 
Cortefano ociofo^y al punto que quifo íillajenque def-
canfar,expenmentó fu ruina,,y le llama el Padre S,Ber-
nardo, fobre atreuido, necio, porque introduxo en el 
cielo el nombre de ocioíidad : Sedeho in monte lejiamentu 
Y en el Paraifo, auicndoie intimado Dios a Adán el 
culduo de fus flores, Vt operaretur s & cuftodirtt ilíum, Y 
vi codofe Eua ociofa, á vna buelta de cabera del man-
dojtrauó platicas con la ferpiéce, abriendo íu ocioíidad 
la primera brecha a los aííakos:quizás íi hallara ocupa-
da a Euajc embarazara en fu ocupación, y por no ma-
lograr los riros,euitára los encuentros: viola ociofa ^ y 
.viendo-fe a íi defechado por ociofo del cielo,fe prome-
tió fuerce en deíterrarla del Paraifo. Me cayó en gracia, 
que Pkion^entre todos los animales, llamaííe política 
á la 
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a la abcja.y atladíó, figmendd el c i z a ñ o de los P i tagó-
ricos , en la transíonnacion de las almas, que quando 
moria vn hombre í lepubl ico, fe paíTairi fu efpiritu 3 por 
natural c a r i ^ a l breuc cucrpecilio de vna abeja.Es ef-
teanimalillo el mas enemigo del oc io , entre todos el 
mashazendofo j y que menos fía de las contingencias 
de mañana-.por eíío negoció el tituio^iiendo irracional 
q pocos de loshombres merecé^porno faber ferio. No 
íe hizieró paralosCortefanos muchos ajobos en el cuer 
po^pero íi las tareas contiiiuas enperfícionar Jas almas: 
^£qfAíim eii /prrltus politici pra fantes in tais qmdam gínut 
iterum emile mita d¿m¿grjire vti Apum & Fe/parum.tlaíc de 
huir el ocio en el entendimiento;, trabajando para enri-
quecerle de prouechofas noucias^en la voluntad culti-
uandola con aliñofas perfecciones: en la memoria per^ 
trechandofe contra el oluidonnas porque afsi en faber, 
como en el conferuar las noticias^iy nclgos que deuan 
euiíaríci, y ha ir a en las virtudes íe peca por el exceífo^ 
aduen i r é juntamente de los malos pa í íbs , porque ay 
ciencias m^cjuiofas que laignoranciajV mernoiia^que 
fe ti ocarártcon ganancia^por el oluido.-
D O G M A 11. 
Qjfe ha ds faber^ y que dtue ignorar vn Corti/ano, 
f **^  S La fabiduria el aliño mas natural del alma, no '«I ay gala que afsi haga bien vjfto al cuerpOjComcv 
MvMtmS las ciencias al efpiritu rpero como no todas ga-
las ion para todos talles,, aísi m todas ciencias para to-
dos iugecos;y como en laderaafia eícrupuloía del ador-
no ay deferios, también en las noticias puede auer de-
manas : muchas fe han de defeartar por mutiles ^ por 
oleníiuas muchas. Contra los empeños de algunos^que 
le gaitan en apear vanas curioí ldades, huitandole el 
tiempo a la fab.duna prouechofa ^ efcnúió vna cpiílola 
ían Aguíhn á DiofcorOjy ios llama^nectamente labios., 
eael l ibro. , queintitulg Hpejo del pecador, y en el 
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ííibro de las coíliiiiibics de la Iglcíia cícruuó contia eíle 
genero de ingenios vna íativa 3 con tanta verdad' como 
agudeza, f quien avrá de cabal juiziOjque no tenga por 
loco a Pitaco^que gaíló vn libro en elogios de la pie-
dra de la tahonadándola tantas bucltas 3 que no pare-
ció Eícritor que la alabaua; fino el bruto que la mouia: 
moliofey moho fin fruto a los Leólores. Phauorino 
Philoíofo eferiuió otro largo tratado en alabanza de-
las quartanasj y me admiro conuengan los Médicos 3 en 
que no ay para efta enfermedad remedio3porque origi-
nándole de humor melancólico j con recetar vna hoja 
defte libro j fe euaporara entre la nía el achaque. Lu-
ciano esforzó fu eloquencia en elogios de la Mofea; fin 
duda eícriuió en Inuierno > y era tan flaco de memoria,, 
que no fe le acordauan los faílidios del Verano. Suelen 
algunos Letrados por oft^ entacion de fu ingenio 3 tomar 
la defenía de caufas defefperadas^defendiendofe de la 
verdad con foíiítenas aparentes, y eíiudiando folo el 
arte de huir^ no el de vencer: no tengo cíla por buena 
raza de entendimientos^peligra el jinzuviunque fe aí-
fegure el ingenio^y con deferedíto de la cordura, quaí-
qiuera eftimacron fe compra cara. Lo mifmo íiento de 
los que gallan en eftudios vanos la vida^pre ciando fe fo-
lo de faberjo que fuera fabiduria el ignorar; pues mas 
le autorizara el juizio a P11aco,Phauorino, y Luciano, 
el auer ignorado las calidades de íugetos tan viles, que 
el auerlas eftudiado con afectación, y publicadolas con 
liuiandad.Hanfe de deípreciar muchas noticias por in-
vtiles:pero con mas cuidado fe ha de huir de otras por 
ofeníiuas; a quantos les acarreo mas íudefdicha el la-
be r,quc el ignorarifuele fer arma falía la fabiduria,y no 
pocas vezes fe bueiue contra fu dueño.Salomon hará fe 
de la verdad que propongo; llama bienauenuirado en 
el3.de los Prouerbiosverf. 13. al que encontró coa la 
labiduria,y en el vei f.i5.dize^que ha de tener mejor lu-
gar en el coraron, que las riquezas: Putíopor e¡l émoni-
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htts^' afamante. En mucho fe parecen el diamante. V ^ 
fabiduna; el que confulrare Ip* í^ t^gi^ W?^» dfijpubrltá 
muchos foadosiyo pondero folc vna femcjancatel dia-
mantejdize Ilidoro^tiene enemigad con la piedra Iml, 
y debilita tanto fus fuerzas ^  que en preíeociadei día-
mantcvio puede atraer el hierro^yíi le aula vnido afi^ a , ^ ^ 
vifta del le í u e l t a v le acerca a fi : Adujas dilsidet cum $ or'.[ 
m ignete uiptasm m tMitumjvt tuxtApolitas prrum nonpatfa. c | _ 
tur attrabiá mJgvete) aut Jia^motm magues comprehenJefiti-
raptat atque mfirat,Vu.QS veis ai en lo que la íabiduna de 
muchos íe parece al diamante 3 en que les auezma el 
hier ronque les apnílona en cadenas , los grillos quejes 
oprimen los píeselas eípofas que les inhabilitan las ma-
nos^el cuchillo que les liega la cabera. A quantos cono-
ció la cárcel por fabios - que huuiera ignorado necios > 
quantos fe anticiparon con la fabiduna la muene ? Mu-
chas cofas no fe han de faber por inútiles y muchas im-
portara no faber por normas. En laliíhi que he de ha-
zer de algunas^ pongo en primer lugar por diferetifsima 
igrioranciaja que huye de aueriguar en las genealogías 
los defeélos. Ay hombres de genio tan villano., que de 
todos los Anales de vn íiglojolo facan los padrones de 
pocos desleales, íín aduertir quantos caban para íi fe- s payj 
pulcro j por reboluer fepulcros ágenos, StutUs autem ' ¡ ^ 
quaflhnes (dixo el Apoftoi) érgenealogias & coníentio¡ies3 fitum* 
&pugnás UgtSj/untenim i n ú t i l e s ^ vame.Q que neciamen-
te fabe, quien folamente fabepara morir „ y atrayendo 
los hierros de los otros como el diamantejaguza el hie-
rro contra í$Lo mas feguro es el ignorar eftos defedos,-
y en fegundo lugar ferá fabio quien los oluidd^ íi los fu-
po j ó quien pudo tanto coníigo, que los fupo folo para 
íi. En toda población vine odiadOjquien es archiuo de 
los defedos ágenos j en la CorieJ donde fe atiende con 
tanto efcrupulo alas leyes del pundonor, mucho mast 
afsi quien quiíiere fer bien vifto de los Cortefanos 3 hz-
ga fabk afe^adon de neag ea íemejantes defeótos,, 
par-
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i7articuJannciuc COJI los Principes, y validos, que no 
lolo caBigiñ por úettkf el cftuaio Ai-fus dcfdoros^ fino 
el conocimicnio que fe origino de vn acalo^no preten-
dido. Llena cita de moralidad proucchoía la fábula de 
Antcon:acafo vio a Diana con ornato menos decente., 
en ocaíion que quifp entrar a lauarfe en vn bañe^y aque 
lia inculpable noticiadle acarreó cruelifsima muerte-
P r a i a f u í t camhiís3m» minas tile fms, 
Y el deílicrrOjque en tan repetidas endechas cató Oui-
diOjOcaíionado fue de femejante defgracia, 
ViviáijVtp(ri]3vt me malas abitulit error. 
Quieren paífar por deidades humanas los Principes „ y 
como no pueden huir los defedos ^ que conrradizen a 
fas deíignios.procuran al menos alexarlas noticias; y 
ai si caíbgan como a reo^al que puede fer teftigo de fus 
defdoros. Mas íi fuenan eíto las palabras del Ecle-
Ecclefictf. ^?iíiP ; ^f^s Rtgtw áw# vt / íe videri [apiem, Hazer del 
-Samo con los Principes^ íi es en loor fuyo j vifo po-
drá tener de lifon/a^ó de cariño, natural a fuRey^íi 
es de defeólos i fobre fer necifsima fabiduria^es ne-
cedad muy arneígada. En fegundo lugar deue igno-
v rar la ciencia^de que fe precian muchos^ que es de laber 
hazer malicien cía es cfta^ que no íiendo crédito del en-
tendimiento^cs notafeifsima en la voluntadmo arguye 
en el entendimiento ventajas ^  porque no ay.bruto que 
no fepa el arte de ofenderjy lo ordinario los venenos fe 
hallan en los animales mas deípreciados:quifo fabia la 
naturaleza condenar por vil fabiduna > la que fe ocupa 
en maquinar daños 3 y en difponer ruinas J mcendum 
(dixo difcreto Seneca)fwmipotentesfumus. La gala efta 
eiifaber^y en poder para aprouechar^qucaóliuidaci pa-
ra obrar acítrozos el mas defínañado lo coníígue. Eífa 
ignorancia íe es prouechofifsiraa a vn Corteíano^porq 
como es lo rrequente, que efeondan la mano 3 los que 
tiranlapiedia^losdifcurfos^y las conjeturas,cargan 
íiempre fobre ios que fe conocen con inclinación a cite 
vi-
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v ic iomas a los que eftan tan lexos de tenerlo por de-
litonque blaíbnan de que faben hazer el maKicíta cien-
cia folo dirc^que íiendo el demonio elmacílro^nocuie 
re darfe por Autor della^ues quantos males periuade, 
ó exercita3iiempre les da color de bien y^ ay iiombres, 
que fe precian del titulo^quc vn diablo defearta, 
D O G M A III , 
Noticia úe las ciencias^ artes liberales. 
Numerables fon los aliños^quc puede te ner vn en-
I rendímiento^en la noticia de cieiicias>y artes libe-
m rales 3 pero como la vida en los mortales va l i e i r r 
pre a menos^ aunque no ayan deímedrado los ingenioSj 
es cordura tañarle los empleDs,parapoder labren al-
guno ventajólo.Didiamé es delanaturalezajfeguirvn 
hombre fu gerio5porque como ay plantas „ que fe dan 
en vna tierra íin cuidado^y no en otras,, aunque la aten-
ción j y el cultiuo fea grande ^  por el genio diuerfo de 
las tierras^y por los temples defiguaies que alcanzan; 
afsi en el alma muchas porfías 3pue%defer que no fe dé 
el conocí- liento de vna ciencia^quando en otras efpó-
taneamente defeoilára ventajólo. Fauorecc a eílaver-
dad el prouerbio de los Antiguos. 
Ftuftrafiefi fandttm¡ic&tum dijentiat. 
Que induítria^m que gaítos podrán con femar fobre la 
nicue de los AlpeSjlos peníiles de Babilonia; 6 los re-
creos de AraBjuezjén las cumbres de Guadarrama^ No 
quiere el cielo^que importa que lo íolicite la indnílria? 
Frufh'afi 1 as'ti m aifinpiat\ 
Y afsi folo pondrá conato el Cortefano en el ciludió de 
aquellas cicncias.para que el natural le diere bracos. 
En primer lugar3ponga cuidado en hablat con per-
fección la lengua materna. Poco fabe^ quien no i abe el 
porque: las mas profundas noticias de cualquier arte, 
íin lenguage hermofo que las explique, ion citara bien 
templada, en manos de vn hombre poco dicftroúós 
M corr 
I 
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conceptos mas fútiles,,fin el adorno del eftilo, fon her-
mofura delgrcñada^iciifo en bofquejo 3 eítatua fin pu-
limento^que mucuen mas que a vencracion^a laftima;y 
al opuefto^moderados peníamientos ¿ con el atauio de 
vn eftilo galantc^hazen a vn hombre con razón aplau-
^ dido.Sl fe han vifto en la Corte fugetos meramente le-
gos^celebrados de los mas fabios, por las eminencias 
del idi.oma;pero mngun fabio „ ignorante de la lengua, 
ha renido lugar entre los primeros, Salomón lo dixo 
2rou.i6, con lindos términos: Quijaftenseficorda 9 appgUabiínrpru-
á e n s ^ qui dulci'S ihquh^íiíQra reperiet, 
Defpues de la lengua maternales precifo el empeño 
en alcanzar con primor la Latina. Los Romanos llama-
uan barbaras a las demás naciones a y fanto Tomas co-
mentando el primero libro de las Politicas de Arifto-
teleSjdixo mcrecian efte oprobio por la ignorancia de 
la lengua Latina.Dixo bien^porque en todo genero de 
ciencias fe hanauentajado los Latmos, que es mucha 
prefumpeion efperar de ñ, q ferá buen dicipulo, quien 
no eíhidiare en ellos como maeílro. Ya séjque algunos 
Efpañoles3acreditados antes de diferctos, les íiruio de 
deídoro el apréderlajporq quiííeron latinizar la legua 
Caílellana^ingiricndo en mala fazon vocablos pura me 
te Latinosjpero el mal vfo de la ciécia^no haze q la no-
ticia della fea mala^ m ferá acertada policía códenar los 
Téplos^porq algún defatentó fe atreuio a profanarlos; 
corregir elle defman ferá prouidencia j p'ero defterrar 
por el juizio dañado de vno,, lo que es prouechoío a la 
muchedumbrejdidamen es de pocos años,Será bueno, 
dize Plutarco^que porque derribó a muchos el vino^íe 
Jn M Q U ' arranqUen del todo las cepasíClaro eftá que no:Si muU 
*tbíiS* fj V M Q inebriantur^on ideo vites amputamus Jedpropriusfon-
tes /uní udmouendi: nec protinus ohíjeiendum fdentiaruw /iu" 
dfam3q-<o multi abutuntur;fedadbihmda cáuUQjotfist faluta~ 
rí.Nó fe ha de aborrecer la ciencia^ porque les íiruieífe 
de veneno a alguuos:tomar de los Autores Latinos lo 
pro-
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profundo de los fentimientos.imitar la elegancia^ fa-
cundia del eftilo;pero no fus vozes^ aunque alguna vez., 
ni efto tengo por delito^como fea en hombres3que pol-
lo bien recibidos ^ pueden hazer bien quifta la noue-
dad^porque íi los Latinos tal vez vfurparon al idioma 
Griego fus vozes^íiendo mas dilatado el füyo c^on mas 
derecho puede paífar el Efpañoi fus términos, 
D O G M A IV. 
Noticia de las tUftorias, **) 
Rande volumen de hiftoha d-irá a laprenfa^ 
quien qiuíiere referir elogios de las hiíioriaá^ 
y de losprouechos^que hazenprecifa fu noti-
cia a ios Cortefanos: folo diré con el Emperador Baíi-
lio, que es el compendio mas difereto para fer fabios: 
Per v¡teres hijhrias iré ne reeu/a^ íb 't eni>n reperies (ine labore, 
quit alij cum labore coHegermt3 & q u a illim armas , & bono- jfj £ap¡t¡* 
rum v'rtutesiniprobomm vitia-.vjrias humana vita muta- busparíe^ 
tíQms3& rerum in ea conuerjimis^mundihmm infiabilitatsm, neti'cístcm 
& Imperfonnnpracipitss cafus.Toáo lo dixo^ y en oro to- 5 6. 
do. En I a lición de la hiftoria fe aprende fin la coila de 
auer caído los preceptos,para no caer: fe entra vn hcU 
bre en los trabajos de otro^para coger íin afán los fru-
tos. Conoce los premios 3 que tienen los virtuofos 3 y 
mueuefe á imitarlos; los caítigos^a que fe exponen los 
delinquentes^y huye la femejanca. Aduierte las muda-
bas humanas.Jy,ó pi euiene los preceptosó prepara las 
manos para no dar de ojos; y como fea cierta medida 
de lo que fe ra lo que fue^eíludiando en los fuceífós paf-
fados^diuinalos vemderos.Efta inteligencia tienen en 
el fe itir de vn Interprete ^ aquellas palabras dificultólas 
de Salomón cap,8,Sapientiali:<ft muliitudmm fcienttd de- Cantacu l 
fderat quís, J?ii-prmema. Saber lo que fucedió, es tener 
en epilogo la multitud de todas las ciencias: porque 
ninguna ay,que en ios fuceífós de la hiftona^ue pal so, 
no tenga experimentado Maeílro. Son grauiisunas las 
M 2 pa- , 
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palabras dcílc Interprete 3por elío las iefenre, aiinql!e 
Jai gas:.V¿ multarum rerara vfum in his,qu¿e pjruntnr, nancifó 
veltf/wmt exprdtcritis rehus conijeere exitum etiam futura* 
rurfr.namprophethtqutdemeft 3 aut vifionis futura fimpliciter 
r¡of/e :: ¿t wtltd experientia ex rehusprceteritis ^  & qu<e pr/us 
velpuhiica fuerunt^veletiam ajcai priuátim acciderunt ^ r a * 
figtrtjb comediara confquí fut urania Vílpuhlice^vd priua-
tvm aíicttt homint fi 't euentura, 
A todos comuenc eíte eftudio^pcro a los Cortcfanos 
maSjpoi lo que tiene de eompendioío:piies como dixi-
mos j fon breinfsimos los días de la Corte, quando fus 
ocupaciones pedían horas mas largas., que las que da el 
ocio en las Aldeas, No dudo^ que quien huuiere mane-
jado las ciencias en fu origen p difcurnrá en las ocaíio-
nes con mas fondo j que quien deue afola la narración 
fus noticias 3 pero es meneíter ^ que fepa mucho., quien 
fupicre difeermr en ellos eftremos: porque el dodo en 
las hiftoriaSjpuede hazer tan bié el papel de fabio „ que 
ícan neceñanos muchos lances para comprehenderle. 
Efpecialmente^íi los negocios que trata J o n meramen-
te Politicos^y Ciuiles^porque en ellos^ no folq tiene la 
hiítoria fubítituciones; lino Catreda en propiedad 9 co-
mo quifo EufebiOj hablando deMoyfes : Ciuilern atque 
Lih . 11, aSiiuum viuendi modum narraticne hiíiorlsa dicuit. Pudo 
c¿íp.2. Moifcs como exercitado en todas las ciencias Politi-
cas 3 valer fe de principios para enfeñarlas: defpucs de 
cííb le pareció atajaua mucha tierra 3 enfeñando por 
excmplos^y no por preceptos.Concluyo con el confe-
Lih. i , in jo de Linio: íUude/i m cognitidne rerumpr&cipue fambrs, 
exordio. ' ac frugiferum-.omnis te exempíi djcmmntA in tilujirí pofta mo-
numento intuer i , 
D O G M A V. 
DÍ? la Cofmografia3Geografia3y Hidrografía. 
L Fin cieñas ciencras^ es tantear el Orbe 3 y diui-
dirle en fus partcSjReynos^ Prouincias, Regio-
«•Jl deSptanto en lo que toca alauenafirmep como 
a la 
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a la partición de los mares^  con que tienen la may or i c-
comendacion íus noticias: tanpi-ecioías las juzgó Lip-
fio en el cap,8.de fus Exemplos Políticos 3 que períua-
dió a los Pnncipcs^y Cortefanos las pcregnnacioneSjy • 
iornadas^a toda cofta de mcomodidadcSj y riefgoSjpor 
el logro de confcruarlasino les es dado a todos apren-
der con tanto difpendio : y afsi tengo por confejo mas 
acmnodadojíiar al difcuríoj Jo que no pueden regiítrar 
los ojos.Entre las ciencias, de que Salomón fe coníiefla 
fauorecido del cielo i eífa fue v n a , no la menos impor-
tante para las medras de fu Corona:^dsdit mibiborum, 
qua fmtrfcientiam ve^tm , vt fciám dlíp^tiona orbh turra Cap, 7 , 
raw.Cada dia fe ofrece hablar entre losCorteíanos def- Stf?*™*' 
ta díuiííoside Reinos,Prouincras, y Ciudades; del co-
mercioque tienen yrios con otrosjde la defenía^que les 
d.iavnos el mar, íiruiendoles de valla incontraftablcj á 
otros la eminencia délos rifeos : con que al que le fal-
taren eft as noticias^eirá obligado ó a mucho íilencio 3 ó 
a mas erreres.-pues ü tiielIen Minifa-os, a quienes tocan 
las aetermieaciones de las Armadas por mar, diípoíi-
ciones de los Exerckos por tierrajfín deznio, fe cono-
ce la importancia, para no de latinar en los confejos. 
Leafe el do Jlo Montano en fu Aparato, y Lipíio en el 
lugar citado. 
E l adorno deftas ciencias, mejor que ios aliños del 
ti4aje,diftinguirá al Cortefano del ruítíco.No hago tan 
poca eftima de lo galán, y lo ayrofoque no lo juzgue 
parte muy coníiderable, para dar a conocer avnCor-
refanosque en el pifar folo ay quien reconozca la enan-
ca de Madrid: peroeila esdutincion deVnhombre a 
otro i la de lo fabio quiere Filón , que fea como de vna 
Deidad a vn hombre, y afsi llamó al fabioJXos del ne-
cio. Pero íiendo diíícultofo, que todas las ciencias iean 
para todos, importara feguir el confejo, que reíen^ de ~ 
procuraracomodarfe a la inclinación^ y perfic*oíi.n' . e 
iüene envnaseigenio, que no ignore cotalmeace las 
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Otos. Afudo,con el doíto Cafsiodoro3 que eítudic coa 
cípecial dcívclo aquellas ^ a que ve al Principe mas in-
clinado i porque aunque la naturaleza defea licmpre la 
compañía del íemejancejen los fabios es eftremo el de-
íeo , y noay mas premio, que los ojos agradables del 
S. -váríar, PrinciPc>!"llmascaítigo,quc elfer ignorado: Pene fimi-
c p i í l a ó ' fot/MOrtWA'4* % OiwiMntemfdtur: nec fub alquo ho-
nor e viui^quem Regís fui mtiti* nondifindit, 
D O G M A V I . 
De la Mujica* 
Lcibiadcs^como refiere Alexander ab Alexan-
drojeícriuio vna Sátira contra los Muíicos^ en 
que defeubre mas el vicio de fu vanidad 3 que 
Cáps 15. los detedos deíta ciencia.Eftudien,, dezia a los Theba-
nos^ei arte de la Muíica^ para folicirar agrados en los 
oyentes^porque fon cortos en el idiomajque a los Ate-
nienfes la eloquencia les baíta para hazerfe oir jque 
mas cadencia que las de fus penodos^que números rqas 
fonoros 3 que los de fu retorico eftilo > A quien venera 
como nofotros a Palas^y Mercurio por deidades prote 
doraSjno les eftá bien el eftudio defte arte^ pues aquella 
hizo menuzos con los pies el primer inftrumento muii-
cOjque vieron fus ojos^ y Mercurio a Maríias^excelente 
en ei artc^porque pretendió competencias^ic q u i t ó co 
afrentófo caftigo la vida. No tengo por tan feguro el 
partido de los Mu/icos^ que bafte mí pluma para defen-
derÍe;pero yo no alabo a los Muiicos,iino a la muíica:íi 
el mal vfo la haze permeiofa 3 achaque, ó deígracia es 
de muchos antidotos, por no faber víarlos^ el conuer-
tirfe en venenos.Duicifsima es la miel^ y es la abundan-
cia ponf oñofa^ muy faludable la cemplanf a en el vino, 
y fu exceílo mata. Afsi la muíica, tomada por tarea, es 
vergoi^coío empleo de vn Cortefano, mas faber el ar-
tejpara dmertir pefarcs3para hazer ruido apeníamien-
tos triftes y no se porque ha de merecer cenfura. Hallo 
en 
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en efte punto con fuma opoficion a los Autores jíi íc 
leen íuperíicialmcntc fus cientos, y concordes íi fe pe-
netran fus fentimicntos,Alaban la muÍJCáj vnos con hi-
pérboles encarcciclos;otros la infaman^como a madraf 
tra de todos los empleos honradosiaciertao los prime-
ros, íi el fugeto de fus elogios es^ó iaMuíícajen quanto 
ciencia^ó en quanto fe toma con moderación de la pru-
dencia íu exercicio. Losvltimos también acierran^fi 
folo reprehenden los tonos deliciofos^que fon en irra-
cionales vozes eloquente retorica de liuiandades 
afeminación de ios ánimos varoniles. Según efto^  diui-
direefte dogma en dos partes. La primera ^  que alexa 
del Cortefano la Muíicadcliciofa^y afeminada 3 y pro-
curare eílablecerla con nouedad_ya que no fea có mge 
nio. Nadie ignora,que al Dios Apolo le veneraron 
los Antiguos como a Dios de la Poeíia^y también de la 
Muíica.(a que aluden tantas pinturas^ en que le ponen,ó 
templando el plectro^ó pulfando la citararcon eíla ad-
uertencia fe logrará otra de Clemente Alexandrino^en 
los Eftromas-.como fuya ingeniofa^Porque penfais, di-
ze^ que es tan celebrada en el Orbe la caftidad de Daf-
ne^ que merecio^no íolo coronar de laurel fus íienes3íi-
no íer laurel, con que las demás fe coronen ? es a ca-
fo porque fe reíiíüo a vn moco como vn Sol biza-
rro x ó como vn Sol padre del oro liberal ? No^ dí-
ze el dodo Aiexandiino 3 no porque fe reíiftio a vn 
Dios dadiuoío, lino a vn Dios muíico, y a vn Dios 
Pocta.O que de vezes allanó montes de ¿luíleridad in-' 
acceísiblcs 3 el fon armoniofo3 repitiendofe los mila-
gros , que en Anfíon fe tuuieron por mcreibles! Y que 
de vezes hizo mas eftrago en la honra etc algunas mu-
geres^ei eco blando de vnaMuíica3 que pudiera en la 
vida el golpe de vna bombardaINo es cafo admirable, 
dizeTeodoreto, que fe confcruaííen líete generacio-
nes fin mancha ios defeendientes de Set, íin admitir 
c^íaiiüento «JO - las taáiílías de Cain^y que mereciendo 
por 
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por cíTo cJ renombre de hijos de Dios ^  perdselfen efl^  
titulo tan antiguo en íti Fainilia, mczclandoíc en la ícp-
timageneraciónmugeres de infame tronco! que mu-
cho^direis,,!! eran vn hechizo en lo hermoíoj y la belle-
za pefa tanto „ que iguala las mas dcíigualesbalan^así 
PetomOidize Thecdorero^jno coa/igmeron efte triunfo 
a fin de hermoíasiímo por dieíhas en la Muíiea, En. Tu-
baijdefcendiente de Cain^cmpecó elle Arte, ad-eianta-
roníe en fus hijas los primores 3 y con ellos empegó a 
adolecer el mundo en la malicia^y preuaricaron los que 
halla alli íe auian conferuado en piedad religioía, en 
reueiente ciútO'Poftirt Seth tAnquampy ,<& brm¿ognominA-
ti funt fiiy úei • f e p a r a t u m enim erat ge ñus Seth > & non per~ 
inilcehatur cum cogn t^ione Caim,propter iílatam ei -a Deo ma~ 
lediáiwnfm : mí* tu autimpoílvidentes filias cognat ionis Caim 
JpecioUs ille¿ti{vt veri^mile e/iymfirtimentis mufícif, ab e'ts 
excogítaúsSthubal enim ínter eos fhrenspíliíteriumy & cythjt-
r a m inueneratj contaminausruní mhihtatem f a a m . Con fe jo 
político es3que para elegir mugcr,no fe ha de confuitar 
aios ojos;ímo a las orejasres verdad; pero no alas ore-
jas^quando las mugeres hablan; fino quando otros ha-
blan del las. Veneno fuele fer lu voz 3 y fus vozes armo-
mofas paífan a ler encanto:conque emb ele fado quien 
las oyejni atiende a fueros de la honra, m a conuenien-
cias de la vida. Gafaron los hijos de Ser con las nietas 
de C a i 11. e n a m o r a d o s de fu deítreza en laMuíica^y a po-
cos lances fucedio lo que dize el Texto fagrado: Omnls 
qmpplcam mrrupirat vizm f u a m S i s m ó t e a eíta pemeríion 
de coítumbres^ el Diluuio; con que no fin razón fe pue-
de arribuir la primera delolacion del O rbe 3 a laMuííca 
'de 11 c i o la, lo mentó de liuiandades, incentiuo de torpe-
zas^ como dixo el Poeta de Remedio Amoris: 
Ene ruant ¿mimos cythara3cnntufque3 Lyraque', 
vox^numerískrachia mota fu s. 
Tiene la Muíiea no sé que oculto leñorio en los hom-
bre'Sili no racido^como dizen los Pxtagoacos^de la efí-
ca-
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cacia de los numcros.li de que lícndo el hombre íabn-
•cado en compaííes annoniolosje va por natural inílm-
to a la Muiica^en qne ve fu ícmcjantc^como quiío Pla-
ronra lo menos porque fiendo para e| o i i o la voz íono-
ra y concerrada,lo que para los ojos la hermofura i co-
mo efta es hechizo^que la enamorá;afsL la voz es encan-
to que la fujeta^ eípccialménte, quando los fones fon 
parciales con la inclinación ^ y la llaman donde gufta 
ella de ir. Por cíío le era tan fácil al ingenioío Muíico 
Timoteo prono car con la Lira a Alexandro Magno a 
losfurores militares-hallauapreparado el-animo^ y po-
co empellon^ó fuerpa es menefter para guiar á vn hom-
bre por donde quierejy afsi no le era tan fácil loííegar-
le,, como enfurecerle, Deaqui deue coger horror el 
Conefano a las muílcas laíeiuas, porque como efta el 
alma tan vanderizada a la torpezajieue impulío la oca-
íionarádefpeños. 
No fe ha de dar tanto al miedo de naufragar en eíle 
efeolio j cjueie aparte poreííode Arte tan prouecho-
íbjde habilidad tan vril j como ni el peligro de vn Na-
uio , fuera cuerdo eícarmiento 3 para que no fe íiaííen a 
las aguas oirosiílruade cuitar el efcollo^pero no de ce-
der ai neígo,Barbaridad fue de los Egipcios lo que re-
itere Diodoro Siculo : Por no cuidar de impedir eiie ¿« ?* 
riefgo^deíterrar de fu República a losMuíicos,Quemá- 2* 
jar a y tan íaludable 3 que pozima tan vital, que para no 
fer dañofa no pida circunilancias 3 no aguarde fazonesj 
no aya meJ 1 eí:er templan^a^y elección tambie ¡? porque 
es fesípechofo el medicamcnto^cpe haze a todas erfer-
medades.Eftaprudécia^íin cuyopefo no ay vinud, que 
no degenere en vicióles de la" que necefsita también la 
Muílca ..para gozar de .numerables proueches iuyos, en 
que hablan con exageraciones ¡tká crecidas ^ hombres 
dignos de todo ciedito_,qiie aunque demos al hipérbo-
le muchoje queda gran lugar ala eítimacionjoy gamos 
fus vozcs.Platonm Th.m^o di¿e zfái i&tta tfí mbji har. 
N tro-
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woniít3non advoluptates rationis expertes-y Jedvt per eam cliJpQ, 
n tnterncinuitum ¿mworwn compon*wus. Que culpa dcne 
JaMuíiai,dc que alguno la hizicíTe tercera de fus liuian-
dades^ fila Naturaleza dcítinó la compoíicion de fus 
numcroSjá la compoíicion del animo^á mitigar los ím-
petus defmefurados de la irtti como lo exeemó el Muíi-
. , co Paílor Dauid con el Rey Saúl? Y de Pitagoras lo re-
*c' '^.Sirue también para enfren:irliuiandades:afsi lo co-
ZiB, 3. noc^ Agamenon^como refiere Homero i pues íiendole 
OcUf, ' for^ofavna aufencia larga a Troya^y pareciendole pe-
lígraua en la foledad, por hermofa, fu muger Clitcm-
neítra^la dexó por defcníiuo vnMuíico mfigne: afsi fu-' 
po diuertirla, que mientras viuió él > viuió Agamenón 
r 1 eon honraiymuerto/altó aquienerala Reyna^y jun-
^ n j f v * emente el decoro al Rey.No mereciera fe efte fucef-
fo^ fila autoridad defantoTomas no lehiziera crei-
blejCOn otros no menos marauillofos. 
Locamente enamorado vn mancebo de Sicilia 3 ha-
ziaeftremosala puertade fu dama j compadecido Pi-
tagoras , difpufo ^ que vn muíico dieftro le cantaíTe vn 
tono guftofo: fintio enbreue tanta mudanza, como ay 
de vn cuerdo a vn frenético 3 y enfrióle defuerte en los 
amores^que ardía^que folo fe veían en el roílro empa-
chos de arrepentido» 
Sofsiega enojos „ mitiga liuiandades; también cria 
en las ocaíiones efpiritus ardientes^y belicoíos:digalo 
Alexandro enla citaradeTimoteo.y el Rey de Dina-
marca Enrique Quarto xü es verdad lo que efenue Al-
berto,en el libro 4 . de fu Diaria : con que faldrá de pa-
radoxa el fentimiento de Agefilao 3 que como refiere 
l i h Plutarco^Tiandó^ue a los foldados vifoños Jos induf-
pophrei triaffenparala guerra con mufica, porque en l o s fo-
lies arrebatados fe enfeñaua el coraron a perder los 
miedos. 
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bles efeoos ypucs hazen lus paulas armonioíasolmuar 
las cofas de la ticn a.y fíxar en el ciclo el animo. Infla-
mado Elifeo contra loran con reiígiofo zelo^no le pa-
reció eftaua difpuefto para oir cclcítiales auiíos 3 hafta 
que vn Muíico con foíregada armonia templaííe íus 
enojos.Afsi fe refiere en el 4,de losReyes cap^.Siendo 
tan poderofala muíica „ contra las dolencias del alma,» 
no es mucho , que tenga caíi admirable virtud en ios 
achaques del cuerpo. Las trompetas que tocauan en 
caía del ArchiíinagogD 3 en ocalion 3 que auia muerto 
vna hija luya^no quiere Cayetano 3 que fueííen fonidos 
roncos-.en ceremonia de dolor^íino tonos alegres, que 
íiruieílen de medicina, para que fi algún efpintu auia 
quedado en el cuerpo 3 boluieffe con el fauor de la nau-
íica^con nueuos alientos a la vida.Tanto llegaron a prc 
fumir de fu poder,y aun cabe mas ponderación en elle 
lance,porque en la verdad por muerta la tenian ellos, 
pues diziendo Chrifto, que no era muerte, lino fueño,, 
burlaron ellos de Chrifto : Non eftmoríuapuslla ¿ftd dir-
mit3& dtridehant tum. Por muerta la tenian 3 y defpues 
de eífo la tocan mftrumentos acordcs,para que buelua: 
aun para milagros de vanidad hallaron en la muíica 
apoyoSjy Chnlto para tener la gloria fin pleito s hizo^ 
que antes de refucitarla „ falieííen del retrete los Múll-
eos.porque no quiíieflen parte del milagro: Bt cum ert-
&a eJTet, turba mtrauit.Hallo tan repetido cfte milagro 
natural de fanar dolencias, con las recetas fuaues de 
acordes mftrumentos ^ que fuera pióte ruidad no creer 
algo,aunque a muchos fe haga defentendida 1 aí e.Cc 1 -
fo refiere de Alclipiadcs, iníigne Medico, q vfaua co-
munmente deftareceta; y Xenocrates, aunque no tan 
vniueríalmente; pero a los furiofos, y frenéticos con 
fuceífos dichoíbs.Y en Grecia, fegün refiere Marciano 
Capela,era efta medicina tan coi ncnrccomo en Efpa-
ñalasfangrias. Contra las peftes,no íoio para pie-
uencion, íino también para ahuyentarlaj fon muchos 
N 2 los 
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ldS[tjtt€ la han dado vtilidades, Pilutarco^ lib.dcMufi-
ca i^i/.c,("] c\ vio dclla en los combites lc¡ in iroduxo la 
cxpcTicnuá de que tcmplaua los tufos d§:maíiados del 
vino; no es Autor menos noble qJ3alilioJ(.]Uic lo apoya 
en el libro^que intitulo de Legendis libns Gentilium, 
, Vea el cunólo a Pedro Hiípanoj Amato LuíítanOjAlc-
xadro Napolitano^yMatiolo en la curación de las íiei i-
das de la Tarántula, y conocerá la eficacia dclle reme-
dio. Sobre todos los demás ^ habló también en íu ajá-
banla el diícreto Cafsiodoro 3 que a ninguno dexo que 
j A B . i , dezir „ y a todos que embidiar : Mufica trt(¿i(fam noxiam 
-yaríar. iucundtt Jumidosfurores attenuat ^cruentam íauitiam éfjjfait 
epift. 40. blandatn}excitat igúamüm 3 fuporantemque ¡anguorem vigilan-
t 'tbuí reddit /aluberrimaw qíúetem y fcntt mentís tcedmm bonis 
cegitatknibusfemper adaerfum.Kiú empiecan los elogios,, 
baíleme a mi aueríelos regillrado al curiofo. No fon 
para dexar con lene cauía calidades tan prouechoías_, 
bien que el entregarle a ella íiu eleccion^trene conoci-
dos peligros.Tome pues el Corteíano defta cienciajo 
que baile a hazerle bien quiílo con» los demás ., y lo 
que le íirua de honeita recreación a él. Atemperando 
la medicina, fegun conociere el achaque^  a vezes ccir 
duzirá la Muíica íeftiua, a vezes la feria 3 y graue 3 ios 
lárices , y los tiempos dmerfos le harán íu diuerfidad 
prouechofajy honeita.El foldado tomará el confejo.de 
' Alexandro:^^ cantum canet^ qui Marti conueniatyfortem 
aepínetrantemynonfocordiam flffetmtem.'B.i que fe Ocupa en 
negocios de la paz,no ay para que toque íiempre a gue 
rra^efpecialmente 3 cjuando fe ia haze con vitona a los 
enemigos domeíticos de los afeólos,, con los tonos fol-
fegados. Efta es de las gracias., que es buena para teni-
' da y y afrentoía para blafonada, en hombre de obliga-
ciones^ y pueíto. Filipo^ Rey de Macedonia 3 íefufado 
con fu hijo Alexandro 3 porque fe cia quando canraua., 
y le reprehendió con feucridad., dlze Plutarco : Non te 
padst tiim hene cmrc | La jadancia en el faber la ciencia 
4e 
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de todospucclc ícr3cn clcxeraiarla uo es de los mc-
jotcs. No por cito apoyo ciíeritimicnto de Diogcncs 
Laercio.cn el lib,6,dc la vida de Diogenes GinÍGo:ala-
bai onle de m-figne muilco a límenms^a que dixo : Si el 
fuera hombre hor.aado 3 huuiera aprendido otro OÍT¡> -
ció • no aplaudo cite dicho i pero como fon tantas las 
obligaciones del Corceíano ^ que iíiíiruyo ^ no podra 
Í4i.mpiir corrías de mas monraji hazc el plato ai ai¡na3 
de lo que auia de íer íolo famete. Tomada con templá-
C;^ cs verdad loque dixo della Ariítoteies : H¿b¿t Nlu(i- Lth % .Vo 
t a n j t t i r a l e m voluptM'sm per quam-fllius vjus , cun&h a t a t í - í/f.frfp. 5 
buSjCíinóii/que moribuí eji acceptus,. 
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N,Ea Poclla/ni le quiíicra del todo ignorante^ 
ni encregado acila del rodo :• prenda es, que íi 
^idel todo taUa^vme defaíeada el alma^ íi fobra 
•viue coádeíprecio ., ya porque como dixo Tertuliano^, • 
la abundancia j aunque lea en el breares enemiga del • 
apreciOjQue íoio fe concede a lo raro;ya porque fe pue 
de contar entre ios citemos blancos , amen en multi-
tud de verfos^ no comete mfímdad de delitos, Efcnua 
el Coneíanp algunos \^críos;peTo aun publique mc-
o^s^ y obligado de la ocanon ^ íi quiere que los eftimea 
4í>as,El Poeta ha de íer como la guitan a ^ y Jos demás 
jnftrumentos mulicos _, que no oitenran la armonía de 
fus vozes ^ ji iio ay manos j tpe inquieten las cuerdas* 
Rogado muchas vezes efcn.ua^ o reitera vno los vcrios,-
que trabajó el eííudio^no los que le didó elfuror^ por-
que quien óyelos examina a-cíaí.ig're fría, y tienen muy 
diferente viio en los ímpetus de quien eicriue^ que en 
el fofsiego ponderofo de quien los lee. Puede íer ^  que 
atendiendo a eítas paufas} comparaiíen los Antiguos a 
ios Poetas el Ciíhe^ara vez^  fino vezino a la muerte fe 
-le oye ei caaío; quiíicrou dar a emende^ que era eftu-
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dio de toda la vid.i el canto acoi dado de pocas horas, 
Eíta calificacioii pretendió Orado para íus verfos^hur 
tandole fus plumas al Ciíhc, 
'1. tb. 2. Ictm iam redtent cruribus af^erapelles^ 
Carmui, fc( alium rnutor in alitsm¡uper.ie. 
Oda zo. NAfcunturque leuespe* dígitas fiamtrafquepluma. 
También dcue imitar al Cifne en la calidad 3 que notó 
Eliano : Nunquam emunt 3 yufifl.mte&prou-ocante Zephíro^ 
Solo cantan j quando los íiluos blandos del Zcíiro les 
rizan las plumas 3 y les llenan el compás con íu muíica: 
canta prouocado^tiene efeuía en el no parecer defeor-
tes.Eniremeteríe íin ocaítoiijó bufcaiia^es dar a enten-
der a los demas^ que la huyan. Mucha gloria confegui-
rá í^i imita en elías calidades al Cifne; pero cuitara ma-
yores deícrcditosjíi no le imitare en otra. Entre todas 
las aues llamó PindarOjdefapiadado al Gifoe ^ porque 
íe ceba cruel en las carnes dé otro de íu eípecie. En 
mordiendoíe vnos a otroslos Poetas ^  hazen eterna fu 
infataia.Como fe imprimen en marmol los defeólos „ y 
en cera deleznable las ventajas de muchos,, folo duran 
oy los deídoros^y folo íabcmoSjque fueron^ porque fu 
infamia los acuerda. Mucha fama dan los verlos latiri-
cosjpero no buena fama.Huya también de eferiuir ver-
fos laíciuoSjCn quepinte^ó efenua fus amores^ó los age 
nos^ porque lapaísion de enamorado^ dida oy finezas;, 
/V que mañanapaíían por locuraSjy hazen los verfoaeier-
no el cariño^y los delatinos de íu frenefi: y no ay bofe-
tada en el roítro 3 como Jeer vn hobreen el tiempo del 
deiengaiiOjlas locuras de apaísionado. Huya también 
efte genero de aíTumptos/i quiere verfe libre de muge-
res. Dafne mereciOjiio folo corona de laurel ^ lino ta-
bjen fer el laurel^ de que los vencedores fe coronando 
tanto^porque no je rindió al Sol3q reengédra el oro c^ o 
mo por no auer hecho roñro áApolOjpadre de lasMu-
ías.Se pican mas lasmugeres de la gloria^que de la aua 
ncia^y a trueque de ver celebrada íu hermofura, no re-
pa-
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paran en que fe haganudofa fu honra. Bienconocu» 
Platón lo perjudicial de femejantes Poefias^  pues íiea-
do tan eftimador de los Poetas Hiítoricos^ que la juzgó 
prenda participada del cielo^contra la liuiandad de al-
gunos eítablccio vna ley^que los'defterrauadela Rcpu-
blicajque el llamó Kienauenturada. 
D O G M A V I I L 
De la Afirologia luáiciaria, 
INftituyo dogma efpecial contra el eíludío de laAf-trologia,, ya porque fon mas tentados defte vicio losCortefanoSjyaporquepretendo^que el mas ru-
do conozca la vanidad fuperfticiofa deíle Arte^ y quan 
dignamente burlan de fus obferuaciones los entendi-
dos.Es el objeto deíla ciencia el preuenir los futuros li-
bresjeyendo en el volumen del cielo.^  y en los caracte-
res de las eftrellasjlo que la libertad humana executára 
en los tiempos venideros: íi muerto Vrbano fucederá 
Inocencio 3. y fí ferá afedo ^ ó no a la Monarquía Efpa-
ñola; y íi fe efeótuará el cafamiento defte Principe; ó íi 
morirá antes de auer fuceífor a la Corona ^  ó a que fe-
¿la^ó Religión ferá afeito.-condenanla por fuperáiciofa 
lalgleíia^ los Padres^os Teologosjos Filofofos^Poli-
ticosrde todos me valdré para impugnarla, reduciendo 
apocashojasjo que en otros fue tarea de crecidos vo-
lúmenes. Entré muchos apoyos fagrados contri efta 
ciencia^tiene mejor lugar Ifaias cap,4i, Amunf íate qua 
futura funt in futu^uin^ dice mus,qutA Di] eftts w/, Y en el 
cap.^^.H^/um Díminusjrrita faciens (igna diuimmm 3 
¿riólos in fttforevsrtens, comertens fupientss retrorfum 3 & 
feientiam earum flultitia facieniNo puede dezir mas claro., 
que como a folo Dios le toca el preuenir lo futuro:por-
que á la eternidad de íu ciencia no pueden efeonderfe 
los tiempos; afsi él toma á fu cargo el defmentir indi-
cios de Aftros^  anular influxos de conílelaciones, y fa-
car efectos encontrados de caufa^quepromeneron di-
fe 
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fcrcnicsíucdlos , pañi r,uc los I I O H I I H CS de icio traten 
como a Jocos a íosquc íc an ciuercn a contrahazcr lUi-
ucs pará los tcforos^uc rcícruo Dios para íi. Icremias' 
en cUap.ioibuilo tambicu de los auiíos defta ciencia: 
IUXÍA VÍASgentíum noiiís dteere^ djígnisnatite mttuerey ([tta 
tiiventgentesj quia leges Papu'.orum v w s fmt. Dar crédito 
a femejante geme^ cs delito de la chuíma 3 y común pe-
cado de ignorantcsjiazcr cafo de quienhabla miftcnos 
con las cejas^ aunque íe vengan a:los ojos los defatinos, 
A la Eícntura acompaña con eíiabiecimicntos la Igfe-
í l a , en la íegurteiaparre de Jos Decretos gaña muchas 
Qucíliones en refutar eíte eíludio3y concluye'ton í'eue-
ras amenazas a los que le profeífaren. Adelantó penas 
el Concilio •Bracarenfey alsimifmo el Toledano. De 
los Padres de la ígleíij^c^uantas diícretas fatiras fe vén 
en fus obras^contra los;eníbufeESxie vna facultad „ don-
de folo tiene por cimientos elMaeftro que enfeña^ la 
necedad de los diícipulos que el cuchan. Veafe Baíiíio 
homil.6.in Geneíim^Chrifoítomo m cap.i.Matthíei, fan 
Gregorio Mágno^y ían Aguitin en muciios tia^adosilos 
Teolo^oSjfuera de fu autoridadjConuencen ella verdad 
con diícurfos^cuy a eficacia aun pueden alcanzar los le-
gos , y las íoluciones ¿.ni aun quien las dize las alcanza. 
Arguyo afsi: Más conoce vn hombre de fus íecretos^de 
fus deíigmos^quc conoce otio déhpucs no ay hombre, 
que íepa o y lo que harárdentro de vn añoduego no pue-
de auer quien le diga 3 lo que executará deípues d^ 
treinta. La mayor es de ían Pablo epiít.i. ad Corinth, 
cap .2.^ÍW) nouit^ qujt funt bomtmsji't^ ípíritushominis, La" 
menor es del cap. 2 7 . de los Prouerbios: Ne glorierts in 
era/untfmjgtiorans quid Juper venturapm-iat dies. La confe- . 
quencia es leginma^con que conuence el diícmíc : mas 
las noticias del demonio mas leído en todas las cen-
cías naturales > hazen incomparables ventaja^ á las del 
hombre mas fauorecido de laNauiraipza en elingemOj 
y mas adelantado en loscíludios^ pues los demonios . 
mas 
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mas fagazesno alcaufan los luccííos venideros por los 
íLÍpcólos de los Aíb-os^lucgo ni los hombres. La menor • 
ifc prueua fácilmente, pues íi el demonio Tupiera, que 
muriendo Chnito en la Cruz^moria fu Imperio^ no hu-
uiera inftado a los ludios le quitaífen la vida: luego no 
fupo lo que al día de oy fucediera en el de mañana, 
Coníirino eíre difeurfo; Si el demonio conociera codos 
los futuros libreSj a ningún hombre tentara íin vencer-
le; luego íiendo cierto, que tienta muchas vezes ^  y es 
vencidojes llano^que ignóralo que fucederá3íile tien-
ta:el antecedente es aotonOjpues no es tan humilde eí 
demoniojni tan defeofo de las medras de ios hombres,, 
que pretendiera para íi ignominias,y para ellos nucuas 
palmas de vencedores 3 y ambas colas fe liguen de pro-
uocárle^y no vencerle, Añado^ epe es opinión conílan-
te entre ios Teólogos^ que ni a los Angeles bienauen-
turadbs íe les deue ella noticia 3 fi Dios no les infunde 
particular efpecic dellarde donde íe infiere con euiden-
cia^ que no eíta vinculado ai conocimiento de los Afu-
tro s^ el conocimiento de los futuros^piies conociéndo-
los perfectamente los Eípiritus b e a n í i c o S j no alcanzan 
los futuros libresry Dios no les negara lo qpor fuero de 
Naturaleza les deuia.Tengan ya mas vergüenza losAf-
trologos^de pronoílicar íuceífos venideros^adelantan-
dofealos Angeles en la íabiduria Aquando folo tienen 
de demonios la voliitad 3 y ni aun de hombres mediana-
mente capazes el di i curio. 
Tercer argumento, fundado en la libertad humana^  
tiene tuercas irrefragables; difcurro afsi: SupueÍLO eíle 
aipcéto de los Alirosjpuedo dexar de fer adultero., ho-
m i :, víurcro^ó no puedo ? Si no puedo., no auiendo 
citado en mi mano el nacer en elle íignOj tampoco cíta-
ra el de .¿arde le aaiiltero^homicida^víurcro; pues por 
que me caftigan a indino al cielo, íi en él eftá la fuere a 
faialyque me obliga á los deiitosí Y por que premian á 
los Santos^ y no a las cílrelias ¿pues no fon menos íúyos 
O ' eí-
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' dios meritos,q"c aquellas culpas^ Si clizcn^quc puefto 
cílc aípe^to de los Aílros^aun puedo dcx.ar de fer adul-
tei o3y homicida: luego es falible fu ciencia,y conjetu-
rabJcalo fuuio , tiene mas eficacia eftc dilcurfo cnel 
fentir común de los judiciarios^ que no folo dan a los 
Aííros virtud deíígnatiua de los fuceífos libresjíinacfe-
¿luui cambien. No quiero defraudar alLedorde vnas 
palabras de AuguítinOjfobre elPfalmoéi. Sucedio^q 
vnodcftos Aítrologos „ conociendo los errores dé íu 
ciencia, fe reduxcflc penitente : no le reconcilió en la 
Igleiia AuguftinOjhaíta que hizo publica penitencia de 
fu dclitOiy eferlue afsi el dodo Afric uio: Siét&tH ah ini~ 
mieocum effet Ftdelis3MathsmAtisus f m t ^ o conoció dife-
rencia entre el fer Aftrologo j y fer Apoftata. Seducías 
fíHit.Engaña el demonio a eíta miíerable gente ^ y ellos 
redimen fu engaño 3 engañando a otros; como lilas ti-
nieblas del entendimiento ageno „ fucífen lucimiento 
' del propio: mendaeía locatus ni contra Dsum 3 qut dt~ 
dst bijmimht4spoteiíatern faciendi quoctbonum e(i}& nonf .ciin-
di quodmdumv Iffe vero diceh it, quod adulteriumnon faciebat 
voluntasprop^a^ fedy^nus , &homiciiiíum non voluntas ^ fed 
M a r s ^ iujlum non faciebat Deusjed lapittr s. & a l i a multé 
facfiítg: i nonparuu, No os parecejque tuuiera Dios con 
buen titulo el blafon de juftojii deípues de fer Venus^ y 
Marte eítreilas tan faemorofasjas diera también lugar 
en el cielo como a Júpiter 3. que es quien caufa todo lo 
perfecioíPrefumia yo, que no ama gente mas ignoran-
renque los Aítrologos^y me engañaua., pues fe ha en-
contrado en el mundo quien los crea, y quien pague a 
oro fus necedades.Rcduxofe cite hombrc%y quemo los 
íibrosjcon que dema fer quemado .-quizás ay en la Cor-
te materiales para muchas hogueras; pero al Argos de 
la Fe no avrá hechizOjquc le ocaíione íueños.. 
La Filofoíía también fe arma de razones naturales 
contra lo§ Aftf ologos judiciauos/ea la primera: igno-
rad* 
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fada ta naturaleza de vna cauia,d^l modo que es cania, 
no íe pueden aíTegurar los efeoos que nacerán della^ 
pues es impofsible,que ningún hombre conozca la na-
turaleza de tod^slos Aítros^corno fon caufasduego tá~ 
bien es impoísible^quealcancen los efeótos, Sifeprue-
ua la me ñor, todo el diícurío es conftante; pues arguya 
afsi: Los Aílfos de tal fuerte influyen 3 que templen fu 
virtud los vnos con la ccrcania de los otros^ó la aumeiv 
ten, íi foniimbolos en la calidad que influyen; pues co-
mo puede la cortedad del entendimiento humano ai-
cancar caíi infinitas conuinaciones 3 que íe pueden ha-
zer de los Aílros? Y como fabrá^que tanto quita vn Af-
tro al otro, de la calidad nociua que tiene; 6 quanto le 
mejora? Quien penetraífe elle diícurío no ha meneiter 
mas armas contra los embulles deíla ciencia.Confírma-
íe lo primero-porque como aduirad Seneca|iiS folo in-
fluyen ios Planetas en las criaturas fubiunaresjí ¡no tam-^f/i^^ 
bien las mil y veinte y dos eítrellas^ que eftániixas en ^r!^* 
el odauo cielo, y fuera deílas ..otras muchas, cuya luz 
por fe r remiíía.,no ha llegado a noticia délos Aitrolo-
gos-pues como fabrá el Matemático, íi la eftreila, que 
eñá ocultarle templa a Maree fus furores^y a Venus fus 
liuiandades ? y teniendo parte „ como expresamente 
quiere Séneca, las eftrellas fixas en los efedtos deíte 
mundo^ no es exageración dczir, que es loco de folem-
nidad el hombre, que aííeuera alcanza todos fus com-
putos, y afpectos, pues es conftante fer tantas las conui-
naciones,que folo para reducirlas ai guanfmo, no alca-
tara vn papel,que corneíTe ambasCaitiUas.Quc aya t í -
trellasociiltas,confimia]o Aiperico, entre los Aítrolo-
gos,citado de Plinio en el cap,25,dcl libre 2. de fu Hxf-
toria:que influyan no folo los Albos errantesjfino tam-
bién los fixos,es vulgar opinión 3 y Séneca la aplaude; 
Quide(laliudj qzddsrronwíncatiaf per'itismtdmm^ qaam 
quddpaucis nosJyd?? ihus afs^gnant, chin omnU3 qu<s fufrA nos 
funt 3 fmtm fibt nojiri vsndwnt; fubrmjforupr^tm in nos 
O 2 pro-
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propriv,} vhn JUUM dir tgurit^ ea^qua jreqtientms mota3aUter 
nos3arítercsttra 0 § 0 0 A p r o / f i m 0 * La fegunda razón íi_ 
l o í o f í c a í c tomó de los gemelos,, que naciendo en vn 
mifmo íigno, tienen mumenibles desigualdades en las 
coftumbres,en las inclinaciones^en los exercicios de la 
vida e^n los medios, en los fines della inumerables apo-
yos deíhi verdad^ fabe el menos noncioío. Y el de la-
cob y Efau es irrefragable: reíponden los AftrologoSj 
que aquel breue eípacio^ue le interpone entre el na-
cimiento del vno,y del otro íníiante^ bafea para que to-
ga el cielo diuerío afpeclojy eíTa diueríidad ocaíiona la 
defemejan^ajque fe vé en los gemelos:porque lo que á 
nofotros nos parece vniníiante político ., en la verdad 
foninumerabks inílantcs Matemáticos; con que puede 
mudar diueríiísimos afpe¿los el cielo. La dodrma es 
verdadera^pero tiene ázia fus dueños los filosrporque ó 
el poder adiuinar las acciones de vn hombre^ y fu fortu-
na ^ fepuede confeguir confola la noticia del inílante 
politicOjCn que nace; ó es neceffario conocimiento del 
inflante Matematico:fi lo primero es verdad; luego to-
dos los gemelos han de fer iguales en el viuir^y en el fe-
necer^que es etüdentemente falfo^pues tiene el mifmo 
inílantepolitico^efpecialmente lacob^ y Efau^ que na-
Lib. z.de cieron. tan trauados^ue como dize AuvuiYmo-yidereiur 
&enef, vnus infam in^ar díiOT»m3velvms duplo longtor, Vno creci-
do^ y no dos apartados;íi lo fegundoj luego es impofsi-
ble la adiuinacion.-porque no ay virtud en el entendi-
mientOjComo la experiencia lo conuence ..para diítm-
giur eftos inftantesdo mas breue que alcancamos,, es vn 
abrir de ojos^ y en eííejcorao priieuan los MacemadcoSj. 
por los mourmientos del Sol ay inumerables inftantes;.. 
íi no es que las comadres^  que Ion las mas inmediatas a 
los partos.y las que dan noticia de la hora en que nace 
el infante,,tengan diícrecion infafa de los tiempos, 
Inílo mas eite difcurío. Por eílo obferuan los Mate-
mancos el inílantc del naccr,y de fu conocimiento pro-
/ uof-
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noftican los fticcfios vxmuicros j porque entonces d U 
muy tierno el infante ^ y conliguientemente mas capaz 
de imprefsionaríe de las calidades de los Aftros ••> luego -
también aman de obícruar con mayor razón el inftante 
en que el alma íe-mfundemporqué entonces la delicade-
za mayor ofrece materia mas dócil a las eílrelias : pues 
cíleinítante es necedad dezi^que ay quien lo alcance,, 
y aísi lo íerá también pronofticai por el inilante ciel nr-
cer, pues no labe íi el ligno en que fue concebido^ le 
opone a los iníluxos del ligno en que nace. 'Tiene efte 
diícurfo en fu fauor^ no menos autoridad 3 que la de 
Ptolomeo in 3 .ApoteIcíi \ i^im\\S'-um¡)rii c i p :um t t m p c r a l e 
b o m i n i s a l i quod f t a t u a t u r : n a t u r a q u i e k m ( ¿ f p e r f e i ü u d e r i t 
C f p i n c i p i u m j u m femen v t e r o g e n i t a l í a d m i t t i t u r - p o t m t i a verd^ 
& feeundum accidtns jC t i r s tbo rapa r tu s i n f . i ' s cgridituf. Qjú 
f g t t a r h j r a m a d m i t í (Jé n i mis v e i e a j a j ü e l obferuAtione depreben-
d e r i i j i h i m p o t i m f e q u i dpbst mprGpr te tAt tbus c o r p o r h ^ & a n i -
r n i á ignohenMs^conf ídc r . indo^q i i íS ( tn t eo tempore R e l i a r u m con-
ñ g u r a t í Q n e s . f 
Sea la tercerajy vi cima razón fílofofíca. Es inegable, 
que en el miímp tiempo 3 no folo Polít icoí ino Maic-
matico^y en la miíma Región, y debaxo de los mlimos 
lignoSjiiacen de diferentes madres diueríos hijos. Pre-
gunto^íi elfos han dé tenerlo nOj vnas inclinaciones^ vn 
querer^vnes empleos^vnos fínes^ó diferentes ? Si eíio 
vi timo; luego es la ciencia del cielo f alida t ti lo prime-
rpjes" pqríiarjen que el Sol no alumbra. No ha auido en 
el mundo mas de vn Filipo , y en fu ligno nacieron inu-
merables hombres; ni liuuo mas de vn Alexandro , vn 
Aníioteles.íiendo for^oíoque nacieíTcn con fu afeen-
ciiente muclios.Dirán^que el jiuzio no folo le compone 
de las canias vniuerfales^que ion los cielos;íino tambié 
de las particulares,)- íiendo ellas diuerías^no es mucho^  
que fean los efeóios diíhntos. Es verdad aísi como lo. 
dizen; pero no aduicrten., que en vez dehuir f^e vienen 
meaendo por ids^ilos de ios contrarios ? porque íi de-
pen-
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pende el acierto de íus agüeros del conocimiento de 
las califas particulares que influyen , como las conuina-
cionesdeltas íean tan mum.rables ^ é incompreheníi-
bles,como las de las eitrellas^ñadea a vn iiiíimto otro: 
y fe echan í obre la carga que no pueden licuar ^  otra 
mas intolerable. 
La Política tabicn hazc guerra a cftos Aft rologos,, y 
deftierradel ínuttdo eíta (ñeack: pues toda PoLincafe 
funda fobre las vafas de la pirudcncia^y la prudencia 
folo tiene empleo, en colas que pueden tener diuerii-
dad de íucc'íos^pues fi todo eiU librado en la determi-
nación de los Aib os i para que íiruen los Confejos de 
Eítadoí? para que los de Guerra ? Confuítenfe las eftre-
llas^que en íu afpecto fe leerán las virorias^ó los venci-
mient^s:y íi es fuerza fatal la que tienen ellas ¿ en vano 
diícurrcn eiíos.GallardamenteSeneca: Q^idtrfí.'nutabíiíí 
rei mtiti&prrjteiet?QuiirsfeHprouidsre^ qmd ejfagire nonpa-' 
Senscdli, tojyifa, 04 . nefci¿s ^ w t , Qjanro en las Cortes fon de 
ep//í 89 mas raollta^os negocios que fe tratan j fon mas noci-
uos en ella los Aítrologos^ya porque arraítran tras íi el 
vulgo de los ignoranceSj y no ay gente mas a propoíito 
para empefar Jos rebeliones j y para conferuarlos. Por 
eíío cuidaron tanto los Emperadores^de que los deíte-
rraííen de lioma.-conocerá efta verdad quien leyere las 
hiftonas de DioclecianOjConftantinoj Teodoíio^ Va-
ientiniano^y en el Emperador luftiniano tuuieron el 
enemigo de mayor deíci eduo. No folo por efte titulo 
deuen íer deserrados de las Cortes 3 fino porque pier-
den el refpeto a hombres de capa negra , tratándolos 
como a aldeanos: eíla ciencia folo auia de tener labra-
dores por oyenteSjes gran paito de la gente zafia, y de 
ningunas noticias 3 el oír haolar de los mfluxos de Sa-
turnOjMartejy Vcnus.Grandes palabras las de fanAm-
J ib 4, tn h1í®hQ'S¿iPt<¡ntá£i Cha!¿Leorar» teló aranea compjratur 3 in qua 
¿xámer . A whXj mí; mufi* wüderit y exxerefe non pneíi; (i viró VAI'Í* 
cap.4., dlomm ammantium vllumgenus inearrtjje vlfam «jjf ^ fsrtra*-
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( i t ^ cajfis vupitjnjirmos atque inanes iaqueos difsipAmt, ' la-
Hafitm retía Cbaidíeortimyvt in his infirpn hareant 3 validiores 
fenfu offenfionem babtfi nonpo/sint, ItaquevoS'yquivaliáiores 
eflis^ cum vlderit 'ts MdthetTjatic'iS^dicitfJelamaranca texuntj, 
qu<£ nec vfum aliquem pote/i bahere^ nec vincula 3 (l tu non quaji 
cuUxytut nmfcA lapju tu<e inflrmitaiis incurras. 
Cierro cfte Dogma con vnas palabras diícretas de 
Fauorino^conqueprueuala inualidad dcña acncia^ 
inuentada del DemoniOjpara martirio de los hombres. #l>w 4 ^ 
Porquejó anuncian fuceííosalcg! es^ó tnííes:íi alegres,, ^clU 
y te engañan j eres deídíchado cípcrandOj y no coníi- ' 
guiendo'íi tnílcSj-y mienten^ya te hizicrpn mfcliz^pues ' ' 
te tuuieron con fufto^dc la calamidad que temía; .Si di» 
zen verdad en lo adtieríOjte obligan a que empieces a 
fer defdichado con íu noticia, años ames que lo iue í les 
por la inclemencia del hado. Si pronoftican venturas^  y 
aciertaUj te hazendos males 3 vno atormentarte con la 
eíperanpa del bien que tarda;otro auerte desflorado có 
la efperanca parte de los güi los de la poffeísion : y aísi. 
xoncluye ; Nuílo igiíurpatio vtmaam «fi idis húmmbm res-
futuras praj agientibus <. 
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Contra los Arbitrijias,-
Otro efíudio fe aplican muchos ^ íníiigados de" 
la codicia 3 que fu nombra íolo conmueue los 
ánimos de la Plebe j precianfe de Arburiftas., y 
como por la deídicha de los tiempos^iuantos arbitrios 
fe difeurren^no entran en prouecho a los mas de los va£ 
fallos ^aunque fe fuítentan, y aun fuftentan pompa con 
ellos pocos Miniftros y delios efermió el Piofeia Rey:-
Qui demraniplebem mtam Jliut ejca.nparas. Como li fuera 
pan^  fe fuftentan de mi pueblo y donde con agudeza de 
lügenio Auguftinodixo : Ay gran diferencia del pan a 
los demás manjares;, con todos fe come pan, íiendo di-
uerfos los awntemmieatQSp que con el pan k comen; 
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pucs qttiib dezir el Profeta riunquc íeán encontra-
dos los arbitrios ^ ya de íubir moneda , ya de ba- „ 
xarla^ ya de firmar pazes , ya de romper guerras, 
ikmpre hazen el plato eílos arbunos a los Minif-
tros, y íiempre la plebe es el pan^ que con opuef-
tos mantenimientos comenUodas las trazas fon fauo-
rables al Maiiftro^odas fon furdezas para deftruir a los 
vaiíallos^y es lo bueno^que el particular^que acafo por 
faltarle caudal para comer, fe defveló en eftas maqui-
nas^ y pensó ei arbitrio;íi fale mal fe llena los odios^ y íi 
bien no g^za los frutos; pienían trabas 3 con que enri-
quecer a los MmiftroSj y con que hazerfe ellos odiofos 
a la plebe,y no pocas vezes pagaron con la vida los ar-
bitnos.Elta ciencia mas vtil es ignorada, que aprendi-
da.En las fagradas Letras es muy celebrada la pruden-
cia fabia de la íerpiente, Y aduierten comunmente los 
PadreSjque fu faber coníifte „ en que amenazándola el 
cacador a la cabe^a,haze efeudo de la parte menos no-
ble del cuerpo^para defenderla j recibe en ella el gol-
peleón que conferua la vida; no ay faber como coníer-
uarfesniescienciajíinolazo, laque expone a riefgo la 
InPfolm- v i d a : e r g j p m d e - J e s pcatferfentss^mcaout cauda obis~. 
^ 7< ciu ckfinduníjdxzQ fan Aguftm, 
D O G M A X, 
D? ¡a Fih/o^i y y TediogiA. 
Epfueuan algunos las noticias de la Filofoíia,y 
Teología en los Cortefanos; porque les pare-
cen fus agudezas bachillerías mas a propoíito 
para Eicolafticos,que para Políticos, Yo íiento cpnPlu-
tarco, que algún conocimiento de lia es proucchofb 3 y. 
flutarch. el qlicrer penetrarla nociuo. Mondebet pernmti, vt inge-
^UbUbÁe r>aHS PHey' v^ ***1 'Jx hi^qua libetaUs dieüntur 9 hojpes 3 vcl 
jnfiitutlo' P€feíriñm ff.Sepa quanto no fe tenga por foi rutero def-
mlibsroT, ta cienciajfue dezn^entienda los términos dclla, y fepa 
quanto pueda formar va diícurfo „ y yaierfe de los mo-
ui> 
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uimkntos dcí cicloide fus ir ifiüxósj de la dependencias 
que todas las cnauiras íublur.ares tiene de las íupeno-
res^ para los gouiernos élüiks>qué íin duda fon tan pro-
uechofos c í íos conociinicntos para el acierto polmcOj 
como fus mfíuxos parala vida natui al. E l eítudiarlade 
profcísíon los Cortefanos^ticne muchos inconuenien-
tes j vno j que toda la Vida no es fobrado empleo para 
clla3y los Corteíanos tienen muchos excrciciosfor^o-
fos que han merefter fu parte de alma en las atencio-
nes,Otro^que el eítudio acre de la Filofoíia natural cria 
cfpiritus contencioíos, y defeompone mucho a lo ga-
lan^lo pendenciero^y quizás a lo autorizado. Salomón Trouerh, 
lo dlxo-.Honor ejí bomini^ai/eparaífe a contentionfbus, 20. \ 
Sepa pues de la Filofofia lo precifo j para que fe di-
ga^ que no la ignora, y guie ellas noticias délas criatu-
raSjlo primero al conocimiento del Criador,que fue el 
intento de fan Vzhlo-.inuifibilU enim ipfius a creatura trun Epift* ¿d 
d'jperea^qua fafla funt 3tr4elletta covfpkiuntur3fernpiterna ^tman, 
quGqtíeemsvirtus&diuimtas, Yenfegundo lugar a los ^*1, 
aciertos politieos;como fe lo aconfejaua Eneas Siluio -
a Ladislao Principe de Vneriaii/^f/pf/;»//?»^^ íi;«m«w » 1^* e 
tultumtditnde ad tus homtnum eruhet. liberorü 
En las noticias Teológicas,, mas quiíiera a los Caua-
Ueros Cortefanos^preciarfe de Dicipulos obedientes, 
que deMaeñros prefumidos : fon en ella los deslizes 
mas fáciles^ mas difícultofala enmienda. O quáta no-
che le íobreuino a Enrique Odauo ^ por afedar Catre-
da de TeologoiMasfeguro es en ellos el creer ^  que el 
difputaneloiraiosDodos^quecldefcar hazeríeoir. Ecclefi** 
Aqui íi que fe logra el confejo del Ecleíiaftico: file. c. 7, 
Non plus fapiat ¿quam neceft efi > ne 
obfíupefcas, 
P H -
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D E L A V O L V N T A D . 
Que traca de loque ha de obrar vn Corte-
fanOíy como deua portarfe. 
I N T R O D r C C l O N . 
[Oticias^que íicndo luz en el entendimiento, 
no paífaa a fer empeño, ó pcrfuaíion en la 
voluntad 3 folo firuen de hazei los deícuy-
dos mas repreheníiblcs^y mas íin eícufa los 
defaciertos.Gcntil era Séneca^ y eftán lle-
nos defta verdad fus efcritoSj folo al dielamen de la ra-
zó maniííeíta:todo faber Político fe endereza al obrar, 
pues como perfuadirá que fabe bien , quien íiempre 
obró malí'y liperfuadelo fabio^acrimma fu culpa ^  pues 
esdosvezes ruin ^ quien con ventajofo conocimiento 
del bien y^ del maLeftá torpe para obrar el bien, A fe q 
lo acertó Illílo LipfioiOdi hommumpraua opera ^pbilofophi 
/enttnth.No puede dexar de fer odiofo vn hombre^ que 
íiendo en el fentir Filofofo ^ es'en el obrar relaxado. 
5eapues fabio el Cortefano, y conozcanfe las noticias 
deientendimiento^enlasexecucionesde la voluntad. 
D O G M A L 
Primera virtud del Cortefano Ja cortefía, 
O oygodczir otra cofa, íinoque ay remedios 
de amor para hombres desfauorecidos. Mu-
_ cho dizen muchoSjay mas de que lo crea qmen 
quiiiereí Avnaefpeciedc eímeraldas acnbuyó«Plinio 
ef-
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cflicíicaciadc cnainorar. Lo Cierwv^ que la tienen 
todas las efpccies de oro , y como k frequemen con el 
las rececas^ y o aífeguro la obedienciajamiqne fea en co-
razones de bronce. 
E l hechizo penmtidojy de mas fuerca para ganar vo-
lun:ades,es fin duda la cortefia^baftan para prueua deíta 
verdad los ojos, baftan las manos, que toeaa cada dia 
las experiencias. Vníeñor con el íombrero en la mano« 
gana para la cabeca corona^y puede dar zelos a vn Rey 
en lo aplaudido de la plebe ^ y de los Caualleros: al 
^.opueítOjel afeílaríoberaniajes recaba nombre de grof 
feros.Torció Abíalon a fin impiOjy deteilable los agra-
dos cortefesjdefpucs de eíTo fue tan poderoía íu eüca-
cía^que le juntó exercito numerofo contra fu padre : de 
los contrarios haze amigos la cortefia , y los íazona pa-
ra que guften de ferio. Siendo,, como es for^ofo el co-
mercio en los hombres^ y mas entre losCortefanos^nm-
gun eílñdio tengo por mas vill^qne el de las leyes de la 
corteíiai porque Ja República de los brutos,, en nada fe 
difereaciára de Ja de los hombres „ íi la vrbanidad, que 
les falta áaqueilos,,no hizieragufiofa y pacifica la co-
munidad entre eftos, Veráfeaun mejor acreditada la 
vrbanidadyen lo defapacible de la grolíenajOpueña fu-
ya^ que aun en la hermofura de íi mífma: porque como ' 
aduirtió TertuLanOjnopocas vezes eívicio eseloqué-
te Maeftro denlas virEudes^ pues por aiexarfe el hombre 
de la fealdad ^ queledefagrada en Q\3 huye al vando 
opuefto^ y fe encuentra-con la virtud^que es la que mas 
difta del vicio,Plutarco en la Política á Trajano ^ eferi-
uió con bizarra indignación contra el vicio déla del? 
corccfiaiy Ariíloteles en el primero de las Etbicasipcro 
aun no me parece fe vengaron deuidamente de fus 
agrauios^nile dieron el merecido: porque he llegado a 
prefumir^que no ay encarecimiento de nial ^ que no 1c 
venga corro al vicio de la dcfconeíia,Atenas ayPadrc3 
ni InterpretcJque no fe aya efmerado en facar vna pm-
P 2 tU-
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tura laftimoía de lo que esinfíernoipero creamos a lob 
que fupo mucho de penas, y fe le deue crédito, quando 
trata de dolores:Pfo vmbra mort i s^ mllus ordo; fid fempi. 
terms horror inhabitxt. Sabéis que es infierno ? KM mllus 
orJoió como leyó vn Interprete:^/ inurbamuoráo. Es el 
Lonno, infierno vna República de defeortefes: Vbi inurbanus or-
do,Donde nadie °uzrdd. anadierefpeto; porque nadie 
reconoce en el otro ventajas: donde elefclauo eílará 
ombro a ombro con el Pnncipe, y fin que le ponga ve-
neración la Coronajhollará fus íienes con la planta.No 
halló lob como pintar el infierno, fino hurtándole fus 
colores a la defcortefia.Al infierno^a q^ ue otros llaman, 
lo vltimo de las defdichas, la vnion laftimofa de todo 5 
los maleSjd no ay mas de los tormentos^llamó lob Re-
publica de defeortefes. 
Si os parece defmedido el encarecimiento 3boIued 
los ojos a vna Republica^donde todos fon Reyes, def-
deñando las.fumifsiones de vaífallos, donde el oficial 
recatea preuenirconel fombrero al feñoradonde el 
igual afeótaneciasfuperioridades con el compañero, 
donde el inferior defmiente con las prefunciones el 
ferlo:efta Ginebrajen que fe diílingue del infierno : Vbi 
nullus ordojubi inurbanus ordo. A i contrariOjCl cielo tiene 
fundadas en la corteíia fus quietudes, y tuuieífe el An-
gel Apoítata eftejó otro motiuo^que feñalará elTeolo-
go^en fu foberuia, es cierto, que la acción fue de def-
corteSjpueSjComo notó fan Bernardo^quifo tener filia, 
parafentarfe, ellandoen pie los demás efpiritus,fus 
compañeros en la Nobleza, No cupo vn defeortes en 
el cielo,ni le pudieron fufrir los Angeles: pues que lu-
gar efpera tener entre los hombres^Qaanto es de ofen-
iiua^ y dañofa al mifmo^ que quiere deícollar, por fobec 
uiOjíu grofena, tanto es intereíTal el comedimiento: 
poiq a nadie aprouecha mas vn hóbre cortes, y honra-
dor^quea íi mifmo. Bien claro lo eferiuio Plutarco en 
Su Política a Trajano: Stulti fane qtd iWéUigm ne^sunt 
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bovcrare^quahonorari qmdprjijct, cumfcps mit$$rh h)no,-\i>~e 
g ío r iopus^ honorificenth'.s ftt.'HQCÍO es quien no fabc>]UG 
el fer vn hombre hoarado^eítá en hazer la honra^ no en 
recibirlaiy la razón no es difícultola:porque mas honra 
es j recibir agradecimiento por el beneficio que hize^ 
q no: etornar gracias por el cjue yo recibi^ pucs el que íc 
adelanta en la corteíia, le haze deudor fuyo al otro 3 y 
el queda por acreedor de fu refpeto:luego mejora par-
tido el mas cortes. Mas con la honra3 que yo le doy a el 
otro^no me puedo honrar a mi „ porque quitarfe vn hó-
breaíimifmo el íombrero, haziendofe corteíia ^ era 
darfe por defahuciado en el juizio.Luego íi haziendole 
al otrolacortefia^ganolaqueel me haze ami^ vengo a 
lograr con lo que a mi me era inutil^ todo el honor^que 
él me haze.Habla con todos eíla enfeñanja:con elCor-
tefano^que deue el nombre ala corteíia, habla mas fa-
miliarmente, A todos ha de preuenir el noble con los 
obfequios:al fuperiorjporque demás de fer buena razó 
de eftadojtener ganada la mano del poderofo „ ganán-
dole a él por la manOjUO recabará del lo que le deue de 
gracia^íi el primero no executa lo q le deue de jufticia. 
Al igual 3 porque honrándole y fe honra también a íi , y 
eníeña a los de igualó menor ca^ tdad^ el refpeto que le 
han de tener a él j con el que guarda al compañero. A l 
que es menos también fe ha de adelantar en lashonras^ 
y aunqueparece cruel eíla Policía., es neceííariaj por-
que el Noble tiene mas que perder ique el Plebeyo 3 y 
íe expone a vn peligrofo defaire, no preuiniendole en 
la corteíia aporque de vn hombre baxo no es bailante 
defquite vna deícorteiia por otray para auer de redu-
zir iiempre el defagrauio a la efpada^ fon meneíler mu-
chas vidas de efcol ta aporque es grande el numero de 
los defeortefes^ y no íiempre llega primero las puntas., 
que la razón efgrime. No es tan defnudamente Politi-
co elle Dogma j que no tenga apoyos Chriílianos. San 
Pablo en la epiíloiaaio§íioíxiano5ppreiKnido§lo§ quk 
re 
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Ujf,l i , ye cn ]a cortelia Hmtr* íHuictní$r*4m}M&i, Siendo i¡w 
pofsible 3 que en laexecucióíl uuituamentc íe adelante 
dos en los comedimientoSjen el afeólo , mnguno quie-
re el Aportolque fea cIpoíh ei-Q. Afsi lo explico fea 
h \ÍQ.\mO'Vt vyiufyui/qucftlliatt ¿ÜHm bonorare^ quÁ'/t 
bo-^ orari ah ilh , & mirare m n rs/tereatiAm sxhihsre ¡(¡¿fl'it 
ttltttnprófiw^&i/ftfiwi'.íttrhuic facht. 
Es virtud no Tolo Chriltianajluo miiagrofa la corte-
fia. Su báculo le dic Elií'eo al criado, para que fuefíe a 
refucitar al hijo de la viuda: boluiofe íin executar el 
milagro^y me auia fofpechado el fuceíío,, quando vi, le 
maixiaua el Profeta, que ti alguno le faludaua en el ca-
mmo^ no le pagaíTe la cortefia. Gran reliquia era el bá-
culo del Profera;pero cn manos de vn deícortes^no me 
admira^que no haga milagros. La corteíia íi, que h aze 
cada día prodigiós-reíucíca honras difuntas, da calida-
des de Noble, al que nació villano; porque fabe ganar 
tantos amigos vn comedimiento cortes , qu.e ciérralas 
bocas para los dcfdoros, y las defpierta para las ala-
banf as:es virtud no íolo Chriftiana^ímo también miia-
grofa la corteíia; y afsi lapufepor cimiento de las pie-
dades religiofaSjíin que, toda Policía, y todo el íaber 
de los Coneíanos^íerá edificio febre el aire. 
D O G M A I L 
L a Religión es la vzfa de la Policía, 
L Principe de la eloquencia Romana en el li-
bro de natura Deormn, afirmó rafamente ci-
te fcütiDttientOí FiettU aauerfus Déos fubLita ? FÍ-
des éttant. 3 c^/beietas hwnanijremris, & vna exctl¡entifitm<* 
vtrtus tuftiúa. tollaturntcfjje eft. E l trato conlos hombres 
fe aflegura en las piedades con Dios ,110 es demaíia el 
juzgar,que no les guardará Fe a ellos, quien no fe la 
guarda a él-íiendo eíla la vafa fobre que cílriua todo el 
goiuerno,ciuil,y Politico,quien pretendiere aífegurar-
le de buen CortefariOjCÍludie primero enpareccr buen 
Ca-
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Católico; porque fe quedará a la concíia de aquellos 
con quienes ti ata el preímnirle para li feguio ., no íiédo 
para có Dios atento,De tantos Chriftianosjque habla-
ron como GentilesjSenccajgentiljhabió muchas vezes 
como ChriftianOj y en la epiltola 10. a Lucilo fe feñaló 
mas; Setas (ine Deo nnntem fíuiiám tM bonum.K quien le fal-
ta Dios todos los bienes le faltan,ni acic; ta el entendi- • ' 
miento éii los difcurfos^ ni la voluntad en los afedos, 
menlaexecucionlasmanos. Ay vnaplanta„ otze Pli- ^ * 
mo 3 fu nombre Rhodio 3 cuyos frutos Ion groíferifsi- ca^A¡ • 
moSjhafta que rematando fobre ella fus puntas el arco 
del Cielo., lo fazona defuerte, que íiendo ai guífo íua-
uifsimos,fon bruto ámbar en la fragrancia. Racionales 
plantas concibo yo a los hombres y de villanos fru-
tos^íi el cielo no acude có fus influxos;pero íi él los mi-
ra con benigno afpeóto „ de íiluelf res paífaráu a fer fa-
zonadifsimos fus frutos „ y dignos de la rnéfa del Prin-
cipe. Aunque nazca en el mar Ja perla ^  mas depende 
para la cftimacion del cielo-afsi el hombre. Todas las 
a/tes Politicas, las mañas ingemofas^  las induftnas de 
medrar, y crecer en la Corte, íi es la malicia quien las 
: gouierna f^e bolueran contra fu inuentor;pero la candi-
dez virtuofa ^ aldrade los mayoresrieígos fegura^por-
que eftá a cuenta de Dios el faluarla. Por lindos térmi-
nos lo declaró Menandro: Deo-vo'ente etiam w hhmne na~ 
u'tgM'ss.Qmcii nauega fauorecido del cielo^ aunque fea 
en vn elquife roto^furge vitoriofo en el puerto 3 quan-
do nauios de alto borde padecen en íu mifma confianza 
naurragio. 
No lolo mejora fu partido el Cottefano virtuofo^ 
porque tiene a Dios a íu lado 3 fino porque de fuyo fon 
tan agradables las virtudes ^  que los raifmos, que en íí 
por arduas las aborrecen^n ios demás las venera^y es 
fin duda^ que ha de tener eílragadifsimo el gufto j quien 
entre fugetos en las prendas naturales no ventajofos,, 
no echare antes mano para la confidencia del qiie co-
no-
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"fiocc vn-tuoío , quc no del de rotas collumbrcs. A los 
M Í M I I U OS Cortcíanos.quc manejan negocios de mnch^ 
irnportancia^y en que ion intereílados muchos,, les va a 
det.ir la opinión de piadoíos, el durar en el pueílo 
quizas el durar.Avno de los íiete Sabios de Grecia 1c 
preguntaron, qual era la cola mas difícultofa del mun-
do ? Reípondio : Qut en quiengouernaua el viuir muebo,y m 
muir to,Que de defeuidos fe le difsimulan a vn hóbre^ 
por la tama de piadofo.'y que de atenciones fe ladean a 
fines reprobos en los que no viuen acreditados ¡ en los 
buenos fe miran aun los errores con refpeto a y aunque 
fe ignore la razon^perfuade el afeólo a la voluntad que 
la avria^y cree en íec de la opinión ., quando al indicia-
do de mal Chriíiiano ^ ni a euidencias de los ojos fe da 
por vencidopara no creer, que en ios mifmos bienes, 
no llena fegundas intenciones de mal. Es gran prenda 
lo piadofo en lo Cortefano j pero diga Séneca 3 en que 
ha de exercitarfe efta virtud. Elijo a vn Gentil por 
MaeftrOjporque no me achaquen^que tomé por aífump 
to inftruir a vn Cortefano^ y doy liciones a vn Religio-
cptft 96' Pr**"us Dsorum cultus efi. Déos crtdere3 deinde redáere tlíis 
^ ' mMe(latemíuam3& reddwhonitatem ,(1™ quamnulla m&te~ 
(la? efiJcire illas e£e¿quiprafident mundo ^  quivniuerfa vt fuá 
temperjint¡quihumanigínerii tutelamgermtA-.z. primera va-
fa de la Religion,y el primer culto^que fe hazc ¡i laDei' 
dadles creer^epe ay Dios, Deoscredere, La exiftencia de 
vh primer fer foberano^y independentejquieren losFi-
loíofos^que fea euidencia Metaíííica.Dexo a las Eícue-
lasfusdifcurfosjy añado, que es también euidencia 
Politicajpues fiendo aprouado de los mejores Eftadif-
tas^pormas conuenienteel gouierno Monarchico, en 
competencia del Ariftocratico, el Reyno vniuerfal del 
Orbe ..vna cabera fobcrana > independente, y de quien 
dependan todos, es for^ofo que tenga, y efte es Dios» 
E l Atheifmo , aunque es en la voluntad gran culpa, es 
mayor necedad en el entendiraento, y aísi Dauid dio 
por 
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dio por Autor dcítc delito a vn ignorante: OJxit tnfipiens PfilmÁ3 
in cordefito j u n e{l Dens. Y con íer ucciOj le recató de de-
zirlo con la boca^y fío a folo fu coracon el fecreto^por-
que oyera tantos menufes^ como tiene criaturas el Or-
be^ pues no ay ninguna tan bozaLque no tenga voZjpa-
ra confeíTar a íu Hazedor,, y deímentir a quien le niega 
el fer.Los Lacedemonios deíterraronde lu Reyno a vn 
Filoíofo j porque pufo en dííputa fi aula Dios j más fue 
miedojque latisfacion el caífigo^porque vno deílos to-
lerado bafta a hazer mal afortunado a vn Reyno, Si 
avrá algodeíto en nueftra Corte aporque ay muchos 
aduenedizos en ella, que los aires de Madrid fe hazen 
tanto con la Fé3que pudiera errar alguno 3 juzgando en 
fus hijos naturaleza lo Católico. Añade por íegundo 
culto ScnecaiReddereillís maieftatemfuam, Nuellro reco-
nocimiento es la mas grata veneración de fu íobcrania: 
manifieítafe en lo fumptuofo de los Templos., en los 
gaftos magnifícos^confagrados a fu grandezajíin embi-
diade todas las Cortes del mundo j e puede dezir^ que 
la de Madrid en eños obfequios vence a l^ s mas,, y fe 
de xa igualar de pocas.O dure mucho en eftos refpetos^  
para que fe haga venerar de todas las naciones del 
mundo I 
E t rediere horntAfem^Jine qua riulln mahílts tf.Para reco-
nocer bondad en Dios^có que juíHfica todas fus accio-
nes^ no fon neceflarios diícurfosjobra el natural íinde-
re fis y porque quien por íi fe tiene el fer ^  mas culpable 
fuera que ningunojíi no tomara lo mejor, y afsi ei mif-
mo Séneca cUze 3 que es igual vicio negarle a Dios la 
bondad^que negarle el íer: Quidtnim intsrelimrkm Déos 
negss^antnfames, X/b. í u 
Enlavltimaclaufnla fe cifra vnalición prouechoíif- r 
ííma a los Corteíanos : Scire iihtm e/Je, qtii pnefiasi mundo^  
qai vn\uerfx3vt¡ua tnnp£rat3qui huwanígeaeris tuteUmgerit, 
Ajuften aora en leyes de ambición fus defígnios los 
Cortefanos.Si él es el que prelide en el mundo^ gran in-
Q_ te-
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teres fera el íer de fus allegados. Si tiene ta en fu mano 
la difpoíicion de los gouiernos de la tierra, como tiene 
fu alucdno túSts&p^l tenerle obligado^rádiliotxiacs 
para medrar.Y íifu poder^acompañado de fu prouiden 
cía, es quien guarda a los hombres ^  que aprouecharán 
fuei cas enemigas para conrraílar a quien cL defiende? 
Eftas calidades nobilifsimas le mega a Dios^quien fía 
en fupcríticiones^ cree agüeros^ examina, adiuinos i vía 
de preceptos de la Magia, de embuftes de hec hizeros,, 
porque quanto fe ladea al demonio 3 que es el Artífice 
deltas marañas^tanto íe aparta de Dios: y íi cono cíe ra., 
que para el arbitrio deíte no ay fuerza contraria j que 
reíiítajiio fe guarecieran al abrigo de fu contrario, Da-
niel acredito las palabras de Séneca ^ defeiígañaiidole 
Daniel c. al Rey Nabuco: íuxta voíuntatem entm fuam jacií 3 tam m 
virtutihus (osli^ quam in bahítMWwUú térra3<& non e/F, qui re-
Jiftat manas sius. Muy valido ha andado cfte vicio en las 
Cortes^en la nueñraj fray algo^ mucha fombra 1c haze 
el demonio para encubnrfe 3 pues nunca ha auido mas 
vigilancia en inquirüios ^ni mas-católico zelo en aue-
riguarlosv 
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Contra la t&rpezt,. 
Ten se yo que ha de tener poco fcquito efteDog-
ma;pero sé tambien^que no diré mayor verdad. 
Hombres mugeriegos , no folo contra vnaper-
íeccion cortefana^eontra todo el numero dellas publi-
can guerra. Es la fenfualidad el mas. tirano de los v i -
cios ^  no fe da por contenta con quaíquiera vaífallage 
en el alma/obre todas las potencias^ y fentidos quiere 
poner el pie vitoriofa^y aun es poco^ fi no liega el ven-
cido a blafonar de las cadenas^que le aprifíonan^hazie-
do gala del vltrage ^  y alarde de los clauos de la ferui-
dumbre 3 con que arraftrando toda el alma a los delci-
tes^no queda caudal para los empleos de hombre^quíi-
10 menospara las atenciones de Coríefano.Aqui miro 
i la-
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Alaron, quando dixo , uuc el dcleuc de la ícnlualidati 
mandaua con fuñas de íeñor villano: A^tietn^fumjum- ^ ^ f p 
que iominu n, Y deuio añadir, que no lolo manda como ^ " 1 
villano^ílno que haze villanos a los que mandarporque 
quien fe dexa auaífallar deíte viciosa todo eíludio de la 
vrbanidad fe niega. Embió vn feñor fus criados ^  aque L u c * c. 
combidaífen hombres para vn folemne banquete > vno 
fe efcusó3con epe auia comprado vna granja , y por.íer 
precifo el ir a verla ^  pidió con megos le tuuieilen por 
efeufado. O ero alegó por efeufa, auia comprado vnas 
yuntas de bueyes^ y que queria cxperimentarlos „ y ro-
gó le admitieífen la efeufa. £1 terceio folo dixo^que 
era recien cafado , fin que ni con vna palabra de cum-
plimientOjagradecieíTe cortés las memorias de combi-
darle. A los primeros les hizo la amhicipnJ>y la auaricia 
malos Chriítianos,, al vltimo la fenfualidad defeorres 
fobre defobediente,Es groferifslma la torpe^ajíin mas 
enfeñan^aj que la que puede enfeñar la brutalidad de 
vn apetito,Claro eítá^que fie entendimiento^yaqueno 
ventajofoyalo menos no reparable por infufícicnte,, 
ninguno avrá fentido co tato defprecio del nombre de 
Correfano „ que juzgue puede auer mérito para confe-
guirlc:pues entendimiento^y íeníualidad^mas ha de ia-
be,r que Auguftino^quié acertare a Y m ñ o s i N i h i l t j e / m - Lih. r. 
tio^quodmagis ex arce deijciut animum viri'em 9quam blandí- Soh'luq. 
imntAfaz mine a^ corporumqus Ultciti <:ontraBus,A\xnc¡at tic ne CA?'10• 
muclios enemigos el entendimiento, ninguno le haze 
guerra tan ciuiljComo los cariños de la muger, que fe 
trata para el delener Y fan Chrifoftorno eíkndio el di- .. 
ótamen de Auguft no a los fent idos toéosMis vero qui m ^ „ 
áelicijs3& tuxurici vitam degmt^ fenfus ipfitardl^graues^ pbtu- ^ ™ {¿M* 
Ji3& quodimmodo eon/SpuIti, Pierden fu vigor los ojos 3 fu tur nifi * 
viueza el oido „ fu agilidad la lengua 3 fu prontitud las feipjo. 
manos^yemperecandefuerreconlos demás fentidos 
los pies^ que mas parecen en lo lerdo, acciones de vn 
difunto ^ que moumiientos de hombre viuo, GalenoA_ •« 
Q^2 Pnn-
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J 14. Principe de la Medicina, íeñalu^la i a¿on dtíie menof-
p f i cabo en el diícurlQ,y añadio^jiic los exceííos deüe vi-
p o r n u m , a o cmbelelauan ei.entcndimienToncoino íuele lama-
10, lignidad del humor palmar algunas partes del cuerpo,, 
inhabilitándolas para lus exercicios, afsi la deÍLemplá-
ca en la fenfuaiidad ocaíiona palmos en la razom AZ/wü 
j/ertus mi f i i tU faffaum ¿j-fert. 
Pues pidiendo los exercicios de Gortcfano^por pri-
mera vala lo entendido 3 vkio que tamo fe opone a la 
razon^muy enc'migo es de lo Corteíano, Y para que os 
períuadaiSjquan inútil es para la enfeñán^a^quien íoltó 
el freno a cite vicio ^baíta la deíciipcion que hizieron 
l i h , 1. de Venus los Antiguos^puesaíTcgura Laólancio J que a 
jo mas viuaz de fu juuentud la poblaron de canas la ca-
be^ a^ no folo porque acorta tanto la vida^ que les llega 
a los luxuriofos en la Primauera el Otoño 3 íino porque 
a los muchos añoSjni los adieftra eleíludiOjni los mejo-
ra el confejOjni admiten cultura en la enfcñanpaiafsi Ja 
juuentud laíciua fe haze incapaz a las iníhuceioneSjy íe 
embronquece a lospreccptos.Muy del cafo ion las pa-
Lth 2 áe ^ f51'3,5 ^c Claudio Mamertino:^/3/w^ ve rdpondus , v o l u n -
JidtH aní~ t*s efi eius¿quaproprte magis amer d i c i t u r ^quo feHkft ¿peí Je 
a&f j>¿V 5. ipftrt 3 'Uelquaats a l i a a m a f , f ¿ e m Pondus ^ hoc e/i 3 a r m r i n / i , 
qiioddUigit3& memo^fíim^ conf t l ium (tQum cogit: qtÚA n i b i l 
a i i u d ^ v e l memint j fe^velcogi tare vaíet^ijiUlud^cuius a m o r e f e r 
.Hazefe tábien inútil para Cortefano^porque quié 
fe permitió a efte vicio^m rcfpeta ínas ley 3 que la de fú 
güito, ni mas fueros, que los de fu antojo. Con mucha 
gala lo difeurrio Stobeo en el {zvm^vQííiJcortanturjdor-
?munt adnsgo t i a^ 'mha tes rtfgltgunt non v s r e n t u r leges,fateféí~ 
ciuntpublica c o n f i t a '3 & v m u s m u l i e r c v l ^ c m i c l . i i u d í c w 3 v e l 
t e m e r i t M e p o t m s a i m i n i í l r s ' i t , Cenias experiencias defta 
verdad juftificaron los Atenienfes laley^ que prohibía 
dar oficios publicos^a los que eran con publicidad def-
honeftoí moloaduirtio'Demoftenes en la oración 
contra Ai w ^ .im:defconíiaron con razón de que pu-
dief-
V 
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diefle ícrbueno para losdcraas^ quien no aecnaua a 
ferio para íi.Sinneronalgunos^iiie Corte íe dixo^ por-
que acortaua la vicia ^ pues ÍÍ a ios trozos que qiuía el 
embarazo precifo de la Corte 3 fe añade lo que diezma 
el deleite 3 todo Cortefano morirá en floi% Aun he de 
prouar con mas eficacia la enemiílad , que tiene con lo 
cortefano l^o torpe. El primer principio de la correfa-
nia,, es el pundonor decoroío i quien noeÍLima fu ho-
nor ^ villano es 3 aunque nacieííe entre purpuras.' Tues 
oid a fan Pablv-jD^í efi mibi (limulus eurnis mea, A?igelus Ep¡J¡or.2* 
Sathance^qui me co¡aph'zet,Yarias gloíTas dan los Padrcs^y ConntJ 
Interpretes aefte lugar,, para aiexar del Apoftol j aun 
los incentiuos de la torpeza;pero Teofíiaóto las entien-
de de repetidos afíaltos del apetito ^  que leferuian de 
iaítre en tan dichofa ñauegacion de glorias.H^ad duhie 
fattus efijiis verbis exprimí Vmstis:incitamento, quibus máxi-
me vrgsbMur, Pues aora íe entenderá la frafe „ en que fe 
explicó el Apoílol:^tfg¡?(kí Sathancs3quí me cóiaphizm Vn 
mpuimiento del apetito es vna bof etada en el roftro; y 
ÍÍ el padecerle con vitoria0 es tanto deshonor en quien 
íiente bien,, padecerle íiendo vencido 3 quantaignomi-
nia ferá de lo racional? Vn hombrejque anduuieífe def-
cubierto en la Cprte,auien,cio recibido vna bofetada en 
el roftro, mas íeñalado fuera de los •dedos de quien le 
vieííejque de la mano que le afrentó : pues en los ojos 
juílamente apreciadores de Pablo , bofetada es en el 
roíiro, no foío el fer vencido; fino el fer prouocado de 
la torpeza, San luán Chriíoftomo apoyó ella verdad: ^ . 
Muíicr malapeccatoram eftcolapbus. No defautoriza, no pr ^ 
deshonra^ no infama tanto vna bofetada avn hombre., *5 r 
como vna muger ruin a fu torpe amante, Afsi íiente 
quien íiente bien j pero que pocos ay 3 que fe den por 
agramados de fus amigas 1 y quantos ay^  que folicitenj 
como fu mayor decoro^eftos agrauiosi.Muy fabio deue 
de ícr nueítro íigio, pues en opoiieion de los doótos de 
klgleiía/qmere eítabieger opueítos d^ameoes, juz-
gan-
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gando por mejor CortcíanOj al que es amante mas per-
dido.Deícngañe Salomón con íjus ainíos 9 a los que pu-
do ocaíionar ruma con fus hechos.Inílruye avnmo^o 
Corteíano en el cap.^ .de los Prouci bios: Ftlí mi, atiende 
ad fapienttarn rneam^prudtntia mece inclin¿i jurcm tuamtng 
atiendas faUAcia mulieris ; fams enim diíHllans labia meretri-
cis::: Ne des Alienisbonorem tuutn3& &nnistuoscrudeli,\\i]0 
miojdize Salomon^tomadevn hombre fabio vn coníe-
jo^devn prudente vn auifoj y no te fíes en las dulzuras 
caí mofas délas mugeres libres; fino quieres que le al-
cen con tu decoro los cftraños , y con tu honra los fo-
raftei:os..No fe compra a menos preciOjque el de la ho-
ra, vna feníualidad: los honores j que mcrecias en la 
República por noble^por difereto^por galan3 por biza-
rrOjlos perderás por iicenciofo i y el aduenedizo, íi es 
templado 3 y modefto 9 fe Ueuarálos premios, que con 
mas bracos coníiguieras^por naturaliíi no te atrasara en 
lo honrado lo defembuelto : Nedes alienis homr.em tttujm. 
Darte a mugeres 9 y dar a otro los honoreslo mifmo 
estporque es vn borrón la torpeza^que efeurece las ma-
yores ventajas.Es fingularifsimoen quanto he podido 
ver, elfentimiento de vn do<íio moderno „ fobre aque-
llas palabras del cap.2.del libro de lob-.Psreufstt ergo lob 
vulnere pefsirrto.DizQ el Hiftoriador fagrado^no fingula-
rizó el linage de las llagas, porque aun del nombre af-
Jta MOH- queóla Pluma fagrada : Vlcerepefsimo. Vtv'trum pudlcifsi-
nulliapnd mum torqueretpzrtter dolortbus, atque ignominijs rsdderet in~ 
iFerdinán- famem^replernt illum probops ac purnu entis vlceribus tilias 
du de$4- msrbi^quem exeffi'anataVenericmtraBum¿ vocMt mo btm 
UsptnGe Qfciicumt Erai0bj yaque nocoronado^ey entre los 
CAi 'Í Caldeos^como ha querido alguno^ pero de lo fobrefa-
mm i . " ^nte enlaRepublica^yparadcfautorizarle el demo-
nio , le dio el achaque 3 que.por gala llaman de mo^os, 
los Cortefanos: Vt ignomtnijs redderet infamen?, Y el de-
monio mas bien^ntendido^que ellos, para hazcrle tiro 
en la honra;, y exponerle a publicas infamias j le feñaló 
coa 
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con lacres de mugeriego. Pocos avoque fuera del fre-
nefi de apaísionados^io conozcan por verdad fegura la 
que perfuadoipero en que Hipócrates fe hallarán Afo-
rifnios, para curar vna enfermedad^ que tiene pofleida 
toda el alma? Apenas vio el hombre a la inugerj quando 
pufo en ella los ojos, y con ellos á la par la lengua: 0/ 
mmc ex o/sikus m e t í a r a áe carne wea. Tan antiguo mal, 
y tan entrañado en el coracon^quien podrá curarle ? La 
primera medicina es la ocupación, cjuediuierta á otras 
atenciones el alma,.El Trágico dio mucha certeza a ef-
te remedio r 
^Ocia-fí toltaspsriere Cupidints arcus. 
Segundo Aforifmoyio tropezar con los ojos», para que 
no fe haga las cejas la voluntad.Mas fuele durar la deli-
cadeza de vn vidrio Veneciano,^ fuerza de cuydado, ^ 
la folidez de la plata en manos del defcuydo. La caute- -
la enhuir fu vifta , es la mas experimentada medicina,. 
Nunca mas bella laretirada , que en los duelos con la 
hermofura. En femejanteslides,dizebien experimen-
tado Auguftino, folo aífegura corona para las íienes,,, 
quien buelue al enemigo las efpaldas. Solo ay palomas-
palmas para las manos, que fiaron alospiesla vitoria,. 
E*£o contra l'tbidmh ímfistumAppyehíndt fugim3Jivis obtinere Serm.z^o 
viBortAmjtec'fthi verecundmn jit fugere ,. (i calHíatispaímanv 
dt/tÁeras ohtinsre. En los Parthos era eítratagema mduf-
triofa el huirpara vencer: porque fe adieftrauan< en ti-
rar por las efpaldas las faetas.Elte ardid foik) puede ha-
zeife vitoríoío de la hermofura:; pelea con faeras, que 
hieren a diíVancia,y no baila ello ,11 note induftrias en 
herir íin ver, arrojando por las efpaldas los harpones: 
porque íi necefsitas de poner en el blanco los ojos, pa-
ra aífegurar el tiro, masdos avrás menefter para llorar 
tu vencimiento^que para execuiar el deílrozo.= • 
Mucho importa la cautela en los ojos ^  en el trato 
mas^ y mas íi fon de Madridlas mugeres: porque íiendo 
tanpehgrofasenlo que fevéporlohermofoj ion mas 
per-
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perjudiciales en lo cliícrcto por lo que íe oye. No es 
hennofa vna muger'j haíla que da muellras de entendi-
4a>y afsi no ay tanto neígo en el verla, como en el oir-
ía.Diome güilo vna imaginación al cap.n.de ludit. Sa-
lió i Lid i t dcBetulia, tan bizarra, que pareció eíludio 
del cielo las perfecciones de fu gala i apoca tierra en-
contró foldados del exercito de Nabuco,, habkMes ío-
bre cortés tan difereta 3 que mereció el biendifsimula-
do afeite de fus razones aplaufoy veneración de los 
enemigos. Placuerñnt omma verba bac coramHoloferne, &* 
corara pueris ehís 3 <&> mirab.mtur Japieniiameias ¿ d'tcsbant 
alter ad dlterürti'Nvn e(i taíis muíier futrer terram in afpetiu3<&t 
pulcbritiidme, Antes de oirla^maniíiefta verdad es^ que la 
vieron;pues como primero alaban lo que oyen 3 que lo 
i^ucvcniMirabantur fApíentidmeius? Y íi lo que vieron 
no mereció agrado a fus ojos 3 como deípucs añaden: 
Mirabmtur fapienthm)& dieshant: Non eft talis muíier in pul-
cbñtíidifí&Noyi Barbaros mas atentos-.antcs que les pa-
reció difereta „ no la tuuieron por de buen parecer: la 
diferecion de füs labios añadió belleza á fu roftro^y no 
merecia aplaufos de hermofa „ halla que la experimen-
taron bien hablada. No les cautiuó tanto el verla, co-
mo el oiría.Digo lo que íiento:En otras Naciones todo 
eípeligro eftá en el ver^y quizás el remedio en oir^por-
que entibian con las palabras lo que obligan con el fer 
viítas; pero en Madrid mas peligro es efeucharlas,, quá-
do Sirenas,que quando Elenas el mirailas. Digo bien^ 
quando Sirenas, porque aunque íiempre es nefgo el 
on las.quando cantan paífa ya de riefgo^ a fer conocido 
naufragio. Si puede auer en efte punco exageracionj lo 
parecerá la de fan CiprianOj de Reformar. Cleric. To/V-
fabilius e^ imudi^ e Baffii/mm fyUimtsm3qua>rn foeminam blan--
de ementem. Menos de temer es la ponzoña de vna fer-
picnte,que el canto dulce de vna muger: ititróducenfe 
blandamente en el alma fus acentos 9 y hallando el co-
raron íiu dcfcnfa l^e atoíigan mas á fu fabor, PcrfuacU a 
. » v los 
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íós Cortefanos la commc-ncia/aunquc lean muchos ITUS 
confejoSjeípcro la enmienda en pocos : y aísi añado ^ q 
los que cayeren en el primer tropiezo de perrainríc a 
los halagos de las mugeres ^ cuiten por lo menos el fe-
gundo eícollo^de hazer pundonor de engalanar fu pe-
cado, gaftandomas con la amiga,, queconlaefpoía: 
porque deípues de fer mala Poliuca., compraríe con fu 
dinero competidores, es for^ofo que falte en las oca-
siones al lucimiento de fuperfonaj quien fucr ,^ 4e4a 
ocarion no fe ciñe; y íiendo ai sirque para el apetito de 
vna muger3no baila vn mundo de galas, para precio de 
la torpeza(y mas en las que ponen tienda de íu honor^y 
hazen mercancía de las liuiandades ) qualquiera mode-
, rada paga es deíperdicio. A lo menos no me hade fe ña-
lar nucítra edad liglojen que fe vendielíen tan caras co-
mo oy las torpezásrpan^y aguajdize Ateneo^que era el 
precio de la fu y a, y délos Atenienfes lo confirma Sui-
das en el verbo Dagyamma^ y la ley que pufo Conftanti- L ih . s , 
nOjlib,i,Codic,de naturalib. lib, en que taifa a las mu-
geres libres el precio de fus defacatos; más fue preuen-
cion^que medicina.Me perfuado a que fue común en el 
mundo eíle vilipendio por las palabras de Salomón, en 
el 6.de los ProucrhiosiPreíium snim fioríi vix e[i vmuspa-
nis,Y no sé yo porque en nueítros tiempos ha de crecer 
el precio, citando tan lobrado deltas mercaderias el 
mundo, 
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E l aprecio d e lo verídico xy de la Ufura en ti trato. 
*f\ Os verdades tengo de eítablecer en eíle Dog-
1 ma de la verdad, vna 3 que fe hallan pocas en 
j L ~ J r la Corte; otra, que de ninguna virtud deuia 
auer mas, por fer tan propia de los Cortefanos, como 
de los efclauos la mentira.Han dado en dezu^que no es 
-tierra la Corte de llenar verdades, lo cierto es, que no 
las llena,/ lo áe^ XQ es t;iinbien,que las deiua licuar: c ó 
R " que 
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q u e e l ÜO d a r l e l a s verdades, íera porque no fe íiein-
bran ^ y tan noble fruto como el de la verdad, no fe da 
de f u g a n a , que effa es fecundidad ignommiofa de las 
yemas i n ú t i l e s . S i ningún Cortcílmo habla verdad, co-
mo quiere oirlaííifoloíiembra adulaciones en el oído 
del compañero^como quiere,, que en el fuy.o ílembre el 
otro verdades í? Aun la naturaleza quando no puede 
p a g a r ^ e n f e ñ a a no recibir ^ y afsi todos l o s mudos f o n 
•iordos^porque no pudiendo pagar hablando , no quifo 
la naturaleza, q u e fe obligaife oyendo: y afsi pare ce^  
que c o n d e r e c h o j u f t i c i c r o difpone^que nadie en laCor 
te O i g a v e r d a d e s , puesque nadie l a s d i Z e . Eítablecefc 
en efte Dogmapor primera propoíicion, que íiempre 
en la Corte ay malos anos de verdades.InftruyendoSa-
Prouerbi lomon a vn jouen Cortefano ^  le dize afsi: Mifaricoráia^ 
& ve ritas non te i?y*^«í. Reparó en laluntade mifencor 
dia3y verdad „ el do<5to Lira 3 c o n que me ocaíionó a mi 
nueua inteligencia: Mtfericoriia ergapauperes, veritas erga 
omnesmn teáeferant, A ti digo^ Cortefano^mira que des 
limofna^y digas verdades^porque en la Corte fe hallan 
tan p o c a s / } el maspoderoío viue dellas m a s necefsita-
do t^odos viuen mendigos dellas^y t a n obítinados en fu 
p o b r e z a ^ que faltándoles todas, les parece ^  que t o d a s 
les í o b r a n : Mijericordía^ veritas, E i dezir en la Corte 
verdades^es limofna d e verdad. Muy a mi güito lo p e n -
Líb 6 ¿fg. só S é n e c a yMonflrabo tihi cuius reí inopia í&bjrent magna f a -
Benendjs 6HS9fí»pofsidentibus 'áájitjúmtram9 qiú vernm dtcat,. 
cap.30. Solo vn limofnero de verdades^haze f a l t a en la Cortea 
y anda ella tan vergonzante „ que p o c o s la conocen de 
cara.Ojos linces tema la cabecade la I g l e í i a j P e d r O j C O " 
noció entre a q u e l l a efeuridad de opiniones diferentes., 
que en a q u e l hombre Chnfto fe efeondia la Diuinidad; 
M m h , TuesChrl/i^s WUijDsi y/a/.Fuc eíladifputa en l o s confínes 
de Cefarea de Philipo/io mucho defpuesentróChrif-
t o en lerufalen^y en la cafa de C a i p h a S j pidiéndole pa-
recer a Pedro de la perfona de Chriílo 3 rcfponde, que 
no 
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ño le COllOCC; A7V;» noui h?minem,QnQ much(),dizc Paíc.r 
ÜoSí A m a dicho Chníto de íi.quc era l a verdad.y el ca-
mino para conkoun-Lv.Ego fumvU3veritas,&viiA ? Pues 
en l a Corte.aun los ojos linces de fan Pedro no cono-
cen de cara a la verdad. San Pafcaíio: Ibi ergjnegdt^vhi Ltb. 12. 
veritas non eti3vbi Cbriflus¡igatus eíi. No fe íi han penetra*- tn Mat' 
do todos la fuerca de aquella voz: VbiChriJias HgAtus efl. w*»™* 
En el Atrio de Caiphas.,no folo le aprifionaron las m a -
nos,, fino también le vendaron el roftro 3 que como auia 
publicado^que era la verdad : Egofum-veritas, temieron 
verle la cara,,que es f antafmajque pone grima^el roíh o 
de l a verdad en la Corte, E l Satírico explicó con toda 
gala „ la ocaíion de por que ponen ceño a la verdad 
ios Cortefanos : Atcufator erit ^ qui vtrmn dixerit. Miran jihU& 
como Fiícal acuíador al que dize verdades aporque fu j>e/n-¿ ¡n 
proceder es talj que en haziendo v: a verdad preíencia Cedhum 
a íü luz los d efe ubre reos^mamíieM los lunares^ q u e fe 
ocultauan a la íombra del fingimiento: pues que mu-
cho j que íi qualquiera verdad trae vara aleada contra 
elloSjque fe valgan del cetro^para dcfterrarlas a todas? 
Aunno l e bafta (dize el Trágico en fu Cedipo) a vn 
Corteíano,hablar folo mandado, para que no ícaabo-
rrccidojíi 00 trata de fer liíonjero „ porque en carean-
doíe con la verdad, aborrecerá el Principe defpues de 
dichojlo mifmo que mandó fe dixeífe, 
Oders Riges difla^qua diei iabtnt. 
Algunos pretenden^que licué de fuelo la Corte los fin-
gimientos ^  y que no espofsibíe viuir en ella 3 quien no 
labe traer íiempre reñido el coracon con el fcmblante, 
lo que dize con lo que íiente.Pueden citar á la Eihella, 
que dió el cielo por condudora de los Magos: anuncia-
ualesa que auia nacido la verdad eterna del Padre 3 en 
ios defabrigos de vn PortaLy con eftar tan bien defen-
dida por diilantcs.al igualar con la Corte de lerufalen^ 
pufo filen ció a la eloquencia de fus rayos; que aunque 
Eílrelia railagfofa 3 ni por milagro fe halló quien en la 
Rz . Cor-
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Corte publicara verdades. Ya se ^  que tiene valedores 
cite íeiniuuento^ de que no puede viuir el Corteíanosq 
ElHodino riofíngc ipcro tan reprouada es la fec^a como el Autor„ 
Autor dá que la apadrina. Si fuera ventaja para lo Corteíano > el 
aatus» fabermentir ¡Jyo aconfejaraj que tuuieran de íaftres el 
Nouiciado , los que aman dealpirar a íer Palaciegos: 
porque ilbanando mentiras^ fe diípuíieran a cofer def-
pues con arte los fingimientos, dando mas fútiles pun-
tos en las marañas.pues todos defdeñáran cita Efcuela^ 
no atribuyan a vicio de la Cor te „10 que. es vicio de lo 
eítragado de fus coftumbres, y tan opuefto al tituloi.de 
Conéfano de que blaíonan^ que ni el titulo puede que-
darles a los que no fe precian de verídicos „ conforma-, 
do con las palabras los hechos^ con el femblante el co:-
raf on.Como difcretOj y corteíano,, que lo fue Barclaio 
con eílremo 3 antes de introducir a íu Euphormion 3 di-
ziendo verdades^ le borró las .SS, de la feruidumbre 
no aciertan ni las verdades con la boca de.vn hombre 
ruinjUi los fírigimientos con la ingenuidad „ de quien fe 
deue afialgo.Eftapropoíicionme eilablece clmasfa-
bio de todos los Cortelanos Salomón „ en el capitulo 
citado de los Prouerbios • Mifertcordia, & ve rifas non ts 
defsrant^ircumdci easgutturi tuo i & defíribe in tabulis coráis 
tw, Daíe comente a efte lugar con otro del cap.i, don-
de dize afsi el Sabio : Audi &feípiipjm±Patris, vt addat&v 
gr-ittacapiti tuo^torques colla í^s.Efte es el collar de oroj 
con que quiere iluftre fu garganta: VentAimn te defira?. 
Muy íin aifomos de erudición hade eíhii^quien no fu-
piere^ que eíla palabra Tb^^^íignifícaua vn arreo^pro-
piofoio de la iNobleza, y algunos quieren, que fuefle 
\ Á O de los Principes, fundados en el cap.3, de Efdras^ 
verí.3,fue pues dezir: Si quieres traer contigo la iniig-
ma , no íolo de Corteíano 3 no íolo de Noble; fino de 
Principe^nunca falte de tu lado la verdad, nunca en tus 
labios íe vea la mentira:f'Vriírfj non te d [erút3 circumdf mn 
'vuttuH tuo. Que como oy el Tufon de oro, es el Abito 
del 
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del mas cxcclcntCjtambicn la verdad fera el crédito de 
lo Cortefano, Aora me haze gracia vna obferuacion de 
fan Iíidoro:Tb^^;^J a virisgermtur; a fceminis vero monilia^ Lth. 19¿ 
f.ífíi^. Efte.i¿nag.c deaJorno^ entre tantos como las Onyns* 
niugcrcs varian^ó nunca le quiíieron víar ellas 3 6 no las 3 * 
dieron licencia para vfarlejno fe les permitieron 3 porq 
el hablar conítanteinente verdades j pide vn efpiritu 
muy generofo 3 vn coraron muy reíuelio „ y vn refpeto 
tan noble j que fe tenga vn hombre aíimiímo, que.el 
defmentis con la lengua al pecho,, lo juzgue como duc4-
IfíA'rÁl^ deímiiit-ieran a ehy no podían profeílar en tan 
f íh echa Religión las mugeres., y aísi no las dauan la in-
figma. de dezn verdades Torques a virisgeruntur. Ni la 
quifieran elias^porque vnamuger tanto tiene de poder, 
como de en gaño,pueden mucho con los hombres^por-
qne nos mienten mas/denen tan induítriada la lengua á 
lasíicciOiieSj .como la cara alosafeytes : con cita nos 
mienten la heriBQjíura ^  quetiiQ -^ozan; con aquella las'" 
ternuras, que no; íienten, Y aun añadió el otro Poeta, 
bien en rendido en fus mañaSjtine enlcñauan a los ojos QU¡C(¡0 ^E 
amentir llorando: . J t e Z v Z 
P't flerent ceulos erudieve faos, \ 
Efte vicio^tan propio-de quien puede poco J que folo a 
eic 1 auos,mnchachosj, y mugeres fe le atribuyo la Anti-
güedad; no sé como no tienen empacho dt pundonores 
.cortefanos^ y de legitimarlepor propio, Y merece ad-
uertcncia ^  que diga Salomón al Coneíano que inftru-
ye:Cuyda de cjue la verdad no te dexe 3 y no que cuyde 
él de no dexarla-./Vw teáeferat: porque interefa tamo k\ 
en fu compañia^que juzgando en leyes de razón, no fe 
auia d j temer/que él la dexaíle i fino que ella le dexaífe 
a él. Va veo contra mi aquel yerro,, que corre con acep-
ción de Eiiangelio^entrelos Corteíanos, , m í , 
,. Ob/eqtíiuwamicosvsrHasodmm Patit, • 
Yainendonos empeñado tanto3.enque^o bien viílo > es 
prenda tan r eceilu.ia aqcien viue-enlaQonc^ ¿ cita 
íe 
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fcauicnc tan mal con el dczi r ve rdadespa rece ^ que 
componemos de contradicioncs el re t ra to d e l C o r t e -
fano. A eíío rcíponderé, c a r g á n d o m e todo el pefo del 
argumento primero. Ay fei hombre de verdad en fu 
trato ^  fiel en fuspromeíTas, íín laberintos en fus pala^ 
braSjlifo en la condicion^de vn roíhxv, y de vna verdad, 
comofolemos dezir los Caftellanos: y eftaprenda de 
verídico tan lexos efta de hazcrle mal yiítOj que ha ve-
nerado en todos íiglos la Corte^ hombres de moderada 
fuerte,por lo eminente deftaprendaj más que a los que 
nacieron con foberanas obligaciones. Y á quien no 
cautiuará vn ííjó vn no,, que fe conoce que lo es, por 1% 
experiencia de que nunca fale a la lengua „ lo que no 
M^narnt íiente el cora^oníPidiendole al Rey don l u á n el Segü-
htjl.deZf- do de PortugaljUiuchos vnaDignidad^dixoique la re-
fana. feruaua para vn vaffallo tan fiei^ que íiempre le auia di-
cho la verdad^y no le hablaua fegun fu guíto;íino fegun 
lo que era mayor feruicio fliyo^y de fu Reyno.Ay otros 
hombres, que por fu oficio tienen obligación a defen-
gañar al Pr inc ipe , ,ó al pretendiente j y todos al amigo, 
aqui efta el tope de la o fen í ion : y aun deftos Tiento 3 que 
los mas no fe negocian el odio^por dezir verdades; fino 
por no faber dezirlas. Llegan vnos a defengañar a tie-
po^ que reyna la pafsionxontraria „ quando efta en lo 
mas vino del freneíi la locura^ Que falario efpera tan 
malMedicOjíinoagrauioSjy odios, pues en los creci-
mientos f^olo la paciencia del enfermo es receta vtil, y 
la efpera en el Phiíiccf Otros fe iutroducen a dezir ver-
dades^que han de amargar, tan defnudas del oro, que 
las difsimule,que no es mucho fe las buelua el eftoma-
go mas robufto con feas vafeas a la cara. Si como eftu-
dian lo.s Cortefanos en aliñar v na lifonja,trabajaífen en 
endulcar las verdades ^ enbufcar rodeos, conque in-
troducirlas, fin ganarfe odios , ganaran vn amigo en vn 
defengañado. Ya aduirdó la vtilidad defteconfejo el 
Satirico, en algunos, quefaben difsimular la verdad 
mas 
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mas feucrajtan ay rofamcntc, en la íazon de vna gracia^ 
que le dexan a vn hombre guíloío^y aduertido: 
Ridenti dicen verum^atávetañ Omtio* 
Vipueris oltm dant cruffula blanda 
Dotíuresjlementa velint^vt duc ere prima. 
Si fueren períbnasioberanas las que piden confejOj ó a 
quien es obligación darfele,, es mas difícil efeapar íín 
ncígo de faltar a la verdadjó a fu agrado, Pero el con« 
fejo de Séneca tendrá muchas vezes efedo. Digafelc 
la verdad al Principe, aunque fea dolorofa;pero ha-
ziendole antes tanto ruido con alabarle otras prendas, 
que en la verdad merezcan eftimacionjque le diuiertan 
del mal rato, que pudo darle la noticia de vna verdad 
neceñaria. Parece , que fan Pablo llenó muy pefada la 
mano en la aduertencia,que hizo a los de Galacia,pucs 
en la primera palabra, les trató, quando menos, de ne-
cios de folenidad- 0 infenfati Galaia, quisvosfafeinant non 
vbedire veritati. Pero íi empegó afpero j fe templo agra-
xl ible, porque no dixo, quien os engalló; fino quien os 
alio jó, Dixo bien Anftoteles en fus Problemas, que el 
ahojar es efeóto de la embidia:y afsi vereis,que ñ eque-
teniente fe halla en la fealdad de las viejas elle veneno-
fo contagio;porque embidian en las jouenes ia hermo-
fura, y cargando la embidia ázialos ojos, la ponzoña 
cnuenena a lo mas perfedo, tira como lo embidia a lo 
que defcuella en prendas:afsi eíle achaque, a lo que en 
rhennoíura fe auentaja: pues ya eftá entendido fan Pa-
blo. Dezirlcs,que fue efecto del ahojo fu" obediencia, 
-fue confeífarles en la mifma rcpreheníion la eminencia 
•délas virtudes,que tuuieron,y en compañía de vna ala-
i>anfa,hizo lleuadera vna verdad trn afrentofa, como 
que auianpaffado al vltimo efiremo de necios. Si ha de -
ier de vn amigo, ó otro, no fon neceííarios disfraces, 
porq el amor lo fana todo,y íi no es necio,aunq al prin-
cipio lo íiéca como agrauiOjen brcue lo agradecerá cc-
IIÍO beaefícíQi Erro iia difculpa ú Poeu en á ^ A era 
- i - m ~ 
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parto de la verdad ci odio; mas eícuía mereciera a fi la 
'himiera llamado abcnoiya porque verdades dichas fia 
tiempo legitimo de verdad^ ofenden; ya porque los 
abonos, aunque viuan; pero tienen la vida müy corta: 
aísi el ceño^que os hizo el amigo, porque con libertad 
de taUe hablaíleis con defengaño 3 como es hijo abor-
tadojera de poca dura fu vida, y de mucha vida la efti-
macion;pues en la verdad deue mas cariño a quien le 
(^usó dolor por fanarle^ que a quien le lifonjeauaj por-
que re^aumentaíTe la dolencia. E 
D O G M A V. 
E l porte que ha de tener con fu Efpofa, 
Ve el miento de Salomón en el libro de fus 
P ron erbios ^ fea guiar ávn mancebo en los 
rumbos nunca fendereados íinpeligro de la 
Corte ^ fuera del íentir' común délos Inter-
pretes j lo vozean las primeras clauíulas de fu primer 
capitulo,porque entre los jouenes Cortefanosjos me-
nos pueden alpirar a la continencia^por íer vn bie^  que 
vine muy arriefgado a los deímanes licenciólos de la 
torpeza:pafsó Salomón a dar liciones para el porte con 
lamuger propia; fegiuré en eíle Dogma fus huellas,, 
mas como Comentador.,que como Interprete, 
En el cap, 5. deferiue,Salomón las artes de vna mu-
ge r libre, los requiebros mentidos con que engaña, las 
palabras dulces con que hechizarlos aromas, con que a 
flierca de perfumes jiaze que huela mal fu fama „ fomé-
tando en fus galanes la torpeza: del ornato con que .fu-
be deprecio ítidclito^del andar licenciofo, del conto-
neo libre hablo en el cap, 6» y auiendo manifeftado las 
leñas de fu íiglo > que no definiente el nueítro; con en-
carecido íenrimiento pide a los mancebos que inftru-
ye, huyan tanperniciofo contagio: porepe la miel de 
fus labios tiene muy amargos ios dexos, y fus cariños 
ion cípada de dos cortes ^ que no contcntandofe con 
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matar el alma^azc también fuerte ett el cuerpo: fus ^.i-
lás ion los vcítidos de rcd.qne oy vía la vanidad;dondc 
quien dio de picSjaun no puede eícapar por plumas. Y 
porque pudieran los Cortcfa.nos de Icruíalen acufar en 
Salomón lo auílero,pues dexaua fin refrigerio los cani-
culares ardienrés de la juuentudlozana j añade el Sa-
bio: S rbs aquum de ciíierna t u a ^ f í u t n t a putei tuh deriuentaf 
jontestai farc i smplate i s aquas tuas diütde, Habsta eas fo-
lus3ne f m alient participes tui.StP vena tua benedtgi t ^ ¡atare 
cum mutiereyftd.dejeentta tu<g cerua charifiima 3 ^gratifsimus 
Jb 'tn7tulus3ifbera eras mehrient tsjn.oiw'i tempore 9 in amare eius 
deieBare iugite^Sh la diuerfidad de liciones^a quehazen 
rof t ro eíias palabras de Salomón; pero se tambien^que 
fan Gerónimo m cap. 3, Maiachias „ y fan Chrifoftomo 
hoiiiíl.i.in Matth.y el Cardenal Hugo^y lanfenio le en-
tienden a la leerá de las bodas legitimas; y yo preten-
do , que en folas eítas clauíulas cita toda la Economia^ 
que deue guardar con fu dueño el marido ^  para que no 
í e tuerca a veneno el matnmoniOJqueíeiniiiEuy.C!Jpara 
an t ido to , 
Bíhe aquam de cifterna tua. 
Los ardores del apetito 3 las fedes de la concupifcencia 
en ios cnítales de la muger propia hallan refrigerio „ en 
la adultera nueua fed^ fe beue beuiendo, Aduirtio Arif-
toteles en fus Problemas., que era ceremonia en las b o -
das de los Antiguos^>refentarles fuego^  y agiiaj en efta 
íigmfícauan la muger^ cuyo natural tira mas a lo aqueo,, 
que á lo aduílojen el fuego íignifícauan el varon^por fu 
natural mas ardiente; y como en la mezcla deftos ele-
mentos losardores del fuego^ no folo fe mitigan^íino fe 
^paganjafsi quiíieron íignifícar^ que en el cípofo no ha 
de tener mas esfera las llamas del apetitOjUi han de du-
rarle las fedes para mayaguas, que lasque le brinda en 
íincendad amante fu c{poicL:Bíbeaquam de cttiern» í«.í; pe-
ro los ardores del incontinente ^  por mas que fe eche a 
pechos alosraudales^que le encamina fu antojo^ en e l 
S cíe-
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cieno hallará afeos, no fatisfaciones; nueua llama en-
contrará^porque ay fucgoSjquc los liíonjca el aguaico, 
mo íí fuera fu natural alimento. E l fuego del alquitrán^ 
cebo encuentra en el aguaique le nutra^ no refrigerio q 
le aplaque: afsi en la adultera encontrarás mas ardor, 
mas fed^mientras bcuieres mas, 
Bibe Aquam de cifterna tua. 
Tan poderofamente ha cegado a muchos el humo ^ que 
leuantan los ardores de la torpeza ^ que han llegado a 
penfar, que la Religión eítrecha del matrimonio a folo 
para las mugeres fe hizo:no agrauia vn marido^ aunque 
le diuierta á muchas mugeres, y ofende vna muger con 
folo el mirar á otro hombre:vco la coílumbre^no hallo 
la razon^que la ha introducido a fer ley. En la creación 
del mundo echó Dios las lineas para las bodas ^ en que 
auia de fundarfe fu aumento ; y íipara vna muger crió 
folo vn hombre x para vn hombre tampoco crió mas de 
Cenef. í . vna mUorQV: M;a/culunj3<&'fiemha creauit £> a^j. Ayrofa ob-
^ feuacion de fanChrifollomo:7Íf^«/«»? &fcemimm fe~ 
fammtn x vt v m fosmina nullum mafculumputtt foflum ejfe 
in mundoprceter v m m j & v m s mafeulus mlUm fotmimm pu* 
tet faSi-im ej/e inrnundo^mfivnam. Otros dirán mas; pero 
ninguno lo dirá mejor. Perfuadafela efpofa, que folo 
para fu marido nació muger ; y perfuadafe el marido^ q 
loio para fu muger nació varón: iguales los haze el có-
trato^o sé por que ha de dar al hombre mas libertad el 
íipetito.Con tanta agudeza como ingenio controuirtio 
Auguftino eñe punto l^ib.de decem chordis. Defea el 
marido en la muger la continencia, y nada menos quie-
re en í^que lo que folicita en ella; quiere que fu eípofa 
faíga en las batallas del apetito vencedora, y haze él 
gala de fer vencido: el varón eda cabera de la familia^ 
y de la muger^ y andando la muger a los pies del vicio, 
quiere que los pies hagan oficio de cabera en la reíiíte-
cia,Si la Economía ha de aiuftarfe a las leyes de la razo, 
cuer-
-
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cuerpo ha de fer la muger, y el varón la cabcca; pues (j 
necedad es^quererir el varon^ donde no quiere que la 
mu^er 1c acompañe l Lo miímo eSjque pretender dmi-
dir del cuerpo la cabera. Fe deue la muger a fu elpofo^ 
lamifmafé le prometió a ella „ yesefpecie de tiranía 
obligar aquepaguejporque deuejy no tratar de pagar 
dcuiendonnilagrospide el marido diuertido 3 íi aguar-
da en fu efpofa recatos.Oidfelo a Augiiftino:í2i£^ wgo 
vult caput treguó non vult^vt JequaturvxorfCumfítparpie-
catumjam non audent fcernina conqueri de virisfuisjnpgccato 
par i innocent'wrem fiicit vidíri vírum non diuina veritas; fed 
humansperuirptaT+Mcnos obligación tiene la muger á ti-
tulo de mas flaca^pues íi fe arrima el empellón del exé-
pío de fu dueñoj bien puede temer el marido ios agra-
uioSjíi no cuita contra la muger las ofenfas. 
Bibe aquamds ci/terna t»am 
Dsr'mtnturfontes tuiforas^ & in ptatéis aquAs tuas di-
fuid/í. -
T i c no derramar en las adulteras el amoraferá el primer 
fruto el que fe llama de bendición en la Efci itura j que 
fon los hijos. Entendió en la meíafora de la fuente, la 
muger propia^y en los arroyosjos hijos que fe denuan 
della.-en premio de no defmandarfe a las mugeres pro-
hibidas /le ofrece hijos p porque de las libres no furten 
eftos interefesilas inhabilita el fer madres,, el tener mu-
cho de mugeres:y íi alguna vez tienen hijoSj los deíde-
ñan como a teftigos de fuJiqiandad^por cífo añade;£>^-
rimntür inplatdis.Los hijos de matrimonio legirimOj en 
laplajfa fe reconocen tales^en la publicidad íehaze ga-
la dellos^como íidixera: podrás con tu cara deícubier-
ta confeflarte porpadre de tales hijos ; pero los que te 
dio la cuipajó por no confcírarla^ó por no apropiarte la 
ruindad de fusacciones(que es muyirequente íacarios 
eípurios en fu obrar/la marca del delito ^  que les dio 
íer)andarán a fombra de rejado íicmpiciDeriuentur fon~ 
tes tut fofas inplaíeis aquas tms dmide, 
S 2 Los 
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Los lujos en la muger propia Ion la paz „ y el vinculo 
de nucuos amores entre los cafados: aun quando en la, 
falta dcllos tiene íolaia naturaleza la culpares caula de 
amargura,yde tibieza entre los cafados aii aduirtiefle 
lamugerpropia ^ quela diueríion del maiido con las 
agcnas^ocafionaua en fu caía la eftenlidad f^ orcofas íe-
ran las rencillas^y de fu parte mas juftificados íos fenti-
micntos.Proiígue Salomón : Habeto easjoíusjiejint alieni 
partícipes tui^lt vena tu* benedf¿;ta3& latan cum muíiere ado~ 
kfcentid hra, L WÍ*$ wé |^(É&i 
De las delicias de tu muger goza tu folo ^ .buena ad-
ucrtencia para vn mandodiempre han íído los tiempos 
vnos^ y en los nueílros^ aunque gozen muchos maridos 
de la belleza de fus mugeresi pero en otras los agrados 
para los galanes fe guardan. Dificultofo empeño es el 
guardar a vna muger i pero íi fe leen con cuidado ellas 
elaufulas de Salomón^ no es lapreterjíion d,cfc )^crada^ 
Al agua comparó elSabio las mugereSjnecefsita de g r á 
cuidado j quien quiere recoger el agua 3 y que no le 
tranfminedeue reíquicio que la dexe y esbaftante para 
queelJafedifpongamas libre ^  y mas dilatado cauce. 
Ya lo aduirtio el Ecleíiaíiico : Ne des aqua tua exitum^vel 
moduum3nec mulun neqa.zm veniamprodeandi, En dexando 
a las mugeres ^ que fe falgan con algo „ en •conociendo 
blando de boca al maridojfe les derramará tanto la mu 
geivque aun para el feruicio de cafa, no quedará agua 
en la ciílernadeue licencia bafta para hazerías liuianas: 
y añade el EcleliaíHco; V/ non ambulauerit admanum tuam9 
confimdet te,El marido folo es feguro efeudero de fu mu 
germen dcxandola de la mano ^ la dexará la razón de la 
íuya; y le fucederá quizas lo que a Moyfes 3 que en fol-
iando de fu mano la vara f^e enrofeó centra él ierpien-
te:q d^ mugeres, apartadas de fus mandos fe hizieró a 
monteÜa foberuia de fu hermofura las conuirtio en fíe-
ras ^ y poca condefcendencia en los mandos 3 bailó para 
gl fumo, dgíahogo en cllas^por no darlas vu leue dííguf-
T 
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to/c dieron a fi el mayor^ y por no perdcrlas^fc pcrdic-
ron^ y las perdieron.En vna cxplicacion^que dá fan Ba-
íilio^en ei:Pfalmo 14, alas palabras de Salomón ! Bibs 
aquamde ciiíerna Í«ÍÍ i deícubro el kguíido documento 
Corteíano^paraque viua íin ^ocobia.sel mando;íin ze-1 
Ips^ y aun íin rezelos también • Bibe igitur miftrde ruis ya~ , 
fíhus aquam^vt aií Salomón • boe eJí^roprtAs conjidsra facuíts-
USj&fubldta yitce non ad alienasfontespyrpcrai/edexp*oj)rijs 
fomihus fcMu*jgmeJbivit<£ folatia í,¿)/%2vConíidera,dize c t 
doóto Padre^el pofsible de tu hazienda^y vía della para 
lpsvgaílos de tu familia j no la regatees auaro 3 porque 
a-vra quien con fu hazicnda te compre tu honra ^  y ha-
ziedo a tu muger el plato , haga q leas tu el plato de las 
munnuraciopes de la Corte: h te ven giiardofo de tus 
ric^ uezas^ y aficionado a las de los otros., no faltará qule 
aliñando a tu muger^ te deíaliñe a ti la fama. 
Bihe mtfer de tiijs vAjlbus aquam. 
No ay prendas d^diícrecion^de bizarría^ de gala^ que, 
aisi obliguen a vi^ a;muger corno las dadiuas:bien lo en-
tendió el Maeítro délos amores: 
Qiti dedtt i lh Hfy¿magnoJít,mato?, Hoptero*. . .;, 
Creck m ¡ h t / e s efí mgsniofi daKe. 
Las mayores prendas de vn hombre para obligarles 
empeñar, todas fu.s-predas;mejor les parecen las manos 
de iVíidas palidis^pprq viene-n.QrQ^^e\las de Narcifo 
derramando jazmines jó afrentándolos coufu bíancu-^ 
ra. La raugqr de fu naturaleza es vendible,y reparólo ^ 
el dócilísimo Suarez3que Si mon MagOjque fue el Prin- 4^  ^ 
cipe de la íimonia j y el que pufo en venta al Eípiritu. 
SantOjCoalíguiente a lu error3dixo otro^ que el Efpiri- de ¿imo* 
tiiSanto.e^amugcry íiendo amor^ y de muger, paisa ***** 
luego a.perfuadii%que íeria de quien dicííe-p^í.. él mas. 
Sea pues el empeño del marido f^urciria defuerte en las 
gaias.que no eche menos el galán; con eíío añadirá aia 
propiedad-de eípofa, ios^caiiños de enamorada. Ga-
tiarda pbíeruacion del doeto Pa^re luaa de. María-
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m i n i o s SCOIÍOSal cap. 8. de los Canrtaics. Quidfa-
cíemus forori m!lr<t in die q%mio dhqtímA* e/i ? Si mu-
rus ed^i'ífiaemas fuper eum propugmcult argéntea; /? o(iium 
eff^Pfnpmgamusilludtahuliscedrmis, Palabras de los ami-
gos de Salomon^que a íbmbra de la coníianfa^eltan prc 
nlmendo lazos contra lu honor; y ya que no pudieron 
confeguir a la SunamitisJcomo efpofos 3 arman inüdias 
para confeguirla adúlteros: Quid faciemus in die guando 
alloqueada efílíidcfaquando voluírimus eam felicitare ^quanda 
tnaturnm erit ? Atención a lo que íale de la confuirá-: Si 
murus efijtl efijfi repugnat '¿ dtiiiisemus propugnAcah argente a, 
b&s eftjpecunia eam expugnemus,ft ofíwm¿d efi^facili adttn^ cS~ 
piñgamus tabulis cedrinisjde/f^facili mmili3&ornamento vírí~ 
cemus^Hi fe pudo dezir con mas ingeniOjUi con masver-
dad,Si fuere muro en la reííftenaa., darla bateña con la 
moneda 3 que a munición de oro ^ no ay caíllllo de mu-
ger^ que no abra portillos al enemigo; íi fuere faeil^  
juguete .. que íirua para la gala 3 :vnairón baila por tren 
Real para coquiftarla. Ovo los intentos de los pretédié 
tes la efpofay con diferecion 3 aun mas foraftera a fu 
liermofura^quc a fuspocosáñoSjrefpode: Bgo m u r m & 
vherameapcut turris3ex quofaBa/um coram eo ^ velut pMem 
reperiensivinea fui pacifico ea qmbabetpopulositradidit eam 
ettffodibuSjVtr afiert pro ea mille argenteosivinea mea corxm mt 
ftlA granmal opwfo la cípofa gran remedio. Yo, dize, 
no folo feí^ muró incontrallable a vueítras dadiuas , íi-
no también el amor, que tengo a mi dueño 3 erigió en 
mi torres 3 y valuarles 3 que burlen vueftras inuaíiones: 
de donde fe promete tanta firmeza? Ya lo dize:porque 
ademas de fer rnios los bienes de mi efpofo, rae dio pa-
ra alfiieres(que dizen las.damas) vna heredad^ que reta 
mil ducadfes^ A añó»y contra la pl ata .del galán es el me-
jor muro Ja plata que dio el marido: Vhaffertproea milh 
argénteosyjma mea coram m ^Mientras yo tuuierc a los 
ojos efta viña^ mietras duraren de fu mano eftas libera-
lidades/egura eíU enmila cóítanda? y en élla honra. 
Se 
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Se affegura de que íerá firme.porque reconoce en fu ci-
pofo gcnerofidades.no ay muger tan libre, a qmen no 
ponoan giillos de verguen^ y de amor las atCiiCioncs 
de íuefpoíb vleuanca vn muro de defenfa en fu cafa, 
quien la abaftece i y abre portillos a la infamia 3 quien 
defcuida^afsi como del plato^del veftido-' Blhe aquam dt 
sipema í«í«,Gozaras folo de tu efpofa^íi tu efpofa goza-
re de ti foio^como el regalojcl adorno;pero íi ay quien 
entre a laparte en elplatOjó en el veftido t^emo^que no 
le has de poder defender, que tenga parte en el lecho: 
Hiibeto eas/olus^ne fint alisni participes tai, 
Ceruagratifsima^voligue Salomón, ¿^¿^^^«^ birt-
nulus'vhera ems inebrlent te in omni tsmpore x fr ín amore ems* 
dde&are iugiter* 
En la femejattfa de la ceruatilla explicó Salomón^ 
muchas prendas de la efpofa j para que fean durables 
ios guftos del matrimonio. E l original Hebreo con po- \ 
ta diueríidad anueftra Vulgatadize •.Cerua amomm. L a 
cieruaquerida ..y en el Emiílichio íiguiente feñaló la 
caufa ' Gratifsimus himulus^ Voz que haze a los dos fe-
xos^ y aqui fe toma por la ceruatilla tierna: y fue dezír^ 
que los cariños íe aííeguran en lamuger^aüiendo en fus 
niñezes tomadola él por efpofa, antes q fe fíxañe en el 
a;lma imagé de otro dueño. Aduertencia de PlutarcG:/jfi 
comparatione Lie urgí Kum<t (ic enim^arpus índoles 
pura jMque illibata f Viroprafíatur. Tan niñas quiere que 
ícan^que ni el alma pueda auer padecido eílrupoJadmi'r 
tiendo defeos de otro dueño. Tiene otra cOnueniencia 
cfta edad^que fe amolda mas fácilmente a los dictáme-
nes del marido ^  con que en la paz fe aííeguranlos can-
ños durables. 
Tienen otra calidad las ceruatillas ^  que en fu juuen-
tud^ a ninguno de los brutos ceden en lo agraciadoitef-
tigo es Ariíloteles. Y Plutarco dize.qtic a Diana la ca- ¡¡/t^'f* 
^adora.para publicarla hermofa.la ofrecieron vna cer- am'maliíí 
viauIlauerna^dandQaen^ndeivqueíolo aPe^iadían c^ao. 
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perfecta^ íc podía coníagrár tanta beileza. Eftoy bien, 
con que para eligir eípofa, no ícan vnieo coníejero los 
ojos,den fu voto las oreja5r,p'dr(|üc<yntrG dos eítremos, 
mejoi* es,que ptligíré el guíto^ que no la fama; pero te-
rrible razón de eílado es, la que obliga a no ver ^ para 
amar,po r íer for^ofo aborrecer íl fe vé, 
CtfMXgfatifl&tta, Tiene para hazerfe amar la cierna el 
fainete de la deídeñofa} aduertencia de Alberto Mag-
nomo folo no prouoca al cieruojpero ni le aguarda guf 
toía.: Marg-w n u n q u a m expeííasyfe d currens 3 fugienfque fttfii-
net^agitiuAmvmerem capiens. Deliro fuera en la muger 
propia la reíiílencia; pero agradecida aílucia J el no 1er 
tan puntual en la paga 3 que no dexando que cíeíear, no 
aya tampoco que apetecer, 
Csrua'grati/síma. Tienen otra calidad eíle linage de 
bmtos , que ningunos fe acompañan mas en los traba* 
Zt'h. 8 s. jos.Qmé ignora lo que efermio AugufHno; Sicut gmm de 
t[Uteft, 71 ce ru t i ^mnmslli talium eojitationum ftuáiofi Jcripfefmty *um 
fre£um3cid i n fu l í im trmfsünt^pafcuArum g r a f í a , fíe f e ordintnt, 
vi onera capiíumfuorum^juperfe inuicemportent 3 ita vtpo$8* 
r i o r faper antertofsm 3 ceruteeproíeBa3caput collocet 3 & q u í £ 
nscfffe e í i vnmn effe 3 q m caterof pracedens 3 non Ante f e h-ibeat, 
sui caput incíimt3vic ' ihus i d agere dumtur-jftam fortajfe cerno-
rum ntáurarn i n t endera t SalQwon3mm ait¿temusjzmtcitia3&. 
puiluigratisrum3nihil enim (teprobat amicum3 quemadrnoduM 
omrisamictportatfo.Ea efte íimbolo fe conoce la obliga-
ción de los cafados: llamafe yugo el matrimoniOj por-
que al llenar íu carga íi fe vnen los dos, nada mas fácil; 
íi ceja el vnójiio íoio fe haze compañia 3 fino peío, y de 
ayudar a lienar la carga ^  ó fer nueua carga que llenar, 
bien fe vé íi ay grande diferenciare aliuianvnos a otros 
los cicruos^para vadear los rios^ y tomar puerto.,}7 pallo 
. . en las nberas^íiruales a la imitación el exemplo. 
La claufula que fe íiguejnecefsita de ojos defpauila-
cios para entenderle fin tropiezo : Ifbera etus inebr ien t te 
nfA k i ( l ' n n i tem¡)0YS;& i i f amare eü t s ds ie f iMC /^/^Condena-
mos 
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ínos el demafiado amor en los maridos, y mas las con-
fcqucnciasdccacamor.qucfoncnla demafia de los 
deleites, haftío 3 ó bafeas al querer continuarlos (pues 
como Salomón permite embriaguez es enamoradas^  
con tai que fea a los pechos de la efpofa: por ventura 
ofende menos la cabera \ mucho vino de coíccha pro-
pia ^ quede la bodega agena? Oigamos todo el lenti-
miento aSeneca^citadode fan Gerónimolib. i . contra 
louinianum.Auia vnliombre^dize Séneca, tan enamo-
rado de fu rnuger, que falia en publico ceñido con fus 
fajasrperdia la vidajíi la perdía de vifía vn punto^ y juz- • 
gana íacrilegio contra fu amor,llegar el vafo de licor a 
fus labios^ , fin que primero le huuicífe ella hecho la faír 
ua.Y concluye SenecaiOW o^ quiclew amofis boneíU erat-fíd 
tnagnitudo dsforinis-.níhilaufe interefr, ex turpi quaex honeíl* 
. eaufaquísinfamet. No pide menos compafsion el loco 
epe fe prefume en nicho 3 que el que fe imagina demo-
mo.-íi el defc<5lo esperder el juizio y íi faltar a la razón, 
que importa que fueífe honeíta la cauía, íi ya no fe tie-
ne por mayor vicio^tropepr en lo llano del matrimo-
niOjque deshazerfe la cabeca entre los rífeos del aderi-
terioíSiendo eíia verdad tan notoria^difícultofa expli-
cación tiene las palabras de Szlomonit^hra gius mehrienf 
te,y mas confiado de encarecidas experiécias, q las hal-
turas del deleite truecan en odio ios cariños• /*mantíum Jn V<edá~ 
corda ( dixo Cíemete Alexádrino)/«»í mlmrUamoñfqtte í0l0 
irritamenta^ extinguüturjapefíísnií'éttaitinorqüefapevsrtitur •2'c'»10' 
in oáiü^quando reprebenfiontfenferif fatíet . it is .^ixciío es fe-
gu efto,cáftigar la fuerca de aquella voz^ ¡nebriet te, con-
el vfo frequente de laÉfcritura 3 en q fue na lo miímo, 
que reflcere.como aduirtio entre muchos lanfenio : y el 
Caldco,aun pufo mas eítrechaley^pues en vez de aque 
lia claufuia J vbera eias tnebrient te omni tempore J foítituyó 
e^SAtiomm di ice omni tempore, Quando mas libre licen-
cia dan las bodas, entonces mas euidadoí a la razón ha 
de poner freno de templanza a los güilos,, porque es li-
T na-
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nagc de adulterio,, amar a la muger propia con deíoy-
vbi fup. deiijen la opinión de ían Gerónimo : Adulter efl^  inJfktm 
vxorem Am»tor ardsntior i in Aliena quippe vxorg omnis amor 
tiirpisJn fuajiimius.Saftens vir mdkio debeí aman comugem, 
non ¿fftñu. 
Vbera eius inebrient te otnni tempore, 
Zíh .2. E t inamoreeiusdeleBare iugiter. Vlifes, dizc AriítotcJeS, 
Oeconom. qUC no bufeo mas bebedizos para hazerfe amar de Pe-
cap.3 • nclope 3 que amarla. Supo eíla, que dexó por ella a la 
Princefa^hija del Rey Athlante^y bailó efta fíneza^para 
que ella dexaífe por el todo el mundo. Ame el Efpoíb, 
y ferá amado;pero aduierta3quc trate a lu muger como 
a voluntadlo como a entendimiero: quiero dezir, que 
de tal manera la comunique el amor ^  que ni ella fepa 
mas que amarlcjiii ella fepa que él fabe mas, que faber 
amar. De vna coftilla auecindada al coraron del hom- -
bre i formó Dios la muger^ no la crió para cabera 3 fino 
para coraron,,que es donde tiene el amor fu afsiento; y 
quien confultaráj ni pedirá fu parecer a vn cuerpo fin 
cabeca f^in fer tan tronco como el que comunica i? En la 
deílruicion de muchos Reynos fueron total caufa las 
mugcreSj porque ó fus amigos.,-ó fus efpofosláshizie-. 
ron parte en las noticias del gouierno^íiempre las hizo 
daño el faber mas queamai%y para amar^ mmea a la mas 
limpie la hizo falta el faber. Abrahan,, y Sara > hízieron 
excelentes cafados^ y veo que Dios la quitó a Sara-.que 
antesfellamauaSarai ^ vna letra ..ya Abran fe la aña-
ciiojlamandole Abrahán: fabreis como avrá paz entre 
lós cafados? quitando letras de la muger y^ poniendo-
las en el mando: en quenendo fer cabera Ja muger „ es 
fuerza que efté enfermo 3 y dolorido el cuerpo econó-
mico de la familia^ porque hueííos desparramados de 
fu juntura.y defquiciadosde fulugar nauuo^ hafta que 
los reduze elartejOcaíionanturbaeion^y tormento' Et 
in amore eius delegare iugiter. . 
AuicdotepcnmtidoDios ta frácameteprm faltar a lo 
vir-
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vlrtuofo los güitos con qr.c el deleite te brinda5pOrquc 
bufeas en U adultera las delicias que no puede darte? 
Exclama Salomón : Quarefeducerísfili rnj^b a¡íen^0*fo~ 
ueris in finu Áltetius'úniquitatgi eius capient irKpíUn'-.'-'tpfe mo-
rktur' quta non há&et di/clplinaw ¿ <& in multitudtne Jlultítia 
Jua decipietur. Quien diere crédito a las verdades/que 
propongo} gozará fus iúrerefes i quien las echare al 
trancadojíu muerte prona rasque le íobraua paraotros 
muchos necedad,Necio íerá.pretendiendo en la muger 
. la fee^ que el no Ja guarda; necio íi quiere íer íolo en él 
cariño^no íiendo íolo en los gallos; necio íi con conue-
niencias del interés,, pienía deímendr a los ojos j necio 
íi del matrimonio pretende íolo los güilos; y no quiere 
entrar a la parte en los ajobos;necio iipreíume q 1 as-Te-
des del apetito, fe apagan con los cr iítales turbios de 
las ramei as;necio íi íe amugera tanto ^ que le confíente 
Eombrear a la mugq§;y fi fiare en las caricias de la adul-
tera „ ferá riquiísimo de necedady como ral aun en la 
muerte no encontrará el defengaño, 
D O G M A V L 
•El cuidado sn la educación de los hijos, 
Vifimuí3<& multasprebos^aiquehonefiosfiHos h:i~. 
hueritjorjitaninfahulis repsries, Vozes fon íen-
tidas del Nazianzeno. Muchos hijos en vna 
k familia^y atentos todos „ rico material es pa-
ra vna fabulajpero no es di chanque fe hará creíble en la 
hiílona.Es la juuentud el naufragio de ias edades ^  co-
mo la ancianidad el puerto: y afsí quien quiere eílable 
íeremdad en ios hijos/abe poco de marcar. No lo en-
careció mucho el Nazianzeno ^pues la Mageftad de 
Dios^reprefeniandofe en vna parábola Padre de fami-
lias ^  con caber en ella mucho de parábola, bien que 
guiado todo a folo liciones de enfeñan^a;de doshijosJ 
que fe atribuye^ el vno falió mal mirado: que aun para 
fingida vna familia de dos hijos^anduuo a medias el vi-
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tfip c- MI lá virtud^y ^ lio d vno piodigOj íi el otro obe-
diente. 
Pocos padres avra 3 que no ayan borrado con lagri-
mas^deípues de auer poifeido los hijos los defeos 3 con 
que los íoheitan, Dclpues de efio ay tan pocos deíeu-
gañados^que la aníia mas frequente entre los cafados., 
fauorecida de los impulíos de la naturaleza^ es la f'ecír 
didad. Subftituye el retrato del pincella aufencia del 
quemurio j yesalgunconfueloafu falta. Que mucho 
anhelen a la fecundidad los hombres^íl en los hijos de-
xan, no en muertos colores 3 fino en vina copia fu ima-
gen I No hemos de pelear contra efte impulío de la na-
turaleza^que eíío fuera no inítituirCortefanos^íinoRe-
ligiofos 3 mas contra el defeuido en la crianza 3 dando 
regias a la educación j para que el de buen natural le 
mejore j y el que fale de los bracos de la naturaleza 
bronco^y mal humorado a la virtud f^e pula con las inf-
trucciones del arte. Algunos adelantando fuperílicio-
famente los cuidados^ai nacer el infante l^e quieren aue 
riguar en el cielo l^os lances todos de la vida,y añaden, 
que en los Principes j y grandes feñores eftá menos ex-
puefta a engaños eíla obíeruacion,, parque obran íiem-
pre fegun fu inclinación^ íin fuerca exterior „ que los 
violeiiLe.Siempre tuue las quimeras defta ciencia „ por 
GÍpantajoSjCon que fe engañan mu c h a c ho s ^  a fique veo, 
que enuejecen en ella muchos Cortefanos, El mas fe-
ñor nace mas libre, y elmas libre eílá mas fuelto para 
dexar burladas con las eflrellas fu inclinacion:fuera de 
que como confta del Dogma 8,iib.2.no eftá la efpecíal 
aiíicuitad de parte del fugeto q nace 3 fino de parte de 
los Ailros, que influyen^ de labbíeruacion deiinüanie 
Matemático 3 en que el infante v é ia luz: cuya indiur 
dnalidad folo puede notarla vn Angel, y del diferepar. 
pocos inftantesMatemáticos fe originan en el cielo af-
pectos tan diferentes, que fe ha de obligar el Mate-
mañeo a ptonofticai; comradúorios efeoos» Luego 
aun-
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aunqacconcedicrainos a los Aíiros energía para al-
terar el aluediio humano ^ y imperio para mandarle^ 
liendo impofsible el faber.cjue alpedo üene el cielo en 
el pumo Matcmacico^que el infante nace^  también ferá 
impofsiblecl faber^ íilaeftrellale inclinará a pieda-
deSjó rigoresilile nenepreuenido troho;ó cadahalio^ 
Nacido el infanre^el primer cuidado ha de íer el pie 
uenirle congruo alimento a la vida: y no puede dudar-
fe , que ninguno mas proporcionado para conferuarle 
el íer^que el que fe le dio^ y afsi los pechos de la madre., 
fon el mas natural alimento délos hijos. Tengo por 
cóftante Filofofia^q aunque la leche de la madre legiti-
ma fea menos fana, y de menos faludable jugo, que la 
de la eítraña^para fu hijo ferá mas prouechoía: porque 
íi aun los venenos a que vn hombre fe acoftumbra^le 
nurrenjen vez de aioílgarieja caricia que cobró nueue 
mefes al íufterito de la que es propia madreóle hará co-
mo mas natural^ tambien mas acomodado a fu comple-
xioniy aísi fe experimentan defmedras en los infantes^  
que fe crian a ágenos pechos „ y tan frequemes muer-
tes3que algunos Teólogos no lo efeufaron de culpa gra 
ue ; ii bien la opinión contraria poderofamen te ha pre-
ualecido. 
De muchas vtilidades^que en profanos ^ y fagrados 
AutoreSjavran obíeruado los Do¿los3para que las ma-
dres pofpongan el afán de la crianca de fus hijos ^  a los 
. los ros que en ello intereíían , compendiaré las mas fo-
bi clahentes.rauorj.no Filofofojlc quito la mitad d c l u - J p u d A» 
tulo de madre ^ a la que contentándole con auer dado l» Gellití 
ícr al hijoje negó la otra mitad de alimentarle a fus pe ^¿-i 2, c. 
dios: Oro te (le dixo a la muger de vn amigo fuy o3 que 1 * 
bu icaua ama para íu hij o) vt (is integra rnMirfl y í D i x o 
bien , aun en ngorphiiofophico : pues en doétnna de 
Ariftoteles la nutrición, no tiene eífencia dühnta de la 
generacion^y afsi lo que la falca a vna madre de nutnr, 
la íaka de engendrar, 
i Quan-
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- Quando la naturaleza auia defahuciado a Sara de los 
indicios de madrepor priuilcgió del cielo timo a líaac 
por hijo^y acariciándole enire fus bracos 3dezia: Quis 
l Gen,11, auditiérnm crederet Ahrabjm^qud.i Sara latí.iretfilium, quem 
pspent et umfeni.Quien íc lo dixera a Abrahan^que ama 
de rejuuene.ccríc Sara tanto^qucpudieíle criar.vn hijo 
a fus pechosíRefpóde el dodo CorneliOj que ya el cie-
lo fe lo auia dicho 9 po,rq nunca anda efcaío en las pi:o-
meñas^y auiendola ofrecido, q feria madre de fu hijo, 
tábien la ofreció leche para cria ríe-.porque faltára.a Ja 
mitad de lapromdTa., fi haziendo milagrofamentc .fe-
cundas las entrañas^no hizicra también los pechos fe-? 
cundos* Deus cum psftu ¡ac Sara per mlrMulum re^ituit^uii 
volebat eam quafi mat^tm psrJe3nmper m í rice m lagiarslfaac. 
Y fan Chrifoftomo adelantó eííe penfamiento > dizien-
do 3 que Abrahan hizo folemne,banquete quando def-
tetaron a.Iíaac, para que huuieífe muchos teíligos de 
qu c Sara era fu madre, y de quejio era el hijo í'upuef-
tOjviendo en los rayos de la leche t^eftimonios de fu fe-
cundidad : Vt conuiuje 3 alyqucpsfstm vtdsrent ex la cíe Sara,, 
'Apud pwtumfuijfe veram3mn fuppofitiuum.'M.iiS argumento le pa 
Carnelm recio^para que le creyeflenhijo 3 verle a los pechos de 
Sara^ que verla abultada en promeílas^antes de darfele 
a la luz. Si parten el oficio de madres con las amas 3 no 
es mucho que partan también el amor los hijos. No 
biiíqueismas razón de cnai fe por la mayor parte ios 
plebeyos con mas cariño a las madres; y mas fin amor 
los noblesjpucs las madres deflos,, como fi la naturale-
za no.las huuiera fcñalado en el tumor de los pechos 
igual obligación , que a las mugeres comunes, hazen 
cafo de lionra el delegar a las amas la peníion de 
cnarlos. 
Ya que o la delicadeza de damas , 0 el accidente de 
feñoras , obligue a que la madre no los crie^es precifo 
el cuidado de eligir amas, en las coftumbres virtuofas, 
y en la complexión bien hiimoradas^porque calidades 
de 
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de cuerpo 3 y alma fe mamau junto con la leche,* como 
lo aduirtio Aulo Gclio} en el libro de fus noches Ati-
cas. LaRcynaDido'le llamó baftardo a Eneas j por- APvdVfy 
que aunque fue de marido legitimo , degeneró en la ífi* 4 . 
leche del parto^y a cíle defeuido de la madre atribuye •^ •ncldM 
los malos refabios del hijo. Losfrequentesiacníicios,, 
que hazla Tiberio al Dios Baco * en que le confagraua _ ^  -
no menos viólima^que el juizio^fe los atribuye Lampri- ' * 
dio a las embriaguezes continuas de fu ama, Y luíhnia- ^ 
no dize^que Romulojy Remo en la inclinación a los ro 
bos^aííancaron^que vna loba les dio los pechos^  y aña-
de ^ que el Rey AgiS heredó tanta velocidad de vna 
cié rúa, que le dio leche, que competia en lo veloz con 
los gamos. En buenas,, ó malas inclinacioneSjno ay du-
da^ que tiene el fuftento déla infancia el mayor pefo: 
con que no ncccfsita dé auifos para la elección, quien 
en los años adultos no quiíiere en vez de hombrcs^oblí 
garfe adomeñarmonihuos. Como el niño va crecien-
do en los añosha de crecer talnbien el cuidado en los 
padres de la enfeñanpa. Es queftion batallada entre los 
Politicos^íies mas ventajaeinacerbien ^ óel fer bien 
educado. Yo me atengo a la enfeñanpa ílempre^porque 
el hacer íin inclinación a lo malo 3 folo puede feruir de 
no obrar mahpero la educación es eílimülo 3 que per-
fuade elbleiiiy como la coítumbre^y en ios tiernos 
años mas/e introduze a naturaleza* viene a fer * que el 
que nació mal 3 y fue induftriadó bien * en lo artificiólo 
vencajy en lo natural poííea vencido^porque ya a fuer" 
f a cíeda inítruccion íe hizo naturaleza el obrar género-
lamente. Al alma racional^dize el dodo Filón Hebreo* 
que le fon naturales las femillas de las virtudes j fuelen 
arrojar con tai pujanza los vicios ^ que las impiden el 
que broten afuera i pero íi haziendo oficio de jardine-
ro el Maeftrojó padre>arrancare las malezas* que la ef-
torLian*luego fe Verá en ellas florecer de fu gana j pero 
no ay culduo*quc no cuefte afanes^  niBoiv ^  no deua 
Tu hcimofui a a i i icgo , mas del íüdoi; del ("i la cría , ene 
de la aguaique la alimcnta.íBáa i azon incpcriiiadc,qiie 
dtuc anteponerfe la buena educación al buen naci-
mientp i pero las experiencias, que vemos cada dia en 
los brutoSjapoyan con tanta eficacia el intento^ que pa 
' rece ya fuerca lo que antes era folo arbitrio. Vn potro 
cerril „ que parece poco vn excrcito para reprimii le 3 a 
pocas liciones del ginetc cftá tan dpcil, que lín el amío 
de la vara^ni la aduertcncia de la eípuela ^ parece fe da -
por entendido a los deícos del que le rige, confernan-
do íola la gallardia de los brios,, para hazer mas iluílre 
fu rendimiento:y íi es diefíro quien ic exercit&, le haze 
oluidar tanto los íinicftros con que nacio^ que incline a 
eítremos contrarios. La fuerca del León puede demef-
ticarla lauto el trato^q fe dexa manofear como vn cor-
dero. Tengo por cierto 3 que no ay complexión de hu-
mores en el cuerpo humano ^  que repugne tanto a las 
acciones honeftas ^ y gcncrofaSjComo vn bruto tiene a 
corregir fus defectos: pues íi puede en ellos la induírria 
vencer a la naturaleza „ por que no podrá en los hom-
bres enmendar la educación? En toda alma difcuríiuá 
viue ajguna luz de íindereíiSjíi bien ella tan cubierta en 
algunas^ que parece eftá apagaqa:de donde inííei o^ que 
como e^ n el diamante mas 3 o menos brutolas porfías 
de los pulimentos fon lo que le deicubie los fondos^  
afsi en naturales^ que nacieron broncos3el eftudio de la 
eníeñan^y el afán de la edu ca cío n ^ fo re o famen te me-
jorara la luz qhaUa ^  y adelgazai a las nubes de grofl'e-
ras inclinacioncSjque las perturban.Y no puede negar-
íc^que en aquella edad tierna, fe dexa impreísionar fá-
cilmente la naturaleza de los preceptos ^ y aunque no 
fepa entonces lo que haze 3 importa que haga lo que 
dcfpues ha de hazenporque el mejorar el meemo^ o re-
gir por diáamen las acciones, le es fácil a quien con eí 
vio adquirió facilidad en obrarlas. Sobre el exercicio 
de las iciras/me íiempre h¿l de fer vafa a los demás, le 
ha 
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k i de obligar a que Je exercite con otros iguales en 
los remedos de laprenda.que le quiere deípucs venta-
jofo, ó fea en armas, ó en letras.EUacio.del guíto con 
queHerculcs afsiftia a las guerrillas de los muchachos^  
conjecuró íus bnos: 
Htc tibife(l.i Gj>mnas>& in fontes, 
luueniiWtJine ce/iibus i n 
Aunuct velociperagunt ce rt amina luffro, 
Y Virgilio- $ , /£ndL 
Vade age/s" JfcanhfftaTnpmrHeniparatum 
Agmen babet fecum3curfufqAe in/lruxít equorum, 
Ducat auo turmasj&fefe o/iendat m armis, 
Inceduntpueri^ariterque ante oraparentun?. 
Sea pues el eftudio de los padres^notar en primer lugar 
las inclinaciones malasio buenas del hijoteüas para 
alétarlas^aquellaspara reprimirlas.Que como aduirtio 
Senec-uQuiéinduitriajuuétudes^de eípuela^y de freno 
necefsita:^^ itaqae inter vtrüqu e regendus eftjvt meáofrants ^ • 2 d i 
vtantur, modo(iimulisjíw la puericia falen tan afuera las 
pafsiones del almagran ruidofaméte^q aun íin ojos per-
mite verfc.No (abe aquella edad de íinguniétos^ni puc 
de el roftro hazer traició al pecho có los diisimulos>vi-
cios^y virtudes todas harán placa en el femblante. Si 
es puíilanime,, íi valiente 3 íi iracundo^ fi manfo ; íi pica 
enprodigo^íi en mezquinOjíi en melancolico^íi en ale-
gre^con la indicación del ro í l rOjOcafionada en los ian-
ces del juego^ó tratos con fus iguales, fe c o n o c e r á n c ó 
poco e í l u d i o ; pero aueriguados vna vez 3 es menefter, 
que fean grandes los remedios contra los vicios, que 
predommaren^y en premiarle con juguetes de aquella / 
edad las aciones^ que tuuieren femblante de virtuofas, 
Ningun cuidado bailará a confeguir efte efeClo i íi no 
conhgue primero el apartarle los malos lados, porque 
tienen eloquencia mas perfuaíiua los exemplos^que 
las inftrucciones, y íiendo por otra parte mas pegajo-
Í05 los vicios^todo el eíludio de la enfeñanf a ferá inu-
V til. 
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til1,,y aunque quálquicra comparsa mala retarde a la 
buena cducaGion fus fnuos; pero la de los que ion de 
vnamifmaedadjes mas embaía^ oía. No séíl han ad-
ucrtido muchos^ que a la palabra Diuina ^  que nos pro-
pufo el celeíhalMacftro^ondisfrazcsde lemíUaj en-
comendada a la tierra, la eftoruaron fus creces, no ef-
pinaSjque auian nacido antes, Tino lasque junto con el 
grano nacicron-.EtfírmU exortafpina fujfiicAuenmtXjxs ef-
pinas de fu tiempOjquádo empecaua a apuntar el trigo^ 
agoftaró el verde^q daua efpcran^as de fruto. No baila 
apartarle la cópama de los malos, íi no le obliga a que 
trate con los buenos; y con aquellos maSj q tienen vir-
tudes opueftas a fus defordenes; íí es prodigo con el 
guardofo j y íi timido con el alentado 3 íi deívanecido 
con elhumilde j íi defahogado con el modeíto 3 íi pen-
denciero con el pacifíco,-Deft.ainduftna,,y de que vea 
íiempre en el padre ., ó en el ayo „ que le gou ie rna , los 
exemplares mifmoSjfio mas que de todas las reprehen^ 
í iones ,Si Cleantes^dize SenecajOO humera tratado con 
Zenon^aunque huuicífe o ido fuspreceptos^ no huuiera 
falido tacóforme retrato fuyo, viuio có el^ y afsi viuio 
como el¿y añade el dodo Cordones: Flato & Añfiotslss 
p'usev rmríbus3quavi ex vtrbis Socratis traxerunt, Metroáo-
r u m ^ H i r m i Q h ' m m ^ Folydsnum^ magnos vlrononScbolA 
Epicuri-jjed contubernium fecit, Longumiter e(l per priecepta, 
breue & efficxxper exemph, Y afsi confta^ que anduuieron 
í i empre a vna grandes Principes con grandesMaeftros. 
Alcinoo de Vhfes 9 Chiron de Achiles 3 de Agamenón 
Neftor, Thelemaco deMenalao^ Polidamanre de He-
¿tor^dc Hieronido Symonides, Ar f^toteles de Alexan-
drOjSocrates de Alcibiade4de Cyro Xenophonte, • 
Deípues deftas preuencioneSjimportará mucho^pa-
ra poder gouernar los hijos^que no les mueftren fobra-
do cariño los padres „ porque en el mucho amor ay ta-
bien mucho rendimiento „ y vendrán los padres a obe-
decer a los hijos^ .en vez de mandarlos; y períuadanfe, 
que 
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que/tefte amor l lega por mmio a 1er vióofo/qüe ^ 
mas ofeníiuo a los hijos,que pudiera el odio de los có-
trarios. Que alas no cobrará el rapaz para falir con fu 
guítoj fí vé 3 que vna lagrima fuya le cueíta muchas a la 
madre j y que negocia con Ja terquedad todo lo que 
fu apetito le dida?íi lo mifmOj que le niegajquando en-
cendido en corage5íe lo concedieílen pacifico 3 fi a fus 
llorosdefentonados le dicííen mas caufa para llorar 
con el caí t igOj y defpues rendido^ y halagüeño hallare 
fácil lo que pretendió con braburas; íi en vez de darle 
fatisfacion^de que el Ayo., ó Maeftro le trataííe con aí-
pereza^le doblaííen la repi eheníion 3 no dudo „ que los 
efeótos le enfeñaran con la obediencia vtiles efcarmié-
tos. Admirable efíá Séneca en el lib.i.de Ira, en los di-
ólatnenes^que da para criar jiiuentudes: de muchos en-
treiaqué ci\c:Dabfr/;us ¿liquodlaxamentumjn defsidiamve-
rd3oiiumquenon diffalpemus, ^procul acontaéiu ck 'iitiarum 
r&íiníbimus: n bii tnim m^gis fadt iracundos J qha,fn eduettio 
m o l l i s ^ blanda-yided vínéit „ qmplus inSulgetur ^fupullijque^ 
quoplus licet3corruptior animus e/i: non re{tjiet offenfisjui mhil 
vnqudm mgAtum eftjüi lachrymttsfolicita fetnper water abfier-
Jit j u i de Padagagofatísfatítim í^.Madres^que por exccíio 
de amor^ no pueden ver llorar al lujo, y por enjugar íus 
lagrimas^ennádale van a la mano„ tendrán tanto que 
llorar en los.años mas crecidos, que no fe den manos a 
enjugar las fuy asXos que fon vnicos en fu cafa, fuelen 
falir foberuios, de-íapacibles 3 y mal criados .. por fer 
criados con demafiadas delicias quiza efta es la caufa^  
porque los hijos fegundos en lasfamiliasiluílres fuelen 
ler mas b ié quendos^mejorviftos del Pueblo^y de rodos 
ios q ios comunican^porque como les toleraron menos 
en la cnan^a^faliero mejorados en las coílumbres, mas 
domefticos en el trato^ y como de menos p r e f u m p c i ó i 
de mas cortefia^que es el hechizo para fer eftimado. 
Murió el hijo de la viuda de Sarepc l que hoípeció a 
Elias^quenaie como a vnico > y matok de mucho que-
" . V. i rcr-
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reí Icitciucndok entre fus bracos le cogió la muerte^  y 
para rcfucuarlc el Pioíeiaje apartó del feno de la ma-
dre : f u it euni dejinu eiui porttu'n in mnxmlum 3vbi ipfe 
y/zj(«^jf.Delgadamente el Padre Gafpar Sánchez 
riturpuer in >n iternoflnü-Jnter dílitias nimifiirn, quas np.tter* 
ñus compiraí a/fe¿lus:>&pUtí iuflo iniulg*ntt %prof.4¡ior-y*x:itJL~ 
tur mtem in duro ¡eéíalo.Q quantos padres han íido parri-
das de fus hijos 3 obrando mas fangrientamentc contra 
fu vida los defmedidos cariños, que pudiera el odio de 
los contrariosly aunque ion frequentes las muertes del 
cuerpo^porlosexceífos enacanciarios afeminadamc-
tespero ion inumerablemcte mas losdel aliTia:C0my/?íw 
animus e^quqplus mdulgetur^ut dezia Scnecaiel hazerfe 
temer los padres es faber ferio. Bien puede auer hijo 
de coítumbres tan perdidas^ que ni la repreheníion del 
padre le enfrene j ni le modere la blandurajni el exem-
plole reduzga a términos de virtuofo ;péro que a los 
enojos de fu padre fe defmefurejy obre Lcenciofamen-
te^íin fer el padre cómplice en fu inaJic¡a.,aunpara cue-
to no eftaua bien trouado. En el hijo prodigo nos pufo 
a los ojos Chrifto lo que puede vna libertad^quando la 
mandan pocos añós^y acompañan limeítras inclinacio-
ucs: porfió tanto el prodigo, que coníiguio fu parte de 
herencia>y que djfpuío con ella ? Feregrtpt'opéius eíi. Se 
fue a tierras defconocidas.Aduerrid,que quando quifo 
hazer cara a los vicios 3 boluio a fu padre, las efpaidaSj 
que fer malo a los ojos de fu padre, aun para fingido en 
vn prodigo,, pareció fobrada licencia. Tanto refpeto 
deue infundir la afsiftencia de los padres. Diganme ya 
como fe llamarán 3 los que en vez de fer freno a fus de-
fordenesjos fomentaruviciOjque aun para reprehendi-
do mancha, 
D O G M A V I L P O L I T I C O . 
De la elección de los amigos, 
% Nunca he acertado a diftinguir entre vn hombre 
muy 
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muy folo-y muy ncciojhablo dc los que por afeitaCi§A 
ó por natural hazen gala del rctiro^y publican ciicmii-
tadcSjno folo con cite,ó el otro hombrCjíino con la na-
turaleza humana. Quieren que paite por Philofoplua 
lo vraíio^y aíediaa la íingulandad del Phemx, entre la 
muchedumbre de racionales. Si les daré yo el nombre 
del Phenix:pero ha de fer entre los necios, porque es 
necedad eterna 3 perfuadiríe vno a que ha de hazer fe-
¿la plaulible contra las Efcuelas vmueríales del mun-
do.Forcofo es el trato de compamasja confederación 
de vnos hombres con otros : porque es vanidad repre-
heníible aun de los fentidos^ que aya nadie que fe baile 
a íi mifmo. Quien íiempre bufcala foledad , dixo Arif-
toteles^ó es mas que humanólo tiene de inhumano mu-
cho. En los Corteíanos es mas precifa la alianza con 
los amigos:porqiie fon mas fi equenres las oca í ioncSjen 
que íc neceísita fu auxilioiy meperfuado^que no ay ga-
lajque le haga tan bien viílo 3 nA prenda^ que le folicite 
táñeos aplauíos 3 comod faber ganar amigos 3 y con-
feruarlos,.-
Sen cada,como firme principÍo3eíla vafa^ fe ha de car 
gar el eíladio en faber 3 quienes fon buenos para eligi-
doSjy quienes deuedefcartarlaprudencia. E l acierto 
es diíicultofojy pehgroíifsiino el y erro-porque quanto 
fe intereífa en vn buen amigo, fe arrieíga en vn amigo 
falfo. Dií curramos. Que en igual grado de prendas lea 
mejor para eligido el virtuoiojiio ay dudarioimas tacil 
falte con los hombres, quien no guarda corr ef-
pondencia a Dios^que quien es atento a íus leyes., fue-
ra de que los fueros de la amiílad fe fundan en benefi-
cios, y es cuerda conjetura 3 que quien rompe co Dios, 
deuiendole mas , no eílrañará quebrantarle a v n hom-
bre íus derechos,1a quien a mas denei^ deiie menos. So-
bre eíla calidad fe han de examinar otras muchas. Me-
jor es para amigo el que tu bufeas^ que el que te bufea a 
%u De los metales humildes a pocas acadonadas fe ven 
las 
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fliS venas.El oro VC¿UK) al tciuro tic í i tierra habita' (V 
como eícnuio el Poeta,pared cninedio del infici no vi-
ue reiirado^y no fe da ímo a diligencias mayorcs;Nun-
ca prendas^ ejue fon para rogadas,, fe adelantan a rogar: 
es raza de iiuiandad elofreccrfeíínexamen alosob-
fequioSiy.de quien prefto fe determina3con razón fe te-
me el arrepentimiento prefto; Con licencia de los Do-
Prouerh. ^05 eni:cnciiera 7 ° afsi aquellas palabras de Salomón: 
i ' Filt rmaf te ¿.tfhuerintpercatares j noli eis acquie/cere. E l dar 
' ^ el pecho^oíício propio es de las madres, y le acomodó 
Salomón con energía grandeva algunos camaradas^ue 
fe arriman a vn moco de pocas experiencias 3 y le ofre-
cen en fu arrimo conuemencias grandes,Le parecerá al 
jouen poco experimentado^que lia encontrado padre^ 
y madre^ que dize nueítro Efpañol vulgar^y topa con fu 
ruina. Por cíío dize,: Si te laflauerint 3 noli aequigjcere* No 
» . fíes en fus ofertas „ no coníientas en que tomen tu lado; 
que eflas caricias en la madre fon leclie.,que fuiienta ^ y 
en la facilidad de effos hombres j, ferá veneno) que re 
atoíigue.Obferuacion es deinfígnesPhilofophoSjq no 
ay veneno tan executino^como el que fe da en la leche: 
porque es de fu narural muy fácil a la alteración^ y afsi 
el veneno la auanderiza con preíleza^ y cóuicrte lo que 
era fuftento'en ponzoña, Aísi elamigo3 quefe te vino 
íin buícarle^con ligera caula mudará el femblante dul-
ce de amigo , en roítro venenofo de contrario. Tu has 
de bufear ai amigOjy le has de buícar tal(aqüi me opon 
go al íentir comuri;pero a mi juizio tengo de mi parte a 
la razón) que fea otro tu; pero que en la verdad fea 
otro.No es tu amigó el que íiempre coníiente en tu pa-
recer^el que nunca tiene mas querer^ que el tuyo,El que 
íiépre íigue^y nuRca;guia>criado eSjUo cófidente. el que 
íiempre quiere^ nunca examina lo que quieres 3 lifon-
jero es, y no amigo: porque confrontar íiempre en di'. 
¿lamenes, y en aféelos, no lo llenan de cofecha los Af-
trosjcltudio es de la adulacion,Tu amigo ha de fer otro 
tuj 
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tn;pcro ha de fer oci o^que ni icma tus d€Í¿ZOñe$»C(n;/o 
conliga enmienda, ni íe empache de aduertn le en lo 
que , ó apafsionado yerras , o proteruo te deímandas: 
Ftdis amicis ( dczia cí Nazianzeno ) nihi-píit¿¡jra't.wtitís, 
quipvofutura confuíunt¿non quap acent. 
Aunque feas perezofo en aueriguar las demás pren-
das^y guiado de vn natural cariño a con que vnos nace-
mos inclinados a otros.,te<lcvclares fin tiempo por ami-
go , la prenda de lo entendido, no la deues paííar fin 
examen: no sé íi me atreua a dezir^ que es peor vn ami-
go necio^que vn mal intencionado. El mal inienciona-
do 3 aunque no haga malos tercios al que trata como 
amigo^por amor dette^los euita^por clamor que fe tie-
ne a íi^y lu cabeca le hazc guardar la agena.El necio no 
fabe que es amar^ni difcurre para temer.-El mal inten-
cionado quiere hazer mal,,y por no hazeríele a íi.,no le 
haze.El necio con buena voluntad no epiere el dañOjy 
le executa. Pues qual es pcor^padecer el mal de quien 
te quiere bien j ó no padecerle de quien te quiere mal? 
Tan granes daños fe íiguen de fiar el coraron a vn hom-
bre necios que l i la naturaleza no huuiera andado aten-
ta en íeñaiarlos de fu mano^y darlos a conocer a la pr i -
mera Vifta^tuniera diículpa^ quien por cuitar el nefgo 
de topar con vno 3 fe priuaíTe del güito de muchos bien 
entendidosj pero no ay cofainas fácil ^ que diíHnguir a 
vnnecioíen el menearloslabioSj antes de pronunciar 
las palabras/e dan a conocer^ vnos en lo lerdo del mi -
rar^ocros halla en el andar, el reir^ fon reíHgos de la in-
c ipacidadralomenos^quien a pocos lances de comuni-
cación no penetra a vn necio 3 pai eja puede liazcr con 
él.Mas íi quiere dczirefto el S a b i o ^  c a p, 11 , P r o u e r b i o r. 
el que deíprecia a fu amigo3poco coraron t iencLa fal-
ta de coraron 3 es fralíe, con que en la Eí en tur a fe ex-
plica la necedad^y luego añade : Qui ambdat fraudulen-
ter3reüelat/scetum.En el HcbreOjCn Yez-defraudmenter,.. 
fe lee RocfotjY HaZ.eJefte fentido: Qui ambuhtftut m r c a . chrlfofi. 
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• tQY AromatAr 'msseusiixt j s c r e tuyn . Como el que vende aró-
maselo puede ocultarla mercaduna^porque la fragrá-
cia le deícubre ! afsi no puede ocultar vn necio los fe-
cretos^ aunque quiera, ni acierta 3 ni puede, Afsi lo en^ 
tiende el Iluftriísimo Salazar; pero enlajando el veríb 
doze con el treze,riene mas hermofura el fentimicnto: 
Como al que vende aromuSjCl olor,m^l de fu grado, a 
dittancia grande le maniííeftarafsi a cienpaffos íe huele 
vn necio^no es menefter entendimientOjtener fanos los 
lentidosbaítaparadiftinguirle. Refieren graues hiílo-
riadoreSj que ayvn genero de ferpientes poncoñofas 
en la India, que ocaíionaran granes deílrozos en los 
paííageros^ano auer cuidado la naturaleza de fíxarlas 
vna como campana en la frente^que tocandofe „ con el 
mouimiento que ellas hazen „ auifan alos caminantes,, 
para que tuertan el camino: a fsi la naturaleza les fobre 
efcriuio a los necios en las facciones la incapacidad j y 
difpufo ..que con la cara mifma eílen diziendo „ nectova, 
para que fe guarden todos de fu veneno. Con efta dif-
cnlpatemplóladifcretaAbigail los enojos de Dauid^ 
ocaíionados delagroferia de fu marido Nabal :^£0-
niamJecunaum nomen [uumjlultui ejij&ltultittA e(i tn eo, Se-
ñor3como puede hazeros agrauio vn hombrcj que def-
de fu nacer es necio^y le pulieron el nombre de lo mif-
mo?No tiene difeulpa quien padece deferedito por 
auer eligido amigos ignorantes ^ pues los males que 
ocafionavn necio j los ojos los alcanzan ^  y quien íea 
necio l^os fentidos lo publican. 
Bufquele entendido 3 pero no bafta, que ay entendi-
mientos^ que tienen amiitad con la Luna^y padecen co-
mo ella fus mudanzas. Sobre lo entendido , fe han de 
hazer experiencias de lo eftable^  antes que fe fabrique 
el edificio de la amiftad^que fobre cimientos moue-
dizos 3 no fe pueden leuantar fabricas durables. No ay 
condición de vida tan fegura, que no padezca fus ve-
zcs en la República^ como para la dicha^ y la defgra-
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t ía fon necciíarios los ar.r gos^  cs-cordura elegí ríos ui-
les.quc hagaj igual roítro a ios dcnguales íciablanics 
de la íortLina-: defuene • que ni la proíperidad los con-
UoquCj nila calamidad ios arredre, ¿eneca lo pensó 
bien: ^fperis blandi/qua pariter inuiflus 3neutr't fe fortunes fab- í 'iv* 9 • 
miftens^iprO' omnia^ua contíngunt^aeádtinl-Jmpertíirbatus^ ^'fl^ 67 
intrepidus, que?n nulla visfrmgat 3 qttem nec attolans fortuita^ 
nec ^ ^V/íJwf.Terrible peníion cs^rratar con vn hombre 
mudable j con quien es precifo eílndiarle cada dia la 
condicion^ó efpecular antes de hablarle „ el femblante 
con que fale la Luna. Gran virtinl dcue de fer en los 
amigoSjla confiancia^pues preciándole la fabiduna de 
Dios encarnada de amigo de íu Precuríbr ^el primer 
elogio^con que le afíanco para amigo.>fue con la firme-
za: Quid exiftis vtdere in Ásfertum arundinem^vento agitatarv, 
Peníais j que luán eshoníbre 3 que a todos vientos fe 
xnueue ? La caña tiene dos azes, en que remeda dos ca-
. ras:la conftancia nó ha de tener mas que vn roílro. 
E l hablar pocOjybien^es otra prendajque deue exa-
minarfe con atención,- De vna lengua íin freno es el 
echar a perder a vn hóbi e:porque en boca del Eípimu 
SanLOyeítá hecha a deílruir Reynos. Aun a íimifmosno 
íaben guardarfe fee los habladores3como fe la guarda-
ran al amigo¡?Defpues de eíTo es masperjudiciaij quien 
de porte es murmurador. No bailarán a hazertc bien 
quiílo muchas prendas amables,, íi proíeíías amiílad 
con vn hombre mal hablado^ el mas piadofo no té ten-
drá laüimajy lo común feráj que pagues como cómpli-
ce j ó por el delito de oirie ^  ó por la fofpecha de ayu-
darle : y íiendo entre los amigos comunes los duelos, 
fin bama ha de traer la efpada^quien diere a vn murmu 
radorfulado, 
Ariíloteles notó otro defedo frequentifsimo en las 
amiílades:ay muchos^ que hazen del amor mercancia, 
y aman mas a quien fe lo pagamejor.Huye deíle gene-
ro de hombres^  q quiere paga de mugeres^ porq durara 
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fu amor lo que duraren las ganancias: Qut non voluptatem 
J.ih, 8. tn íimonbus-Jid vtiiitatsin com nutat } bi & >n'mus fuñí Atniei 
EtD.corü ^minuspermMent, Natn qut funt oh vtilítatim amici ^ fimul 
c-4- cumvtititaiedifilumtur. La a'miftad fe ha de fundar en 
perfecciones del alina,no en interefes de la codicia: y 
. afsi ferán liempre mas a propoíito para amigoSjlos na-
turales mas ambiciofos de gloria > y de honra 3 que Jos 
codiciólos de riquezas: porque aquellos por no te-
n^er a fu conciencia por Fifcal , aun quando no te-
men fer defeubierros ^por fu decoro mifmo fon con 
el ami^olealcs. En ellos naturales fe aífe^ura la conf-
rancia. 
:mict-
t ía . 
Defpues de largo examen deftas virtudes^y defpues 
de repetidas experiencias.,q fei á mejor las ayas tenido 
en cabera agena^ q auenturado la propia en aueriguar-
las^ aun no citará de fobra el rezelo defconííadojquaii-
to difereto de AntigonO j que como refiere fan Maxi-
mOjOfrecia a los Diofes todos los días facrifícios: por-
Semone^  qUe }e lib^íTen de fus amigos^pareciendole^que fe baf 
taua él para defenderfe de fus contrarios^y que folo vn 
Dios de efcoltajpuede aífegurar de vn amigo falfo.Na-
die puede negar fer verdadero el fentimiento de De-
moniaco 5 que fon mas los que mató la confianza del 
amigo j, que los que murieron por aílechan^:as de los 
contrarios'contra vn enemigo tiene vn hombre mil 
pertrechos de defenfa , íiendo Ciudad abierta pa-
ra las traiciones del confidente: y afsi con menos po-
der puede mas el amigo 3 que armado de esfuer-
cos el contrario: Lguioribusaffictfolent hominesincommodis 
abinimicis¿quarnab am'tcis'.'mimicosenim dum mgtttunt¿auet', 
amicis autem3dum apsrtifunt 3fldunt, atque eorum infidijs op~ 
portunifíant. 
De aquí conoceras^que no iva muy erradojquicn di-
xo^era diíicultofo viuir entre enemigos, y impofsible, 
el no morir entre amigos: porque íiendo para enemiga 
cualquiera malo^  para amigos pocos fon buenos^ y aísi 
t 
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mil vezes dichofo 3 quien cncontidcl Phcnx, q toaos 
bufcanjno ay masparentefeo a que el de la amiítad, los 
demás fe quedan en el cuerpo l^a amifíad haze^ que eni-
parienten los eípiritus 3 y que eonu aigan deudo las ai-
mas. E l modo de adquirir los amigos es mas fácil q^ue 
el de coníeruarlos. La liberalidad los llama i el trato 
Cortefano^y afable los íolickaj, y nada los conferua • 
mas j que el no querer entre ellos mayorias. Siempre 
•has de fer con tu amigo el fegundo jdexandole a él en 
todo las ventajas de primero; lición.,que nos enfeñó el 
mas celebrado de los amigos lonatas 3 pues tocándole 
por derecho de naturalezajel fer primero en el ReynOj 
por dexarle a fu amigo Dauid el trono , le contentó 
con el lugar fegundo : Tíw quidem cris Rex-^go mtem Jecun- L i h . i , 
<5l«í^/^(í,Apavte el derecho déla naturaleza a no lefal- -^ g-c* 
tauan prendas a lonatas^para competir la Corona:fuya 
era la voz del Pueblo^el fauor de los foldados^ lafama 
de belicofojpues có vn cópañero folo.ahuyeró vn exer 
cito de Filiíleos 3 quitando del coraron de los fuyos el 
.miedo j y de las manos de los contrarios los defpojos; 
pero no ha de auer ventajas táluzidas^q quieran íobre-
íalir con el amigo.El no executar efte diólamen le hizo 
a Pompeyo mal quiílo con los fuyos 3 no folo quifo fer 
prímero^íino fer folo. Aduirtiolo Veleyo Paccrculo: 
JSLttm ñeque Pomptius a vtprirnutn ad Rempublieam ¿ggrffás 
ef íyque inquAm a n i m o p a r e m t u U t ^ & i n qu ihus rehusprimia effe 
Jebebatjfilm ejfe cupiebat.CíiRig-ironlc los amigos con de-
xarle en manos de fus defeos; y afsi le defampararo en 
Egtpto^quando mastiecefsitaua dcllos^ para q murieíTe 
por ii folo^quien en todo quifo fer vmco. ' 
Ta^íibien es traza para conferuarlos los combites,, 
aunque no f requentesuio há de prouar la mefa los ami- ' 
gosspero fi los ha de conferuar la mefa, efpecialmente 
para atajar difguftos for^ ofos^  aun entre ios coracones 
masvnidos. Noayluganmas acomodado jorque vn 
coracon alegre no repara en puntos ^  y eíios aunque 
X 2 no 
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no rompan Jaamiíladjla entibian. Mas: precifocs para 
no quebrar co los amigos,, el reportc^y el fufrimiento, 
no íiempre es vnoel temple^ni ay hombre^que no tenr 
ga días para fufrir^y para que le futran. Si 1c ves enojar 
do^reípondelc paciíicOjCon que le enfeñarás a no rom-
per contigo^quando fuere tuya la defazon. Amenazóle 
a Sócrates vn hombre furiofoj y cafi dementado con 1^  
coleraiy dixole:Si os cojo os daré la muertCjy refpon-
dio Sócrates:!! os cojo os haré mi amigo^fíó de fu teñir 
plan^ a^  que podría conuertir el furor en cariños, Rcíir. 
riólo con gala Themiílrio Oracio'^eum&ui itA ipft com~ 
minabatur j te arripiens occidgro y¡ic contra commimbíitur é te 
arrípiensamicum fecero, Efte es ciarte de conferuar los 
amigos^ y el defentonarfe en la voz: quando el otro ri-
HomiJ.de ñc enojado^es la muerte de las amiftades.Gallarda ob-
ÍÍ-ÍÍ, feruacion de fan Baíilio:llamó Homero necia a la Nim-
pha Echo; yo dixera^q porque quanto fabe, lo alcanza 
íolo de oidas^y entre el no faber 3 y el faber 3 folo por-
que fe oye^ ay corta diferenciajpero no es eílo^dize Ba-
íilio: AZÍT enimfic in loéis defertis Echoin ipfos clammtes interfi 
pe(Uueinfringitur ¿jfaut in hominem iniuflum 3 & contumelio~ 
íum^ah alio Ítem contumeliofo 3 & iniufto 3 eontumeUa reuerti-
tur-jmd fontds quidem iUk idern reddttur • con tumelia vero aug~ 
mentata recurrit.Es necio el EchOjporque habla en el to 
no^ que le hablan 3 y buelue por vna injuria otra; fuera 
cuerdojíi a vn agrauio alternara vn obfequio e^fto es te-
ner diferecion ^ lo contrario es liuiandad del Echo j al 
fin muger^y fácil. 
También fe ha de guardar de gracias picantes ^ y de 
chiftes ofenfiuoSjquien haze aprecio de amiftad^ que ni 
es para todas lenguas el dézirloSj ím facar fangre^ní 
para todos el oírlos íin fentimiento. Quien fe refta a 
perder por vn buen dicho vn amigo^  es el mas defatcn-
to mercader del mundo ^ pues trueca por el aire el oro. 
No auiendo en las Indias oro^que fe pueda dar en true-
que de vn buen ainigo^confejo e$ dei Jicleíiaítico: ^olt 
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pratiiricArl tn amicum^ecuniam dffirentem, ñequeffAitem cbs 
rifsimum auro ípreueris, Eítas atenciones adquieren los 
amigos 3 y los confeman. Dcfpues deíto^ no eftá ociólo 
el facrifício dcAntigonoíO^r^í díjsfxcrificU^vt ab ami-
cis liberare tMr*. 
DOGMA VIII . 
L * elección en criados ¿y el porte que há de tener con ellos, 
A Muerte j y la feruidmbre fon hijos de vn pa-
dre^ Dios laca afuera las manos ^ y no quiere 
darfe por autor de la muerte •* fu abuelo fue vn 
apentoju padre vna ofenla: Perpfccstum mor$3 afsi ni el 
nombre de feñor „ ni el de fiemo tuuieran entrada en el 
mundo..fi fe humera cerrado la puerta al pecado,La pri 
mera vez que fe oyó en las Diuinas letras el nombre de 
fcruidumbre 3 fue defpues de la impiedad de Can irre- cent$i \ 
uerente a fu padre Noe. De infeliz tronco nado la ler-
uidumbre^y no le defmienten las ramasttan fofpechofo 
es en el mundo el nobre de criado ^ que alguno a cria-E«eZ &a 
dos^ y demonios les cargaua los mifmos epitetosicon necA im* 
diferencia de que aquellos fon diablos aífalariados „ y pagnAdo* 
eftos no tiran gajes por lo que ofenden. Pero como an-
dan a vna el dezir oprobios, y el oirlos-.a muchas que-
xas de feñores fuceden muchas munmiraciones de íier-
uos^ y no ferá fácil de decidii^quien juftifíca mas fu cau-
faiporque criados^ y feñores a vna fe hazen mal., y ma-
los. Diré lo que deuenhazer vnos j y otros^para no ha-
zer el mal^ y padecerle. 
En vna caía particular^ó fea Palacio de vn Principe^ 
los criados mas^ó menos nobles han de. fer los pies > y 
las manos de fu ducño.En el Gigante Briareo fue per-
fección tener cien bracos: en ningún cuerpo Político 
dexaráde fer monftruoíldad tener muchas caberas;.y. 
afsi el criado q afpira a ferio es cifmatico contra lapaz^ 
del gouierno economico,Toca a la s manos la promp-
tiwd en obedecer los maudaío^ 49Ía cabeca^  y execuv 
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taiii dize Au^ultinOjCon tanta promptitud fus ordenes, 
? w. jt. qUC iQ cquiuoca con la cxccucion el precepto. ¡rnperat 
cofijcfi. c. animm i vt movettur mmus i ^ tanta e/i facilitas^ vt vix Á 
finiuío di/cermtur imperium, CnadosJ que eíliman el guf-
to de fus íeñores 9 en ella promptirud le mueftran: taa 
alertó a las vozes, que folo fe cqaozca3 que obedecen 
C*p. 38 , en ci aucr 0^cclccido:Ar««^(lc dize Dios a Job) mit* 
tes fulgura^ &ihunt3& reiterentht dicent tibi adfumiis^ Nd 
llegarás tuje dize J)iosJa tener criados^como vnos ra * 
yos preítos, defuerte, que folo fe conozca el que fue-
rón en que tornaron: Htf«ím?/¿« dicent tibi aú/umus. E l 
dczir aqui eíloy i que es voz de quien fe diípone a par-
tiros en ellos feñal de que ya boluieron. Todos quie-
ren fer feruidos con puntualidad, los Principes porque 
lo fon^ y fabepoco de efperarquien nació mandando: 
los que 110 lo fon^por contrahazeraquella impaciencia 
natural de los íoberanos. Rara vez fale el criado dili-
/ gente fíiipreraio:ftíabe fer manospreftas en obedecer, 
íacará llenas de fauores las manosiíi es perezofo^y tar-
do ¿ el no facarlas en la cabera ^ puede agradecer por 
premio. 
En la confideradon de que fu oficio es fer manos,, fe 
incluyen también otras aduertenciasprouechofas.Por 
natural íindereíis íi vé amenazada la cabef a ^  fe inter-
pone a defenderla la mano: íiempre ha de dar el pnmer 
lugar a fu feñor el que fe precia de buen criado. Los fe-
ñores.aun de los iguales llenan mal el fer igualados^co-
mo no abominaran fer auentajados „ de quien en los li-
bros de fu gafto^ no ay plana ^  que no los publique infe-
riores,De aqui los cuerdos criados > a vilta de íus íeño-
res^ aunque fea neceñado afeóiar lo necio 3 han de pro-
curar parecer en todo menos,Sucedera (y qde vezes!) 
que haga el criado a fu feñor ., las ventajas en lo enten-
dido e^n lo galán ;en lo dieítrOj y en las demás prendas,, 
que eítiman los hombres^ que el feñor haze en las ren-
tas al criado: porque fuele la naturaleza vengarfe en 
la 
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la pobreza del alma j de loq íinrazondio en pammo-
nio quantiofo la toi tuna. Entonces digo} que íe ha de 
estorcar tanto a efeonder fns ventajas, que no le de al 
leñor que embidiar^y que aborrecer.No íolo ha de alar 
gar de íí penfamietups de mayoría, ó de igualdad, fino » 
ha de paitar a einbaraGar en los otros el que le compa-
ren con fu dueño. Muchos veneraron como Deidad al 
Sol 3 muchos le improperaron viendo los eílragos que. 
ocaííonajpero a tkulo de cnado noble.dizeAuguíimo^ *nPf*ítld 
a íer racional el Sol^ mas gritos le arrancara entre los- ^*1* . 
Idolatras el verfe venerado,, que contra los maldicien-
tcs^el verfe lin caufa ofendido^porq es cílre agrauio a fu 
ferjel otro a fu Seño r-Si indignar i poffet, acerbms indignare-
tur contra falso honorantem^quam contra contumeliafumvfemo 
enim bono maior iaiu-ria 0 , contumelia Domini, Oluidan los 
mas criados el que fon manos ^ y fe paífan a íer dientes, 
que deílrozan la honra^y fama de-fus feaores. Eftilo es 
como de Dauid Sag.rado : FUij hominum dentes- eorum ar^ p^/, 5 ^ 
mAi&fógittá,. Sus armaSjfus faetaSj.fon los dientes, con; 
que haz en mas riza murmurandojque íi aífeítaran vene-
nofos dardos ala vida de fus dueños.No dudo^ que mu-
chas vezes efte defman en los criados j ferá proporcio-
nado caftigo a las culpas de los feñores:porque eftando 
la boca valdiajpo^que no fe pagan raciones, ni fe cum-
plen com:ratos,en algo fe han de ocupar los dientes, y 
facan el bocado en la honra j quando no pueden del fa~ 
lario:tuuiera eíle delito alguna efeufa, íi fe contentara 
el hambre , ó fe cubriera la defnudez, con el bocado5 
que dá en la honra,ó con el girón que quita en la famas 
pero no íiendo los hurtos de honra agena, fatisfacion a 
las menguas propiaSjtendrá el apetito alguna aíTa.-pero' 
no la razón , pues no puede hazeríe el plato de lo que 
vfurpa a fu feñorX)tros no sé í^i con mudanf a,o co ver-
fion mas perjiidicial,truecá el oficio de maa0s en ojos., 
que efpien los defetos del feño^y en lengua que los pu 
blique.¡ Malos, y buenos íieruos tienen los ojos en las 
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snianos de fus íeáorts} los vnos para excciuar promp-
tos fu guítOjlos otros para i ctogcr cuicra,quc muela la 
lcngua.-rccabar lilcncio de vn criado, dcuc de ícr muy 
diíícukc rfvpucs aun cu losicatros.«o-acienan a Hugir-
lo los comicosjpucs pcriuadanfe^ que todos los atañes 
cu fci iur los malogra cfta loquacidadj y aunque fe dif-
minuya la culpa3qiiaudo no es el motiuo la malediccn-
cia;pero los daños no fe difminuyen: y afsi ni la indig-
nación del feaor? conque no folo queda defobligado a 
los fauores > lino irritado para executar caítigos. En el 
Dcuteronomio prohibe Dios^ que le ofrezcan el pre-
cio, que les merece a las mugeres publicas fu deíem-
bolturajy también el alquiler de perrosjque guardauan 
Cap, 23 . para caftafus dueños : Non offhrres mercvctemprolibuli¿nee 
pretium cana in domo áomim tui^quí.t abomimtto eji vtrumque 
apud Dominum Dmm tuum.Entre los brutos el can por lo 
leal,por lo agradecido^porlo domeíKcOjinuy del agrá 
do fuele fer de los hombres3defpues de c í ío le abomina-
Dios: puede fer la caufa ^  que aunque defienden la ha-
zienda, aunq fuelen fer guardas del honor, y no pocas 
vezes de la vida; pero ion muy ruidofos fus obíequios; 
deíieuden de vn ladronjó de vn atreuido la honra,y la-
be todo el barriOja importunación de fus ladridoSjque 
huuo quien fe atreuieiíe a inquietarla-peores fuelen ler 
cftas defenfas publicadas 3 que los agrauios padecidos; 
yafsi defearta Diosde fu cafa femejantes obfequios' 
hazer mucho , y callar mas ha de fer la preteníjon de 
quié quiere eftimacion por fus feruicios. Los Hebreos^ 
como es teñigo fan Geronimo^componian de las létras 
de fu Alfabeto vna República 3 y en cada familia fe ha-
lla a proporción lo que en vn Reyno^ en el Alfabeto ay 
confonántes, ay vocales^, ay liquidas 3 y ay mudas. De 
muchas letras ferá el criado ^  que acertare a fer letra 
muda en efte repartimiento de oficios 3 y fi hablare ha 
de fer con las manos 3 que eiía ha de fer ñempre fu len-
gua ; ni ferá poco digno vk loa jÁ k contentare con fer 
con-
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c oiifonante3que foio en virtud del íonido^ cj le diere leí 
íeñor fe pronuncie i menos bien ferá el q tenga propie-
dad de liquida, que aunque nc es ruidoío lu íonido, es 
alguno;pero intolerable deforden es „ que fea bozal el 
criado^y bozal el feñorjquelleue la voz éljy quiera fer 
el que manda^deiiiendo ó por fortuna,ó por naturaleza 
contentarfe con obedecer.Concluy o^ con que no le en-
tremeta a cofejexo de fus fcñores^y íi alguna vez bufca-
ren fu parecei-jíi no temiere caer en culpa de inobedien 
te l^o eícufe, porque no le fu ceda,, íi no habla a gufto^  lo 
que al efpejo deLaiSjmuger de licenciólas coítumbres^ 
que íiendo el tiempo ( que con la mocedad le duró la 
hermofura) la alhaja de mas eftimacion.,porque miran-
dofe a él la hablaua a fu gufto 3 quando anciana ^  en fon 
de que le facníicaua a Ve ñus, le echó de cafa^porque la 
daua en cara con fus rugas, Aísi puede temer el criado, 
por bien aceptos q ayan lid o fus cófejoSja vna verdad q 
d u é l a l o den con él en la calle, motejando de infideli-
dad la taita de adulacion.Tan raro es como el Fénix vn 
feño^que guíle verfe alcanzar de razones, cpando ha-
• zen guerra a fus deíignios.Por mas vitona de Teodon-
co refiere Caíiodoro^que oyefi'e con guílo,y fe i indieí-
fe alas razones de vn vaífalío, que no le hablaua ai de-
feo, que noel auer vencido rebeldes enemigos en la ^.^ 
campaiia: Puta¿atur enim imiSius iílepraUjs, pro jun fam& *'8 * 
Juperan J^¡- duíeis e'rat iujlo Principi rAtíonubuis conírarhtas 1 
€bfequentis,%\ que atendiendo a fu fama, le rclifticíTcn al 
gufto,dexando de obedecer a lu defeOjpor obedecer a 
la razón , lo tehia por mejor Image de obfeqUio-; pero 
como eftá por nacer el fegundo Teodorico,no tengo 
por fegiira.etí:a praélica.Vna vez aueriguadas las calida 
des del bueno, y el mal criado, poca hechura tiene, la 
eleccionrpues raturaimenre fe irá la voluntadj o-a qiue 
de hecho las po í fee ,ó a quié dá efperanf as en la docili-
dad delTiatiiial,de eíludiarpara confeguirlas. 
E l porte que han de tener con los criados los ftño-
Y res., 
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fes , es mas difícil reduziríe a leyes „ por quanto nada, 
blaíonan ellos mas , que fer abíolutos fobre toda ley; 
pero nidexan de correr las fucnteSjporque falte quien 
le aproueche de fus caudales j ni los Efcntorcs deuen 
ceííar de poner a los ojos las verdades^aunque la obíH* 
nación los cierre para no vedas. No fe conoce en el 
mundo feñorio mas fupremo^q el de la razonjde quien,, 
ni lo Dmino vine cífento • no porque fea fobre Dios la 
razoiijíino porque él es la razón mifma^ y fu querer an-
da tan medido con lo juíloj y tan vinculado a ello 3 que 
íi pudiera obrar contra razon^ obrara contra fu fer. Sea 
pues la primera regla de hazerfe feruir el obedecer.No 
ay feñor 3 que no deua reconocer vaííallage a la razón, 
li defpues de cífo mfulta contra fus fueros^cfpere de fus 
criados-Jo que el executa con fu feñor-pues en fus cria-
dos el imitarle ^  íi no fuere mérito, fe ra por lo meno s 
efciifa a los.defaciertos,, Obede zea a ^  la razón, que le 
manda^ y ferá obedecido de ios criados^a quienes man-
dare, Pero íingularizando mas los preceptos, para ef-
tomar las guerras domefticas ? tan frequentcs entre íc-
ñores^y criados,Sea el primer documento^nunca hazer 
tanta confidencia del cñado^q le dé ocafion a interpre-
tarle fu guílojy a obrar co independécia.Vulgar apelli-
do de los criados fue en la antiguedadjd de íombra de 
fus dueñosXa fombrano tiene mouimiéío por íi > íigue 
al cuerpo en fus ademanes,,en fusaccionesjno tiene mas 
fer ,111 masvokuad/] la q el cnerpo lepermitediel feñor 
íupiere tener tan a raya a fus criados, ferá ilepre íiiy o el 
lucimiento i pero íi fe llega a perfuadir el criado,có las 
alas queie da el cariño de fu feñor, a que puede obrar 
por íiiprcfto trocará la ambición los efeólos 3 y querrá 
la fombrafer luz^conuirtiendo la luz en fombra, Agar, 
efclauade Sara.y de Abrahan,tauorecidade fu feñora, 
gozo fauores de fu dueño,}' viéndole ocupada de vn xn-
aemf<26. jo^defpreciaoa a fu íeñora : At illasmcepi^fe vidms* ¿tf* 
ptx'it áQmimm fuam. No cábcu en coracones conos 
. \ « -'.uo-
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uorcs gülndcSifin derramarfe^ompe ahiera ía loberwa 
en delprccios: y el fcíior que coniintio oy a fu criado 
que le trataíTe como a igual, le dcíprcciará maaana-co -
mo a íuperior; fentimicnto de oro^como de Chnfoílo-
moilttt enimfirme mos e/i3 vt cutnparumprofperitatis a/pira- l íom. 3 s 
unit 3 ñequeMt intm fms limites mmere. No me opongo a in Gemf' 
que como en el Palacio 3 afsi en las cafas de los feñores 
aya vno^que fea el gouierno de la famiiiaj pero darle a 
eñe tal vez vna í oír en a da, para que reconozca al due-
ño^y no confenrirle a fu aiucdrio las determinaciones, 
íino que las obras todas licúen el fcllo del feñor legiti-
mo. Política es tan antigua 3 que nació con el mundo; 
obrar por íi elq es Sol, íin ayuda de los Miniftros, para 
que fe defengañen de que no hazen falta „ y procuren 
viuir con.cuidado „ conociendo, t|ue fin ellos fe puede" • 
viiúr.Diícretifsiraa imaginación de fan Ambroí 10. An-
tes que Dios criaífc eífe farol Juciente, álegria del cie-
lo^y padre comun de la fecundidad de la tierra, yaeíia 
fe auia adornado de fíores^y a ama fazonado los frutos; 
íi no tuuierá etta noticia los hombres,, mas color dieran 
idolatrando en fus influencias bienhechorasaíi no huuie 
ran reconocido hermofura en los prados, cargados los 
arboles de frutoSjantes qel Sol los afsiftieíre^pudieran 
fofpecharie abfoluto dueño^nodependiente criado : y 
^ |s i fue fabia Policiaparaeftpruar errores, epe íin él íe 
vieífe bien regida la tierra,}7 defpues nunca obra elSola 
íin que le acopañe Dios en lo q obra, alterando tai vez 
las leyes comunes, defconcertandV» el relox del.cielo, 
porque no fe p re fuma., que obra por fu.arbitrio, ni que 
los caminos que haze fon tanto dcfl natural, como de la 
obediencia, Diuinasfon laspalabras de fan Ambrofío: 
Ergo cum vides Solem^ttenae terram^qua mtefuftdata eji: at-
iende herbamfcsni3qu£prajiat ordimesprimlegia-Mtende ¡igna3 AdcAp, 1 
qua plaudant 3 q u d d priora ¡umimbus cceli eíje caeperunt. Quid Gen, 
prteuidit altitudofapientia, & feientia Dei , vtprius inciperent 
Ifgna effe 3 illa mmdi luminaria , nijt v i cognojserent 
Y 2, om-
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omms teliimomo diuinaletiionisjerram fine Solé polj't ejfe fa-
cundam:M¿m qua fotuit fíne Solé prima rerum femina germi-
nare3pate(l vtique femina acceppa nutriré 3 (¿y- fine calore Soiit 
pArtus edere, Hac igitur mee clamJt natura:, bornts qtiidem So!3. 
[edmimfimo^mnimperioMonus mea faecunáitatis admtor f^ed 
noncreator, Claro como el Sol tienen el defengaño los 
feñores, y los Principes ^  para hazerfe ícruiry temen, 
los que abrieren los ojos a mirarle, gozarán paciíica-
menie el titulo de feñores, los que íe hizieren defen-
tendidos j por el nombre íolo pleitearán, y aun en el 
nombre tienen mal pleito. 
Segundo documento para íerferuido con puntuáli-
dadjpagar con ella.Entre la muchedumbre de DibfeS^ 
que ciega fe fíngia la antigüedad '3 ocupó Júpiter el lu-
gar mas foberano,, era el Dios de mas veneración j de 
rnas fequitojpero en los arboles3que confagrauan a los 
Di o íes, en íigmíicacion de fu grandeza ¿ parece defa-
lumbramiento ^  que al Principe de los Diofcs le dedi-
caífen la encina^dexando laoliua aPalas^y el laurel a 
Apóloga Diana lapalma^ conque queda lupitervenci-
do en los blafones^y vitoriolas las demás deidades, 
pues Laurel, Palmay Oliua 3 trofeos fon de vencedo-
reSjAulo Gelio boluio por el acierto de la antiguedadj 
valiendofe, del vfo della , en que el fruto de la encina 
íuecomun mantenimiento a los hombres^nó menos 
vniuerfal^ que lo es oy el trigo, pues no pudieron íigni-
íicar mejor^ que era el Dios de mas fequito^que dizien-
do era quien fuítentaua a mas: en hazerle feñor de la 
encina^comun alimento de los hombresje ílgnifícaroii 
Deidad mas aplaudífUiy mas bien feruido dellos^dar a 
mas ea^es. es confe t^ur de mas las veneraciones; her-
mofojgalan es éi Laurel, pero inútil íu fruto jfrutirera 
es la Oiiiia^y la Palman pero folo en ellas ay ración pa-
ra fuftentar la vida de pocos, pues en faltando los fa-
lanos, no podrán durar los obfequios. Es verdad 
tjuc pueden algunos aguardar mas tiempo la pa-
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gaipcro dodc la mira es al intcres^qualquiera dilacio es 
jufto para la codicia.En los criados de menos ellofa tic 
ne fuerza de precepto efte confejo. Aquel Padre de Fa-
milias del Euan.gclio^ a pueftas del Sol llamó los ope-
rarios^para diftribuir el jornal: efte termino pufo Dios 
para perdoffar enemigos: Sol non occidat fupír íracundiam 
'usliram, Y también para pagar criados'que sé yo íi fue 
aduertencia a los fcñores^qut en vn criado no pagado, 
fe cria fangre de vn enemigo proteruo.-perdonando an-
tes que el Sol íe ponga fe reconcilia con él , y pagando 
antes que el mifmo Sol muera, haze que el criado dexe 
de fer enemigo. Dio el jornal a la noche, en que por 
la mañana fe concertarójdefpues de eño no cftoruó las 
murmuraciones 3 de vnos por ver fe igualaua el interés 
de los otros; fimo bafta ocupar las manos para eftoruar 
ías lenguas^quien fe las dexa libres, tema en fus clamo-
res la infamia:y íi citando al conciertOjaun no pudo en-
frenar lenguas de criados^quien o le defraudado del to-
do le niega, muy crédulo es, íi prefume mas comedia 
mientos:No b^íta la paga.para que fea bien feruido, íi 
les aceda el fuílentOjó lo defabndo, y ceñudo del fem-
blante, ó la afpereza en las palabras, ó lo impenofo en 
el mando : fuelen algunos atediar contra el genio eftas 
b r onqu edad e s,p o i haz críe temer, y no aduierten, que 
no ay transformación mas facil,que del miedo en odio ,^ 
del temor en aborrecimiento. Mas eficaz períuaíiones 
el cariño,y dentro de la esfera de feñor la corteíia agrá 
dable recaua mas durables veneraciones, y mas gratas 
promptirudese'n los obfequios. Giiíloíiísimameiiie fe 
explicóSidonio Apolinar: Qw j^fügium commit^e non L1^- 7 í 
f n w g ^ j f á / h a a t . Aquel tocó dichofamente en el norte^P^- 4^ -
del íaber mandar, que íin perder el derecho de. feñor, 
humanó la foberania:coníejo con que Ifocrates inftru-
yó a Nicocles,para que fueífe como mas amado', tam-
bién masfeiuido : Simul, & vrhanuseje ffude¿Ó*gfauis'. 
pro^tsrea'^UQd hoc^uidm Regetn dscet lilud autem ad vit<& 
con-
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Hünfuetudinem eflacommodum. Propone Uaias en el cap, 
i i . t n las florcSjquc brotó vna vara, la idea de vn feñor 
á i c h o U r Bgredigtur virga de radice leffe 3 &flos de radtee eiiH 
a/cenda, Vuc muyacerrado el íim'oolo^ porque auiendo 
cu el feñor flores de agrado , eftá fegui oeii ios eriados 
el fruto de la obediencia. Efta afabilidad vrbana, cíla 
llaneza afable tan lexos eíta de difmniuir el refpeto^ 
que es la mejor guarda^que le haze efcolta. La arroga-
cía 3 el fauílo , fon buenos, dize el dodo Syneíío^ para 
Diofes de coinediajó para leñores de entremeSjque fu-
plen con ademanes del cuerpo} la verdad q les falta de 
Synef. or. íeñorio en el alma: Nequs enim Deus quafi inJccsn*Je ipfum 
dcRegno* o(Ienians;/edtaetta quadam via gradatim contendens iufie ku-
man¿s res moáeratorjjfque ómnibus Adsffspuratus 3qua natura 
fuá funt ad partieipandum idónea. E l fenorio legitimo no 
necefsita de eftrangeros afeites,, para grangear eílima-
ciones^dá a entender^que Je tiene poítizo , quien fe va-
le de la arrogancia^y del faufto para confeguir el refpe-
to.Muy de la fazon eftá Plutarco en el libro que int itu-
lo j de la necefsidad de enfeñan^a que tienen los fe-
ñores : defpues deauer dichOjOiie eligió Dios para re-
tratos de fu fer 3 y de fu.prouidencia en el gouierno del 
mundo j al Solj y la Lunajque iluílran con rayos de be-
nigna luz j y no-amedrentan con eftruendofos rayos, 
concluye a{si:OJpndítur, enim Deus bU,9 qui tonitrua ¿fulmi-
na^radiorum taculationts imtttantur:: qua fpecie fe ipfos non~ 
nüllifíngmt¿acp'mgunt.¡lultitiamfuam, quod pideantur inac-
cefsi'-dsleóiatur autem bisiqui fuam a muí antes virtutem femeí 
in boneftate 9 humanitateei reddmt aá finulu 9 atque bos in 
m A i u s p r o u e b i t , Ni pudo hablar mas Chnftiano jni mas 
. Político, Vnos feñores^todo truenos, en lo defen-
tonado de las vozes 3 con que mandan , todo rayos 
.en los enojos que fulminan: fu fin es la veneración, y 
fu profefsioneldefprccío: Dios los aborrece como a 
.pinturajque quifo fer copia devn original perfedo^y le 
infama con feos borrones ^  y defeompaíadas lineas; 
quien 
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quichumana el penacho del puefto , eííe le agrada por-
que le imitajy a eííe leuantará a mayor cumbre., porque 
proUQ-bicn fu cabeca A en otra, aunque no tan eleuada, 
cmincmc-.Hos in maiasprouehft.L3.j0i6tanci^3quc tan ene-
miga ¿s del feñorio 3 fe mueftra vnas vezes en el roftro^ 
que es pla^ :a 3 donde el alma defeubre mas en publico 
fus afed:os:achaque que hizo mal vifto aTibeno^como 
refiere luliano-Tmeulentus A/petfu:>& vultu. Otros,, en la 
voz defentonada ^ vicio que conoció Cornelio Tácito 
en Ncron-yocenimax. En la defeortefia otros^no dando- Z'ií. i< 
fe por entendidos délos obfequioS jen que fue com-
prehendido K\i^.\o\Salutantem^ilentio3 & vulto, arroganti 
trmfibat, Gomo refiere Séneca en el libro, cuyo titulo 
es^ que los Sabios no pueden padecer agrauio. Con el 
exemplo del Emperador Stilicon 3 pretendió corregir 
eftos defmanes eliníigne Poeta Claudiano de Nuptijs 
Honorum: 
Cceffapote/iátisfpeclesjíQn voceféfoci^-
Non altafímulatagradu^non improhageñü , < 
Pero es poca medicina para mal tan enuejecido j mas 
dolorofa ha de fer la cura ; pero puede fer qiic fea mas 
vtiLEl diamante muy prefumido de feñor entre las pie. 
dras preciofas^a ningum cede^ de ningunadexa labrar-
fe;pero es experiencia cierta^ que con los p.oluos de vn^ 
l^iamante^ fe iabraotro.-tantos íeñores foberuios^redu-
zidos a poluo^por manos violentas de-fus criadosies el1 
arte^para que los prefentes fé dexen labrar con docili-
dad^ y depongan la durcza.Domiciano^excmplo mien-
tras viuio de la foberuia^ fera muerto el mejor MacitrÓ > 
para huirla:no folo fue aborrecido en la vidajCantando 
tantos enemigos como íubditos^íino que en la muerte., 
formando Tribunal de Inquiílcion fus criados., caíhga-
ronfuseílatuas: yfololespcfauaj quealos golpes de 
las laucas, no fucedieííen otros de íangre: defeauanle 
en fus íimulacros viuo,para poder darle mas muertes:y 
echauanmcnoSparraílrando íus eilauiaSpCpe el dol^r 
• no 
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tío las arrancaííc qucxas^ con qifc hizicíTcn mulica a Ais 
cnojos.Mcjor lo refiere el Confuí Pimío en íu Pancgi-
rico a Trajano:/"/^ ¿rntem a u n a ^ innnmerahilei(irage, <& 
ruina juhlicdgaui'tolitamrunt. JuuabAt Hiídere fotoJuperbifsi-
mas vultus jnftare ferro^faure ficaribus}vt (ijínguios ÍBíisfm-
guis dolorque fequírefur. Nemo tam intemperans gMidij fe-
rió que mtítia M quin inflar vltionis videretur cerntre lace-
ros aróius > trunc.'ta membra3 popremo truces 9 horrenda/-
que imagines obk&as excoBafque Jhmmis ^vt exilio terrwe, 
<& mtnisinvfumbominum3ae voluptatesignibus mutarentur. 
Si cítospoluosnodefcngañanlaprefuncionde los fe-
ñores 3 incurable mal tienen en la vida; pero le la pro-
noftica corta el Cordones doólo en el lib,dc Tranquil-
litate animi^cap.io.Porque vna cabef a,, amenazada de 
muchos odios^no vine en los ombros íegura.Todo fauf 
to fe deue moderar en el mando;pero las palabras in j i r 
riofas masrde infames criados fe íirue,, quien los acalla 
con el falarioaunque con palabras de ignominia los 
exafpere.Losa^otes faben todos los eruditos, que era 
caftigOjdeftmado a los efclauos i y no falta quien diga3 
que la voz Latina w^aWjfe deriuó ázverber, que íignr 
fíca el a^ote „ ü áo. verbero J que fuena acotar., porque en 
la verdad,paciencia de efclauo t iene y f ufrimienro de 
hombre ruin^quien fiente menos vna mala palabra,, que 
la peor obra.No es tan profano el eftiio „ que no tenga 
apoyo en lo Sagrado: A Jlageílo lingua inicua abjconáerts^ 
le dezia a lob vno de fus amigos s Et non timehtt eMami-
tatem cum vemritSwo. dezir:En auiendo Sagrado contra 
vna mala lenguaj no ay que temerlas demás caiamida-
desrporque eítas facan fangre folo del cuerpoj pero los 
cortes de la lengua fon tan furiies^ que hazen inerte haf 
ta en el efpiritu, Dauid a lo menos en eíle fentimiento 
P/rfí. 119 eftlua: DomineJiherA animim msam a labijs imquis3<& a //»-
gua dolofa^o temió tanto la cuchilla de vnGigantCjque 
pufohonor a vn Reyno ^ como jel renes de vna lengua 
maluada! tuuo arte contra el arte de la eípada; pero las 
tre-. 
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tretas de la lengua^ elío íuena tingua áoloft 3 fin todo vil 
Dios deJtyuda no cipero euitarlasjperó que mucho/i la 
tienen tan vana fus triunfos^ que no folo aípira a herir 
cuerpos f^ino también a matar almas?Nada ha de temer 
mas el Cortefano, que la lengua del criado irritada^ 
porque tiran-ala fama fus golpes j y la perdida deífa 1c 
quita a vn hombre lo bien viíto „ prenda tan eftimable 
en los que viuen en la Corte^que fe arrojó a dezir Poli-
bio 3 que fe alimentauan los aldeanos derpan, y de), vi-
no;perolosCortefanos del aplaufo: tan neceííario co-
mo el pan3lc es a quien viue en la Corte lo bien pareci-
do ^ pues íí quiere hallar buenas efpaldas en la lengua 
del criado^no tenga con él la luya mala prefencia^por-
que íiendo fus ordinarias armas^ aun quando no los irri-
tan las detracciones , prouocados de malas palabraSj 
ignorancia es prefumirque las tendrán buenas, 
ConckvyoL^dando en el vhimo doeumento 3 que me 
dietó vna muger cuerda, la mas proucchofa en fe ña 115; a 
alos feñores: la muger de Marco Catón es de quien 
hablo: refiere d'cila Plutarco en la vida de fu marido 
Catón j que daua con vn pecho leche a vn hijo fuy o ^  y 
rcíeruaua el otro para el hijo de vna criada; igualando 
al criado con el hijo „ hizo ^ que fucile íegundo hijo el 
priado. Si los feñores fe portaífen como padres^  halla-
ran en los criados reuerencia^ eftiíuacion^ y obíequios 
como de hijos:pierdan el nombre de feñores „ que fuc-
na arrogancia^ y les quitarán el nombre de criados^que 
fuenafraudes j y fue concebido entre defprecios- cui-
den como padres de fus aurncnto's, cuidarán ellos co-
mo hijos intereííados de fu decoro ^atiéndanlos en el 
tinmpo de la enfermedad^ de la aflicción^ que fí faben 
hazerfe ojos como la prouidencia de lob : Oculmfui c£~ Cap. 29, 
cojesciaudo, ellos cumplirán el oficio laboriofo de fer 
manos^tendrán con ello en cada criado la afsiftencia de 
muchos j porque es muy poderoío el querer; de otra 
íucrte^entreel fauito,, y la barabúnda de numerofa fV 
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illiliaáviliíran c omo en ycnno:c6uiran muchos gaftos^ y 
ningún ícruiciojcon el ceño dcíapaciblcjcon la ninchsí-
2onÍQberuia,.ínas temidos fe harán i pero eííe eí^do^ 
mientras mas pon^  oñofo [ le coníigue con mas fatisfa-
cion qualquicr bruto; poner todo el conato en hazerfe 
temerles eftudiai pai a venenos^ no para feñores; que a 
fuer de racionales,deuen vincular al agrado los obíe-
quios.Son de oro los acentos del Eípañol Claudiano,,. 
en el Confuido de Teodoro Manilo;. 
Mucrone cruento 
Se iatfent alij-^uJeanípriíate timsri, 
AbáuBoquc hommum cumulent araría cenfu*. 
Leneflmt Nüus-Jed cttnflis ómnibusextat, 
Vtiitorpullas confeffus murmure vires*, 
F a x tntiara doveiperagit tranquilla potefías, 
Qmdvidenta nequit mandataquefortius vrget. 
Impenojaquies^ 
D O G M A IX, 
Que tragt ha de vfar el Corte/ano cuerdo ^ yds ¡es demás aliñosx, 
parala decencia deícuerpot. 
^"Velefer el veílido muda definición de fu dueño,, 
y li de pies a cabeca le cubre el cuerpo^de pies a 
^ J r cabeca le maniíicíla, todos los afeólos del al-
ma ^ y tanto quanto en lo exterior le viíte „ en lo inte-
rior le definida, A Julio Cefar le dio que penfar^y 
quetemer^vn moco defaimadoen el vellido^poco 
cuidadofo en la melenajy no le mintieron los indicios. 
Al contrario > de quien cuida mucho de la gala, y del 
aflcOjbien pueden defeuidar todos, porqueno cabe én 
pecho tan de muger^ninguna acción de pundonor^ni es 
creible^que quien atiende, tanto a que no le hagen el pe 
lo^ó le manché el veftido^ tenga reíolucion para facar, 
aunque fea a cofta de fu fangre Jas manchas^  con que le 
rlcmcucroala honrado le defaluKuou el greduo¿Qnia 
ta 
i * 
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to Horteníio, como refiere Macrobio} fe valió del íer 
juez.para códenar vn hombre a muerte^porque le deí- /-'¿'.3 • ^ 
compufo al paitar por vn lugar eftrecho /Vn pliegue de turnAlnt, 
la veftidura.Haze efte vicio a los hombres tan viles^co- e*etl -3 • 
mo cobardes.No deue tener poca atención el Cortefa-
no a lo quejaunque parezca en íi menudencia 3 es argu-
mento para cofas mayores: y afsi no íerán ociofas en 
elte punto las aduertencias. Alabo en el Cortefano 3 y 
en fu familia el lazimientOjdecente a fu calidad^y pro-
porcionado a fus rentas^ porque importa mucho para la 
eílimacion de los demás 3 ci que él haga elHmacion de 
íijy no ay dogma en lo Político mas confiante ^ que le 
tratan a vn hombre como éi fe trata 3 y importa poco„ 
que en fus arcas no fepa lo que fe tiene, íi en fu porte 
no ven los indicios^para que coníiga eftimaciones a fu 
perfona. Algunos íaben luzir defuerte lo poco ..que en 
la perfpeóliua ómbrean con los que pueden mucho 3 y 
otros en la fuma abundancia^ílempre viuen como men-
digoSvLa Luna aunen el eílilo fagrado compite con el 
Sol luzimientos 3 pues a los dos los inania Moyfes Al-
tros de claridad íuperior 3 no dando a otra eítrella efra 
prerrogatiuaíFeeii Dem duoiUmmria magna. S i fe atien-
de a las demonliraciones de los Matemáticos 3 la Luna 
foio es mayor que Mercurio^y menor que todos los de-
mas Aftrosrdeípues de eíío^porquc en la apariencia vi-
ííble^es mas oftentofa a los ojos de los hombres^  fe He-
lio las eitimas 3 aun en el eftilo de Dios, Mas luz atefo-
ran los demás AUros^ pero no mucílran tanta: pues que 
importan demonítraciones Matemáticas 3 que fe que-
dan en difcurfoSj íi la Luna hazc dcmoiiílracion de mas 
luzida a los ojos?No importa tener mas para íer mas ef-
timado^el íaberlo luzir importaJy no deue de íer en lo 
dodrinal la menos dieítra lición 3 el íegiiix el método 
de la Luna.Obfcmólo con gallardía Pimío el Grande: 
Omnium admiratimem vimit nouifsitnüm (f é»s 3 terrifque fa~ zib.2. c. 
milhrifsimum^ in tembrarum rsmedium i rntura exjpert&m p, ., 
Z % 
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L'n-i.e. M.tUsjarmi h.tc ambare torjit tngeniii contimplanfium 
CHIU ensje np ir^mt fen -fcem. Ut mvJid curuata in cornua • modo 
ai'.i-tjjn'tions eifitifi ¿ ¡m id (i-iuMuin orbew, w¿culof%earkm~ 
que fnbttd prd'Vttm Jmmsnfx orbe pleno 3ac repente nulla ; .i/zi/ 
,roxJ th¿ yftr-ij'Ó*p*rte aiei Solis 'ucem adiuuans , dfíciemi 
i¿>n úirb }r.i,mlts)& excelfa^ ne idquidsm^vno modofídalias 
ad-nottcoe $saiidicontigua nuntibas^nuncin Aquilonem glata, 
nunc in dit&os. Puede laLuna conferuar a tiempo tanta 
pompa en el luzimieiito^porq la modera a tiempos^ y fe 
h i l e CQÚ el Soljobíeruandole los femblantcs con infa-
tigable ciii ío^para conferuar íus eíplendores^mudatra 
ges^ y formas diferentes, para tener en la ocalion todo 
. 1 el colmo de la hermofura : padece en la prefencia del 
Sol retiros 5 y aguarda ocalion ^ en epe pueda gallar-
dearle ^  midiendo fus luzes con las de ios Aítros fola-
mente. 
Si íabeaprouechareftas liciones el Cortefano ^ con 
menos renta harájque le falten centellas de embidia al 
poderofo mal gouernado; y es precifo j que a los que 
no iobra el patrimonio 3 para no degenerar, fuplan el 
oro con la induftna.Aprueuo el luzimientó en el tragej 
pero dize bien nueífro vulgar prouerbiOjque es prime-
ro que el fayo la camifa 3 y primero el fuftento que la 
gala. A algún Hidalgo le parecerá efte precepto mas al-
deanojque de Corte^y le engaña fu imaginación, a mu-
•ffm.ii» cha coüa de fu hambre.Pregunta fan luán Chrifoílomo 
inMmh. la caufa^por que laMageftad de Chrifto pufo el exem-
plo en los linos del campo j que íin afán fuyo fe halla-
uan con veítido^no folo decenrejíino embidiado deSa-
lomon^quando quifo esforzarla confianca de íus Dici-
pulos^para que defcuidaííen de veftuario 3 con refguar-
do de que no les faltaría fu prouidencia c1 Ne foüciti fitis 
Y corporiva/lfo^quld in iunnini: confider t^e lilia agri 3 quomodd 
crejcuntrfico autsm v^bis^ neqas Salomo^ in omnigloriaJua toúf 
pertus eíi^cut vnnm ex i/iis • 
Raicee, que el virgmueuto fe hiziera ma$ notorio ^ íi 
bu-
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luiuicríi puefto en el pabó la ícmejanca^adornado de la 
na tu rale zancón embidia del artej ó en el iVguila, ó de-
más aues 3 que viftofaiiiente fe adornan de fus plumas, 
peroleileuaion las flores los ojosj queréis faber la can 
lac1 Las plantas primero chupan de la tierra el neceífa-
rio fuftenro para fus rayzes^y de los remanentes fe vif- '. 
ten de hojas J e adornan de flores; y íi falta el jugo^pri-
mero fe íiente en las hojas,y en la flor el defeólo^ue en 
la raiz aperólas aues 3 mientras mas hambre padecen,, 
mas pluma arrojan ^  y parece quieren encubrir con lo 
crecido de las plumasja penuria del fuítento : pues fea 
la gala de las flores quien inftruya a Salomón Cortefa-
no 3 y quien le dé embidias en el vellido, no el adorno 
de las aues ^ pues aquellas primero hazen para el vimr 
el gaftojy luego para el adorno, y eftas quanto les falta 
de alimento 3 íuplen de plumajes. E l milmo Texto del 
Euangeliila eftablece el aífumpto, pues primero les di-
xo Chníto: jolieítiftts mima veflrce quÚ manducetis, Y 
luego,; Nsque corpori quidinduamini. Pufo primero la co-
mida , porque en toda eco"nomia deue fer la primera, 
Ifaias dize, que llegará a eftar tan baxo el Cetro de if-
rael^ que combidenlos vaífallos con la Corona, .finque 
aya quien la apetezca: al que paííe por la calle le brin-
darán con elmando,y fe eícufará con&Amf.Apprehendet 
enim vir domefticumpatrisfui3d¡cens^veílimeníum tibí eji^ut-
na autem h<ec fuh mmu tua.Refpondebií in die i¡la3díctn$: Non 
fum Mcdicus s mn eíi in domo mea panir¿ nolíte me «onfiitutrs 
Frincipem Populi, Todos los Interpretes cargan la mano 
en reprehender la necedad,de los que fin mas confulta .^ 
eligían Rey,quando defpues de muchas es tan auen tu-
rado el acierto:yo juzgo,que fe defeubre en eftas pala-
bras, mas fatira contra el eligido, que contra los que 
eligieron. Los que eligen fe gouicrnan de verle bien 
tratado en el veílido ,para confiderarle fobrado; dif-
curfo,en que fi faltó el íiiceíío,no erró la prudenciaipe-
10 el eligido goancilvipQr lu boca,qiie no tiene vn pan 
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€¡nc llegar a ella: ^/«^ m * nan e f lpMis , pues cite es 
necio íin diícalpa,vcíHr clefuertejque parece vnlley ea 
eltrage,y neccrsitardefpLiesdepedirpaa como men-
digo:/» dama mea non e/t.paafs.lÍQÍpondci\in algunoSjqiie 
viuende roerexccuconas,quc la falta del vertido rom-
pe a fuerano afsi la del í'ulknto; y primero es íuítentar 
el alma del pundonor 4 que la groíferia del cuerpo. Yo 
doy 3 que íolo en fu familia boíteze vna boca de ham-
bre „ y que efta cierre en el veftido ciento; defpues de 
eíío tengo por ciertOjCj le hi zieran menos daño lascicco 
abiertas en el veftido,, que vna íin comer „ acompañada 
de los gritos del cílomago; y aunque fea el folo en fu 
familiajc negociará mas deíprecioSjmeter muchas go-
. rraSjque el tener el plato en íu cafa^aunque le falte vna 
con quecubrirfe. 
Qnanto merece de alabanza quien es fin vanidadlu-
zidoenel trage^y íin ambición medido en lasgalas^ 
grangea de dcfprecios quien quiere fobrefalir prefump 
mofo, aunque la renta no alcance, Penfará él j que va 
veftido de los ojos de todosjy es lo mas cierto „ que las 
lenguas de todos le defnudan ^ ñicandole cada vno a 
murmuraciones los girones jque deue^  y no pagajy los 
que no fueren intereífados 3 íi le mirarán 3 pero para el 
efearnioj como fe lo aduirtio Marcial al que le defprc-
ciaua por mal veftido: 
FexAtmpulehre víctss mea^ZotleJrUa: 
ILec trié A fmt ^o'tle 37^ oUefed me&fmt, 
Y aunque no incurra en efte vicio de adornarfe como la 
corneja., que no es fácil, bafta el fer afectado en la ga-
la^ para que le alcancen las calumniasíino es de las 
perfonas nocoriamenteiluílres. E l fobrefalir en el 01-
nato^  parece q es meterfe a pretendiente de algún Abi-
to:porque entra examinado la cunoíidad^quien es? co-
mo viue ? de que ? defenterrandole los hueífoSjporqae 
el los adornó con aliño fuperfticiofo. Si es feñor, ó Ca-
uailero conocido^íi no le aueriguan el origen, el juizio 
alo-
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alómenos le aueriguamy de verdad, que no es cordui a 
empeñarfe en querer auentajarfe a los demás e^n lo 
que qualquiera con deíaire íuyo puede auentajarle^quá 
do por fu fangre tiene la íingularidad có mas feguras vé 
tajas plaufible. Solo efte bie defeubro yo en el vicio^q 
corre oy en nueñra Corte^y es^ que les obligan a los fe-
ñores a parecer q \o fon^ en lo heroico del obrarjdonde 
no pueden llegar con la imitació los Plebeyos^porq co 
mo no pueda verfe igualar lo foberanOjes precifo,, que 
bufque en q exceder. Porq fe haga en efte Dogma mas 
coprehenfible el parecer dé los difcretos^ aduertiré có 
mas indiuidual enfeñanca j lo que en materia del orna-
to deuen aprouar,Y reprouar los cuerdos. 
Pñmer principio eílablecido dé la naturaleza j huir 
la equiuocacion con las mugeres en los efcrupulos del 
aliñOjó en lo afeminado del trage;a algunos parece les 
pefa de auer íido varones^ fegun fe precian de imitar en 
lo aliñofo a lashembras i aquel contar con el peine los 
cabellos „ y íi Dios quiere amoldarlos con eh rizoen-
huecarlos con los poínos; cuidados fon tan femeniles^ 
como efcandaipfos en los varones. Aduirtio vn curio-
fojque el epiteijo de guedejudos ^  es el mas frequente.,. 
que dan los Autores a los cometas ' Cometa crimtus3 que 
aun en el cielo ion aciagas las melenas iuzientes^como 
infauílos para la tierra los cometas greñudos 3 y puede 
cobrarnueua vidaefta obferuacion^ conque lnterpre'< 
tesdoótos^ gloífando aquellas palabras de fan Mateo? 
Stellít cacknt da calo 3 feñal pronofticado ra . del dia; vlti" 
mo^no lo entienden de los Aftros del Firmamento^ííno 
de cometaSjformados de exhalacíOnes^que en fu eíple-
der compiten con lasEftrellas^íi no en la duracion^en la 
hermofuraidefüertejque verfe en la tierra muchas gue-
dejas flamantes ; ferá lafcñal-de acabarfe el mundo: 
alómenos de acabarfe la íVíonarquia Romana , agüero 
fue la afeminación en los rrages-.y el oluidar por las to 
aas aliaadas, los fagos, vefUdo Müuar^que remeda oy 
\ , puei: 
cay. 17. 
E i co n T t S A N O M Jioii riyt 
tíueftfas 1 opillas.No íolo Tito ].iuio.,y Lucio rioro, fi-
no todos los hiltoriadorcs Romanos,, con vna voz fir-
maron elle fcntimicnto. Tcmo^ que los de Eípaña^ coa 
la tinta^quc le fobró a aquellos J eferiuirán no deíígual 
ruina de la nueftra 3 ( ó quiera Dios no fea!) En aquella 
muger tan bizarra como lafcma^que pinta fan luan^en-
tienden muchos a la letra ^  a la ciudad de Roma „ antes 
ocupación de la tama^por fus triunfos 3 defpucs infame 
muger, por lo afeminado de fus delicias: Et vidi mulie-
rem, (edsntem¡uptr befiiam socc'meamJ& multef erat cireund¿~ 
tapurpura^ e^ cetno, & inwrAtomroJapidepretiofo:><& mar-
gmtis ,En todo Roma fe vían antes pocas mugeres^ y in-
troduzidas las galas^ vna muger es toda Roma. La ra-
iJh.f .de zondixo en vozalta el profundo Saluiano : Cum enint 
T>ei Gít' muíierem babitum vir i fumirent^ mtigis3e[uam mttUeresgra.-
htrttátio- dumfrangertntiCumindicíA fibi quadammonfiruo/a impurita-
tis necíerent, &fezmineis tegmtnum illigammtis capita vtla* 
rent^atque hocpühlice in ciuitate Romana^vrhe iUisfumma^Ó* 
eelebsrríma^quidalmdquam Itnpefi/ Romam efedecus erat ^vt 
in medio Reipublica execrandifsimum nefas liaret kdmittt^ 
Potefías quippe magna^potenti/sima^qua inhibere JcelusmA « 
ximumpoteftjqua/tprobabat deberefisrt,Jl Jcienspatittirperpe~ 
trar iMi ay mas que dezirj ni mas que temer. Del ti age 
afeminado de las mugeres, fe les pegaron defuerte íus 
coftumbres a los varones 3 que lolo le echauan menos 
lasfaltas,, no la Inüandad para tenerlas: en los meneos 
monftruofamente lafciuos, y en los quiebros del cuer-
pOjtorpemente deliciofos ^  no parece que aprendieron 
ellos de las mugeres;íino las mugeres dellos^de aquí fe 
originó el deshonor mas afrentólo para el Imperio: q 
mucho fueífen vencidos de las naciones^q vencieronjíi 
fiendo antes en Roma halla las mugeres varonileSj fue-
ron defpucs halla los hóbres mugeres^Ouidio^araha-
zcr creíble, el que Hercules 3 a quien temió el mundoy 
temía aDeyaoira^le piiuo adornado con las galas de íu 
fe ñora, 
R o a 
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TícnpotuH fortes auro cohihgre lacertos, 
Jitfilitis vet>i>nas¿ppofitijji toris, 
AUjUse(lhirfutos mttr a redimiré capillos, 
Aptior Htrculeapopulus A;ba coma, 
^íce-imas inter chálalos detenuiffcpueUas 
D i e e r i s ^ dominaperlinuljfe minas 
"Dícerisjnjogííxjartica treme faSim hahenis 
Ante pedes domin ce perftmuijfe minas, 
Temió la voz de vna mug<fr¡porque afeólo en el trage 
fu aliño^y tienen las galas afeminadas mal contagiofo3 
con que tocando a los hombres,, les hazen enfermar de 
mugeres;Excluido efte defe¿lo ^ dentro de la esfera de 
los adornos varoniles ^efrá dicho en dos palabras mi 
fentimiento jque ni íeaelCortefanode los primeros, 
que entren en los nueuos vfos, ni el vltimo: no fea de 
los primeros^porque la nouedad a^un en los trages^ que 
deípues acreditó el tiempo, íiempre por'la eítrañeza 
ocaíiona diífonancia a los ojos, y no pqcas ve/es enca-
mina ázia íi qufen los inuenta, con las atenciones > la 
mofa.No ay para que gaftar tiempo en apoyar efta ver-
dadjpuesfabenios Cortefanos ^que fon la fábula de 
los corros^y los que fuftentan la rifa en las cafas de co-
uerfacion , ios eítudiofos deftas nouedades. Tampoco 
es cordura fer el.vltimo:porque también la fobrada afe 
élacion en venerar lo aniigiio>quando. eftá en contra el 
vio comente de los demas-.viene a parar por vn rodeo 
faíbchoíojenel vicio de nouelero,y có accidentes peo-
i-es para íer aborrecidojporquc femejames genios mas 
tiran con la períeuerancia^a 1er acufacion de los otros^ 
que a no moitrar en íi huiandad, Y afsi concluyo, q liga 
íiempre^cn materia de los tragesja mayor parte, guar-
danao UAo lo fin guiar para las prendas, que no tienen 
fácil miuacion : el íer en ellas vnico,le grangeara 
aplauios, y el ferio en el güito de las galas, 
a bien librar, opimon de 
ociofot 
Aa DOG-
ÍZ, C O A T E S A N O E N M J D R I D , 
D O G M A X. 
Como nofolo m'tl aliñifmo en tohs Us dsm ts acciones s le im-
p.jrtarapara el crédito huiif la .tfeftac'íorf. 
Icnrras mas hennoío es vn rctrato^mas repa-
rable le hazc en el vna deíproporeion „ aun-
q leue.-qualquicra falla por pequeña q fea/e 
chcaieeemuehoaviíiadelo perfeclo^y efta.deue de 
íer la caufa^orque en los CorLefaaoSjpequeñosdeíor-
denes les ocalionaron graues defdoros. Hombre aven 
la Cortc^quc por vnaaecion ue melindre, pagará toda 
fu vida réditos de deícrédito,, íi ya no es que la dexe en 
herencia a los hijos. Nadie tenga por clcrupulofas mis 
aduenec as^uesno fe deue deípreciar por poco lo q es 
lunar que deíautorizaprendas iuperiores, Quátas oca-
íiones han dado muchos de que les muerdan en la hon-
ra^por la vana afedacionde hazer de los muy profun-
dbSjinordiendofe a todas horas las vñas:quando prefu-
men ellos^ que conciben los que los ven altamente de 
fu penfar^juzgan, que como íolo han de viuir de hurta-
dOjaguzan las vñas para el robo. La fuente Pyrene, no 
meno's celebrada entre los Poetas que la Helicona^ di-
xo Períío queileuaua pálidas las corrientes: P '^/ÜJ.»»-
que Pywrigm.Y muchos de los mancebos Romanos, por 
acreditarfe de Poetas^ que auian beuido de fus rauda-
les sbufcauan recetas con que mentir pahdezes en el 
femblaaie;y en vez de falir Poetas con eíla afeólacion^ 
les dauan maLeria a los Poetas^de que hazer fadras co-
tia fu ignorancia, . 
Oa os fe quieren dar a conocer por el buen gufto de-
los olores^y hazcn vanidad de que los faquen por el 
raílro^como íi no fuera tan celebre^como verdadero^el 
l i h ele T/'d^hp del Saririco^que no huele a bueno^quien íiempre 
ta beata , afecta el oler bien. Séneca con razón dize 3 que eftos 
mp.j.i meiiiidres afeminados 9 eran mal viftos del valor vir-
IUÜÍÜ, Avixis podvradopdize el Cordóuesiníignc^q ue 
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oya fea en losTcmplo^ó en las Piabas, ó en los Poi .1-
cos de los Tribunales ^ fiempre fe pin;a la vinuu con 
defvclos de centinclaj enebracio con el poluo el caben 
HojCl color como de quien af ana encendido,las manos 
como de trabajador robuftas 5 pero el delene, en ade-
man afeminado, le pintan en las entradas de los baños 
deliciofosjin brio-.íinaliento-.y deltílando aromas^cf 
de el rizo a la planta., gue fue feñalar de aquella afemi-
nación la cauía. SilioItálicoj iníiíuendo en el mifmo Ltb. 15. 
themade Seneca^íc explicó con gallardia ingeniofa: 
Hirtc vtrtusttilk vtrtuti imtnica voluntas, 
Al ten Aebmsmumfpirahat vértice oi^ rern^ 
Amhroji. 1 s d'iffufs comas^ veñe rtfulgím* 
Oiirumsquem fuluoTyrium fiifuderAt auro3 j 
Alierius difpar habitasfrons vita^nec inqux 
Compofíta tnu tata coma f^ians viatus & o-e, 
Ineijfuque virop vopnor* 
Clemente Alexandrino 3 pareciendole gue era mucho 
pedir efta reformación a las mugeres j fe contentó con • 
que la tuuieííen los varones^/wíí-í &utsm inprimis viroi, p ^ ^ ' , 
apudnos vngiientA non o¡ere-}fsd vit^ prohit.ttem. Mas acedas cap g^  
fon las palabras de Laótancio^^píí^/^j?^^ ¿^OKC^  ^ 
vzntñ3&gul<xfermatj,íivngutntis ohhtus 3 ^Jionhus corona- Zi'b.infti-
tus incedat¿qu&d quifacit3vtíque in(tpiensjneptus3&' nihMt e/i, tut.c.zz. 
Si no es vn hombre de tan poca importancia^que la na-
da fea fu compañero, no puede poner todo el eliudio 
en deuaneos tan pueriles, como la afeminación de ios 
olores.Medií ad aquella claufula:£í mhíti escomo ñ dr 
xera^no es dcHiJofdcalgorhaziédo opolición al thema . 
de muchos,que fuftituyen el olpr por la executona^te-
niendo la Calle Mayor por fus Montañas. No esfobia-
do encarecimiento efte en nueítro ligio 3 donde fe vé 
renouada la antigua pro£inidadyde cófeccionar olores 
vanos para diferentespartes del cuerpo; abufo de que 
hizo mención el Poeta Annfanes: 
Layaí is in áureoqaodamJoliú'.vngüsnto 
Aa2 ' ^ i y p ' 
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'¿¿¡¡Ñjfiiépedesiíritf,^ crura^ 
Fhmnscto buceas ^ ¿fvbcrá', 
¿ywbrinovero íiírmáqfH h'acbtumi 
u i m a r y c i n o / ¡ i p e n ' í i i u , » ^ ' o m a r n i 
Scrpfiino eemicemj&genuci. 
Si como algunos prcfuincn^Fueran eftas delicias muge-' 
nlcSvAi gumcnto de Cortcfanos, y como ellos dizei^ a 
faltadc Cruz Militar, el Abito que los diítingue de los 
plebeyos, no ay duda que fuera buen nouiciado^el 
ler aprendiz de guantero, para paitar a fer eítnnado ea1 
la Cortc:pues fon ya tantas las recetasque no pueden 
íaberfe íin eíludio:yo liempre he tenido por ciertOjque 
los cuidados en femejantes niñerías arguyen alguna 
enfermedadjó en la cabe<:a,pues fe le acude con tantos 
emplaíWsjó enotraparte^quepafa difsimular fus af-
cos^ fean necefl'años eños fomentos. Alómenos los leí-
dos en las Diurnas letras^ no pueden fer contrarios a mi 
lentir: pues la nación Hebreaprofana en olores ^ aun 
mas que el Imperio Romano „ quando mas empeñado 
en fusdeliciasitenia tan de cofecha los anhélitos afque 
rofosjos fudores inmundosjque los Sabados^ en que fe 
abftenian con religión iuperfticiofa .de los vnguentoSj 
mbj, 4, ei.a ¿nfyf^tjle fu compañu-í^como loaduirtio el Arago-
tn^ÉTf nes S^ciricorcon que puede tener otro fentido el verfo 
/W. celebrado deíte Poeta contra Poftumo: 
Non bent okt^qui hsnefimper olet'-
E l que bu fea eitrangeros olores^algo tiene que defmcn 
tiren la complexión natuiaL Y aísi jugando de la voz 
Anima^que fígnifíca ya elalmai,ya el anhelito^compre^ 
hédio fan Chníoftoino en breue claufula los dos acha-
ques de que adolece efte deíordeiv Mihtiimmmdius anl~ 
Serm' ^x^oties coreas txlsmhaket fragrantiam,. 
deLazjí' ¿exenlos Conefanos^efta afectación a las muge-
res:c]ué aun quando quiíieron anunciarle grandes cala-
midades al pueblo de Ifrael, porque íiguicndo el rum-
bo de fc patojo ^ poipuío a los iuezes, con que los go-
uery 
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uernana Dios, vn Rey que íolicuaua lus deuaneos 
dixOjque ocuparía aíus hijos en componer olorcs^ímo Re„ t 
a las hijas en confeccionar vnguétos : FasietqueJiltM w - ^ o* * 
ftrts vnguent iri :>s, Q^e aun para precepto de vn Rey 1 i-
rano^ pareció demaíiadamolcftia ocupar las veras de 
los varones en eílas niñerías, que ion condefcendencia 
en los genios pueriles de las mugeres. No impido el 
vfo de los olores 3 fino la nimiedad con afectación me- ^ 
lindroía. De la-templan^a en fu vfo habló con encare- ^ \ ^ 
cimiento Plinio el mayor : Inter'hone(fifsíi/>.i3atquf láíida- 1 * 
tijHmavitabom admijfa* Y Clemente Alexandnno con j j i ^ . d g 
mas dilatada pluma ..adonde remito a los curiofos. Vxdago-
Otros fe hazen ridiculoshaziendo eíludio de pare- gUjír.S. 
cerfe a los que fobrefaíen en algún Artejo prenda lupe-
rior^y no ponen .el empeño en lo que los haze v en tajo-
-fos^ que ello fuera emulación virtuofa^íino en algún ac-
cidente^que tiene fácil imitación, y quieren por él fer 
y en erado S;p ero les engaña fu vanidad^porque en fu hi-
po creíia (accidentes de dieftrOjde valiente.,de hombre 
de acanallo y de difcreto ^ lin fuüancia ) es facramento 
maliciólo 3 que dexando el fu ge t o íin la fubftancia que 
prometen^no fubftimye otra de mas noble fer, que ios 
haga eílimables; y aísi fe trueca en entretenimiento 
de los mirones^ainucha coila de fu crédito ^ la venera^ -
cion^queiolicitaron: pues las Monasjnio por otra cofa 
nos diuierten 3 fino porque remedan racionales accio-' 
nes^íiendo las almas incapazes de razón : con el inten-
tar parecerfe a otro ^nofolo fon menos , íino afirman 
que lo fop: confefsion que no puede fef lin vltrage tle ^ ¡ n . ^ 
íus prendas, Aduirtiolo Séneca :^H^^^/^^^^j^ '^ * 
immitjmd nec quarit. No folo'no halla; pero ni bu fea é l 
modo de auentajarfe 3 contento con fer la fombra del 
original que imita.Tambien es cqnílante verdad lo que 
añade Séneca3 que femejantes ingenios nunca íalen de 
dicipulos3porque fienipre los traffumptos degeneran, 
de la primera idea: nunca van a mas los que íe gouier-
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nan por pauta para fus acciones.Hl ceceo natural de Tan 
BaMro.procurauan rmifarmuchos delus Dicipulos3co 
mo i efícre el Nazianzcnomo podían atener con lo íuül 
de fus drícuríos^nr con la eloquenda^íin afeólacion aii-
ñofa de fus vozes.y lesparccui^juc ceceando comoBa-
íilio3fenan como el en la cítrniacion, como íí tan gran 
Doólor huuiera ocupado tan eminente Ara en el Tenr 
pío de laFama,porque hablauacon aquel vi c .c.,tolera 
do ya por gracia^ no por las ventajas admirables de fu 
dodrtna^y de fu piedad. No me haze menos gracia efte 
linage de hornbres^ quc los que por acreditarle de dief-
tros^tendietido a que vno que nació en Etiopia, Juga-
ua con primor las ai mas^íe taperaílen las manos^ coino 
fr la deílreza la diera el color 3 y no el pulfo. El Ganfo 
nos dizen las fábulas, que mirandofeen algunas par-
tes^ no menos candido que el Cifne 3 fe arrojó a querer 
; cantar como é l , y le quedo en graznidos fu "meiodia. 
Nadie con preteníion ambiciofa de aplaufo felicité 
ágenos remedosque por alabadas que fean las accio-
nes en el originab, como la experiencia nos enfeña} en 
el remedo ocaíionan rifa^ y fe quedará como vnaMona 
el que pretendió aclamaciones de Cifne. 
Orros ó por inaduertencia^ó por coílumbre fe hazen 
famofos, con algunos eftriuiUos muy ofeníiuos a íú de-
coro:con poca reflexión que haga el Cortefano^ fobre 
los que familiarmente comunica, hallará prueuas defta 
v.erdadj en muchos a quienes vn mal íimeítro deílos,, 
los tiene íin rcputacion.La verfion con que los Setenta 
Interpretes3traduxeronel verfo 3,del cap. 13,de los 
ProuerbioSjmehazcpenfar^que reprouó el Efpiritu 
Santo eíle refabio^condenando a los que delinquen en 
éljde necios:/» oreliulti virg tftferbi,hos Setenta^ B * ore 
irripudentium bsculi contumeüce.hz palabra haculusjucna en 
nueílro Eípañol los bordoneSjen que fe defeanfa de al-
guna fatiga, y también los eftriuiUos, en que haze alto 
quando habla^quien perdió el hilo de la conuerfacion, 
óa 
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6 a quien le falcó el de la hiftoria.que empecó a referir. 
Pues elíos^ize el Eípiritu Santo,que fon bordones de 
contumelia, y eftnuillos que fnílentan la mala opinión 
de poco auifados: Tn orefluitt baeitlm c o n t ú m e l í J , N i n ° i \ n . O 
que entienda la dificultad có q fe conferua la buena fa-
ma^ y la reputación honrofa^tedrá por efcrupulofas mis 
aduerceneias. Ala llámala cóparó elPoeta^y quien no t i% <5. 
fabe^qvn foplo la apaga^ y el no tener continuo cebo es ^ í e "f-
fu muerte?y afsi losq irnide viuir de fu opimo, no folo 
la han de defender de cotranosjfmo la han de alimétar 
con acciones decorofas-.porque finios continuos repa-
ros^viuirá a conocidospeligros.Plutarco inMoralibus 
lo comience con el exemplo delanaue ^ que íin vraca-
ties que la combatanjui mas enemigos que el marfil có-
tinuamente no fe rehace perece : hallando en el puerto 
el naufragio : D e l i a c i i M n a u i g í u m ¿ d u m / u h í a d s farc ' t tur , c^ » 
r e c m c t n . U H r ^ í r p ' t f j u m i n m u l t a faouÍA r e d á l t u r : [ i c f a m i * Jsm-
ptr aliq&iÁ a d i m d t t m s(i3íie colUbatur^fyputre/cat, 
DOGív íA XI, 
L * t e r n p h n c t en comida 3 y betiida 3 es v i r t u d muy amiga d i los 
Cavtefams ¿y e l d f / ó r d m , efirago v n i u s r / a l d t f u s 
perfecciones, -
O Cortefano es prenda^que fe fobrepone a lo 
racional 3 no puede fer buen Cortefano el que 
no tuuiere con perfección el fer hombre; y los 
que aenéii todo fu Dios en la comida „ y beiuda ^ caíi 
dexan de fer hombres,y paífan a fer troncos. Al vino le 
llamaron f^^^los Latinos, denuandole del verbo I r ' 
go^porqueaprifiona los fenados^entorpecc los difciu-
fos,ata los miembros todos defuerte^ q ic fe puede Üüf* 
car en el hombrea! hombre imímo , pues aun remeda 
•perezofamente las acciones feniibics.de bruto. No es 
tan executmo el exceflo en los raanjarcsjpero defquita 
en lo que duran defpues lo pernicioío de fus etedos, la 
taídan^aque tuuo ea caufarios, Seueeano-foio contó 
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cutre los muertos a los glotones, íino tan dentro de la 
Ispifl. i l . mucrtCjque los juiígó y;i enterrados: Sepelímtfe vmo, ¿í 
epalts.Y Virgilio: 
3 .Aluad' Namfmulexpktus dap}hus3vínoquf fepuftus. 
San luán Chrifoílomo los pone tan auezindados al fe-
v pulcro^] han contraído ya fus afeos^  porque corrompr 
dos en el cuerpo los manjares, vencen a los cadaueres 
en las horruras pcftilentcs que exhalan „ y defpues de 
auerles acomodado las ligaduras todas 3 con que ciñen 
al cuerpo difuntOjConcluy e con que fu amortajador es 
S, Tmn el demonio : Vidijtis moytuum ^ nune ^rpoilmSiorem videtex 
•Chrí/ójlo- quis i^furpollmBor efi, nullns alius, nif Dtaholus^qui e&s dili -
mo, hom, genter ita jfringit^poHt3vt non bomines; fedligna, ejje vtdsan-
ZJ>' 111 tm, A ice que caigan bien los efmeros Cortelanos fo-
M m a bre las groíferias de vn tronco , los defvelos que pide 
efta ciencia con los letargos del vino j y de los manja-
rcs.Acáío quiíieron íignificar eílos Autores^ dándoles 
nombre de muertos^  la imposibilidad de remedio que 
padece femejante achaque 3 y mas íi nace del vino la 
deftemplanf a: porq como no habíala enmienda de los 
defordenes con los difuntos 3 tampoco con los que íe 
Zíh. 51. tomaron de Jiaco.Ya sé.que dixo piimo], que las aguas 
Natura- de vn lago 3 llamado Ciitorio > engendrauan aboi ed-
lis híflo • iniento al vino j pero añade ^ que los que beuen deftas 
i'tx^ap.i aguas/e embriagan^como ii le beiueran: defuerte, que 
ia medicina deíte achaque haze enf ermar de lo que cu-
ra s con que es impofsible el JXmedio, pues es el reme-
dio enfermedad. Otros vicios fe oponen a foia vna vir-
tud Política 3 eñe tiene enemiítad con todas 3 echando 
vn borrón tan feo a las demás prendas ^ q folo fe vé cía 
el alma vna mar:cha. Afsi Hamo á los4eítemplados ían 
ludas en fu epiftola Canónica: Htfunt in epults ve(íristnaT 
culacormuantes^o dixo^que los manehauan los combi-
tcsilino que eran todos ellos vna mancha: y hablo con 
energía digna de ponderalfe^porque lo manchado pue 
de reiencr en pane fu candor^ y pureza; pero el boiron 
\ " - cu 
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en todas fus partes nene batiua la Fealdad, y folo d e x á -
áo de íer^puede no fer malo. Afsi la dcílemplanca 3 no 
dexa prenda^que no ofuíque^ perfección corteíana 
que no defdorc. Veamos cita verdad en examen indiui-
dnal de cada vna, Vn hombre entregado a los banque-
tes^ ni puede tener amigos^ ni puede ferlodo primero fe 
infiere de lo fegundo^ y en eifo folo puede diüentir quie 
efté tocado del vicio. La primera obligación del ami-
góles guardar fecreto al q fe profeíía por tal, y los da-
dos a los vanqueteSj como les entran en el eftomago 
manjares en compañía de tanto vino, para hazerles lu-
garjbomitan quanto recibieron.Los antiguoSjComo re-
fiere el do¿lo Pierio,, dedicauan al Dios Mercurio '9 d e í -
pues de las cenas eíplendidas^facriflcios de lenguas:íig- Z t h , i M 
niíícando en fu oferta ^ que íi Dios no toma muy a íu IW&UÚ-
cuenta la lengua de vn hombre dcftemplado, todos los 
demás frenos no la reduzirán al íilencio. Combatido 
lob aun menos con los agrauios del demonio fu enemi-
go , que con los confuelos necios de los que parecían 
amigoSjiio fe defmandó 3 ni en vna palabra menos com-
pueita 3 y feñaló muy a nueftro intento la caufa el Efcri-
tor Sagrado: Po/i Jspttmdtes locutus tjl lob, d?* non comedif, 
neqaebihie.No ofendió con la lengua ^ porque ayunó fu 
palada 1^  que aun en lob no fe hiziera creíble templan era 
en la lengua^con deftempianca en la gula. 
De aquí algunos hombres fagazes^ que vienen a la 
Corte^y en la verdad fon cípias en nueftro Reyno, ma-
liciofamente generofos hazen combites a los Cor-
tefanosj para íacarles los fecretos que ocultan; y po-
der penetrar los deíignios ^ los aféelos ^ las difpoíi-
cíoneSjquepor razón de eíladó les encnbrcn: eítra-
tagema por muy fe guramuy frequente. Elprouer-
bio es de los Latinos: ín vino veHtas, Y es cofa notable, 
que Tiendo tan rara eíla mercadería en las Cortes , en 
mudando pelo Tos hombres,fe van de verdades.SÓ ma- 2,/^ ^ 
rauUIoías las palabras de Plinio: Tme animi fetretipro- cap, y Ir. 
3b fi-
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fíyunttirfal(] te(íament,i fus nuncupant 9 alij mortifera loquunZ 
tur/editurafqueper iugulum vocet non centintnt. quúm multis 
ita tnteremptis yvulgoqtte veritas iam attfibuta vino tB, Ko 
íabc callar verdad ninguna el vino^aunque fea perjudw 
cial al mifmo que la pronuncia, como callará las que fe 
encontraren con otro terceto? Erathoftenes fe explicó 
envn fímil gallardo: quando embrauecido el Aquiló^ó 
el Auftro3alLei a con fus inquietudes el mar de Libia, le 
obliga a q exponga en fus onllas^quátoshorrores ocul-
taua en íus profundidades : afsi los errores del vino co-
mo eípuma faca a luz todos los fecretos^q tenia en clan 
fura el pecho:^' vinum hominem ¡ubitrit^uem coturbat vt 
"Euthofi, Lybhü ¿(¡uiiopel Aufterjtaque prQÁit latítia m mentís receju, 
apndSt'/io - anitnumque viduerfum concuíit, Defte ardid vfaron tambie 
beum. muchos Principes, auenguando en lamefa 3 lo que no 
pudieron en ios potros. Oracio sn fu Poética nos dexo 
laaduertencia: - • ' ; . ^ 
Reges Mcantur rñultls vrgere curul¡isy 
? JUt torquere mero^mempérfpexíjje laborante. 
Ahfít amícitia dignus.. 
Con mas gala, y mas cnergia fe explicó fan Ambroíior 
JPlerjqueettam vino vSunítir , vt equ»leo J &• quihus tormenta 
non eiiciunt vocsmproditionis ¿ eos tentant bíbendo , v i patria 
Batum Jfutem ciuium sdefenJiontfuapn>dint confita •: virtus 
eniw plsrumque vínch dolorem ¿fídem autem potus exsiuáftt 
tognouiplerofquefiMcttlis txukeratosmmtnfmm -neg-ff* ' i^is 
intereyátor texit, quoilattrecupiebat ? Si tendrá valor vn 
hombre de.obligaciones, para negar el crimen 3 que le 
imputan, aunque le aprieten mas en el tormento las 
cuerdas; pero ninguno lia anido , que fea.tan dueño de 
fí,que calentandoie el cerebro con írequentes brindiSj 
no euapore por laboca^quantos fecretos oculíaua el 
pecho: puede.fer^ que por efío llamaíTen Líber ú Dios 
Baco, porque aunque embarga todos los demás fenti-
dos,y potencias,defquiu en la l ibelad de la l eng"^ 
pnüou de los demás, 
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Otra prenda del Corteíano es el lucimiento en ia 
familia,)' en fu pcrfonaárnpofsible de componeríc íi íe 
excede con dcfmefura en las inefas.'No fon creíbles los 
patrimonios, que ha coníu.nido la gula; ni las honras, 
que fe ha tragado a bueltas della, porque como $ÍKO 
d Satirice: 
M t g e n u i ^ oirtus (i res de(¡t3vUÍQr 
"Bn faltando la hazicndaiX)n que fuftentar la honra,paf-
fará por villano el Cauallero como el gañan:yafsi es 
precifojque vina templado quien quiíiere conferuar la 
honra: porque en picando fe de la gula „ y a por lo que 
ella confume, ya porque le parece mal gaílado todo lo 
que no fe emplea en vanquetes^íiempre falta para el lu 
pimiento de fu Familia. Sardanapaio hizo poner eftc 
cpitaíio en fu fepulcro:íí"'jir h . i b u t ^ u o A v o r A u i ^ o A o le pa-
reció que eis^  fuyo lo que era de fu vientre^defuerte que 
los vaíiallos no le tnbutauan oro con que coronarla 
cabeca,íino manjares con que cargar el eítomago. Eíla 
mfenpeio^que venia nacida al fepulcro de vn buitre, 
vfurpó para fu túmulo la brutalidad de vn hombre. En 
Apicio aduirtio el Saririco Aragonés, el vlumo deíen-
gaño de lo que puede eíle deforden: 
Dederas A p i c i b i s treceatus v e n t r i . 
Sed adbuc f u p & r a t cent-i es t i b í l a x u m , 
Jioc tugtauatus3nej i t im:)&famemferres , 
Surnms vensnumpot ione d u x i ' i i . 
Auia gaílado Apicio millón y medio cíe ducados, en 
profanos combites; y viendo que folo le quedaua de 
hazienda dozientos y cincuenta mil efeudos, por no 
morir de hambre,fe mató con veneno: tan locamente fe 
apodera de la razón la gula, que lo que fuera riqueza 
de vna Ciudad, lo tuno por mendiguez para las enfan-
chas, que ama dado a fu eftomago el apetito : y como 
partida de fu renta para las galas,y ornato precifb de fu 
perfona 3 el que en tanta abundancia fe juzgo tan peli-
Bb a gro' 
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groiametlté amciuizado dei i hambre , y fed , que 
porque duraíícn tanto como fu fed fus delicias ^ de-
xó preuenidamente la vida antes , que ellas le de-
xaííen. San Pablo dixo ^que los gulofos tenían por 
..Dios a íu vientre, yo añado ^ qne le adoran a él^ y foloj 
víurpandolea la verdadera adoración el timbre mas 
glonoíb, de que fea vnica la Deidad que venera: todo 
lo delpreciaquien fe rindió irracionalmente a eíte vi~ 
ciOjy í olo el comer es lo que k entra de los dientes ade 
tro. Al Dios,, que afsiília a los combites^ llamaron C>-
mous los antiguos^ y como acluicne Cliartio^lib.de ima-
ginibus Deorum 3 le pintauan íiempre dormido, y con 
vna hacha encendida en la mano,, Suelto el pauilo ázia 
la orla del veílido3que con la vezindad de la llama em-
pc^aua a arder, fin que los humos defpertaífen al Dios 
quedormiazfuelaaluíion gallarda , porque como ten-
ga vn hombre dado a la guia la mefa éfpleíididajno cui-
da de que fe pegue fuego a todo: abrafefe el patrimo» 
nio,, malbarátele la haziendajbueluafe el vefíido en pa-
uefas^ que como para él no ay mas Dios que fu paladar, 
nádale defvela,íino el cuidado de boluer abeber^para 
boluer a dormir. Por vafa délas perfeccionescortefa' 
ñas eftabíecimos el aborrecimiento al ocio^ y con nin-
gún vicio tiene mas afinidad la deílemplanga: con que 
vatiendo el cimiento deíte edificio Cortefano^ es fuer* 
f a que fea vniuerfal la ruina: baílaua por prueua defta 
verdadja pintura del Dios Co»2aiMa cargados fiempre 
de ílíeño los ojos^ fin que le dieffe licencia ei vino^para 
hazer otra acción vital, fino la que es remedo muy ai 
vmo de la muerte, A las delicias dé la gula acompaña 
fiempre lo afeminado en las acciones: no veréis acción 
de pundonor 3 ni de brío en hombres que tratan de re-
galosdoscfpintus bizarros mejor fe crian con natura-
les alÍmentos,que con artifícioíos fabores no ay duda 
que íalen fiempre parapoco los que en las mefas fon pa 
nuuuchoa-íuoclKey chafarvagombue eiplendida , 
a 
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a los Principes de fu Reync^y como tenia porDios a fu 
vicntrejquiíieron con los vafos fagt ados dedicarle mu-
chos brindis^aunquc ni el cftomago podía ya con tanto 
vino, ni-el celebro con tantos tufos. En aquel punto fe 
vieron los dedos de vn hombre^que haziendo plana de 
la pared que iluftraua vn candelerOjle intimaua fenten-
cia de muerte^  A p p A r u s r u n t áiglti quafi m m u í he mims^fcru T>rttii'cl,e* 
bentis c o n t r a c A n d i l a b r u . D o s c o h s reparo en efta vengaba 5* 
de Dios:vna3quc íiendo fuyo el agrauiOjy los competi-
dores pod^roí os > pues eílaua en mil combidados toda 
la flor de laMilicia^y la Cortejho faque la cara al caíli-
go de tanto atreuimiento : otra, que ya que toma a vn 
hombre po r inftrumento , folamente raamíieüa los de-
dos de vna mano, quando para mil competidores ^ no 
parecían fobrados ios cien bracos del Gigante fabulo-
lo j pero íi lo aduertis bien e^ftauan de más mayores ef-
fuercos. Eran ios temidos del Reyno en el defabrigo 
de la campañajpero eííarán tan cobardes-cn las delicias 
de la meía, que la mano de vno que parezca hombre, 
bailará a poner miedo a mil, que afeminados con el re-
galo l o han dexado de fer: Pocos dedos de vna mano 
bailan a derribarlos^ porq la mefa profanamente fump-
tuofa,y las copas abundantes de vmos^dieron hecho lo 
mas diíiculcoíojy afsi para acabar de vencer, aun no es 
mencíler mano de hombre , íino algo, que lo parezca* 
D-igití qu.zfí-manus hominis. Si y a no es, que logrando el 
equmoco de la voz latina munus 3C[\XQ íignifíca la ma-
i iOiy el exercito > digamos que por fecundidad del vi-
nc^ que multiplica a cientos los objetos^hizicífc que los 
dedos de vna mano 3 les parecieííen manos de todo vn s ü m n j n 
cxercito,Al Emperador Galba-le auifaron^que fuCapi- ^/^ yit* 
tan General Vitelio/acariciaua los fo 1 d a d o s*, g a n a n d o - lijeág. 7, 
los para alcarfe con la Corona Juntamente le dieron 
nucuas^ dc que no perdonana a regalo^y que era fu meía-
e:n la campaña^mas deliciofa ^ que pudiera en Ja Corte; 
y deíle íegundo auiíb 3 k aííegiuo^que 110 tenia que re-
rélár en el pnmcro:dizieiKÍo,no ama cjuc temer acción 
rduelta, ni de valor , de hombre, que fe dexaua liíon-
gcar de Ja gula,Si me opuíicre alga erudito^que elPiin. 
cipe de los Poetas Homero^quando pinta deliberando 
para hazañas iluftres a los Héroes, los fiip;)ne ¿empre 
encómbites,exemplo que íiguio Alexandro con los 
qnatrocicntos Capitanes mas íamofos de fu Reyno. A 
j elfo refpondere coa Aiheneo : Sedebwt in cae-ais apud Ho~ 
trterum hl-rois/wn dcambeb mt. Q/u mos3tfí'mquk Sttpas,eti% 
tnterdumferuji.b^tur apa i Ákxmdrum R ^yi ^is enun aii-
quando quadnngentos duces tnfiUis w e i s fed'/ttes conuiuio zx--
fí^/í. Aquella vozfedtbmt a en contrappíician de la otra 
ücumbehant3\\\c es en eftrcmo fauorablc. Vso la antigüe-
dad celebrar fus combrtes^ en vnos reclinatorioSjó ca-
millas^ donde preumiendo erdefeanfo a la cabeca j la 
reclinaua antes que la derribaíTc ci vino:pues para que 
fe conocieííe la templanza de los HeroeSjque celebra-
ua Homerocontra el vfo de la nación ^ los pintó., no 
echados en los catreSjporque la poftura no hizieífe fof 
pechofalagula^ íinofentadosa la/mefaJ con que los 
acreditó detemplados. Firme apoyo tiene efta obfer-
uacion en el combite deXenofontCjy en el de los íiete 
fabios^ que deferiuio Plutarco j donde fe verá ^ que los 
feñalan afsiento eiila racfa3para demonílracion de 
fobiiedadjtio camas en que fe arnefgaua el crédito de 
fu remplanca. Ya veo, que fe del cuidó Platón en fu 
combitc^y pin tó a Sócrates, y a Ariítogeno, tendidos 
deliciofainente en muliidos.catres;pero íipor vna vez^ 
que durmió Homero , tantas vezes le damos en cara, 
repitiendo fu defeuidó, no ferá mucho 3 que me atreua 
yo a dezir^que alguna vez durmió Platon.Eílos difeur-
los en la verdad concluy en, que los exceüos fobrefa-
lientes enla-comida^y bemda t^ienen juradas enemifta-
desecan todas las perfecciones^de que necefsita clCor 
tefano : pues íiendo vltimo eftrago de ía razón, y per* 
ucríion de la voluntad > no pueden auemrfe bien con 
nin-
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ninguna acción dccorofa: y también comiencen 3 que 
aunque no llegue a fus eflrcmos cAc v i c i o , es cílrcma-
damente perniciofo- porque donde fe necefsita no fo-
lo de entendimiento 3 í ino deviueza , y pcrfpicacia en 
éU quien le anubla la luz^aüque no la apague „ mas que 
medianamente contradize el intento: y donde fe piden 
en la voluntadjefiTicros virtuofos 3 no folo haze guerra 
ofenfiuajquien introdüze vicioSjí ino quien impide per-
fecciones:y no ay duda^ que el faltar al medio de la fo-
briedad^aunque no fea cargandofe del todo a la guia^y 
ala embriaguez j es inuencible eíloruo para los aliños 
que fe pretenden^y afsí aunque contra los mandamien-
tos de la Policia, fea cíTe venial exceíTo en vn plebeyo; 
es culpa graue en vn Cortefano, San Chrifoíicmo me 
explica ventajofamente.Los fcntidoSjy potenciáSjdize 
el Sol de lalgleíiaGriega^fon las cuerdas defte if.ftmme' 
t o fonorOjque es el horabrej y como la fobra de hume-
dad fueleafloxarías; defuertequeporinas' dieítro que 
fea él muíiGÓ;no puede formar foi^ que no diflucne;afsi 
el vino deftempla demanerapotenciaSjy fentidoSj que 
el alma mas experra; en vez de deleitar en lo que obra .^ 
apota los oídos con las diíTonancias^que califa: Namvt S. Chry* 
ff ib iree}eum f mfuerint rnollei^'remifsí/iec bert} intenü3ar ' foft' hom* 
¿$is quaqui pr^antia fueciditur3ac cytharadus ¿neruorum vi fio deEbnet a-
feruíre cégiturjta ^ i n corpore yex vi violentia aecidít 's acer-
bamfermtuiiem unfmurpérfirí^ En la guitarra eíia claro el * 
fentir de Chhfoftomo: leue deftemplanf a en vna cuer- -
da haze que feaofeníiuo el tañido^afsi también leue 
exceíío en la coniida,ó beuida^esperniciofo para el al-
ie o Cortefano „ y para la gallardía que pide íú nombre 
de perfecciones. Si eíie vicio fobre lo Cortefano^ to-
caíle en 16 Miniftro; no ay vozes queaio fean templa-
das^ para lo que merece de repreheniiones: íi el que ef-
tá pueílo por centinela duerme3íi el que ha de fer guar-
da^necefsita le guarden^ íi ha menefter Lazarillo que le 
guie , quien ama de guiar a los demás # quemonítiuo fe 
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puede fingir mas horrible ? Por mofa dixo Séneca >de 
Aleiandro,que auiendo paííado tantos mares, peligró 
en poco vino,el que fallo ímmejarfe en tantas aguas; 
Senectt Alíxmdrum^uitot ipínerajotpraíu t tot bymesjsr qua v U 
tyíjl. 2 3 . £iA tampsru^^ac losorum di-fjííuhate trmfierat, totflumina ex 
ignoto cadtntiajotque marta tutum dhm/prmt, intimperantin 
hibenXi3<& i¡le Hwculaneus3 Acfacilis Seyphus Jübmer/tt, yna 
de las leyes, que Solón dio a los Lacedcmonios .3 dizc 
tLÍsi-.Princeps (i depvehend t^ur ebrius^morte Wi/#íía»". Le pa-
reció al íabio Solón, que en dexandofe mandar del vi-
no^ya no era Keysíino Tirano^ afsi que no matauan vn 
Principe^fino vn traidor.Conciuyo elte Dogmajdando 
por bueno el dicho del Emperador Bafílio^en la exhor-
tació a fu hijOj cuyas palabras fe refieren en el 5, tomo 
de la Bibliotheca de los Padres; que eíle vicio haze de 
nobles efclauos^como la téplan^a de efclauos íeñoresj 
y deuian de eftar en aquel íiglo como en el nueftro mal 
opinados ios cocheros j porque pufo en ellos la femé-
janca^para hazer horror a los foberanos: Refugs comejfa-
tioneíjn quiíms indHlgeturpQcnlii , nam vbi mens a vino oprL 
mitarjiem contingtt Principa te aurigís3qm cum ngers currta 
nefcianty&f* ac ¡uos equos buc y atqus illuc circum agant ¿ 
fpgciatorebus magnos rifas exátunt ¿ as dmiquí in pradpkia 
firuntur. 
DEL DVELOJSVS OBLIGACIONES, 
y como deucn porcarfe en ellas los 
Coxtefanos. 
LO S Que han nauegado el mar, fíempre dodofo déla Corte^conoceran^ que no fon en efta me-nos frequentes los duelos, que en el Medite-
rráneo los efcollos, y las tempeílades en el Océano^ 
-con que fe vé fer no menos piccifa la noticia dellos^ 
para no peligraren fus rumbos p que la de la cana de 
ma-
r 
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marcar^para no fer trofeo de ÍLIS inconíhincias.Trai a:, c 
eftc punto^no folo con leyes de Cortefano^íino en h.e • 
TOS de Católico 9 porque fe efcrkic para quien profelía 
ambos Leuiticosry porque es fdrcofdj efcriuiendo eíta 
qtieftion t^ratar materias Morales en las deciíiones 3 ci-
lai é el fentir de losTeologos^quc con mas aprouacion 
de las Efcuclas 3 futilizaron efta ¿latería 3 tan batallada 
en nueftro íiglo^que no es el menor de los duelosaue-
riguar la razón del duelo,x^duierto^que no es mi animo 
inquirir^lo que en los duelos profanos fe haze, fino lo 
que en diótamenes de razón fe deue„y puede hazer: 
perqué íiendo los caminos de errar caíi infinitos,, fuera 
impofsiblefeguirlos con la pluma j aunque mas acele-
raíie los buclos.t)iuidiré en vanos párrafos y propo-
ficiones eíle Dogma , para que hallen en fu licionfacil 
deícanfo los ojos, 
E L O R I G E N D E L D V E L O , S V 
• • Etimología,/definición. 
Oble Patria^y Padre mas Noble atribuye al-
gún Autor, a hijo tan villano como el duelo: 
E l cielOjdize q fue fu cuna^ y fu Padre el Prin 
cipe de los Angeles Apollaras., que hizo baftardear en 
humos de vanidad todas lasluzesde fu fer, Vn lugar 
del Apocalipíis parece que apoya cfte origen; Praitum 
magnurnfaButn e/i in cce'.o3drMQpugnzh$t^ Ange i ehis. Haf 
ta eíle punto la tierra afeclaua en la concordia fereni-
dades de cielo/defde él el cielo 3 au degenerado de tie-
rra en lo borrafeofoapareció mar. No quiero negar-
le a Alciato el aífumpto ^ porque tampoco me niegue jiíc*¿t 
claque íí el duelo tuuo por Patria al cielo^ en na- ¿ e r t ^ ¡ a 
ciendole tan ruin habitador ^  dexó de parecer lo que Y¡ceX%ml 
era;y ÍÍ timo por Padre vna criatura tan noble como vn „e,Crí{,.2. 
Angelpeameuendofeeíteaduelifta3fepafsó a demo- n ¡ m . \ . 
Ce nio: 
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nipídefucnc ;que ílcndo en leyes PoliocaSjfobslas 
manchas del padre „ infección del hijo y en la procrea-
ción del duplo „ el hijo fue mancha también del padre* 
Jlijapud 0tros quiereTijque fueífc Cain el inucntor del duelo^ 
Cnrrafx, frenan ázia ella imaginación aquellas palabras del Gc-
artic. de ncfis'-Dixit CAmadAb(l3fratrtm/aMfn:E¿redi<imurfjrasycü* 
ducllo, que {ffent in agro^onfurrexit Cain aduer/üs fratremfuú Abils 
& iníerfecit tum, Efta contienda fe llega mas por lo íih-
gular de los combatientes^a las leyes del duelojpero fe 
aparta mucho, en que no fue deítinado el lugar para 
batallajnihuuo igualdad en armas ^ con qíie degenera 
en aleuoíia^disfrazando Cain la traición debaxo délas 
feguridades de hermano: íi ya no difeurrimos, que fue 
mucha candidez en Abcl^no darfe por entendido^quá-
do fe oyó llamar hermano, para armarfe como contra 
enemigOjporqueaú en las hermandades jufticieras^íir-
uen de timbre las íactas.. 
Pretenden otros ^ que naciefle con lacob 3 y Efau el 
duelo > pues aííeuera dellos la Efcrituraque hizieron 
Cenepz y palenquc de defaíio elaluergue materno : Coílidebmtur 
paruuli in viera eius.ht agradeciera a fu Autor^que dieíTc 
a eña opinión mas apoyo „ paraeftablecer yo defpues^  
que fon tan poco decorofas fus leyes ^  que aun íiendo 
rapazes los inuentores^ tuuieron empacho de lidiar 
donde los vieífe laluz„ y feñalaron por campo las lo-
breguezes del aluergue materno;y también me valiera 
de lus pocos años, para perfuadir, que muchos de los 
duelos.,íi en la verdad no fon niñerias^a lo menos en los • 
motiuos lo fon. 
Vn defeelo ponían los Cortefanos a vn cauallo, que' 
merecía entre todos la eftimacion de AlexandroMag-
no^ y era^ que tomaua con dificultad el freno l^enantan-
doi'e fobre los pies con orgullo indócil, por no fu j e 
tarfealaley^conque le auia de gouernar el ginete: 
Alcxandro conoció j que no era dificultad en la boca^  
fino leuedad del bruto en el corafó-no ícmia.d freno. 
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íino íá íombra del cauallcn ¿o i y aísi poniendofe con-
tra el Sol el Principe, le echo ÍÍQ reíiítencia el freno. O 
quantas vezes fon pueriles fombraSj no realidades, las, 
que nos alborotan 3 y las que obligan a monftruofas fe-
rocidades .' temer las fombras, propiedad es de pocos 
años^y de coraron mugeril; y aísi íerá cordura en las 
materias del duelojque íin mas partir el Sol Aqiie ahu-
yentar las lombras^compódran los lances, que parecía 
defahuciados. 
Con mejor derecho fundaron otros en Goliat.,el puente 
origen del duelo j pues apenas vfa^ oy ceremonia los Hurt . 
que fe precian en fu Leuitico de fabios^que no fe vieííe dJIP;17° 
executadaenéhdeterminóarmas^efcogiolugar^fuedc de rfwe 0 
perfona a perfona-.y el motiuo oftentacion vana delva-
lorjcircunltanciaSjComo veremos dcfpucSjque compo-
nen el duelo 3 y maniíieftan fu malicia : y difpufo fabia-
mente el cielo ^ que el primer inuentor del duelo ¿ mu-
rieífe a mapos de tan infame hallazgo, no con otras ar-
mas^que las fuy a separa que fe hizieífe mas notorio^que 
no le nrátaua fu enemigo;lino fu inuencion^con que po 
drá repetir Claudiano: 
Quam bene di/pofitum terris vi dignus iniqui 
Pmóius cmf lijjprímis AuBoribus infíet. 
No quiero contender con ninguno deftos Autores, 
fobre el inuentor del duelo,piicsia propoíicion que in-
tentó eftablece^de que tuno origen infámeles concor-
de en todos : varian en el Autor i pero en fu nündad no 
varían, porque ó ya fucíTe el Angel defvanecido, ó el 
hermano aleuofo,o Efauagreftejó Goliat efpurio; fié* 
pre fe hallará , que fuefle de malos padres, aunque fue 
peor el hijo. Si fu patria fue el cielo", le trocó en lugar 
de confuíiones,pues el clima del cielo, fon conílanres 
ferenidades, paz íin intercadencias,y al tiempo,que el 
mal Angel abortó el duelo,fe ardía todo el cielo en cif 
mas,y quando el efpirituofo guerreador Miguel le lán-
có a la üerra/olo fe oyeron en él laftimofos^ y confufos 
Cea ayes: 
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aycs : í^ f twr4:i& marisma dc/certdit dtaholus advos i h.ihen$ 
J f oaíl. ¡Mr» na >^ ».i «JPie la antigüedad tampoco quiero compc 
tcncias:eslo durable accidemc vanderizo^íi con cl bié 
para la gloria,ii con la ruindad para la infamiajcon q en 
el duelo la mayor d u r a c i ó , es executoria d e mayor ig-
nominia. Lo cierto es3q aunque fe ignore matemática-
mente el tiempo, en q empef ó,q f u antigüedad es c i e r -
tnipues los dos Principes de la Poeíia Griega,y Latina, 
Homero,y Virgilio j refieren d e ligios mas ancianos, 
que el fuyo , el duelo de Mcnelao c o n París, de Eneas 
con Diomcdes^ de Heílor con Ayax.Tambien afirman 
granes Autores, que los juegos, q u e llamaron Troya-
nos, teman realidad de duelo 3pues peleauan defnu-
dos, cuerpo a cucrpo,eon dardos^ y otras armas ofeníl-
uas3 có motiuo ambiciofo de fer eftimados por mas va-
lientes;, de que hizo mención O u i d i o e n l o s f u n d a d o r e s 
de Roma Romulo^y Remo: 
Ro?nulus ^fraterjjA^oralifque iuutntus \ 
Leftíbus & (aeuHs corpora-nuáa dabant, 
Eílas rudas noticias del duelo n o s o f r e c e la antigüe-
dad 3 veamos y a e n examen mas efcrupulofo 3 que fea 
duelo, y como explica fu naturaleza la íeriedad de los 
Teólogos.El duclo,explicadafuEtimologia.>eslo m i f -
mo,quc ¿>í^r«tf2 Beilum,cor\ aprouacion d e l o s mejores 
V /deloan Teólogos,fe difíne afsi: Due um eftpugn t corporalisdsíib^ 
at i.tgna- ^ ^ ^ ^ i0;o cinditfojjrric tnde duorum adpurjzAtiomm , vel plt-
düdío' C twporejutufvpoli dffftditwnZ. D u e l O j C S v n a batalla e n t r e 
dos,en que fe llega fangrientamente a l a s manos*3deter 
minando lugar,y tiempo para l a pelea, a fin ^  ó d e p u r -
gar alguna íoípecha infamc^ó de afiegurar algún d e r e -
cho dudoío,ó por confeguir e l crédito d e a l e n t a d o 9 ó 
por demonftraeion d e v e n g a n c a , ó odio. 
Explicando Cada claufula delta definición 3 fe harán 
mas notorias las partes, de que fe compone e l duelo. 
Ha de f e r p e l e a c o r p o r a l 9 y e n q u e fe l l e g u e a l a s ma-
n o s . 
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ní)S 3 porque de otra íuerte/i fe queda en palabra, ferá 
contienda^óriña^pero no rendí a el no-ibre de duelo. 
También ha de íer deliberado de parte de ambos com-
batientes,)^ íobrepenfado t por lo qual fe excluyen de 
duelo las pcleas^a que dio fubita ocaíion la colera.Fue-
ra defto fe requiere3determmar lugar para el combate, 
de otra fuerte no fera duelo , ni incurrirán las penas de 
los duelatores: y afsi íi íín preuécion ninguna fe encon-
traífen dos enemigos en laplapa,© en el campo,y alli fe 
acometieran, en ngorno era duelo. Los moriuos que 
tumeron antiguamente los dueliftas, feñaló luán de 
Lignano en el tom.n.en el principio de fu Opufculo de 
duelo;reduzenfe a tres,expreírados en la definición. O 
a fin de purgarfe de algún delito infame, tocante a ale-
uoria,óaMagcftadhu'nanalefa,deque eílaua alguno 
mal indiciado i ó para liquidar algún derecho dudofo, 
en que hazia prueua la batalla, y íentencia difinitiua la 
vitoria,que es lo que dezimos vulgarmente, reduzir el 
derecho a las armas. Afsi loaduimolacobode Cafti-
llo,en el hb.3.de duelo, cap. 1. el fegundo motiuo era, 
la oílentacion del valor i el tercero, por fin de vengan-
za,!! de odio.Siendo ellas las partes, que componen el 
duelo, como afsientan con vna voz los Teólogos de 
mejor nombre,noferádificul tofo deduzir varios dog-
mas, que a qualquierCortefano Político, fia mas eí- s . T h o m * ^ 
ind io , que el de leerlos, le hagan entera fee de verda- 2.2.9.95 
deros. arr.B. ad 
i". II . 3 y ^ í 1 ' 
P R O P O S I C I O N I, prétodos 
E l quí con fin de purgarfe de algún delito ,0 h afogarar aígun de- losTeolo-
rsebo , defa.fi,A a otrg^y el que por efiefi* admits el á f ¡ ^ Í 9 3 ^ * 
pecan grauemente incurren en las penas ehe% de 
d* ¡os duetatóreu p*¿ceptís 
Rguyo afsi.O fe valen los que falen a eíle combate pccalogi, 
de las armaSjComo de legitima prouanca del deli- lib% 2 , c4 
to^ó del derecho,fobre que le luiga^y por el conligyíe- 3 9 , 
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te de la vitoi7aJcomo de legitima fenjt¿ncia3ó no fe va-
len.Si lo primero, llanamente jiecan en füpcrftíciofos 
fobre homicidas-Si lo fegundo c^s cóítailtc^ que por lo 
menos pecan contra el precepto de no raatarduego de 
ninguna fuerte pueden eximirfe de culpa. 
Prouemos cada parte de por íi.Si vían de las armas, 
como de prouanca/on adiuinos fuperfticiofos: porque 
eligir vnmedio^queno tiene conueniencia ninguna pa-
ra confeguir vn fin,es notoriamente fuperfticion^como 
aun los ignorantes fabemnizon^con que fe apoya la de-
terminación de Honorio IILcondenando por luperfti-
cioía la coftumbre-de los Teplarios 3 de calificar la ino-
cencia de los acufadoscon que vn hierro ardiendo no 
le ofendieñe las manos; ó la malicia, íi obedeciendo a 
fu iñclinacion naturaljos abrafaua el fuego:porque ef-
te medio no tiene conducencia con el fin de aueriguar 
el delito.-y en efte Tribunal, fi es verdad ...quc los íalu-
dadores tienenfucrca reíiítiua contraías llamas j íiem-
pre faldrian inocenres^y íiempre fus competidores cui-' 
pados. Luego íi yo eftablecieífcjque las armas no tie-
nen conducencia para prouar el delito^ni la vitona pa-
ra dar fentenciaquedará conuencido el aííumpto 3 de 
que fon fuperfticiofos. Puespaílcmos alaprueua, para 
hazer legitimo el difeurfo. No.avrá hombre tan necio,, 
que fe atreua a dezir.que ay hermandad entre ellas co-
fas: Ser mas briofo % mas dieftro « n Us armas 3y fer mas leal al 
Rey, Ni entre el fer mas valiente J y el tener mejor derecho parí* 
eftej el otro mayorazgo. Pues arguyo afsi- E l vencer nace, 
ó del mayor valoreó de la mayor deftreza^ no ti ene'có-
ueniencia con el fermas leal ,ó contener mejor dere-
cho al mayorazgojobre epe fe litigaduego fe£lige vn 
medio deíproporcionado con fu fin; luego fuperíticio-
forpor Otra parte es vn medio prohibido por Dios en fu 
D ecaíogo^y intimado de la mifma naturaleza, que ho-
rro roí amenté prohibe la muerte de otro hombre, fin 
juila cauíaduego íi vfan deíle duclo^como medio,y co-
mo 
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mo prouanf a^ pecan como homicidas^y como adiuinos 
fupeiiHciofos, Si conociendo la inutilidad del medio 
para aueriguar la-vcrdadjíin embargo falen a la campa-
ña ..cada vno con animo de defembara^arfe del otro, 
que le impide lapoíícfsionj pecan contra el precepto 
de no matarles notorio. Porque el no matar objiga to-
das las vezes, que del matar no fe íigue vn bien mayor 
que es mal la muerte ; pues en efte cafo del matar al 
otro > como medio, no fe íigue ningún bien, porque íx 
muerejno conduze para aueriguar nada de lo que pro-
puliéronlos combatientes j luego fe queda intrinfeca-
mentemalo el homicidio. 
De muchas cofas^ que pueden oponerfe a efte Dog-
ma^apuntarélas que tienen mas eficacia. Pueden opo-
ner lo primero^refpondiendo a nueftro arguméto. Que 
l a Vi tor ia la toma Dios como inftrumento^para execu-
toriar la verdadjaunque ella no tenga conueniencia in-
trinfeca para manifeílarla. Buena falidajfí efto no fuera 
tentar a Dios „ no folo guando los medios fon intriníe-
camente malos^ como lo es el homicidio, fino también 
quando de fuyo fon indiferentes^ pero fin conducencia 
al fin que fe intenta.Para que valiefle efta euafion algo, 
auian de eftablecer primero 3 gue Dios auia manifeíla-
do fu voluntad, ó ahgadola a cofas de fu naturaleza in-
diferentes ..para obrar como Autor fobrenatural efte, ó 
el otro efe¿lo:y íi no,fe auiahencontrado vn fanalo to» 
do3contra toda hechizeria, con que defahogarian mu-
cho los Tribunales de la Fe. 
Oponen lo fegundo ^  Que por derecho de Caftilla fe 
determinan delitos, cuya reíolucion pendieífe de las 
armase fe eftablécieron las leyeSjque fe auian de guar 
dar en femé jantes duelos, como confta ex Partirá 7.ti-
tulo j . y en la 2.paite de las leyes del Rey no libro 8. ti-
tulo 8. y en el libro 5. de las Decretales fe añade, que 
fue tan frequente efte modo de liquidar las caufas, que 
{^ IhímunprebaPh vuígwis, Añaden í^er opinión de mu-
X 
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chas Doctos, que los duelos fe p c r i n i n c r o n por derc 
cho cmilí v c a í c í u a t i de Lignano, y l a c o b o del C u a r t i l l o 
en los lugares citados,pila o b j e c i ó n tiene f á c i l refpuef 
ta^porque las pcrinifsiones del Derecho ciuil 3 no pue-
den hazer, q u e no fean malas las acciones, que tienen 
intrinícea la malicia:feruirá la permiísíon ciuiL de que 
no le puedan imponer.niexeciuar p e n a s l e g a l e S j e n los 
que fe ajuítaren a íus leyesipero no p o d r á h a z e r ^ que la 
a c c i ó n de fu naturaleza mala „ no fea contra el derecho 
de la r a z ó n , Confícífoles también a los contrarios^que 
fe llamauaprucua vulgar la de las a r m a S j m a s el fer cof-
tumbre j íiendo contra la r a z ó n ^ tampoco la efeuía de 
delito.Elaucrdeterminado leyespara lemejante due-
lojinas fue a fin de atajar la frequencia, que de eítable-
cerlas'.porque eran tantas las circunílancias^ que fe pe* 
d i a n en ellas^para que f u e í f e materia de duelo^que por 
incurnrpocas v e z e s en vn delito ^  fe e u i t a u a con las le-
yes la frequencia^que ama introduzido la m a l i c i a . A ñ a -
dOjque deípues del Concilio T r i d e n t i n O j a d m i t i d o coa 
piedadCatolica por nueftro F i l i p o Segundo^ya no íub-
íiíle aun la permifsion c i u i l del d u e l o , a u n q u e en 
o t r o s Rcynos 3 no tan fujetos a la p i e d a d Chriftiana^ ni 
alas determinaciones de fu Cabera,,dure oy feñular 
campo a los duelatores. O p o n e n lo t e r c e r o : que eíla 
d o d n n a f e r á corriente de p a r t e del que prouoca; p e r o 
no del que admite el certamen: porque eíte tiene accio 
a d e f e n d e r fu honrajqüe peligrará en la o p i n i ó n d e i o s 
d e m á s ^ íi rebufa el certamen ^ íi no fe a j u f t a r e el d u e l o 
defuerte^ que a u n en las l e y e s mas efcrupulofas del pu-
d o n o r ^ fe componga finleue mancilla del. N o quiero 
que f e admita mi reiolucion i p e r o e n el lance propuef-; 
t O j C o n tener p o c a confianza de m i j o confío. 
No puede e a la eftimacion de n i n g ú n hombre cuen 
do (aunque fea remirado en las l e y e s d e l d u e l o ^ con 
circanfpeccionesquc huelan a melindre ) acreditarle 
de cobarde;ó perder opinión de arrifeado, el que ü c n -
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do desafiado a fin de eílableccr algún derecho dudólo, 
o para que fe purgaífe de algún delito infame 3 reípon-
da coa elle tenoi^ó otro femejante.A fin de purgar cite 
dclko^ó de aíTcgurar eííe derecho^no"quiero faúr al ca-
po ^ porqué es locura'efperar de las ármaselo que ellas 
ao pueden ¿9.1", pero eíloy prompto para defender con 
mi azero mi honra, íi algún atrcuido prctendiere man-
charla. Que efte hombre aun en todo arrojo de duelo^ 
quede malparado en la eftimacion de valiente,no fe ha 
de hazer fácilmente creíble: porque puede mantener 
por otros títulos la de fü derecho 3 ó purgar la infamia., 
<Jue le achacauan, fin falir al campo^ni mancillar fu de- * 
coro, f 
Por eftadecifion fe han de regular otras manchas^ en 
que el reñir no es medio proporcionado para el íin^que 
fe intcntajComo el aueriguar la voluntad, ó la inclina-
ció de la dami,puato en q tropiezan algunos de los co-
nucos^  y no po/ eíTo dexá de prefumir deíi^q hazen ley 
con fus dcaíiones, 
- - s - n - m . 
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Salir a campaña a titulo de «dw^u de vengansa 3 tanto departe de 
quien deftflajomo de quien admíteles cttipa^ que imurr* íaj 
pmas de los dÜelaíorerJ r¡ 
lendo el fin el odio >, lapropoíicion es conílantej, 
porque cjualquier medio indiferente^ éligido a.v 
fin de manifcitar el odio, es íin duda elección 
culpable: luego con mas titulo'lo íerá eligir para el fin 
del odio vn medio3que tiene malicia intrinfeca, IM d i ' 
ficultad eíl-aen prouai^qni a finde vengar la injuria^fe 
puede tomar por medio el duelo, P rueuolo afsi: foío . 
pudiera fer licita en vn particular la végáca de fus agra-
uios^quando fuera medio vnico5yproporcionadó paii-
repeler la injuria, ó purificar la honra: luego fi en nin-
gún linage de agramos ^  fe hallaren citas calidades „ en 
V d nin-
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flínguno fe hará la vcnganca licita. Hl amccLdciuc es 
cicrtoja conícqucncia con facilidad fe pi iicua:poix]iic 
para tocias las injurias ay luezes, en cuya manoefta la 
cípadade la)ufticia, vengadora de agrauios : luego no 
es vnica mi cfpada,para refarcir el honor^Fucia de que 
filos agrauios fe fundaron en palabras de contumelia, 
aunque fean las principalcsjoue feñala el duelo: M^Í/J: 
Soisvn villano 3 &c.Me)or fe purga dellas el ofendido, 
prouando en derecho lo contrario^ó obligándole a def 
dezirle al injuriador, íi nq le defendieren defte desho-
nor fus pnuilcgios^ que matándole \ la razón es eficaz, 
porque con matarle no da ningún apoyo de que no fue-
ron verdaderas las injunas^pues eííá bien que él fea vi-
llano^mal nacido 3 y ruin 3 y que fin embargo eftuuieífe 
de fu partero mas fortunado mas valor ^  para matar a fa 
contrario: luego no purifica fu honor tan bien matan-
dolejcomo prouado en derecho,que mintió en los val-
dones^ que le dixo» 
Pero demos^  que los agrauios fueífen bofetada , pa-
loSjfombrera^o, ó herida ^ & c, tampoco es medio vni-
co^ni proporcionado para reparo del honor, el matar-
le 'dexo^que para femejantes agrauios tienen también 
las ley es publicas proporcionados caíügos^y medici-
nas con que fe reftaure el crédito del ofendido, y pallo 
a las leyes del duelo Chnftiano, en que fin fangre han 
compueíto Principesliuílrifsimos femejates difsidios. 
E l Adelantado de Caftiila Martin de Padilla dio vn 
bofetón a otro Principe de Italia: bufeóle efte vn año^ 
para facar la mancha de fu afrenta, con la fangre de fu 
contrario. Supo el cafo el Duque de Seífa, a la fazon 
Capitán General del Eftado de Milán, y juntando a 'os 
dos enemigos en el campo,preuenidos con pleito orne 
nage,de que no rmeflen,los dexó folos por algún tiem-
poiboluierondefpuesel Adelantado,y fu enemigo a -
Milán, ambos a cauallo, y eñe a la mano derecha del 
Adclantador Cenaron ambos con el Duque , y con el 
Mar-
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I Urques de SantaCruz i y al fin de la cena fe leuarto el 
Duqne,y empuñaiido el z zcvo3d^o:S i alguno dixere^ut 
ti Príncipe N & i (ido agrattiado dt otro,fin autrpurgado 3 como 
tmuitne a varo.i t m NMe3/u hor-ragiente 3y yo lo dffmdtf) 
con mie-pa i.--. Leuantandoíe dcfpuesel de SátaCruZjy 
hizo por el Adelantado la mifmapropueíla: «-on que íe 
quietaron aquellos dos Principes^ fíri apelar a mas fan-
grienias íatás£adón€s;y no es creíble, que el Duque de 
Seííi^que apadrino al of endido, fe diera por contento 
uCuc dcí«¿rau.G,w UcTj^ iés delta medicinajquedarale-
ue mancha en eí ho, 01 delPriricipelque fe fío a las pro-
tecciones del Duque. Dcxootrosinumerableslances, 
que fuceden cada día en la Corte j en que tomando vn 
íeñor la mano „ fe dan por contentas las partes, Y en la 
Müicia^donde tiene el duelo fu Corte3 cada hora com-
ponen los Gouernadores femejantes contiendas, íin 
que lleguen a las manos los ofcndidos,Luego noay ca-
fo tandefahuciado^en que fea la venganca con miaze-
ro neceífaria para refarcir mi honra. Luego ni el defa-
fio a titulo de reftaurar el honor fe hará licito. 
Apretemos en íilogifmos mas eficaces la fuerza def-
te difeurfo. E l duelo Chriíliano prohibiendo la vengá-
f a de los agrauioSj da algún medio racional de reparar 
íahonra,El duelo del demonio^que perfuade la vengá-
f a^ no da medio ninguno para reftaurar la honra: luego 
es barbaridad fundar en leyesde pundonor la vengan-
^a-la mayorpropoíicion es cierta: porque fundandofe 
el honor en la opinionagenaquien con prueua jurídi-
ca eftablecejcon apoyo de teftigos, que mintió > quien 
le dixo^mentis^d que mintió quien le llamó viliXmh buen 
camino Ileua para foldar fu honra; pues opone a la ma-
la opinión de vno > el dicho jurídico de muchos; luego 
para reparar la honra dexa medio proporcionado la 
ley de Chriíto^que prohibe la vengan^ :amo afsi la feda 
del duelo irracional i pues imporra poco para refutar 
yo al que me llamó é í t a n o j ú que le quitaííe la vida, y fi 
Dda me 
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mchi rio en el roílro ai i cinolíniicnte , con fu íangre nt) 
curo yo mi roncha: porque no es medicina de vna h¿dL 
da^ihazer otra. Añado} que los proí dlores miimos 
del duelo coníícííai^quc ay agrauios 9 que en fu LeuitÍT 
co^ uo pueden tener fatisfacion^aunque enfurecida exe 
cute monftruoíidadeslavenganca. Luego fi en la ley 
fnauede Chriíto fiempre ay medicina para qualquier 
^ deshonra/acnlcga blasfemia es defamparar lus dióta-
menc^con pretexto de acudir al honor.Qnede pues ef-
tablccido^quc el prouocar^ a titulo de odio, ü de ven-
l gan^ajíiemprc es ilicito^ como también el aceptar por 
. eíle íin el delafío^pues tampoco es medio vnico,, admi-
> tir el duelos fin de odio^ú de venganza J para no man-
> ciliar la honra^como prouaremos defpues, 
rffbmas • ^ P R O P O S I C I O N I I I . 
S f^ichezr Defafiaryo admitir el defafío^a título di alentar lasfaercasj di 
; cita- conjegmr nombre de vcnhrofo 3 es ctélpa que incurre las 
to.Cdrdi. penas del duelo, 
TÍ" ^ l í~^ N Eftapropoíicionconuienencon vnavoz to-
i UáeL0-í ffl^ ^os o^s Teo^0gos'La prucua es fadl:porque el 
é*iitr mimíh henr3ó matar a otrOj a que íe deñina el duelo, 
'éífh, IO> íiempre que no ay legitima cania > que cícufe j es culpa 
fift.8. ' gniue j pues el íin de confeguirla v/amdadde mas alen-
,V tadojy el aplauío popular de valiente., no es ñn que eí-
cüfc, ó que honeírc eí homicidio 3 luego tampoco,hará 
honeíio el duelo,Oponen algunos^ que de parte del que 
acepta el duelo z no puedeíer efta razón concluyente, 
aunquc.lofea departe deiqpe prouoca^pucs íe copfief-
• ífi inferior en;el valor j quien a tirulo de expenmentar-
' ¿e., no admite el duelo, Reípondo : Que he leido las le-
yes del duelo PoJitico,ay cn ninguna hallo,, que finpre-
• cederagrauio,ó foípccha del, le porga obligación dé 
* j'alir al campo ; y alsi no atuendo de pane del que pro-
:\K;UI otro ciiuio mas, que el querer hazer e^penencjas. 
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del valoreo perderá el dcfaliado eu dcxarle poj- loco/ 
opinión de valerofo^aun entre los íeclanos deLdueioj 
cípccialmente íi valicndoíe de la do.étnnade la p ropon 
lición primera, dixcfíe.:Sicnd.Dh"ont'ítala caufa/aaiadie 
del mundo teino^y eftoy p r o m p t o a defenderme, aqin^ 
o en qualquierap'anc , que fuere,prouocado de qual* 
qúíera^pormas executonas^que tenga adquiridas de fu 
válor, r | " y • p 
Objetan lo fcgundo:qi]e enCaftilb^ titulo de expe-
nme^ ntar el valor,, y de deleitar el pueblo 3 fe penni.tcrt 
juegos^en que no menos^  que enlos düe íoS j le d^ rie^ ga 
Ja vida. Defte genero fondos tómeos: el jugar lancas: 
los eftafennos jy otros femejan-te-s., V que cílos no ca-; 
rezcan-depeligro y\o acreditó infauftamente?Enrique 
ÍII.Rey de Francia, que murió del golpe de yn.a lan^aj 
celebrando las bodas de íu hermanan y nueífra lie}^-. 
na ykáoñaJfabelj-con el fe ñor. Rey Felipe .Segundo? 
Refpondotquc en Efpaña fonfpqrmií-icioS' eftos juegos,, 
cori tal moderación en las armas, y con tan cuerda d i f - , 
poíicion en los lances dellos> que folo a v.n,acafo ( que 
no todos puede preuenirlos la prudencia ) fe pue-
de atribuir la defgracia, que fucediere,. En el jucg^ de 
lanfas/olo puede la cordurapreucnirdqs riefgosivno,. 
éj que no l i cúen hierrojcon que herir; y .afsi.lo ha y fado 
ílempre íosCaftellanos.OtrOjeuitar los choques de los 
cauallps, íin duda peligrofos a los ginetes^  y eíte ricf-
go rabien lecautelaron con las valias interpueftas:pre-
ucnciones > con que en Yn íiglo no fe experimentó vn 
niai'fuceíío : Si le tunó Enrique III , fue vira^afo de en-
trarfele por la videra elaftilla de vna Janea •lance tan 
íin guiar, que ha í idp el primero, yh^íla^y; ^ l^yltimo, 
Nadie reprobara el jugar las armas con eípadas negras 
por vn acafo.deftos^  ni el de las cañas, ó juegos Troya-, 
nos^ tan y fado en Caftilla 3 aunque accidentalmenre en 
Y.no, ó otro lance fe ayan vifto femejantes defgracias,: 
pon Pedro Gnon, fegundo deíteaoiíibre eala cafa de 
' Oín-
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Oíúnft , jugando cañas en Gi añada, delante del íeñor 
Emperador Carlos V.dcrribó de vn cañazo el cauallo, 
en que jugaua vn nieto de Ruy Diaz, el de Antequera', 
maltratando mucho al gincte. Y otra vez jugando ca-
ñas en Seuilla,, delante del feñor Rey don Fernando, 
trafpafsó vna adarga. Eítá bien, que le prohibieíícn ef-
tos juegos ^ quien nació tan del todo para las veras, 
que fe butlaua mas recio, que otros riñen. Pero como 
licúan pocosGirones muchos fíglosJno deuen hazer ley 
para todos, los que fobre las leyes comunes de todos 
deícuellan. Añado, que auiendoíe reprouado los tor-
neos fangricntos,que vfauan bárbaramente los deGcr-
mania,conferuando la coílumbre de los primitiuosRo-
manoSjen que a todo riefgo de atropellarfe co los ca-
uallos, y de herirfe con las langas azeradas, fe permi-
tieron los de losEfpañoles, en la Extrauagante de tor-
neamentis,que cita Mayor in 4,diíLi5,qucEft.5. 
- Objetan lo tercero:fi al paíTarvn hombre de obliga-
ciones por vna calle,le quificííe otro embarazar el paf-
fo,podiahazerfele él conluefpada, y graues Moralif-
tas le efeufan de culpa: porque fuera graue nota en vn 
hombre de pundonor, boluer pies atrás, cediendo al 
que le impide fu caminoduego también podrá por huir 
la mifma nota,aceptar el duelo,que otro le ofrece a t i -
tulo de experimentar el valor,pues también dexa con 
fofpechas fu esfuerzo,íi le rebufa. Refpondocon la 
aprouacion délos mejoresMoraliftas,que íi conocien-
do el riefgo de reñir, al que iva a paífar, no le conoció 
quien ocupaua el puefto, ni teme fer defeubierto, que 
deue retirarfe para cuitar el combate; pero íi le han c o • 
nocido,© íi teme prouablemente el que le conozcanih-
citamente puede abrirfe con fu efpada el camino t por-
que en efto defiende fu derecho, pues es paíTo fuyo el 
de qualquiera calle publica, y como es l ic i to , por de-
fender fu capa,el reñir, con quien intenta defpojarleí 
afsi por mantener el derecho,que tiene al paífo*Tengo 
efta 
•1 
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e í l adodr ína por no menos comente ^ que lo es el de- • 
fenderfe vn hombre Noble 3 quando otro le acomete: 
porque fuera defairadifsimareíolucion boluer enton-
ces las efpaldasjContcmporizádo con la vida del o t ro , 
cjuando peligra en efta atención el propio crédi to . La 
razón defta determinación es clara: porque el que va 
fu camino,no haze acción 3 que de fuyo fea mala 3 pues 
folo trata de defender lo que es fuyo, í ie í que tiene, 
ocupado el paífoj toma ocaíion para acometerme de 
vna acción indiferente mia,y o no eítoy obligado a i m -
pedir fu culpa^con tanto detrimento como el de la h ó -
ra^ni puede mandar la caridad,que yo mire con desho-
nor mió por fu vida^quado él íin deshonor puede ^ y na 
quiere mirar por ella. 
Defta folucion no fe íigue^ que pueda también acep-
tar el duelo : porque el no falir al campo,, no es huir, n i 
obligarle a vn hombre a que defampare el lugar ^  que 
ocupa con derecfioj lo qual reputan todos los hombres 
por deshonra: luego no fe puede hazer paridad de v i t 
lance a otros íi ya no es que concurrieíien tales eircunf* 
tancias^que prudentemente de no admitir el defaíio, 
en la opinión de los cuerdos ^ peligrara el valor>punto 
áe que trataremos defpues^ 
Conft a de lo di choque toda efpecie de duelo^ deue 
reprobarfe como introducción del demonio^que fe fa-
borea con la fangre de los hombres3y también con q u i 
juílo t i tulo los Pontifices.y losCócilios han decretado 
feuerifsimas penas^no folo a los dueíatores^fíno a los q 
les fauorecenpara efte fin , 0 conarmaSjó cóperfuafio-
nes3d có titulo de padrinos „ y aun a los que alsiften a ta 
bárbaro efpedaeulojíin mastitulo q elde mirones.Pero 
refta aueriguar los modos, con que el certamen parti-
cular fe puede purgar de la malicia ck duelo-porque 
eftoy perfuadido a que mnchos lances , que el inunda 
llama duelos^in mas induftria, que variarlos matiuos, 
íe pueden facar de la esfera peíniaofa de duelo^  mejo-
ran-
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randolos de cfpcc!e,íin variar acciouninganadeoílcn-
tacíoii,qiic es el blanco donde aípira el pundonorCor-
téíano. AiiLes de eítablccer eitas propoíícjoncs,íuppu-
go lo primero^ que a nhiguna accioíi + que no lea lici-
ta , puede eftar aligada defeomanion 3 ni otras penas 
Eclelíaíticasda razones clara : porque toda defeomu-
nion es pena^ la pena es correladua de la culpa 3 y afsi 
f a kando la culpares prenío que falte lapena.Supongo 
lo fegundo^ que citan dimdidoslosAutores envnaquef 
tio n^ que puede fer embaracofa a la inteligencia de íus 
cfcricos-,y los nueítros^iíendo aísi,, que es íolo queftion 
de nombre. Q^iierenvnos j que foio fe llame duelo el 
que con motiuoilicito fe executa„ quales fon los que 
propuílmps en las propoíiciones paífadas;en con 1cque 
Vtde N i - cni defto añaden 3 que íi es licito por efte ñn3 6 el otro^ 
coliu c?e ya noes duelo:comoeí tomarloágeno ..quando es fin 
JLtra í .he legitima caufa^ es hurto,yquádo con ella no lo es.Otros 
gw, c. 17. dizen,que qualquier riña entre dos^ como fea cafo pen-
JDelrium* fado ^ y en determinado lugar ^  aunque fe honcíte coa 
UÍÍ'MÍ motiuo lic>nor^  dc ^  Vlcia > e^ & hazienda^eí falir al 
vjc Caiei campo^qfe ha de llamar duelo^y coníiguieLementedif 
tanoz.i, curren ^  que algún duelo puede íer licito, Eíta es pura 
'quxft. 95 queftion de nombre 3 y para no embarazarme con ella, 
¿trt, 8. difputarc las propoíicionesque faltan a efta materia, 
debaxo deftos términos, comunes a ambas clafies de 
A\xlo i£S 'Csr tamsnf íngulAr3dpe lea cuerpo a cuerpo 3fobrc eaft 
p enfado ¿reesMerid) de/afio^y d e t s r m i n m d z f e ÍU£¿r* 
-i ÍI :Wh. - ' • . - - l §* V* "-' • ' -
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'gefao fcfaij-.t'hj-i t i t u l o ie que purgue con las armas algún dtlítú 
capitalfe le impone f d f a m m t e i p m i e l i c i t amente j a l i r a¡ 
campo en f n g u l a r eert^m^/tejíe es medto vn icopjra 
d i f i n d s r i a v i d i , 
Díxe en b. propoíicion'quc a tirulo de defvaneccr el „ deluo/.;o pueUpamcs proue que pecaua con dos I 
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linagcs de ofcnfa^dminacionj y homicidio : aora digó* 
que a titulo de defender la vida^ fl es medio vnico el 
certamen íingulai^puede admitirle. Para mayor inteli-
gencia deítá propoíicionjes ncccffario traer a la memo 
riajloqucdexoyaaduertido^dequeíe remitia árlti* 
guamente alas armaSjla deciíion de muchos delitos ea 
pítales, deíuerte que íe daua vn hombre por cendena-
do^ no admitiendo el defafiOjCon quien ícñalaua elluez 
para vltimo examcn de la verdad. En elle lance digo^ 
que a caufa de defender la vida era licito, Aísi l o líen-
te o con Tomas Sánchez doctos Teólogos: y íeprueua 
eficazmente: porque en eíla ocaíion ocurren todas las 
circunftanciasde defenfa Cttw moderamiminculpataiute-
Luego no ay razon,por que no fea licitorprueuaíe lo 
fegimdOjporque de no aceptar el d cía fio 3 la muerte es 
cierta) y de admitirle folo íe expone a riefgo de morir, 
ó matar: pues quien duda ^  que es cordura muy confor-
me a las leyes de la candad propia 3 que fe deue tener' 
vn hombre a ÍÍ miímo^padecei antes la contir gencia de 
vn mal, que la certeza del miímo 'i Ella propoiicion ia 
tiene Puente Hurtado por cierta^con dos limitaciones^ 
vna, que la perfona con quien ha de falir al duelo, ini-
qu amen te le acufe ante el luez,, otra 3 que con falir con 
é l al campo 3 fe impida alguna nueua diligencia ^ que 
fi fe puíieíe haria mas cierta la muerte del reo^peroTor 
mas Sánchez^ con otros muchosjin limitación alguna^ 
íienten, que como fea el crimen fallo 3 y iniquamente 
impueíto^ó fea el acufador faiío > con quien ha de fer el 
delafio, ó ya otro que feñale a fu aluedrio el luez, ó ya 
fe tema nueua diligenciado no fe tema^ q es licito falir a 
campana, a fin de cuitar la certidumbre de la muerte^  
exponiendo a ricígo la vida. Si es el acufador injufto, 
con quien fe ha de falir a la campaña, tiene eíla propO-
ficion mas certuiambre:porque no ay duda^ que puedo 
yo quitar la vida al que sé^ue imenta.por medio de vn 
aííelsmo quitármela: luego también ai que intenta con 
Ee fal-
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falfos informes quiiarmclapor inano dc vn lucz „ pues-
no menos fe vale de mano eftraftá , quien por el lucz,, 
que quien por el aílefsmo clifpone el darme Ja muerte,. 
üKjeiará alguno „ que fe infiere defta propolicion^ que 
no íolo puede fallí al,defafíoJíino también licitamente 
defaíiarle. No repugna la ilación el Padre Tomas San-
VaJcHth chez^ y la tiene^ por prouable Valencia^ como fe honef-
2. 2. dijp. tc ja acciorijCon el fin de redimir fu vexacioi^y fea eftc 
T i r m ^ mCí^0 vnicamentc neceflano para efeapar con la vi-
Sach loco diílentirá defta conclulion él Padre Puéte Hur-
c/f> tado^ pues afirma 3 que por razón de algún accidente^ , 
puede fer el defaíio Iicito3 como fi yo fupieííe j que te-
nia mi competidor íobornado al lueZjpara que dilataf-
fe hafta mañana elfeñalarnos campo: porque efperaua 
eftar mañana mas bien difpuefto para pelear que oy j y 
yopof accidentes ..que élpodia preuerir3menos apto 
para la contienda; podía y o defafiarle oy^  preuiniendo 
fu aíí:ucia;todo lo quaUaunque tenga apariencias de in-
uaíionabfoíüta efpontanea \, en la verdad es defeníion 
jiifta^y condicionadajfi él no quiere deliftir del crimen, 
que falfamente me imputa. La verdad defta propoíi-
cion fe hará mas plaulible con las prueuas de las ñrr 
gUicntes. 
P R O P O S I C I O N V. 
PJdro Nohk^acufahfalfamente dg v i l lanadf df $!eal ¿ a fin de 
pr'tuarle di los h mor es públicos dt hidalgo 3h de los pue/tés binro- -
Jos de la Repub-iea 3 (treduxejp el luez. a las armas la pro-
uanca^ puede por titulo de defender fu bonra^falir al • 
campo es medio vnico el-
pelear,.. 
A Razón es clara aporque en los hombres de 
pundonor, no fon de menos eftimacion eftas 
honras mundanas que la vida 6 ó por lo menos 
tienen grande precio en la eftimacion de losprudemcSj 
lüegopiicdo yo redimir mi .vexacion con las.armas, 
aun-, 
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aunque fea a cofta de la vida, de quien injuftamcntc m -
tenta priuarme de la honra.Contra cfia^y otras p r o p o -
íiciones3que affentamospor ciertaSj fe viene vna obje-
ción a los ojos 3 que defatadadará nueuos apoyos a fu 
verdad. Arguye afsi el Doéto Abulenfe. La venganca 
en ningún lance puede fer licita „ como aíTeueran todos 
los Doótores por dogma Católico : efte íahr al campo 
en el cafo propueílono .puede librarfe de venganza,, 
luego tampoco puede hazerfe licita, Prouada Ja me-
nor^el íilogifmo es concluyente: veamos ia prucua. La 
venganca de la defenfa íe diftiugue 5 fuera de otras cir-
cunítancias^en vna neceííariamente^ y es que la defenfa 
no ha de fer abfolutamente voiuntaria^al que folo tra-
ta de defenderfc-.y en el cafo propucfto^parece cierto q 
lo es:puesno tienevolútadmas abfolnta de matar al de-
fafíado j quien prouoca 3 que de matar ai que dcíaíia, 
quien es prouocadotcomo no tiene volütad menos ab-
foluta} quien acepta el beneficio ^ que otro le ofrece, 
que el que le ofreceilucgo el íain al campo 3 quando le 
incitan apelearjea c ó cite pretextólo con aquel, no es 
voluntad ae quien fe deíiehdejíino de quien in tenta 
venganzas: pues él acepta con el tenor q le ofrecen: le 
ofrece abfolutamente pelea fangrienta, efía admite el 
deíaíiado, y afsi parece difícultofo, q puéda la acción 
honeftarfe. Refpondo, q puede portarle contal aduer-
tencia el defafiado^que iahendo abfolutamente al cam 
po^ no quiera abfolutamente la pelea, linodebaxo de 
condícion3que para conferuar fu vida , ó fu honra, fea 
ncceííario quitarfela al agreñbr injufto, Declararéme 
iaci.lmente:No ay contradicion3en que abfolut ámente 
quiera yo falir al campo , donde me cita el contrario, 
íin que quiera abfolutamente combatir con él,íino de-
baxo de condición, que me fea for^ofo para defender-
me^ el ofenderle : porque fu voluntad abfoluta de pe-
lear,no t iene imperio'fobre mi aluedrio,para obligar-
mCja que quiera yo todo lo que él quiere, y del modo 
Ees que 
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que lo quiere: luego podré yo abíolutamente querer el 
tóTii al campo, que de íuyo es acción indiferente; fin 
quereí abíolutamente la otra parte de pelear con él , íl 
no me fiiere predio para mi defenfa: luego puede con 
diferecion cideíaíiado, honcftarla acción de lalir al 
campo^quitandola la malicia de venganza. 
Bien sé, que entre losfeólarios del duelo profano,, 
aprouechará poco eíta aduertencia: porque entre fus 
dogmas, tienen oy por el mas conftante, que baila el 
deíay re de auerle defaHado a vn hombre, para que efté 
obligado a reñir; porque en fu iínagínacion ya fe juzgó 
fuperioren brios, quien fe atreuió a facarle al campo, y 
afsi aunque deipucs(fatisfecho el que defafíó,de que no 
ha padecido agrauio,ó perfuadido por otros fines)quie-
ra deíiftir del empeño, no lo puede confentir ímdcfdo-
ro el defaíiado.Efcrupuiofaley iaqueperfuade tan mc-
lindrofascauilaciones,intentarédefvanecer fu funda-
mento , para dexar muchos cafos libres, en que nueftra 
doótrina fe logre. Lo primero: no es lo mifmo acome-
ter el primero, que fer el mas valiente; luego tampoco 
ferá lo mifmo intentar acometer, que peí fuauiríé a que 
vencerá. Entre dos ruines (dize nucího prouerbio)que 
el que primero acomete vence; fin duda porque es ne-
ceííario mas valor para aguardar al enemigo, que para 
inuadirlcducgo mejor prueua tiene de fu esfuerzo, quie 
fale al campo defafiado, que quien defaíia para el cam-
po: luego íi cftá mejorado en el crédito, no tiene crédi-
to por que boluer. Los Lacedemonios caítigauan al ful-
dado,cjue perdía enmedio de las refriegas el efcudo;pe-
ro no al que perdía la efpada, íignifícando con efto,que 
era masplaulible el foíciado, porefpcrar ios golpes del 
cnemigo,quc por executar en él eftragos,con que fe fin-
ge devaíde defpreciado , el que folo por defenderfe 
ofende. Lo fegundo, demos, que aquella foípccha, de 
que defpreció quien defaiia/olo^por defaíiar fea cierta: 
luieíafiando moitró poca cftjima^  rehufaudo el combate 
re-
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retrata con acción mas fcnfiblcju mala opinión que co-
eibió: pues que íatisfacion mas proporcionada puede 
dar quien íinrió mal, que hazer, con ccífar del defafio, 
publica dcmonftracion de que ya fíente bien ? Lo terce-
ro, aunque el defafio fea caío penfado \ que es lo que 
puede agrauar la defeílima del defaíiadoes cafo mas 
peufado j el íobrefeeralapelea; porque para determi-
na ríe adefaíiar j alomónos entro alaparte elconoci-
mieuto de foípechado agrauió^qüe incitó el enojo^y no 
puede diidaríc% que donde ay mas de enojo decolc-
m3zy menosde delibcracionrpero para deíiíHr del com- -
bate^ no huuo colera que cegaííc el aluedrio.-luego ca-
fo mas peníado„y mas de la razon f^ue el deíiftir 3 que el 
defanar-.con que no ay caufa, por que no fe dé por con-
tento con tan libre íarisfacion el deíafíado. 
Lo quarto, concedo-a los dueliltas eferupuiofos^que 
conciba algunas efperan^as de vencer el que defaíia, 
con día eíperanca no a grauia. Fundo efta verdad en Fi-
lofoíia comente.con alguna efperan^a de coníeguir vn 
bien j ic componen grandes medios de no alcalizarle^ 
como con Aníloteles íienten los demás Filofofos: lue-
go con mucho miedo de fer vencido 3 fe compone algu-
na eíperanca de vencer: pues por que fon tan contra íi 
los düeliítas 3 que miran la eíperanca del que defafia, 
como deíeftima de mi valor 5 y no los fuítos, que le 
ainencn con eíla efpcran(:a 3 que fon rcfpeto de mises-
fuereros? 
Ló quinto:elquc defana,y el dcfaíiado fon iguales en 
el valor de falir ai campo 3 vence el primero,, en que fue 
el primero en pretender el combate:es vencido^ en que 
también fue el primero en dexarlc; pues por donde me 
he de dar yo por ofendido „ de que el primero empe-
^aífe^y no por íatisfecho^de que el primero lo dexe? 
Lo fexto :Nadie dirá^ que defpues de auer reñida 
igualmente el defaííado^con el que defaflajqueda agra-
luado cique admiüo d combat^luego desafiarle no 
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lie agramaron. Prueuolo claramcntc.porquc deíígualcs 
cauías j no fe ajuítan con iguales acciones - luego fi yo 
por defafíado tengo en el deíaire dcfigual cauía^jio cu-
plo con igual acción: luego falgo mal del duelo ^ en no 
falir vencedorrpor efto no paila ningim duelUla „ luego 
tampoco porque aya en el mifmo defafiar injuria de q 
íacisíacerfe. 
Lo íeptimo: todos los que afsiftieíícn a femejante 
ducloj viendo que luán defaíiado eftauaprompro a 'rc-
ñit con las circunftanciaspropueítas., y que celíaua por 
Pedro que defamó la contienda ^ no podian ícntir mal 
del valor de Pedro j luego aquella fatisfacion fue baf-
tante^ y íino^nos refolucremos a juzgar^ quenímea es 
pofsible componer los duelos,fin las armas i abfurdo 
por que no paíía ningún dueliíf a. 
Dirán: Que el caío.eftá en que del defafío confta ^ y 
afsi del defaire., y que mientras no fe riñe,, de la fatisfa-
cion no confta, Sieftáen.eífo el.cafo/ladeciíion no ha 
de depender de las armas 3 íino del aju.ftarfe el modo, 
conque fe haga tan notorio , el que cefsó el deíafío, 
porque cefsó la caufa, como lo fue el mifmo defaíio: 
lance que puede ajuítarfe con los padrinos fácilmente^ 
ó con que él mifmo que defafió lo publique, 
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inferidas ds los principios efiablecidos.* 
' Nfíero lo primero, que entre los foldados de dos 
exercitos enemigospuede fer el certamen parti-
_ cular licitOj ó ilícito 3 fegun el motmo con que ba-
tallaren. Será ilicito, fies por vana oftentacion de los 
brios, 6 por odio que vna Nación tenga a otra; ó por 
ííndemera venganca. Será licito , tanto en fueros de 
juíticiájcomo de caridad^ peleaiej ó por titulo de dif-
minuír al contrario las fuerzas ( íupongo que es la gue-
rra juila) pues ficado licítala refriega de muchos a mu-
chos 
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dios por cfte fin> también lo ícrá cueipo a cuerpo 3 vno 
a vnOjUdos a dos,También lera licito el íingular certa-
men „ a fin de acabar con poca fangre la guerra j que íl 
chocaran los cxercitos,, coftara'muchas vidas ! pues no 
ay duda,que' es fin honefto 3 redimir vn mal grande con 
el rieígo de otro menor. Efta deciíion tienen por conf-
tante los Móraliftas^en cafo^ue no tuuicííc clGeneral^ 
que gonierna el Ejercito jiñas fegliras eíperancas^ aco-
metiendo de poder a poder^qué lasque tiene de que fe 
pelee cuerpo a cuerpo^ó remitiendo al rieígo de pocos 
Ja contingencia de muchos. También es licito^ a fin de 
poner miedo ai Exercito enemigo, con la demonirra-
cion de vn Particular esforcado 3 pues la opinión de 
vno;ó otro Soldado valientejávna-da valor a ios ami-
gos^ miedo á los contrarios: con que fe difp.onen vnos 
mejor para vencer ,y en ios otros entra la cobardía jun-
to con la defeonfíanca. La razón de todas cftas deciiio-
11 es es facil^ y concluyeute.El que emprende guerra juf-
ta^ puede defafíar 'a todo el Ejercito, qnando, y como -
le eftuuiere bien para aflegtirar lá vitoria : luego tam-
bién podrá defafiarjó admitir el defafió de vna parte de 
el Exercito^porque quien puedé el todo^ puede la par-
te de efle todo : pues deíafiar cuerpo a cuerpo á otro • 
del campo enemigóles defafíar parte j luego i¡ puede a -
todo^podrá a vno. - / 
Buede objctar alguno „ que en efta d eciíion fomos; 
contrarios a lo que eílablecimos en la P ropofició^pues 
reducir lapaz de dos Exercitos^ó la decifion de ii toca 
ejfte Reyno^íobre que fe litiga a vno^ó otro Principe, a 
que ven^aj o fea venckió fu vaííallo i es diuinacion fu-
perfticiofa-pues lo regular vencerá el Soldado^o el Ca-
pitán de mas valor^de mas deftreza^o fortuna^no el que 
tuuiere mas razon.Refpondo:que aquel duelo no fe to-
ma^ como a teíhmonio^q prueiie el derecho, fino como 
medio para fenecer el iitigio^y darfe por vencido^para 
noboluer apedir,ni por jullicia^ni poranníl§ lapoííef-
íion/obre que fe batallas - I n - -
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Infiero lo íegundo ; que en algún cafo íerá l icito el 
ccrLamenparíicuJarj y cucipo a cuerpo entre dos Rc-
yes:coíl:uinbre,quc obíei liaron los Sannatas^y Geima-
Tom.i2. noSjCjuando era íobre algunKeyno la controueríiajCO-
tradatuu lo refiere Alciato.-prueuo la ilación: porque fin du-
DodorU da avrá muchos lances,, en que tenga vn Principe tanta 
I t h i . de cípcranf a de vencer en competencia de otrOjComo de 
que venca todo fu exercitOjCn opoíicion de todo el del 
certami- contrari0: luego íi por otra parte no amenazaren gra-
«OCo. ucs iQQQmQjiiá&(áQS a fus vaílallos^ó ya por fer de Reli-
gión opuefta el otro Principe, ó de condición terrible, 
de quien fe puedan temer graues eftragos 3 podrá a fin, 
de efbblecer pazes^exponer fu vida por el íofsiego de 
fus fubditos. De donde fe infiere, que le arrojaron de-
mafiado los que condenaron fin mas inquificion de mo 
unos, que 1er Reales la perfonas, el certamen del Rey 
don Peciro de Aragón, con Carlos Rey de Sicilia, y el 
defafio del íeñor Emperador Carlos Qmntc,con Fran-
ciíco,Rcy de Francia:efpecialmente confiando la pro-
teftadeia Mageílad Ceíarea,que folo le embiaua el 
guante de defafio, porque temia del furor Trances gra-
des eftragos en la fangre de los Chnitianos: es verdad, 
que como fienten los mejores hiftonadores, les emba-
razó el campo el PapaMartmo C^arto>al Rey de Ara-
gón don Pedro,y al de Sicilia don Cailos,como confia 
de la Buia^que empie$3.'Decet Éxceílentiam jit£iam¿áe{~ 
pachacla a Eduardojley de Inglaterra, para que impi-
dieífe ios deíignios deftos Principes j pero f ue alegan-
do por razón iu Santidad, que cuerdamente fe pocuan 
temer mas alborotos ., que concordias en lamuerte de 
qualquiera de los Principesrcon que faltando el fin,que 
honeftaua la acción de falir al campo .fue digna aten-
ción de la Cabera de la Iglefia,impedír el que llegaífen 
a las manos dos Principes tan iluflrcsj neí go , que lolo 
le puede ha?er permitido el proiiecho,no lolo grandes 
fino también cierto de fus vaííailos. £n conformidad 
def-
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dePcadoafina, concluye el doóto Padre Puente Hur-
tado de Mendoza, que aunque le fea licito a vn Íc-Ua-
do particular, falir á efearamuzar con otro del enerai-
.go/olo a ü n de diíminuir las fuerzas al contrarióla ios 
Principes no; porque es mayor el mal a que íc expone^  
que el bien que intereífanjy afsi folo en cafo; que el fa-
lir cuerpo a cuerpo, fe tome por motiuo para las pazes 
vniueríales^y el fofsiego publico j le ferá permitido en 
leyes de candad, y de jufticia „ exponer fu vida por los 
íuyos.Quizá porque conoció Martino Quarto^que era 
negocio impofsiblcque Carlos, Rey de Sicilia, acep-
taíTe el defafiOjCon animo de defpoiíeerfe del ReynOjíi 
quedara inferior en el dueloje reprouó pop-malo:por-
que no íiendoaclterminanclumhellum^es¿tbien común, 
no puede perder fu malicia, el arrieígar Principes tan 
íbbcranoslavida. 
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E n qut fi tratan algunas cofas 9 tocantes a los padrinos 
del duelo, 
Ntre los eftatutos del duelo ^ rofano,fue folem-
ne de eligir padrinos los combatientes: fu ofi-
cio era conduzirlos a la paleil:ra,y facarlos acá 
bado el combate; medir antes del las armas, regiftrar 
las defenías, y igualarlos defuerte antes de la pelea, 
quenopudieífeatribuirfe a exceííb de preuencion la 
Vitoria,ó a remifsion el vencimiento. E l Concilio 
Lateran.enfe,cap,i,decretó a los padrinos del duelo,no 
folo rigurofas penas de defeomunion viuiendo, fino 
también priuódefepultura Ecleíiaítica,fi murieífe en 
el conñiiko'.Quod(i quis eorum ibi mortuusfueritjjuamuis ei 
pojeentipoenhentianonnegetur; Ecclepafitca tamen eareat Jé~ 
pultura, con que le priuó de eftado de la comunicación 
de los Fieles difuntos, pues todos los fufragios, ó fon 
difpoficiones para la fepultura Ecleliaftica, ó fon con-
fequencias dclla,con que quitando lo principal, priuó 
T í de 
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de lo acccííorio. Los Pontífices Pío l i l i . Gregorio 
Xllí . y Clemente VIII . continuaron con la miíina fe-
ueridadlasdefcomunioncs; deípncs de elfo no fe ha 
deserrado de los duelos eíla cucunftanciaJ antes oy 
mas que nunca, no contentandofe con los empleos, 
en que los poma el antiguo Leuitico, fe fingen obliga-
ción depelear entre li los padrinos, fin que aya amdo 
entre ellos mas agramo | que auerlos efcogido los que 
combaten,,)7 fi acertó el vn padrino a matar al otro, fa-
uorece a fu ahijado a con que le le dobla al competidor 
ei nefgoiy lo bueno es^quepafiaya porproucrbio^que 
falir al campo^ no peIear3ao es fer padrinos, íino ma-
drinas, Aucnguemos defta coftumbre la razón, y fe ve-
rá, «jue la introduxo irracionalmente la cobardía. 
Difcurro afsi:vencer,lleuando Ventaja en las armas, 
no es credito,íino antes deferedito del vencedor, pues 
confíeña en la fobra de prcuencion, el miedo con que 
acoinete,y importa poco Vencer ¿n las heridas, íi que-
da vencido en los temores. Luego tampoco el vencer, 
licuando padrino con ventajas, ferá crédito del valor; 
fino confefsion del miedo.Siipongamos,que Pedro ía-
Üo al duelo^porque le llamaron cobarde-eíla calumnia 
no la defvanece,aunquc venf a con ei Lado de fu padn-
no:piies quedará entre los dos dudofa la gloria del vé-
eimiento,y no ferá poca dicha la duda,porque de ordi-
aario fe eligen hombres de cfpiritu, y de opinión por 
padrinos,y es mas fácil ladear ázia ellos quaiquier efe-
cto del valor,que atribuirfele a quien no tiene vencido 
el aplaufo de valerofo; luego al injuriado, ni el vencer 
le eítá bienjeon el fauor del padrino: pues ei fer venci-
dG,como le eílará bié? Aprieto mas efte difeurío^no ay 
duda ,.qi!e ay hombres de tanto brio, que puede él fo* 
lo,no folo defenderfe,rino. ofender a dos, efpecialme-
tc no eílando entera la atención del vno:.luego íi el pa-
drino , q yo lleuo, acertare por mi ventura a icr deítos^ 
podra el hazci a entrambos la guerra^y darle aim ocio 
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la vitoriarlnego fahr bica del dueloje rcdáz-uá a i ciicr 
mejor amigojcro no mejorado esfuerzo, y no puede 
íér mas irffie'ioná'l jnizio , qué el que voia en fSupr de 
mi valentía ej pleiro^porque fue valiente mi ainigo,co 
mo quien quiíieííe pleitear executoria de hidalgo^oi-
quenene vn amigo Montañés. Fue la rifa de fu iiglo vn 
Filoíofo tnuial, porque auiendofe hecho almoneda de 
los bienes deiFilofófo iníigne Socrates.dio vn grápre 
ciopor el velon,a cuya luz eftudiaua^ juzgando necia-
mente, que cntraua aquella luz a la parte del aplaulo 
de fus dilcurfos^ delás futilezas de fus eferitos^ y que 
podia él con aquella luz fuplir la que le faltaua de en-
tcndimienroipero conuirtiofe fu necedad en humos de 
afrenta: afsi juzgo a los que en el abraco ageno fundan 
iasefperariífasdefuvalor. La ley de con quien vengo 
vengo es juila en vn cafo inopinado a donde no puede 
atriouiríe a preuécion de ninguno de los dos el hallarfe 
có el otro al Jado,y el reñir cada vno en defenfa del có-
pañero.-pero quádo es cafo preuifto/e queda a la corte 
íia de cada vno e^l creer ^ que es obferuancia del duelo, 
y no temor del contrario, Concluyo^con que efta coí-
tumbre de. reñir también los padrinos 3 ella expuelta a 
muchas cautelas, y fraudes, y como los naturales me-
drofoSjíon de ordinario de mas maña^y aítucia ^dilpo-
mendolo afsi hafta en los brutos la naturaleza^para co-
trapefar lo que quita de valor, con lo que añade de ar-
tificio, tendrán por la mayor parte mejor partido los 
cobardes, ya aguardando a que aquel de quien fe íien-
ten ofendidos tenga auíentc el amigo de valor, de quie 
podía valerfeió embarazándole cautelofamentc,y em-
biando deípues el papel de defafio: ya preumicndo de 
fu parte con anticipados lobornos de agafajo,al que 
juzgan conocidamente fuperior en los brioá, con que 
faldrá frequentemente mejor pueífo, el de menos 
valor, por méritos alquilados de fu 
padrino. 
Ffa L I -
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I N T R O D V C C I O N A L A S 
P E R F E C C I O N E S D E L A 
M E M O R I A . 
S laMemoria vn aliño tan eíTcncial a las Natu-
ralezas entendidas^que lo acierta quien aun en 
rigor Filoíoíicojacquiuoca con la perfección 
del Entendimicnto:aun entre los que diílinguen las po-
tencias del alma t^iene Patronos efte fentir^y dizen^que 
vna miíma potenciaj quando difeurre es Entendimien-
tojquando íe acuerda de lo que diícurriójMemona, Ya 
sé3que han fatirizado muchos contra fus traiciones^lla-
mandola potencia villana 3 y han llegado aquerellarfe 
de la Naturaleza^oponiendola dos defaciertosen que 
desbarra de la Razón; vno^que las ruindades de lamu-
ger propia paííenpor deshonor de los maridos 'Otro^ q 
vna falta de Memoria en malaocaílon, quite ios pre-
mios honrofos a los dodos. En rigor ellos no fe quexan 
de la Memoria 3 fino de fu falta ^ con que vienen aparar 
en nueuo crédito fuyo las inuediuas: pues es precifo^q 
íi la falta de Memoria es grane maLy muy para temido; 
laMemoria que fe opone á eífa falta, ferá grande bien,, 
y muy para defeado.Con futileza Tertuliano: t a n t n efi 
Z i h . d : A - i n i u n a o b h u i o ¡ q u A n t a e í i g l o r i a e i í t s ¿ m u s i m í i r i a e J i ^ M s m o r t a 
t i m a cap, f c j l i c e t . D ¡ z c n 3 q u e no abominan la Memoria^íino fus fal-
.¿4, ^as^ qlie en e| mejor lance arman traición contra fu 
dueño. Las infidelidades de la Memoria , faltas fon de 
. Memoria también, con que no adelantan en el diícurfo 
ra-
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razone5,fino palabras: y de boca de los mlfmos, que la 
calumnianjale tanto mas calificada íu poflcfsion, quá-
to es mas de temer fu aiifcncia;diré primero las vtilida-
dcsde iaMcmoriaidefpues los medios de confeguirla^ 
y perficionarla 3. y luego diuidiré en vanos Dogmas las 
noticias^enqueíehade eímerar eñapotencia. 
DOGMA L 
Tan vtil es Memoria | que todas las demás prendas , o faltan 
(¡ella faltado ( i no les falta el ferjes falta 
el lucir, 
EN la íegunda difputa 3 que tuno con lob ElifaZ^ queriendo reprehenderle de preíumido en lo íabio3 le dixo a lob con ardiente mordacidad: /o& 15^ 
Nftmqtiid/apiens re/pondgbit3quaft tnuentum loquera^ imple-
tíit ardore íiomachum fuum}^E\ que fe precia de fabio ref-
ponde al punto deiadifieultad fin defpreciar palabras 
al aire^y íin abochornar los oídos con los Solanos de la 
jaclancia^que le inchan el entendimiento. Afsi explicó 3 . Tart* 
fan Gregorío^y quiere el doclo Pineda 3 que liteialmé- Paftoralts 
tefe entiendaj que llamó Elifaz eítomago al entendí-
raiento^ycon grande propiedad,, pues las efpecies que 
le embian los fentidos l^as digiere en noticias^alimen-
tandofe de lo que entiende-añadejque pueden ajuftarfe 
a la memoria las propiedades del cítomago^que Elifaz 
arnbuyó al entendimiento, y a mi parecer con mas ga-
la. Sin buen eílomago, no ay manjar que le entre en 
prouecho al viniente y íin buena memoria vine muy 
defmedrado lo racional» Que imponan los manjares 
mas regaladosji el eftomag.o no los abra^li fu tenaci-
dad no los retiene 3 ñ fu calor no los conuiene ? Y que 
importa la lición curiofa, las meditaciones profundaSi 
los difeurfos futiles^íi no ay memoria que los conferucv 
y fe vé obligado a empegar a eftudiar oy J las verdades 
que apuró ayer? Anftoteles, tratando de la Economía 
doaivAica^^o.qucalvaroaktpcauaadquirirdcMiue- * 
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uo3 yalamugcr el coi;ícruai-Jo que el marido adcjiii-
rió: de ambas colas íe compone el aballo de vna fami-. 
lia,y ÍÜÍ ellas no puede aucr opulencia í afsi juzgo, que 
hn memona.que es la rnuger que guarda > no bullan las 
vfuras del entendimiento ^ para enriquecer denoticias 
el alma:el mas diícurímo viuirá como mendigo a puer-
tas agenas/i de los caudales de fu entender, no es teíb-
rera la memoria. Aísi la llamó el Principe de laElo-
rqueneia Roman^citado de Tertuliano: Cicgro ibufaurmn 
Zih.deA- omnium íiudwrum metnorirmpraiicauií.Vlo.tonlü. dio mas 
^^^0*/7'conuenientcrítulo^y quehazemasguftofo eco ala fc-
2+% mejanca^que propuíimos de Iob.P^(proíigueelAFri-
C2i.no) fertjuum 3 &'inteíleóias faluttmpraátcauit rnsmoriam. 
Bien dicho: La falud del entendimiento, h oficina mas 
eífcnciaí paralaíalud3es vn eflomago robuílo;íieflc fla-
quea, luego falen a la cara fus deímayos,, fe embota el 
vigor de todos los fentides 3 á las facultades vitales las 
jcoge por hambre el eftupor „ ó el paímo 3 inhabilitan-
fe ios miembroSjy como en lugar del luílento, purifica-
do en el quilojes deriuan humores ferreos J eltán para 
todas las funciones inhábiles, y lirucn tan lerdos, como 
criados, a quienes no fe paga el lalario. Ellos mifmos 
achaques padece^trasladados del cuerpo al alma,quien 
no tiene los focorros de la memoria: cftá vn entendi-
miento deslucidifsimo , fin efpecics de las materias fo-
bre que ha de fraguar los difeurfos, y la torpeza de la 
memoria en baraxarlas3cs vn tanto monta de no tener-
las-pues quien embarazad vfo de las riquezas, no cau-
fa menos necefsidad,que quien quita el dominio; y pa-
ra el efeólo lo miímo es no tener, que no poder gozar 
de lo que fe tiene: y en alguna manera á los que pade-
cen la enfermedad deachacofamemoria, leseíta me-
jor el Caber menos: porque comoa vn ruin eílomago el 
cargarle, aunque fea depreciofos mantenimientos, es 
diligencia para dcílmirle, yfolo con la templanca fe 
mandene: afsi quien tiene poco calor de memoria, le 
acá-
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acarrea míenos peligros ia abundancia de las noti-
cias. 
NoesmcnoshermofalafemcjancajC^n que Salo-
món explicó los vales de la memoria^y las inconuenic-
cias de lo falta.Deípues de aucrle dado varios amíbs al 
jouen^quemílruye eníus Pi ouerbios(feaJónohijo íu-
yo a quien alicioiia)para que coja el fruto delasaducr-
tencias,le períuade^que haga reflexión fobre fus confe-^  
jos^ara cjue no fe le vayan de la memoria: Fil i mijie ef. Vwuer* 
Jluaitt h£c ah oculis tuís-, cu/iodi Ugim , atqus confilium, Dexo c*5 * 
varías expJicaciones 3 por log rar mejor la de Guillaü-
•^áio-.^imUituMiíem (dize el doóto Inrerprete)pítit ab ar~ 
hoM^quadscu/sís autumm folysnudztítr ? Mepereffíxtmus > id 
eji i ne tanquim arbores flwntibus folijf orbemur. Vn árbol 
adornado de fus hojas j e Ueua el cariño^y la eíHmacioa 
clenuelh-osbjos:deípojado dellas^ópor el tributo^ que 
. deue naturalmente a ios cierros dellnuierno , ó por 
otra violencia tirana^ laílimas folicitaren vez de agra-
dosjcompafsióne's eavez de aplaufo. AfsijdizeGuiilau-
-dio^ es vn entendimiento^ á quien le faltan los adornos 
de la memoria:con ella es árbol florido^ fin ella defeíli-
mado troncojy en que fe diferencia dél^quien en las la-
minas durables de la memoria^no tiene hojas que le au-
torizeníMuchos arboles ay aun fin fruto^eítimados folo 
por el aparato.frondofo de íus ramas: pero mngun ár-
bol ay^ que fin hojas conferue frutos : afsi tampoco nin-
gun entendimiento j por ventajofo que fea j que fin les 
aliños de la memoria dé frutos de enfeñanca, que efti-
me lapoftendad.Yfifonlas hojas el veiHdo^) lahbrea^ 
con que poracrcditai íe Reyna^vifte la Primauera a los 
arboles;es mas viftofa la femejan^a, pues viene a dezir 
Guiliaudio^ que el mas procer de los ingeniofos^ fin 
memoria tiene vn entendimiento defnudo , que puede 
mendigarpor lo pobre. 
Los que mas fatirizan contra la memoria ^  muy em-
peñados^ enque quantoíe crecc en ella k menna el 
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cntendjmicnto.aiinquc ázia aíucralo dífsimulcn 3 bien 
pcríif&íidos eftán en fu pecho^ue no puede aucrj ni ha 
anido hombre veetajoío en apiaufos de fabio 3 que no 
ay a juntado con eminencia los eímeros de ambas po-
tencias. A fee que era bien diícreto Platón, celebrado 
tanto por fu profundidad, y agudeza, que coníagró la 
Antigüedad Altares a fu ingenio, venerándole por caíi 
Dios entre los hombresjy aun le pareció a fan Agufím, 
que era corto reconocimiento de aquella gente bar-
bara:puesquien auiahccho Dios aHercules,, mas que 
Dios auia de auer hecho a Platón: pues a elle Varó^que 
en lo humano fe quifo introducir por fu fabiduria á di-
uino^leparecio, que para ponderarlas hazañas de los 
Varones iluítres de fu Patria^era poco inuocar el fauor 
délos demásDiofes^íi laDiofa de la memoria no dif-
ponia los elogios: Acprtáer Deos^ qucs ta memorabas (le di-
, ze a Hermocrates) altos infupsr imocare decet; pracipueciue 
PUto tn jtfftemoyfíngnjd «íi^nemoriam , in qua Dea pracipaa- orationis 
M 100 nofira monummta fmt fita* Tanto caudal hizo de la me-
raoriajel que en boca del Orador Romano fue el Prin-
cipe de los ingenios:afsi le llama en la epiítola ad Quin-
Ltbii.ep, nwYiYratrcm: Atque iile quidem Princeps ingenij 3 fadafáririíe 
1 '*. Plato.Y en el iib.i.de Natura Deorum le llama el Dios 
delosFilofofos: defpues de tantas recomendaciones 
de diuino ^ reconoció por Deidadfuperior a laMemo-
xi^y no fe atreuio á emprender facción honrofa con el 
Entendimiento,, íin rendirle primero á las Aras de la 
Memona.La razón Filofoíica eílá muy fauorabie a nuef 
tro affumpto:porque los mas galanes difeurfos, ó ya fea 
en materias Politicas3 o Efcolafticas, dependen de la 
continuación de efpecics, y de la promptitud de valer-
fe de las vnas, para las otras: pues quien duda, que la 
Memoria ( cuyas funciones fon retener lo que vna ve^ 
fe fupo^ y excitar la imagen, que recien formada eíluuo 
viua^ y con el tiempo, ó con las imágenes que fe fobre-
piUícroiiJamorti.guó h vmeza de ios matiz es) ferá gran 
par-
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-parte para la fecundidad, para la galay para el lleno 
de los diícuríos.Dexo conucniencias caíi miunucrabJes 
de laiVícinorii,en que parece quiere aun con el Hntcu-
dimiento primacías^ pues con buen ingenio 3 íolo íabe 
vn hombre lo que él difcurre^pero CO/.J buena Memoria 
íabe lo que los mas íabios fupieron i 'y ninguno ay tan 
priuilegiado J que pueda hazer competencia á muchos 
de los íobrefalientes.No quiero afpirar á tanto^ que dé 
zelos al ingenio con ia Memoria, lolo digo por vltimo 
elogio fuyo^ que es el mejor fubftiriito,,que dexa en fus 
aufencias el ingenio j y que íabe á vezes deímentir de 
fuerte fu fal ta, que con poca maña pueiie eonfeguir vn 
hombre memonofoj el trampearle fusaplauíos al en-
tendido: las quexas frequenres de los ingeriiofos^vien-
do en las manos de ios que fe adornaron con ágenos 
trabajos ios premios ^  fon pmeua euidente de lo que 
arírmojy las dudas en que flucluan ios mas labios > para 
4ifcernir,-giiicn dxfcui?reorigiaakíie.ni:e, o quien copia 
los difcuríos,que otro inuentó^iexan fuera de duda mi 
pr.)puefta. Tan gran bien es la Memoria como neceífa-
noipero en los hombres de alguna cuenta en el mundo^  
como ion íiempre los CorteíanoSj y mas los Principes^ 
y S norestes alhaja por mil titulosineitimabie.DeiRey 
Ciro no defeauan mas premio íus foldados 3 que el fa-
ber los conocía a todos por fus nombres )'y Lucio Sci-
pion fe hizo amar de todo el Pueblo Romano, porque 
no auia en él hombre de tan baxa fortuna, que no tu-
'uieífe lugar en la foberania de fu Memona.Mas opulen-
tos cftuiueran los teforosde los Principes, íi pudieran 
pagar con eftos recuerdosiosferiuciosdc los vaííallos, 
y como fueran mas ios premiados, también f ueran mas 
los beneméritos. 
Cunofos Anocomicos de la Naturaleza obferuaron 
en la auccilia que eligen por fu Rey las Abejas^vna co-
mo gota de rocio,aquien íii ue de engaite la frente; en 
eítaprouidencia de ia Naturaleza ciclcubro yovnagra 
Gg mo-
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moralidad para los Principes, Es la República de las 
abejas la mas bien gouernada j no fe coníienten en ella 
ociofos^todos los vaíiallos afanan^para q en fu ocio cf-
té abaftecido fu Rey : y de donde tanta Policia en eftas 
auecillasrateras^ Yoiodiré: la mejor Filofofia dizc, 
que fe valen las abejas del roció del Cielo , para confí-
cionar las flores, que liquidan luego en panales j y co-
mo fu Rey tiene en la frente (lugar en que refide la Me-
moria) las gotas deeífemifmo roció ^ con que ellas 
afanan> viendo premiados fus fudores con la memoria 
de fu cabera, tienen por bien premiadas fus fatigas ^ y 
no deíiilen de los afan-es. Con vna memoria de fu due-
ño , fe da por bien pagado vn vaífallo de fcruicios de 
toda la vida-.pucs quien duda que es en vn fuperior rica 
prefea la memoria: y no peca de bien contentadizo el 
vaífallOjque fe paga de eltar en la memoria de fu Prin-
cipe > porque cita anda íiempre acompañada del amor. 
Los enamorad0S3 como adnirf-io fün líidorOj feponian 
en el dedo quarto de la mano vna fortija con el nom-
bre de fu cuidado 3 por la correfpondencia ^ que tiene 
Z¡'b. de efte dedo con el coraron ^  ó fea vena, ó ncruio el que 
tfñdjSf C haze entre ellos las amiñades: QuartQ dígito annulns in~ 
l 5 • Jtríf ur3ided3quia in eo vena fanguinis adeor víqueperñenitfci-
te milmo dedo confagraron a Ncmeíis, Diofa de la 
I ih. 11, Memoria,como la areíbgua Plinio^y con grande acier-
Hiftor.c. tOj porque es claro indicio de que tiene vno buen lu-
42* gar en el coracon , quando le tiene en la memo-
na. 
Si no tan precifa^es a lo menos en qualquiera de los 
Cortefanos muy importante 3 pues folamente el tener 
de prompto los Leiuticos Cortefanos^y los preceptos, 
o íean ceremonias ^ que ha eftabieado la vrbamdad^ 
pide muy puntuales los recuerdos > porque deuen 
lermuy a tiempo las execu-
Ciones, 
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Medios para, a t y u m r j perfidontr h Manon*, 
OS Primores de la Memoria íe componen de 
cmplcos^que piden opueftas calidades j y afsi 
es monílruoiidad de la naturaleza 7 el que fe 
auengan pacificamente en vn fugeto:ay vnas memorias 
con eitremo lerdas en adquirir-j pero tan tenaces en lo 
que hízieron preía vna veZj como íi el buril grauara en 
marmoles las nodciasiotras veloces en apreoderj pera 
mas ligeras en oiuidar: el primer linage de Memoria 
atribuyó Platón a los de celebro folido,y en quien prc 
domina la fequedad;y afsi dixOjque los vengaduoSj en 
quié fuele reynar nimiaméte el ardorj q pcaliona aquel 
temple robuílo^y feco^erá de cbílinada mcmoria:ei fe-
gundo genero atribuyen los Filofofos a las calidades 
opueftas^ con que eftando reñidas las caufas^  no es fácil 
el que citen en paz los efeoos; y aísi fe cuentan entre 
los milagros J.os.hombres en quienes fe hallan conven-
tajas crecidas ,1a facilidad en adquirir, y la dificultad 
en oltiidar, íi bien mirándolo a la luz de buena Filoío-
fia,fon muy auembles en vn medio proporcionado am-
bos empleos^ como lo fon también cinco grados de fe-
quedad j con tres de la calidad opuefta 3 ó cinco de hu-
medad con tres de.fequedad^porque folo en grados in-
tenfos fe hazen guerra eílas/caUdadesjy kfsi juzgo., que 
regularmentCjlos que las gozan en mejor temple, def-
frutan también con ventajas los aplaiiíos de la memo-
f iajporque íi bien para vn repente, es lucimiento gran-
de de vna perfona , referir con fídelidad,lo que meditó 
con aííeo la pluma i esjambien defabrimiento grande, 
hallarfe mañana foraiiero.cn las noticias que oy le ne-
gociaron aplaufos ; y; lo contrario es también defa-
lco grande del .alma , no poder en vna ocaíion con 
taífado tiempo hazer coníian^a de la memoria,para re-
Gg a fe-
fcrir en puntuales claufulas l^o que pulió con fútiles cf-
raeros el cuidado:aunqtíe por otra parteólo que vnavez 
hizo en ella alsiento^íc níícgure inmortal en ei'airaa: y 
en conformidad deftojuzgan^qüe íi laMedxcina ha def 
cubierto drogas eficaces para dar memoria ^ ó reccras 
para aumentarlaque aquellas ferán mas efíimablfsj 
que tuuiercn por intención el reduzir el celebro a vn 
temple de calidades, que no íe excedan con nimiedad, 
y no las que fe vanderizaren a.vno de los dos eftre-
] mosy . , -.•;<• 
Reílaauenguarj ííi para los deferios de la memoria 
pueden valer afonfmos^ o có ingredientes de la nutura-
lezajó del Arte f^e puede mejorar fus menguas. Los que 
íienten t|ue memoria ^  y entendimiento ion vna eííen-
cia^cómo no fe feñala Hofpital para mentecatos 3 tam-
poco le pondrán paraidcfmemoriados,: defahuciando 
de remedio a los oluidadizos^como a ios necios. Con-
tra el parecer deílos hanpreualccido en el mundo^bicn 
que coítofamentCj las recetas para adelantar la memo-
ria. La inuencioiT.defta medicina atribuye Plinio a Si-
món Melico^y dizejque la perficionóMetrodoro., pre-
parando con tanta arte los ingredientes^que a la medi-
da del defeo, íin perder no folo claiilulá, pero ni pala-
bra 3 obedecía en las repiticiones a quanto la mandaua 
el antojo din mas tarea j que el oir lo que fe auia de re-
7 h n h h ü j^tar : Arspofíbumo etusreifaflt > a auodxrn Símamele Mélico 
7: ™'ft0' ^ como leeR otros)Medico:confummMa Metrohro fcep(toi 
> • t . i»tnimí nonyfdsm virbts-redietu*a'aáitHrn. AmianO Marcea 
l i h 16 ^no y Autora quien dcuen todo reípeto los eruditos, 
^".1408 aPr!-lcl'a la eficacia deílc remedio,Si íe con fu kan en na* 
tural Filofoíia las razones^nojuzgo^que fe hallará nin-
guna, que comienza la impoísibriidad ciefte remedio, 
aífenrando 3 que la falta de mamona, no coníifta en le-
fion del orgaiiO, ü de la oíicirri^donde fe aluergan las 
cípecies de las coías.,0 las imágenes en bofqucjo,como 
las-llamó con agudeza Platón, fino en deftempíede 
• - * ' ... " .0 ' - las. 
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las calidades accidentales ^ de que depende fu aduai 
cxcrdcío.Prueuo eí la propolicion^i no rae engañóle ó 
eficacia indiííolublc.No ay parte del cuerpo íecreta^ni 
retirada dei comercio de las demas^ que no dexe cami-
no^para que fe le comuniquen forafteros accidentes 3 ó 
por beiuda 3 ó por comida, ó por fomentos j luego a la 
jparte deíteplada del celebrólo'fea fu pecado por excef 
fo de humedad.ó por qualquiera oirá calidad exceden-
tCjíe le podrán aplicar opueftas medicinas ¿ con que fe 
reduzgan a la concordia^que pide aquella potencia^ pa 
ra hazer con agilidad fus empleos. Confirmo efte dil-
curío cotilas experiencias de cada dia^pues vernos^  
q de la diueríidad de lostemporales f^e ocaiionan gran-
des diueríidades en la memoriaidefuerte., que vn hom-
bre Hcga a defeonocerfe a íi m i f m o . ó por citar o y muy 
prompio^y ayer muy ierdo^ó al contrario.Luego no ay 
duda que eítos accidentes pueden alterar 3 ó en bien, ó 
en mal la memoria, fubiendo 3 ó baxando de punto las 
calidadeSj que pide para fu templanca, Confírmafe lo 
íegundo en el entendimiento,, adonde fe vé claramen-
te^ que los-ingeniofos tienen dias como las hermofas, 
íin que hafta oy fe aya vifto entendido, que no' tenga 
vezes: y la caufa no puede fer orraifino la propueRa^ 
que como depende de accidentes para obrar, y ellos 
fon fluidos de fu naturaleza^cílaudcv al quitar ellos, ci-
ta también la fu tileza al quilar. De aquí fe ha de tomar 
la razón, para ver íi fon curables, ó no los defedosde 
j.-i Kiemona : porque íi llegó a cíiar viciado el órgano 
en lo fuftancial 3 es impofsíble a la naturaleza el reme-
dio : íi folo procedió de deftemplanca accidental el 
achaque , tendrán part e en la falud las rece-as: indr-
uiduar ios calos , roca a la deíireza de los Médicos, 
no a quien folo toma por fu cuenta deciíiones Po-
líticas, Lo que la experiencia en memorias agenas 
enfeña^es, que nunca faie vn oluidadizc memorio-
i<í de yalde; afsi lo adiúiuo el Comentador de Ph-
lalQi 
2. 
£Z C O R T E S ¿ N O E N M A B R T Ó . 
Cdp, ¿4., n i O: HMtuJwjdi medie amina hodierna queque Ufo circu > nfem^ 
iur-,[ulmagnocumincautommvitaptfkulo. Refiere el mif-
Natural. mo pünio de dos fuentes, vezinas al Rio Ochomcno,, 
niftonx, ^uc vna ,^5^ con fus aguas la memoria, y otra la refti-
c' tiiye:nilo aprueLio^ni repnieuo:porquc fi experimenta-
mos aguas de tal vinud^ue habilitan los fentidos tor-
pesjpor que no podrá auer algunas 3 que defpeguen los 
embaracos, que pueden embronquecer ella potencia? 
No lo aprueuo tampoco^porque íe me haze dificíL que 
a tan fácil remedio como bcuer,vinculaíre la Naturale-
za la alhaja mas preciofa^que puede darle á vn entendi-
do : y vna de las credulidades necias de Eua3 eítuuo en 
peí ínadiríe 3 a que folo con comer podía fer íabia. Que 
al Arte pueda deuer crecidas ventajas la Memoria 3 pa-
rece indubitable;© nos auiamos de ver obligados a def-
enquadernar muchos tratados, de los que han venera-
do las edades modernas^ y ancianas por Maeftros de la 
ReíoncajV de la Cortefana Eloquenciaj pues todos fc-
ñaia© artificio.fas induífcnas^ ya para defeníiuos de la 
Memoria^preuiniendo^que no la falten las noticias^que 
poífeyó vna vez;yadesbaílando furudeza, para que fe 
impriman en ella con mas facilidad lasque leptopo-^ 
nen de nueuo. Mas lerdos que brutos quieren a los ra-
cionalesjlos que les niegan capacidad de mejorarfe co 
la indtrftria^pues vemos cada día en los animales logra-
da con admiración laenfeñanca:repite el Papagayo las 
clauíulas que le enfeñaron^deuiendo al Arte las vozes, 
que le nesp la Naturaleza:y íi acafo le dilatan el fuften-
to^aclara la voz para íolicitarle con aníias: 
Quis expidímt Pfytaeo-y/ut*mCber¿3 
Pícafque docuit no/ira v t r h A conAri^ s 
Magifhr a r t i s 'mgmijqueAargHor 
Ventey^egeitas artifix feqíit voses. 
De todos los animales j que tienen memoria, y junta-
mente oido „ íintió el Principe de la Filoíofía Ariílote-
lcs^ que crancapazes de enfeñan^a,, porque oyendo 
mu-
tyr.u 
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innchis vczes vna voz J e les quedarian ntiprcíías las cl-
pecícs,pari poder vfar dcllas J quando íe jas excitaílen Videpat. 
con otras ^ que íimbolizaíTcn con aquellas : pues quien Sua*' 
negará a los hombres la capacidad ^  que fe concede ¿ J i , , ^ ^ ' 
tan vil lana chufma de brutos? Deftas experiencias fe ¿{fpú™* 
colige el primer medio para Cuitiuar la Memoria; que f e f t . s l 
es exercitarla en la repetición de pocas claufulas, ú de 
breoe catalogo de nombres al principio ,, que tengan 
entre íi algún orden * y que fe llamen vnos a otros j def-
pues en mayor numero j y íin que aya lazo cjuelosvna: 
tanto tiene eík medio de trabajofo y como de feguro^ 
perdonarle el faftidio por el prouecho. 
- Paraíixar enlaMemoria lo que vna vez fe eftarapó 
en ella ^  fon prouechoílfsimas algunas feñales exterio-
res^ que tengan con ellas conueniencia: porque entran-
do ellas cípecies por los fentidos j excitan á las de fu 
jaez^y no coníienten^que fe confundan,,11 defaparezcan 
con las nueuasimagenes^que fefobreponen délos ob-
jetos mas recientes,Confejo es del Eípimu Santo: Fi l i 
m i J e r u A mmfatA m e z , ¿f* wi^ j^ rneAm q u a f í PuP*t'% p ro t te r ci 
M u l i tfií'Jíg* eam i n digith tuis 3 &/cribe t l l a m i n t abu l i s eordis ^ * 8 
tuK Con grande apremio le intima los recuerdos de la * 
leyj pero no es fácil aueriguar las caiuelas^ que pone 
contra el oluido-^^í^^w^f^í»^. Cayetano dize, 
que le perfuadio á quepuííeífe en la mano alguna feñal, 
que fueífe recuerdo de la ley: porque como eitán las -
¿anos tan a los ojos^ y ellos léanlos mas diligentes mí-
niítros^quc tiene el alma; informandofe muchas vezes 
ellos de la feñal^que reprefentaua la Iby^ fe entrañarían 
mas en el alma los recuerdos^y feria masimpofsible el 
oluido, Üg* eam in difjtis tuh {dize la docta pluma de 
Gaeta) id sfí,permde itlhu memineHs3ac fi in digitis UUm pro 
fgnogsíhrss.Con que viene a formar efte fentido toda la 
claufula de Salomon:íi quieres que la ley efíé en tu co-
j-apon^pcrrrechada contra el oluidojveanla freqüente-
jn^nte los ojos ? y para ^ íío trac aigun dc/per^dor e-n 
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las manos • UVA eam in dfgitis t*h , fertbe iitam in tahalí* 
carduiuK Con crudiciomnas hcnnofa explicó a Salo-
món el dodlo Cornelio a Lapidc.Vfo fue cnnc los He-
breos cículpir en las fortijas, con que adornauan los 
dedos „ los nombres ^ olosroftros de lasperfonas que 
a nauan. El intento declaro Clemente Alexandrino: 
IHP cela '^ '4't^  t'bidir.ofi eoi babent itt. amuüs, quos amant ¿ vel árnicas¿ 
ít'B 2 c vS ns vt^nt VÚfoMptfiito afi&hnis oblmlfci. Era eíl a in-
j j ^  ' duflfia tan fegurapara coníeguir los recuerdos^que du-
rando ella 3 aun la voluntad de oluidarfej no podia re-
cabar los oluidos.^ ne Jt z>;!iit,PuQs tomando Salomón 
inftrucciones del delitoJ para cimeros de la virtud > di-
2e.,quc como los hombres perdidos 3 traen en las forti-
jas deíperradores^que auiuan lamemoriapara las cul-
pas^ afsi traigan ellos granada la ley en los anillos, para 
que el oluido no ocaíione deíobediencias.A eíla induf-
tna la hazen plauíible las experiencias^pues vemos va-
lerfe los hombres de muchos negocios frutuofamenfe 
deílas fcñalcs 3 y aífegurarfe con ellas de lo que íin eíla 
traga infinitas vezes fe trafeordaran. Si eíte gen ero de 
feñales íimbolizacon la cofa de que pretendemos acor 
damos, prompufsimameníe hallaremos el fauor en 
ellas;íino,riruenpor lo menos de que haga reflexión fo-
Mib 11 ^ ^  m^inaiy en ^ vcuc Vienc a ¿zr en la cuenta de lo q 
' ^ H * .Í,. *defeauaacordarfe, Qjituiíianoexcito vnmodo de re-cap. a<? . —^ , , 
Memoria mmiícencias , que le apiauden en nueítro tiempo gran 
parte de los Retoncos. Laindiiitriaeracíla : De cada 
vna de las coías^ue queria percibir^hazia dueño a vno 
de los dedos de la mano, encomendandoíelas con toda 
inteníion^y vehemencia del penfamiento : y repitiendo 
muchas vezes efte exercicio , ofrece Quintiiiano 3 que 
en las ocaíiones boluera cada dedo con fidelidad el 
concepto^ ó el diícurfo, de que le hizieron depotitario* 
Pufo Quintiliano no líncaufa en los dedos de las ma-
nos el exemplo ^  porque importa mucho , que las coílis 
f * en que fe hazencííoidepoíitoSpíeanmuy conocidas y^ 
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familiares al que dcícalograr cí intento : y nucftro pro-
uerbio Eípañol^como también el Latino,para exagerar 
el mucho conocimiento 3 dizc 3 que le conoce tan bien 
como a ios dedos de fu mano: y afsi íi el numero de las 
cofas^que quiere percibir „ fuere excefsiuo ^ podrá to-
mar otras compoíiciones de lugares mas numeroías^ 
como las quadras de vn Palacio, las ventanas, o las 
puertas^con que el vfo,y la noticia dellas fea mucha. 
Enfauor defte Arte de laMemoria han eferito do-
í5i:asApologias hombres curiofos de nueílro íiglo, ref-
pondiendo alas mofas de algunos, tan necios de pre-
íumidos,que íin oir mas teftigos, hallan por impofsible 
de executar,loque fLipodernoexecuta, Oponen con-
tra eftc Artejque escontralasluzeseuidentesdela ra-
zón , pues quien neceísita- de focorro para acordarle 
de diez cofas, mal podrá tener aliuio^ en lanecefsidad 
de acordarfe primero de otras diez^que fon las gauetas 
adonde las colocó j para lograrlas en la oportunidad. 
Puede confírmarfe fu diícurío con la naturaleza de la 
Memoria, que explicó con íingular gala el Nazianze-
no: Qusm.idrnodum tu vndis euenin eernimus ílantibuijVt quo- In OYAUQ. 
tUs calcalus inije'miurjentrumoriatur aliad, eircuitu/que fu- ne de Pa~ 
per alium excitatus^ afsiduo áilatatus femper dijftluat extre- tr'ts fant* 
mam, Illud idem3& mtbipalam inre praféníi acádere video: re* 
dum mibi aliquid in memoriam vsnit3 aliud ehbitur , cstm af¡t~ 
ducillui^quodin msmsrix erat3pf<toccupmte alio effluit. Suce-
dele a la Memoria, lo que a las aguas de vn remanfo 
pacifico ..que íi arrojáis en el 1 as vna piedra,forma en fus 
criftales vn circulo, y continuando el tirar la fegunda, 
fe repite fegunda esfera, que atrepellando alaprime-
raja defvaneceiy afsi folo el vltimo circiilo,que fe for-
majdura mucho,porque no tiene contrario que le apre^ 
fure,y le obligue a dexar fu forma: afsi en la Memon^á 
a las noticias,quc vinieron antesjas impelen las que fe 
íiguen defpues, y forcejando contra ellas, como mas 
bnofas por lo mas flamantes., las vencen, hazkndofe 
Hh . em-
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cmbidiofamentc lugar, con el que alas mas antiguas 
las quita i fi ya no es 3 que fobornada de la nouedad la 
^ mifma potencia 3 las da mejor cabimiento por la reco-
mendación de mas nueuas.Siendo efta la naturaleza de 
la memoriajque 6 fe barajan 3 ó fe confunden > ü dcfva-
necenvnas efpecies con otras: no puede dexar de fer 
engañofo el Arte, que para aílegurarla noticia de vna 
colarla carga de muchas noticias; pues fe hazen guerra 
las que entran de nueuo a las que tenian tomada poífef-
íion pacifica del campoduego en vez de aligerar la me-
monaja c a n f a n l a inhabilitan los preceptos defte 
Arte.Seneca^aúque rafamente,no dio fuerza a eíte opi-
T.piñ t S. nai con^u voto 5 Pei'0 ^ e inc^no mucho a el, pues dizc: 
' Qjiidefi autem quare exit^mim^non futurum J&píentem eum, 
qui litteras nefeit^um fapient'tA non jit in ¡Hteris ? Re$ tradif3 
mn vsrba-.&mfeio an certior msmor'íajít }quanullum extra fe 
Jubfidiumbabet: magna fpatiofa res eHJapientia ^ vacuo Uli 
/of*í>/w<?#%Porinas cierta tiene la memoria^ que no ne-
cefsita del fauor de exteriores recuerdos) y deue hazer 
mucha fee fu voto „ como de hombre experimentado* 
pues íiendo tan modelloalabó en el primer libro de 
las Declamaciones j con encarecimiento fu memoria. 
Les pareceque con efto han conuencido llanamente 
fu intento 3 y no aguardan a fus difeurfos mas refpueíbj 
que reirfe de los Maeítros defte Arte ^  y tener laftima a 
los Dicipulos; pero no pueden fer virtuofas piedades., 
que nacen de laprefumpeion. . • 
Anftoteles libro de Memoria > fupufo por principio 
cierto^que íin feñaíes^ó exteriores imágenes de las co-
fas inteligiblcs,no podía auer memoria del las ; Memo-
TÍA rerum ttiíellfgendacum^mnfíne im&ginum notisparatur, Y 
ííedo cierto en leyes de Fiiofofia/i có ninguna cofa aiíe 
guranmcjox fuaumenrojy fu coníeruacion los efectos^  
que con lo que les dio el primer ferl i depende la me-
moria en fu fer deítas nótaselo es defcamino, que en fu 
conferuacion^yenlusmedras necesitará de las mif-
mas. 
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mas. Añado a la razón las experiencias innegables i yo 
he viftoconclfauordefte Arte ^ repetir por íu orden 
cincuenta vocablos Arábigos,, a quien no losauia oído 
en fu vida, por el mifmo tenor que fe ios diKeronjy 
empegar por el vltimOjrematando en el primero, y en-
trefacar a elección del quepide^el quartOjCl odauo^el 
treze. Aotros he oido dezir j que con el focorrodefla 
induílria repiten hafta dozientos „ haziendo todas las" 
coniiinaciones, que defea incrédula la curioíidad. Ni 
fon de tanto peío las razones, que oponen los contra-
lioSjquecomo ellos pienfan3ob}.igiicn a fudar a losde-
fenfores con el ajobo. A la primera aun los ignorantes 
íaben dar refpueftaímás deíahogada eíiá el aue „ y mas 
defeargada tambienjíin plumas^ que con ellas; pero las 
alas fon peío 3 que haze ligera la demás peíadumbre 
del cuerpo; pues fin ellas diera todo en tierraj y con fu 
ayuda fe remonta a las esferas íuperiores del aire. Tá-
bien en la carrosa añaden pef o las ruedas; pero fin efte 
pefo no pudieran monería muchos tiros^y con él puede 
traerla vno fin fatiga: luego bien eftá > que la memoria 
fác aquellas cofas^ a qfe fía el recuerdo de otras^añadan 
peío^y juntamente aligeren;y que fea carga que no em-
barace f^ino q fe haga lleuadera la demás carga. Refpó-
do lo fegundojque aun fin recurrir a efta doótrina > tie-
né fácil íalidala duda^ que les pareció indifolublc^por-
que QuintiiianOjy defpues del „ los que adelantaron el 
Arte^que él empefójaduirtieronjque las coías., ó feña-
les^ que fe toman para defpertador 3 le fean al alma, tan 
familiares 3 como les fon los dedos a los ojos, con que 
no ay gafto de nueuo ., en q la memoria fe ofuíque. Tu-
uieraapariencias el difcurío, íi juntamente huuieran 
de encomendarfe todas a la potencia;pero como ya hs 
que hanáe fer depofitariaSjfefuponen fabidasjpor vna 
parte no añaden cofta de cuidado^y por orraca titulo de 
familiares a la memoriajexcitan las cofas.q les entregó 
el cuidado.Con efía dodrinafe rcfponde también al B-
Hh 2 mil. 
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miLqnc fe podía objetar dcl Nazianzcno:pues confief-
fan ingenuamente los Proíeíforcs deílc Arcc^ que íi los 
lugares en que fe haze el depoílto , no los tiene de an-
temano muy promptos íín diligencia ninguna la mc-
moriajantes la ícruirán de embarazo, que de aliuio3 de 
confuíion 3 que de defpcjo : y eflo prueua el limil que 
traxo elNazianzeno,dándole en la explicación todo 
el refpeto que merece. Séneca dixo bien 3 que era mas 
cierta la memoria ^  que no dependia deftos puntales; 
pero no por eíío negó 3 que fucíTen conuenientes para 
memorias^ que fe teme han de hazer vicio 3 ó que ame-
nacan con ruina.De donde nada fe conucncc contra ef-
te Arte, como ni tápoco fe conuenciera centra la Me-
dicina^diziendo^que es falud mas robuftaja que puede 
paííar íin remedios, porque fus Aforifmos no íe deíH-
•ná a curar lo fano,íino a hazer robuílolo débil: afsi eíle 
Arte de la Memoria, no fe inuentp para quien de fu co-
fecha la poíTee faludable, íino para quien la padece 
achacofa. 
•He propuefto los mas firmes argumentos de los qúp 
calumnian cfte Arte,y manifeftado fu infuíicenciaraora 
diré en pocas palabras mi fentimientoJuzgole porpro 
licchofo en ios hombres de viua imaginación j en los 
-que la tienen amortiguada,no folo por inútil, íino tam-
blen por embaracofa.La razón de fu gana fe viene a los 
ojosrporque en el primer linage de hombres, fe impri-
men con mas tenacidad las imageries,que han de fer 
defpertador a las otras,iy afsi cítamenos auenturado a 
que en la ocaíion le hagan falta. En el fegnndo Image 
de hombres, tengo por temeraria la confianza 3 y ex-
puefta a grandes rieígos de la Qpinion:porque. como el 
aue no pudiera boiar con alas poftízas, ó mal prendi-
das , aísi tampoco quien no tiene en la imaginación de 
las cofas,que tomó por defpertador, firmeza •* echarfe 
con eífa conííanfa a bolar,es mucha gana de caer, Aña-
do^ que en hombres de utna imaginacion^tiencn fuerza 
mas 
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mas verifimil los argumentos de ios contrarios^pues no 
bafta ei que íean muy vfualcs las cofas , en que dcpoíi-
ta los diícurfos de que pretende acordarfe^ara que en 
muchos lances no fe halle falto: experimentamos cada 
día hombres , que fe oluidan de los nombres de aque-
llos con quienes tratan familiarmcnte^y Plinio cuenta 
de algunos^ quc no folo el nombre de fus padrcSjíino el 
propio fe les olmdaua. Concluyo^ con que el remedio 
mas íeguro ^ y mas vniueríai de la memoria 3 es el mas 
domeítico de cultiuarla^con moderado exercicio 3 que 
nunca efté ociofajpero que nuca afane. No ociofa^por-
que vna vez enfeñada el alma al deíenfado de la liber-
tad 3 fe reduze con dificultad a la priíion de las tareas. 
Ni tampoco es acierto el canfarla^porque cobra con la 
moleíhaojeriza, y buelue con repugnancia a lo que 
y na vez la causó haílio. Supuefta la validad de la me-
mo ria^ y los medios para adquirirla^ o mejorarla^ refta 
aueriguar,en que cofas deua emplearla el Correfano,. 
Supongo^que han de tener primer lugar.como en lavo-
luntadjtambién en la memoria los preceptos Chnftia-
nos^ corao fe lo aduirtio Salomón al jouen que inftruia: 
Fil i míyfetua mandria mea}& viuet^&legem meam quap pu~ 
pilhm oculi ttiijiga Hlam in digitis t u i s ^ feribe illam in tabw 
lis sordistui. Donde aduirtio^que no folo para que „ co-
mo conuiene a hijo de Dios 3 íino como a h^ io ele Prin-
cipe j e aconfeja,, que no pierda de la mcmoHa^ni del 
coracon ios Preceptos Diuinos 3 y por ciío le da en ef^  
taocalion el titulo de hijo fuyo, porque fin duda los 
recuerdos de la ley fon la vafa mas firme para laPoiicia 
bien ordenada, y páralos eftablecimientos virtuofos^ 
en que empeña el nombre de Goneíano: fupuefto 
eíte primero Dogma , paífemos a 
mas humanas aduer-
tencias. 
E L C O R T E S A N O K N M A D R I D , 
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En todos los Corte/anos ¿y en los mas Señores mus, Iuz.9 mucho la 
tnemorta cls los Lsuiiicos PéiLiciegos^y la objéruancia 
puntual de fus Httcbetas. 
A adoración humana que fe da a losPrincípes, 
noíolo la perfuade la Eícritura fagrada^ íino 
cambien la razón la conuencejpues íi eíla es vna 
liiinilsionjiiacida del reconocimiento de alguna pree-
minencia grande:en lo humanOjy poliricOjmnguna ma-
yor que poíTcer el Cetro^y afsi a ninguna períona íe le 
deue por prendas naturales ventajólas ^ mas honroíb 
culto que a ios Principes3 aunque no gozen de mas 
atauios que la Corona 3 de mas ventajas que las dei 
nacer íbberano. Y como aunque fe llaman Deida-
des los Reyes 3 fe quedan con el atributo de puros 
hombres., que no pueden reconocer en el pecho los 
vaífallages, niregiílrar en el coracon los cultos, fo-
lo con exteriores demonftraciones fe firueiij porque 
folo eífas conocen: con Dios puede vn hombre pre-
tender apelación defde lo extenor que fe v é j a lo inte-
rior que fe entiende ^  fubítituyendo fumifsiones del al-
macén vez de los rendimientos del cuerpo: pero no va-
le efte fagrado con los Principes j Deidades humanas, 
Y afsi muchos pecaron de puntofos, y merecieron en 
VideSue- IQS Anales-.porprolixos en las ceremonias, con q que-
ten. cap^ rian £er veneraciOSj la cenfura de ambiciofos de honra, 
íofiratcle P01i(lLie Pa^auan y*1 á melindre las obferuanciaseferu-
Auruíto P ^ 0 foseen que ponian fu eítimacion.Es verdad, que es 
Ctcfare, menos culpable efte exceífo, que lo fuera el cftremo 
contrariOjdedexar caer las circunftancias de refpeto, 
con que es bien fe hagan venerables los Principes „ co-
ílituyendo Gerarqma a parte entre las claífes de los 
demás hombres: porque quanto es mas apreciable el 
fer remido 3 que el vkurdefpreciado, tanto es menos 
nociuo al Prmcipe^pecar de dcmaíiado en íolicitar ref-
pe-
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petos^ que deremiíío e n h a z e r í e vulgar con los d e m á s 
hombres.-no podrá negarme ninguno que tenga ojos^q 
aun a la Mageftad fuprema del mundoja haze para con 
noíbtros mas eitimablcla fumptuoíidad con que la ve -
ncran^negociandofe por lo bien feruida, nueuos rcfpe-
tos del cuydado.Templos ay tanMageftuofos3que folo 
Aponer el pie en ellos infunde reuerencia a l mas diuer-
tido^ ver los aparatos con que es feruido D i o S j le le-
uanta los penfamientos a concebir mas altamente de la 
Deidad. A t o eogmu;mas{dez\2i a fu Emperador Mamer-
tino) quanta fltpoteÜas Deorum i cuín tam impense a te eolan-
fw.Deftos ritos^con que las Mageítades humanas quie-
ren fer veneradas 3 digo que deue hazer frequente me-
moria e l Cortefano^porque en la verdad el foraftero de 
Madrid j noticiofo dellas 3 en qualquiera conuerfacion 
paííará por ferlo^y a l de la Cor tCj í i le fnl ta i i j le mirarán 
como a foraí lerOjCon que viene a fer la promptitud en 
ellas la diuifa que los diftingue^y la marca que los dife-
rencia.No fon pocos los que en Madrid x íin tener mas 
alhajas de entendimiento^ni mas papeles que prefentar 
para la eftimacion ^ que las aduertencias de las Etiche-
tas de Palacio ^  obferuadas curiofamente ^ tienen, aun 
entre los bien entendidos „ grangeada o p i n i ó n de fa-
bios,, y con hablar dieílramente en ellas, fe falen con 
parecer diferetos^y con licuarle la voz de Cortefanos: 
de donde íin pecar en afectaciones de lifonjero^ me p o -
d í a yo atreuer a d e z i i j que de folo las noticias de nuef-
tro Monarca Fi l ipOjíepodiapoblar v n mundo de Cor-
tefanos,, pues puede anegurar la verdad ^  que fobrarán 
números en los ojos de la cara > para contarle femejan-
tes en el conocimiento de los aranzeles de Palacio 3 fin 
que aya E t i dieta tan menuda en fu catalogo, que fe le •/ 
efeonda a la grandeza de fu entendimiento ^ a la com-
prehenfion de fu juizio. Sabios Interpretes de la Eícri-
tura fagrada^dieron porhecho^que e l rebufar Moifes la 
legacía a Faraón ^  fue porque aunque fe auia criado en 
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'la f lordc íu juucatuJ en los Palacios „ con los cxerci-
cios ruíticos de P a í l o r , auia oluidado en los montes el 
cliilo Cortcíano>que a p r e n d i ó en las niñezcSjy le pare-
cio^qne entrando íin eíla recomendación feria mal vif-
to en PalaciOjCon que fe exponía a dclprecios propios, 
y no aííeguraua para fu Dios los refpetos: Non jum tío-
quens •: ahberi 3 nudius tertius ex quolocutus es ad feraum 
tmm imptritioristaraioris ',ingk<x /«>«, Como íi dixera'. 
Que entrada ha de hazer en la Corte vn hombre ^  que 
ignora los aranceles de Palacio? que ni fabe hablar en 
íu eílilo^m tiene conocimiento de íus Etichccas?Ypre-
uimendo Dios el remedíosle feñaló a Aaronpor Maef-
trojque le adieftraífc para los aciertos: Aaron frater ttius 
trit Prophetjtuas, Sabio eraMoifes en todas las cieñeias 
de los Hgipcios-.ií^ií^í omni/apientia cs£gyptiorum: pe-
ro faltándole las noticias cortefanas del PalaciOjtemío 
con r a z ó n fer defeftimado por ignorante. No podían 
dudarlos Ciudadanos de Roma „ que fuera de íus dif-
tricos auia hombres de incomparable fabiduria en to-
do linage de ciencíasrdefpues de eííoaquantos no ha-
b í tauan en Romajlos infamauan con el nombre de bar-
baroSjComo l o aduirtió en fu Política A r i í l o t e l e s ^ y S, 
Tomas en fu Comentario: porque prefumianj que t o -
das las eíencias^íin la ciencia de la Corte^ eran noticias 
defaliñadas ^ ó como íi áíxeífemos ,,-ciencias de A l d e a -
nos. No fue fola prcíumpcion de Roma, e í te eílílo de 
tratar alosdoótos^ que alguno de los primeros deEf-
pana , Oráculo en las Vniueríidades mas celebradas de-
ilai porque lefaitauaneítosaliños de Corte ^ le'confir-
maron en Madrid^llamandole:^0 cargado de letrasJ y ef-
fe fue fu nombre,dando a entender,que en lo fabio era 
ignorantejquien ignoraua las leyes de la Corre. 
Concluyo cíle Dogma, con que en lo Político es la 
no Licia deítasEdchetas,lo q en lo fagrado la de los pre-
ccptosry como no ay bue Chriílíano íin íaber los Mada-
mientos de Chnílo,tápoco bue Cortcfano fin la memo-
ria púmual del Lcuitico de fu Princí) c. DOG-
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E n fu libro de tnemo fia han de temr bmnhgw ¡os hechos ¿o 
dichos famofos de los Principes j de laspcrfonas/on 
quientrata, 
Ompararon algunos la memoria humana al pa-
peí i y no eftá lo hermofo de la femejan^a en 
lo débil, aunque en eííofe parezca también, 
porq hombre enGriego es Bnos 3 que juntamente fígni-
íica el hombre^ el oluido, para que fu miímo apellido 
le obligaííe a bufear trabas para los recuerdos ; pero íl 
yo no he difeurrido mal^ aun no es leuedad la que le ha-
ze femejante al papel., fino lo que cada hora experimé-
tamos-ay papel^ que con vna tinta fe pafía defuerte^que 
en breue todos los caraderes fon manchas, y todo lo 
eferito vn borrón : con otra tinta feñala tan conftante-
mente las letras^que-emulan a los bronces las duracio-
neSjy haze que embidien los prolixos letreros del cin-
cela las letras fáciles de la pluma: pues ai efta con mas 
gala lafemejan^a.Eftudiejmcditejdccore^paflccjefcul-
pa vn hombre en el coraron las ventajas de otro ^ ferá 
mucho'que no fe paífe el papeU y que no fe borre a vna 
buelta de cabeca,lo que a fuer de manos^ y de ojos pro-
curó íixar en la memoria y pero oigajaimque fea al def-
cuidojvn desluftre en el cmcndimícmo'jvna mancha en 
la fangrejy viuirá tan conftante contra el oluido^ como 
fi fueíle cincel la voz., y lamina de pórfido el pecho do-
de fe imprimio:defuerte,que fobreponiendo tinta^que 
eferiue hazañas virtuofas.,es papel q fe paila mnprcfto, 
que al mífmo tiempo, que las eferiue la mano a no,pue-
den leerlas los ojos^pero íifobrcpone tinta de nünda-
des,a pefar de las manchas que eicriue^ quedan los ca-
raderes de molde para hazer mas clara la mancha: con 
que tienen nueuo efplendorlas p alabras, que citamos 
del cap.j.de los Prouerbiosri7;/; m^ne ejfíaanthdcab ocu-
lutuís.JJonáe el Dodifsimo Lira glofsó zisUJpapyro ts~ 
l i m i 
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nui ¿ucit(imilitu dinis^qua atramentum tranfmittit^tranf. 
fufe íitteris ¡eginonpote/i. Con que hazcn cftc ícntido las 
palabras de Salomon.No te íucedajiijo micen laguar 
da de mis coníejos , lo que al papel 3 ó por fútil, ó por 
mal f raguado.con las letras, que en él fe forman 3 que 
apenas las recibe quando las efeurece, burlando a los 
ojoSjque quieren leer lo que el cuidado trabajó : como 
eran aduertencias virtuoías/preceptos faludables 3 re-
conocimientos dcuidos a la íoberania de Dios 3 temió 
cuerdamente Salomón el oluido,, que íi fueran noticias 
ofeníluas al próximo 3 aunque fea papel la memoria en 
Jo fragil^pretendierade broncejparahazeralos ligios 
venideros patente la infamia.Efta condición villana de 
nucílra memoria^pone enprecifa obligación a los Cor 
tefanos 3 de hazer con cfpecial eftudiolibro de Memo-
ria^ya de los hechos glonofos de los Principes 3 de fus 
calidades ventajofas j de fus obferuaciones diferetas, 
de fus dichos., y fentimientos plauíibles 3 y juntamente 
de los igualeSjCon quienes tiene comunicación mas f re 
quente:porque no ay prenda^que afsi le haga a vn hom 
breeftimado^ como Jos indicios de que tiene eftima-
cion; y nada la mueftra mejor, que el celebrar ventajas 
agenas;y como es camino tan paííagcro 3 el que ay def-
dc la memoria ala lenguajíi en aquella viuen flamantes 
las ventajas 3 aun*íi"n precepto de la voluntad, fe harán 
lugar para tnanifeftarfe en la voz. Por adagio pafsó en 
la antiguedad l^o que dixo vno de íi gracioiamente^P/^ 
ñusJum rimavum3hM ilhcperfluo. Los ícntidos fon hende-
duras^por donde apefar del alma 3 fe wafminan a fuera 
fusfecretos : y cómo esimpofsible llenar de licor vn 
vafo roto, fin que fe derrame, y maniíiefte loc|uc ocul-
tauá,afsi de las noticias,en que'rcbofa el alma^  es fuer-
ca que broten afuera los indicios. Qnanto mas fabio el 
Cortefano^enley de prudencia eítá mas obligado a ef-
te precepto: porque la fabiduria es vnaprenda que ha-
2« a los hombres tan inmediatos ala Deidad^ que pue-
de 
i 
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de con razón hazcr embidioíos a los Prircipcs-porquc 
fm duda es mas apetecible corona para la cabecaja 
que le dan fus noticias a vn íabio^que la de oro,con que 
fe adorna la del Principe y de la embidia ay vn .palla 
muy corto haftaei odio.Real teftigo es Saúl, y la ianf a 
blandiendofe en lapared esla pluma ^  con que nos fir-
ma el íentimiento:piies el remedio para hazer bié quif-
tas eftas ventajas de la ciencia,, ha de íer emplearlas en 
elogios de los foberanos^haziendo efpcciaks notas de 
acuerdo de fus hazañas/que viendo íe gaílan los cortes 
de la pluma, y del ingenio 3 en reconocimiento de fus 
prendas^no cortaran contra fu vida los del azero;antes 
procura aumentos decorofos^ a quien dan nueuos real-
ces con fus noticias a la Corona, Con los iguales tiene 
también conocidos logros ^cl tener fiemprepromptas 
las acciones, en que acertaroji ^  para celebrarlas. Lo 
vno vporcjiie conociendo mi compañero ^ que tiene en 
mi vn Coronifta de fus hechos., a fin de que hagan mas 
fee mispalabras en fu abonOjacreditajaplaudejCelebra 
mis ventajasrde otra fuerte ílmifaber no le da vfuras^  
^ quizá le dará en roftro mi faber:porque es raro el hom-
bre de pundonor 3 a quien no le defacone el que otro le 
íobrepuje en noticias^ íin duda es mas íeníible dolor, 
• que tenga otro fobre lamia fu cabeca por mas fábiój 
que el que ponga el pie fobre mi cabeca por mas valié-
te,Y afsi es acertada diligencia paladearles^ refiriendo 
algunas obras fuyas^ con q[ue de los ingredientes vene-
nólos de la embidia/c diípone nueua receta para ia ef-
timicion^y el cariño,Es tambicn vtilifslmotíte medio 
en las Cortes^porlos rumores^ que fuclé corrcr en ellas 
ofeníiuos al Principela los Mimitros 3 ó contra algunos 
particulares:fabefe que fe dize^el origen de donde ma-
nó no fe fábejy en tales lances corren riefgo ios que en 
otras ocafio ies fe publicaron mal afeólos, ó hablaron 
como íi lo fueíTen ^ con que cargando fobre ellos las 
Tofpechas ^ cargan también los caftigos: deltas contin-
I i2 gen-
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gencj^s íclibra.quicn procurando oluidar los dcfcaos 
tjuc vccgaíla íus atenciones, en que viua íiempre ver-
de Ja memoria de Jas perfecciones^que VÍO,C) dejas qiiet 
publicó la fama. En rudos disfraces de ferpiete llego el' 
dcinomo a ajaeriguar de Eua la caufa,porq les auiapro-
lubido ].>iólllos frutos del árbol de Ja ciencia: para que 
Genef. 3. •^fweinos la muerte ^  reípondio Eua ^ y no íolo nos 
mandó no comer despero ni tocarle: Ne tañere ñus tllui* 
Tal cofa no ama mandado Dios., como coníta del fegu-
do del Geneíís: pero dificultan los Interpretes^iacafo. 
Adán íe lo auia mandado aísi a la muger, porque aun 
no eílaua elJa formada J quando le intimó Dios a fu ef-
pofo el precepto ? ( Nunca es temprano para poner en 
ellrechura a las mugeres^ues Eua antes que ei íer tuuo 
el apremio)Ó no 3 ímo que a ella íe le antojó ei fingirlo 
afsiíEn la duda fe quedan muchos dallos dudoíos^por-
que les parece que es mero adiuinar el querer abíoj-
lierla:y afsi concluyen,que es dudofo íi nació la menti-
ra en Adatijó íí fue natural de Eua. Pero otros con gra-
cia^y ingenio,dan la fentencia contra la muger, por el 
mifmo cafo que fe duda entre ella^y el hombre: pues íi 
fe duda qual de los dos ^ es cierto que lena la muger, 
porque toda mentira es flaquezg^ y aísi fe tiene Eua a 
toda íi contra íi miima.En Ja.er.a dg Atian confieíío^quq 
era diíicultofa la aueriguación j pero en la nueítra, co"-
nocido el genio faifo de las mugereSjComo tienen con-
tra íi la opinion,no las agrauia^quien en vn calo de du-
dajuzgapor lo que es ^  lo quefuej, como en otros lan-
eeSjde lo quefueje juzga lo queferáXuegoimportan-
teaduertencia es,cl que iiempre fe vean^ y íc oigan ac; 
clones decorofas de los Principes, y de los compañe-
ros en tu boca^ para que los indicios no manchen tu 
inocencia.,y la expongan a los miímos caftigos 
por fofpechola, que íi en la verdad 
: fuera rea,-
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QUÍ deue guardar aun coma ley mas inmolahfe, d oluiiw agsnos 
diftSios 3 que el baaer memoria de las 
virtudes, 
•On el no publicar agenas excelencias^ dexa de 
obligar vn hombre^pero no ofendc:con los re-
cuerdos de lance de defcredito 3 ofende caíi co 
iguai agrauio ? que el que fue primera caufa de la infa-
mia $ pues refrescar con íegundo golpe la llaga ^  quizás 
ayrá quien lo juzgue por mayor dolor > que el hazerla: 
porque íupone mas gaftado el fufrimiemo,, y mas deli-
cada la pa ciencia: y afsi digo^que es mas forcofa obli-
g a c i ó n e l oluidar lunares ágenos ^ que el celebrar fus 
hazañas^quanto esmaspreciío el no hazer manque em-
peñurfe en obrar el bien, Pcrfuadimos en el íegundo 
libro ^ que elle genero de no'dcias feboluia no pocas 
vezes contra fu ducñorporque fobre la natural inclina-
cion^q tenemos vnos de publicar defeítos délos otros, 
para encubrirlo minorar los niieftros:es vehemente im-
puifo el tener á la mano los materialeSj y diíicultofo el 
no deslizarfemuchas vezes, y afsi el remedio es el ol-
uidar. Nada menos procuran no pocos de ios que fe 
precian de CortefanGs;antes les parece,, que no ay, co;i-: 
uerfacion guítofa^dondepor lo menos ya que declara-
damente no fe deígarre /el crédito ageno, a lo menos 
no fe le roa la eítimacion^con chifles picantes^ y donai-
res^ que llaman el fay ncte para paíí:ir el tiempo.No nie-
go esefeólo de diuertir ^  yentreiencr a ios que oyen:; 
y confícífo también la íignifícacion que dio Fclto'aí nó-
bre deSatiratquc íuenalo miírnOjque comida compuef-
ta de varios manjares 3 conque fclifonjca el güito de 
los oyentes: pero no me negarán a mi, que qua.nto es 
mas regalado efte plato para los que comen fin pagar, 
es mas deíabndo j para<,|uien haze toda la eolia ¿ enca-
u^uandoíea éi laiwQikciKreks garcíixadüs; tíiinptcco 
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dudo,que en los mifíflOS^quC 1c aplauden, ni gana efti-
macion3nicaniio:porque de hombres de femejante ge-
ino ninguno íc afTegura > hechos a perdervn buen ami-
go por vn buen dicho: y aísi temen^ y aborrecen al que 
trincha^porque aunque comieron oy fin efeorc/e reze-
lan de que harán el gaíto mañana. Efte linagc de hora-
bres^uc ponen todo fu cítudio en hazer efeolios ofen-
íiuos alas acciones de aquellos, con quienes viucUj y 
comunican 3 no se fi fon mas dañofos a íi mifmcs ^  c^ ue a 
los que íatirizan.Salomón,,el peorpartido les feñaia a 
cWos.Remme ate OÍ prauam ^ & detrtbentia labia ftnt p/ícul 
^.prouey, a Aquila^y Theodocion leen: OrisobliquitMem, Con 
aluíion gallarda á las lenguas veneno fas de las ferpien-
tes^ que tuercen para morderlas lenguas , imitando en 
las heridas el mouimiento obliquo de fu cuerpo. Tuer-
cen los murmuradores las lenguas para ofender^y en el 
mifm^ torcer de los labios ^ íuele eftar a vezes la mas 
dolorofa afrenta:pcro aduiertanjque torcida la iengua^ 
endereza ázia ellos la punta^ y los hiere de mas cerca fu 
tofigo • afsi le fucede al alacrán muchas vezes ^  que re-
boluienclofe contra fi mifmOjfe emponcoña á íi con to-
íigo mas irremediable:en la vida de la honra es el fenti-
miento tan claro j que no nccefsita de difeurfos ^ pues 
quien es de porte Fifcal de ágenos defedos ^ de porte 
tiene también en los demás la defeílimacion, A cita pe-
Cap.s» na ^ c Condena el Efpiritu Santo en el EclefiaílicorSw/^-
ratort odium inimicitiA^ eontumelia.Y el original Hebreo 
en el lugar citado de los Prouerbios j vozea el mifmo 
defengañoj pues en lugar de labios murmuradores 3 ef-
cv'mc^nf.tmiaín labiorum: guárdate de tener labios infa«» 
mes^  no folo porque notan infamias en los demás 3 los 
llamó afsij fino porque a fu dueño le hazen infame : mi-
ren va con que titulo pretenderá los honores de Corte-
fano',el que tiene oficio infame en la República.SanGe-
ronimocnlaEpiftola áNepocianoJes empadronó ra-
bien con ios villanos mas gvo&toMiwfitf* bomimtm 
eft3 
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eJl3&fuAm ¡Audem qiíarmtiuni 3 altos vili fuere > qui » l tmüj 
vituperatwns fe laudaríputant3cam Juo ?mrlto placeré nonpof. 
T^r, No viucn menos amefgados que enelhonor3en \x 
vida:pucs quien tiene a muchos ofendidos 3 es fuerza q 
tenga en muchos contrarios muchos peligros; y como 
el achaque de maldicientes es lacrc^que Í0L0 con las ce-
nizas de la muerte fe curadlo natural es^ que bufquen los 
ofendidos eftc remedio.En otras palabras de Salomón 
hallo eíta verdad expreífada : Sapiens cordt pracepta JufcL Proucr* ^ 
piet: (iultus autem Ctsiiturhhijs^EX no faber callar le defpc- 10* 
ñajle precipítaj le adelanta la muerte, le trae acofado:-
palabras todas^ que ligniíican 3 quan arriefgada trae la 
vida^y quan amenazada por el deforden de fulengua, 
C<eiitur labijs3con fus labios fe hiere ; mas fe defangra á 
íí^quien es murmurador de oficiOj que a los que prouo-
ca con fus denueftos. Otros pretenden^ que efta lenten-
cia de Salomón fe ha de comentar con otra del mifmo 
capitulo vérfo lo.Stultitslabijs verberabitur. Los af otes^O 
fon caftigo de muchachos x\i de íicruos 3 ü de hombres 
viles facinorofos: Mire el que pone toda fu ciencia en 
bufear las efeotaduras^ por donde entrar a la buena 
opinión délos otroSjqual de eífas tres fuertes elige x q 
qualquierale deftierra de Cortefano , ó excluyéndole 
de fer hombre^ó negándole el que lo fea de pundonor. 
No es fatisfacion dezir , que no hablan citas cenfuras 
contra los chifles f eftiuos^ que como fe dizen en burlas,, 
íe oyen en burlas también: porque íi la herida es de 
muerte t^anto mal haze quien me la dio 3 fin querer ma-
tarme, como quien tuuo intención de ofenderme s y la 
experiencia enfeña^ue femejantes burlas fuelen fer fa-
tales contraía opinión. Las heridas en el higado, dize 
Hipocrates^que ocaíionan níueña muertCjpero irreme-
diable;que importa el morir riendbjíino es rifa el mo-
rir ? Finalmente^conocemos muchos hombres ^ que fus 
mayorespecados fon fus mayores gracias. E l cauallo 
Pegafo^de cuya huella manó el lieor.que fe receta para 
d9z 
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donaires en I \ Pocí•atingen, que fe organizó de la fan-
gre de Meduía^jue derramó Perfeo: pienfan que beuen 
cnítales riíucños los Poetas íatiricos^y le eftán bcuien-
do la fangre del hono^a quien toman por objeto de fus 
gracias. E l oluidarlemejante eíbdio^no haziendo re-
flexión fobré ágenos dcíeólos, los hará mas plauíibles^ 
que íu n^ticia,y nías biéquiílos en la Corte, Si no quie-
re!' cegarfe de valde^a los ojos tiene Madrid los eícar-
micntos. 
D O G M A V L 
Para que los demás hagan memor'í* de tus prendas, nunca bsgas 
ture/lexion febre ellas. 
Eneca hizo mención de vn hombre, que tenia la 
villa tan delicadajque caníandofele a corto eípa-
cio las efpecies viíuales ( que para ver en proua-
bleFilofoiiajCmbianlos ojos a los objetos) íblaraente 
fe via a fi milmo: fca^ o no cierto cfte achaque en la vif-
<ta material; en la d é : alma es ciefVoVqlie ay hombres (| 
fiempre eftán mirando áziaíí,, enauanto es de eílíma-
cion j fin que aya prenda de que fe hable j que no fe fa-
quen a íí^ ó algo que les toque^por exemplo,Si fe habla 
de Nobleza j no ay Arbol en que no tengan hojas j íi de 
vaientia;)á las doze de Hercules añadirán dozenas^ con 
que aporrear los oídos. Si de gentileza j perdiendo el 
reí peto a los ojos^ fc ie pierden también a Adonis.Si dé 
fabios.hameneíter facar fu executoria Salomón de que 
fue primero: el teiíerfe eftos hombres tan álosojoSjy 
tan ala mano fiempre, hazeque los demás los tn'.igan 
• íiempre entre ellos i y con juftificado caftigo, foio fe 
acuerdan dellos para eldefprecio, pues ellos íiempre 
fe tienen en k memoria pa,ra las alabanzas: mucho pe* 
dir era en tanta careñia de quien alabe, que viendo eri 
tu boca los elogios continuos., cargaífen los demás mu-
tilmentejobrc tus encarecimientos alabancas; quando 
fe quedan tantas acciones^ dignas del aplaufo de la Fa* 
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otro^ por embidiofos las vozccn. Calla tu para que los 
otros hablcn^enmudczcatu lengua, que tu lílencio ha-
rá eloquentes, a los que tu voz Uazc mudos. Nad.c eí-
peregloriofas memorias en los otros, de Noble, de 1 
Cortcíano^ de entendido, de valeroío „ íi él toma a lu 
cuenta el eícriiuríe los Anales^que eternizan íu fama: 
deíciude 3 y hallará prouidencias cuidadofas en la for-
tuna. Aun defpues de las tocas de la viudez, no quedo 
tan ajada la hei mofura deRuth^que no mereciefieCor-
tefanas atenciones fu gentileza-.aunque humeran de fer 
los ojos^y no los oidos3los q fe auian de confultar^para 
tratados de nueuas bodas: deípnes de eífo, el pariente 
mas cercano de fu marido Elimelech „ a quien por titu- 7. 
lo de licuar adelante la cafade fu deudo ^  le tocaua el 
darla la mano^renunció en Booz el derechOj que le da-
lia la fangre:CVíÍ0 tur spropmqutíatis meque en i m p o/hritatem Ruth, 4. 
familia mta deUre debeo'Ju mso vtsrtpñuilegto3quo me libenter 
car ere profiteor, R cu so las bodas con atención efcrupulo-
fa a los pundonores de fu cafa.; muy preciado de fu li-
nage,, no quifo hazer obfequio a fudeudo : y que fuce-
deíLo que a todos los defte jaezuio hallareis pluma fa-
grada3ni profana^que diga como fe llamaua eíte hom-
bre^quelcxos de eftarnoticiofo de losblaíones de fu 
cafa^pues ni aun el nombre fe halla en las hiftorias: co-
mo él manifeftó tanto las aníias de hazerfe fcñalado, 
no feñalo la pluma de los Coroniftas^al querer eferiuir 
íu nombre; tato anhelar él, porque fobreíalieííe fudef-
cendencia,que atropello con las ley es^ entonces fagra-
das^ por las memorias de fus mayoreSjclaro eftá^que fe 
auia de pagar con los oluidos^aun de ios que parece te-
nían obligación eternizarlos en los Anales, jufto caíti-
go de quien cu idó tanto de íi, que no encuentre quien 
cuide déi-'y e§ venganca muy racional, que a quié no le v 
queda memo na para glorias de nadie, porq la empica 
toda en íus defvanecimietos, halle a los demás defme-
monadospara dmulgar fus hazañas.,y no tienepor que 
KK nial-
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raaldczir fü fortuna^pucs es fu partidovcntajoío a1 que 
íuclen facar otros, que jadan fu defeendencia de los 
Godosporque naturalmente es .ofeníiua la vanaglo-
ria,}'' dá curioíidad faftidiofa de a ueriguar fi el vemrfc^ 
le tan frequentementc fu linage a los labios^ es porque 
no puede digerirlery lo vfual es^ue fean majares grof-
feros^  los que acuerdan a la boca, que han hecho en el 
eftomago afsiento.A otros leíale también a los labios 
el achaque de valientes ., y no hallareis cafo tan parti-
cular en los Anales del valor, que no 1c aya paífado 
otro muy hermano a éhlas rifas que eílcs hazen ahogar 
de los dientes adentro fon fin numerojpero enboluicn-
do Jas efpaldas3refuciran en borbotones.-yo no lesdie-
raaeílosmascaftigo ^qucelque.íue en el Dios laño 
priuiiegio^y es^ que vieífen por el ceícbro^que con eífo 
fe défengañarian^de queno es Arteparafer eftimados, 
dedeemo e^  ^ azer^ e <^e ^ boca la eftimacion : Te tácente ( dize fan 
rw4 Lorenf o de Nouara)íp/¿í opera elamant^publícantfaSium 
9 tuum-Je enim ignorantepraferunt multl iajHtiam tuam. :gemh 
mtur tibigratia^quiá fi/enter e¿i/ii,La. maña masingeniofa,, 
para que ios demás te celebren por valiente, es hablar 
tu conlasmanos^y callar con la lengua i fía toda Ja voz 
a tus obraSjdlas darán eloquencia a la fama, para que 
las oliente con aplaufos:dos vezes te tendrán por alen-
tado, íi callas jvna,porque vencifte al enemigo, otra, 
porque con elliienciofupiíle triunfar de la vanaglo-
ria. En lo opueílo , no folo auenturas el crédito de va-
liente, porque no fuelenfer de muchas manos los muy 
defembara^adosdelengua,fino también arriefgas el 
juizio, teniéndote por de tan pocas manos como cabe-
f a.Defpues de auer bregado lacob todo el pefo dé vna 
noche con el Angel,le preguntó fu nombre^ y el fobe-
rano efpiritu , hecho al eíiilo Militar, y Gortefano del 
Cwy75Z Cielo,le reprehendió a lacob como avifoño -.C^r gmr-
rh nomn menm^qmde^ mi rabile. Linda cofa, es auiendo 
experimentado mi valor j el examinar mi nombre i mi 
* nom-
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nombre es mi csfuerco;mi apellido mi vitoria j mi l>ia-
foa el no dexárme ver de ia luz , quando de la refriega 
eres tuelc]uefalcshendo:eflbes lo admirable de mi 
nombre, que no le pronuncia mi voz, íino mis manos, 
no le publica mi vanidad^íino mi esfuerzo, Eícuian al-
gunos la impacencia que tienen de vanos, con que fus 
obras „ por auer fido execuradas en los retiros 3 donde 
no pudo auer mas teíligos3que los intercíTadoSjCs fuer-
za condefeender ^ con que íean ellos los Coroniftas de 
fus hechos, A que refpondo lo primero,, que por eííb es 
Argos de o josy de oidosla fama ^  y no auia de fer la , 
naturaleza luez mas feuero para caítigar delitos ocul-
tos^quediligente para premiar aciertos:y pues fupo 
conuertir^por mas tierra que las echóMidas3fus orejas,, 
en inftrumentos MuficosHe fu infamia: también íabrá 
formar clarines}que publiquen los hechos iluíli es^  por 
mas que los oculte el retiro. Entre inumerables gabe-
las^que pagan a los racionales los brutos, ninguna mas 
ag radecida dcllos^ni mas celebrada^que la que tributa 
en rubios fabrofos néctares las abejas ; 3retéis in volatili- cap. 11, 
bus ¿pifjdíic el Ecleíiaftico , & initium dtdcoris babet fru-
fíus illius.O como comentó Hugo Cardcna 1 •./«/í/«w dul. 
saris Jdefl3dulcoremprácipaum. Por el Principe de los fa-
bo res le celebra^y eftán tan llenos los libros de alaban-
fcas deílas auecillas^en la villa tan defpreciabies.,que te 
parecerá fe habla de ia República ideada de Plaion, 
quando fe difeurre en fu gonierno^yque fe celebran las 
obras de algún Artiíice excelente ., quando fe cuentan 
fus primores. Si pregütas^por q fe han remontado rato 
en las alas de la fama 3 auecillas de buelos tan fomcrosi 
te refponderá fan Lorenzo Nouarienfe^ Homilía de 
Eleemofyna 3 que fe deuc al íilencio con que obran , al 
fecreto^que afedan en fus acciones; la publicidad que 
gozan en-fus primores : Et apes quando cerarum celias inte-
xunt¡quando mel cínficiunt 3 & dulci dífíenduntneflarc fonos, 
non inpiihliso opas exmmt^íedjiib cor tice chuja laborAnt, & 
KK 2 in-
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rnáepoíl modnmgratis dulcoris emmpit inpuhlicuyn^sc imme* 
xrítd d'ittum c(l'quia breuis in volttilibus apisfa tamm prima-
htm du'corishabetfruflus eius. Lo que importa cs^ no dcf-
luílrar las obras, dignas de alabancaj con el anhelo de 
manifeftarlasaque ellas tienen virtud feercta de darfe a 
conocer en lo publico, como quien las obra fepa ocul-
tar las añilas que fe diuulgucipero téga por cierto, que 
ferá para fus hechos muda3y forda la fama 3 íi roma por 
fu cuenta el oficio de pregonarlas. Lo que tiene en la 
verdad mas hechura, es íaber reprimirlas ventajas en 
lo fabio, porque ay necios^que le trouan a vn entendi-
do el íilencio a ignorancia 5 y el ver que les paíía fin al-
cauala las necedadeSjhaziendofe defentendido^por no 
paífar a fer cenforjbs da alas para arrojarfe a calificar 
mañana, al que ven que los fufrio oy. Sin embargo^na-
da ha de oluidar vn hombre tanto^como las reflexas de 
que es fuperior en lo fabio-porque al paíío que eftajen-
tre todas-.es la prenda mas luzida, engédra humos mas 
perjudiciales,de mas deídoro para é l , y de mas ofenfa 
para aquellos con quienes vine. En el capitulo fegun-
do de fu primera Epiftola, les aconfeja a fus Dicipulos 
el Principe de los Apollóles fan Pedronque bufquen el 
candor en la fabidu.ria,como infantes tiernosjedad que 
nunca fupo artificios para el engaño^V^f moddgeniti in-
/antesratíonabüe/rae dolólas concupifate, Aun mas deue de 
pretender el Apoftol, que la íinceridad en la doctrina 
que eftudiaren, pues a fer effe folo el intento 3 mejor la 
expreflara con la femejanf a de las aguas, que di x eran 
como vn criftal las verdades j pues que intentó con de-
2ir,que fe parecicíre a la leche? Es fácil la refpuefta: la-
leche entre rodos ios iicores,cs la mas incapaz de bol-
uer la imagen del cbjeto,que fe pone delante: pues fue 
dezirlessfed fabios defuerte,que nunca fe os vega a los 
ojos la imagen de que (oís fabios reconózcanlo rodos, 
folo lo aueis de ignorar vofotros,porque no pudiencic-
íe.vef vn hombiw a ü uuímo/m la cüli^éaadc algún ef^  
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f ejo^qne por reflexión ic mamfieíte-.quicn quiere fin ef 
pejo a los íahios^no quiere que puedan conocer lo que 
fon. Andan algunos tan fobre ir, y íobre fus letraSjque 
aun les falen al roftro en lo erguido las noticias 3 fe mi-
ran y íe remiran tanto 3 que no dexan a los demás que 
admirar.Salomon como en los demás Dogmas^ios fa-
uoreco en eftejdize afsi: N e f a p i e m apud ttmetipfitm, Y •P^^^9' 
el original Hebreo leyó- Me fu fapiens in oculis tu is^o di- 3> ' 
ze 3 c[uc no fea fabio 3 fino que no fepan fus ojos que lo 
cs:queno hagafobre fu conciencia reflexiones^porque 
del darfe a íi mifmo losparabienes de fabiojfe originara 
en los demás dcfprecios.Dios nos libre^de que fu efpe-
jo la cncarccieíTe avnamuger^óla perfección de fus la-
bioseó lo feñoril de fu ojos ¿ epe no cabremos en el lu-
gar con ella:y Dios os Ubre también de vn fabio que fe 
conoce 3 cjue a quantas palabras dixeieis os pondrá 
ple i to , y en no pallando por fu aduana las propoíicio-- • 
ncSj las embargará como contravanelo, Efcondio Can 
vna regla de oro en la ocaíion que dcfpojó a lerico el 
exercito de lofue.Ongenes^en lugar de ReguUm áurea, iofue6» 
leCj Hnguatn auream ^  muy vfado trueque en la prefump-
cion vana de muchos fabios: les perfuade fu arfogáciá., Orígenes 
que fu lengua ha de fer ia regia de todo, y que laidrá homilía 
rorcido^y defeompaífado lo cjue no niuelare fu idea, y 1-lnloP*® 
difpuliere fu dirección,Georgio Véneto en lazó hermo 
famente el lugar que citamos del 3. de los Prouerbios^ 
con otro del cap.23,^ in tu caris mnum qumaofíaue/cit: ne 
fis fapiens in azula f«ij,Tan neccííario es no mirar al vino, Georgia 
% i r 1 ' 1 1 i • 1 V é n e t o ut quando en el vaíole copne al rubí cambiantes^ ai oro 
mas afinado colores^como el no mirar fe vn hombre có h!'a Ca ^ 
los atauios de fabiotporq lifonjeado el apetito delbrin «0Wíl<C)3. 
dis que le hazen los ojos, no puede irfe a la mano en el 
beuer^ y el vino fe fube ala cabe^ a^para derribarle def-
pucs:pues lo miímo le fu cede a quien fe enamora de fu 
ciencia;que fubiédofele a la cabeca los humos, no me-' 
nos iap*ci.viepor prefuuxido, queeiotro por deicepla-
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kio. Vcrdadcraincic q no lo encareció dcmaíiadojporq 
vemos dar cada hora tantos trafpicspor arrogantes ¡ a 
los que teniamos por entendidos^ falir tan fuera de fi„ 
por la eíhmacionque hazende íí mifmos^queno esdeí 
propoíito,coinparar a vn fabio prefumido de fu razón, 
con vn hombre caagenado della. Con gracia explicó 
Teoíilav5lo vnaspalabras dificiiltofasdei.capi25. de fan 
Mateo,.enquealíieruoqueeícondioel talento "de la 
fabiduriaíin que paífaífen a las manos las noticias del 
entendimiento 3 le condenó a perdimiento de bienes: 
Owni enim hAhsnti dabitur 3 & abundabit, ei autem , qui non, 
hihet:t&qfjoá vid;h.ttur h.ibíre-.Auferetur ab eo, Co que ver-
dad fe puede dezir^que íi no poífee laciencia, íino que 
parecia fabio ^ le quitarán lo que no tiene? y con que 
verdad fe dirá también 3 que no tiene que le quiten „ fi 
poííeyó ei taientOjque le entregaron^ y el entregarfele 
no fue ííccion3íino realidad? Eltá guítofo en la reípuef-
ta TeoíiiaAo.Era eíte talento la fabiduria^y de muyva-
no auariento le recataua efte hombrejconqueyano te-
níalo mifmo que gozaua:boluiofele en aire la ciencia, 
que en juntandofe con vanidad, es fabiduria de duen-
des^ q fe defaparece en humos; y afsi no le llama fabxo, 
fino q lo parecio:Hi quodvidsbatur haberff^ypov c]uerer pa 
recerioje quitará aun el pareced Auferetur ab ¿wDefcui 
AttoYs£e dadjles dixo el dodoGamalicl a los Hebreos^q íi la do 
5 * ¿trina que predican los Apoftoles es inuencion huma-
na í^in mas impulfo, que fu mifma flaqueza 3 os vengará 
fepultadapreílo en fu ruinarcomo le fu cedió aTcudas, 
y eftá frefea la memoria de fu tragedia' Ante hos enim dies 
extitit Theudas3dicem fe eje alfqu8m3cm confenfit numerus v i ' 
rorum¿ifeiter quadringentorum^qui occ'ífiis eíl ' & omms qui 
crsdebmt ei díjsipatifunt3 & redutfi ad nibilum. Quien avrá 
que no cltrañe aquella claufula: fe leuantó a mayores 
vn cierto Teudas, y dixo 3 que era alguien ? Pues no es 
precifo que lo fueííe > Para la eftimacion antes es pre-
cifo que no.Prefumido de fabxo quiío hazer fcóta a par 
v te.. 
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te^ y proponer Dogmas, que los demás crcyeíTcn^y 116 
auénguaííGn : pues aunque antes fueÜe mucho,, fu arro-
gancrale deshizo tantOjque el dezii^ que fueííc algmc, 
íe tiene por mucho dezir.No fojo merece vn vanOjque 
le quiten del catalogo de los Sabios 3 fino también de 
- la matricula de los hombres:D/fmjfe cjje aliq uem. E l dc-
zia3 que era algo; pero en la verdad nada es^  quien por 
elfaufto de fabio,quicre fer eftimadopor folo.Y ñ quie 
en la verdad es fabio,pierde tato por prefumirio^y por 
traerfe íiempre delante - quien fin cimiento fabrica t^o-
rres de vanidad,quien íin auer vifto los vmbrales de las 
cicnciasjquiere tener el embargo de quanto lo s demás 
difeurren, prefumiendo, que él folo le baila a íi 3 y que 
nadie fe bafta íin él ; no avrá hipérboles que no vengan 
coríosa fudcfprecio.Concluyo^conqüe en todo tu li-
nage de prendas , es feguro arte para la veneración 3 e l 
que las oculte fu dueño^para que los demás las celebre: 
y la mas dieftra maña^para que las tenga en la memoria 
todos^el que juzguen fon forafteras de fu memoria,San 
Agiiftin en los libros de Ciuitate Dei^haze menció del 
Dios Arpocrates,y dize que eran las masfrequentadas 
fus aras, los mas ricos fus Templos ^ la mas celebrada 
entre las demás Deidades fabulofas fu eftatua: el ade-
man de fu femblante3nos defeubre la caüfa; Pintauanlc 
íiempre con el dedo en iaboca^tan confagrado al filen-
cio^queno folo le feruia el dedo de peftillo a fuslabios^ 
íin o queafeólaua la imitación en los que por^ aficiona-
dos llegauaii a venerarle. Ya no me admiró que fucífe 
el Dios mas apláudidOjDios tan Gortefanoque ni fa-
be hablar en fus prendas 3 ni quiere que hablen en 
ellas los demás, dexando a las otras Deidades ente-
ro el culto,fin diminución los aplauíos,no los per-
derá por cífo ^ antes doblará los elogios, Eík Dios 
mudo a fus alabancas es el mejor Macitro, que pue-
de eligir el ambiciofo de glorias 3 pues cediendo a 
todos ios blafone^ aueotajo a t;gdQ§ en lo? aplauíos^ y 
k bu* 
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hazicndocon vrbamdad lugar a los otros,ocupó el 
m a s fo b c ra no 1 u a a r» ni A 
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Z.i memoria de los beneficios que recibe el oluido de ¡os %m 
ba»e ¿fon adorno de mucho lujire en el 
Corte/ano, 
E Mucha ^ y de ninguna memoria fe adornan 
los blaíones de la gencroíidad de mas hidal-
ga;dc mucha en los fauores que fe reciben, 
Xíh. i , de de ninguna en los que fe hazen;T« mealiquiddoce (le di-
Báieficíjs ze Séneca a Cryíipo)/wqftíebeneficent 'wrgrati&rque aduer~ 
eaP-4- Jus benemerentesfiam3per qua ohUgmtmmjhiigütorumqut ani 
mi cerient^vt quípra/iiterintjOh'imfcantur.jperíinaxfít memo-
ria. dtbenthim.Mo le parezca a nadie que eftá de fobra el 
cuidado^en folicitar recuerdos de los beneíicios 3 por-
que no sé que enemiftad tiene con los bienhechores la 
memoria j que parece linage de hechizo el í e r bienhe-
chor para la infelicidad de oluidado. E l beneficio que 
recibió a tiempo el necefsitado aporque no le acuerde 
de fu menguajes beuedizo que le obliga a oluidarie de 
fu bienhechor: por no acordarle de fu abanmienio 3 fe 
oluido de quien le dio la mano para mejorar fu form-
na.'con que no ay aguas del^ctheo^ran eficaces para el 
oluido3como el auer recibido mas fauores 3 y mientras 
mayores tienen fuerca de mas podei^fa para hazer def 
meraoriados, PrefuniOj que no han alcanzado todos el 
fondOjCon que glofsó fan Laurencio de Ncuara las pa-
labras del cap.29.delEcleíiaitico. Efconde la limoina 
Cn el íeno del pobre^dize el Eípiritu Santo^ ciue ella le-
ra en los mayores aprietos el Abogado que defien-
Sevm. z. datllcail^: trataiLlde ocultarla, para que ella tome 
clcú-y/<«/o la vozde tu defenla : COWC/^Í ekemofynam in JmupJupe-
w. El Nouarienfe lee zfeii Ctmeíudg e eemojynam in ore 
pauperjf.iZhn parece la opolicion , pues íi elinteüto es 
que fe oculte es buena diligencia tener en los la-
.* % bios 
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bios el íeCfcto,3renrarle a la claufura del pecho era ío co-
uenientcjperp mejor lo pensó el doótoPadre.En el íuften-
to que recibe el necefsitado^ la parte q primero es intci ef-
fada entre las demás es labocaja que primero toma el guf 
to es la lengua^pues es en lo natural tá cierto a mas recibir 
de benefícios^rnas profundo oluida^que liendo tan parle-
ra-la lengua ^por ir contra la memoria del fauor 3 ira tam-
bién contra fi mifina, y ferá inílrumento bofal para no pu-
blicar el fauor, eftando fu natural deleznable tan mal ha-
llado con el íilencio • bien la pueden fiar el fecreto, fí es la 
mas fauorecida „ q a mas fauor es confequencia cierta mas 
oluido.No difminuyen ios hombres ella coftübre de olui-
darlo groííero de la ingratitud jantes encarecen mas fu 
fealdad^ y obliga a mas empeño en hazer la guerra, en ef-
pecial los queprofeíl'an la CortCjpropoíicion en que ten-
go fauorable a Scneca^que en materia de benefícios^y gra-
titudes/olo puede fer emulación de íi milmo.En la epiílo-
la Si.defpues de auer prouado iogeniofamentejq folo pue-
de hallarfe correfpondencia en los labios > y Corteíanos, 
porque el vulgo ignorante, ó no labe correfponder, ó no 
quiere3concluye nisv.BeneJtcia quiinfpisntidarperd¡t3fylue¡lris 
ruflicitas creditum famen reftituere nonpote'K Explicofe gallar-
damente con la comparación délas tierras infecúdas por 
la falta de labor,y cultura. La tierra íiluefrre conuierte en 
efpinaSjó en eruage inútil la femilla q le encomiendampe-
10 la tierra cultmada agradece con las vfuras el beneficio. 
No ay quecfperar ^nidelos heriazos groííeros cofechas 
agradecidas^ni q temer falte á la tierra cultinada corrcfpó 
dencia, como ni al Cortefano gratitudes a faltas del po-
der en los recuerdos-.ruftico le haze al hombre lo defaten-
to a fu bienhechor, y Cortefano lo memoriofo en materia 
de beneficios. Lo correfpondiente no folo fe ha de mirar 
como prenda que haze Cortefanos, fino también como fe-
guro de confeguir mayores ventajas de mano de los Prin-
cipes 3 que mas que todos echa menos la de fatcncion a fus 
beneficios. Acafo fe le pegó a fan Pedro, aunque Sagrado 
Principe^efta calidad de los foberanos del immdc:pidioÍe 
L l ai 
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la falud vn ncccísitado en el cap.7.de losAdos^y losprcpa 
ratiuos para cófcguirla fueron, que pufieííe en el los ojos: 
Rejpke in «0/. Todos quieren q les miren a las manos quádo 
comunican los fauores^porq poner en otra parte los ojos, 
y el cuidadores defprecio del beneficio, y a ellas memo-
rias tienen mas derecho losPrincipes3y mas obligación los 
Cortefanos, porq como no pueden correfpoder con igual 
precio de fauores^ es precifoj q ponga toda la coila el ani-
mo en reconocimietos corteíes.Con íingularidadentédio 
ían Ambrollo aquellas palabras del cap.23. de los Prouer-
bios: Quandofedtris cum Primipe^diligentír atiende^nrf appofita 
funPantefaciem f^w.A la letra prefume que habió Salomón 
de las atenciones al Principe bicnhechorjy ííguiedo la íe~ 
2/^,. 1 „ mejanca que propufimos de Se.neca^dixo afsi: Non daré cui* 
ejjficc. 3 I quaw vixlicettnon reddere veré non IteetJ deópulchre Salomónaif3 
J i feáeris coenare ad menfampotentis Japientes intellige3e<í qua appo~ 
fita fmt tibt3&' mitte manum tuam fcienstquem nos T mi tari tupien 
tes fententiasfcriplimus\conferregratiam bonum eñ, at qui re/erre-
ne/eit, dimfstmttí. Humamtatis exempla ip/lt nohis térra fuggerit, 
fpontaneosfruóius minifírat3 quodenlm fsueris multipiic&tum qno-
que rediit quodacceperit, Vna dificultad padecen las palabras 
de AmbroíiOjy es^ q las memorias del fauorecido fon pre-
cifas^ aunque fuefie de la mano deligual^y aun del inferior 
dé quien recibió los fauores^y Salomón folo quádo fema-
do a la mefa del Principe,, recibe de íu mano ios agafajos, 
intímalas aduertécias.Eíta duda es el mejor apoyode nuef 
tro fentimiento. Es verdad^q a todo bienhechor fe deuen 
agradecidas memoriasipero a los foberanos mas, ya porq 
fon mas excelentes fus fauoreSj ya porque fon los oiuidos 
dcfprecios^y caftigará con mas pelada mano los defaires, 
quien la tuno para fauoreccr mas poderofa; ya porque el 
caudal de los Principes tiene mas esfera para repetir los 
beneficios^ no ay violencia mas adiuapara negociar nue-
vos fauores.q agradecer con el reconocimiento los recibí 
íios, defadeudandofe con las memorias^ y haziendo nueua 
capacidad con el aiieragradecido3para tener menos 
bencíici ; que agradecer, 
F I R 
I N D I C E D E L A S C O S A S 
contienen en 
A 
APIaufos los l o g r a , n o menos quien a c o n í e j a , que el que 
cxecufca , fol , i .B. 
A U C o r t e del Duque de Saxo-
n i a , f o l . 7 . A . 
Aran/uez venta jofo a los recreos 
de o t ros P r i n c i p c s . f o l ^ . B . 
A n t i g ü e d a d e s de R o m a , y nueuas 
fabricas de las ruinas anticuas, 
f o l . i y . i S . y 19. 
A r ^ o b i í p a d o s , y ü b i f p a d o s , que 
l ep rouecn en M a d d d C o r t c d e 
Efpaña c o n íus rentas , f o l . 24. 
B , 2 v .26,27 .y 2 8 . 
A l c a i d í a s que í'c proneen en M a -
d r i d C o r t c d c H p a ñ a . f o l . 3 7 . 
A b e j a la masPoiidca de t o d o s les 
animales í e g ü Pía t ó ^ f o l . 4 2 . 8 . 
A g a m e n ó n í i c n d p i e f o r j ó l a vna 
aalencia larga,parcdcndole pe 
l i g r auaen la í o i e d a d por her-
mofa fu muger C i i t e m n e ñ r a ia 
d e x ó p o r d e f c n í i u o v n M u f i c o 
i n í i gac , fo ! , 49 B,. 
Af tco log ia iud ic ia r i a lo fal ible de 
f u s p r o n o t í i c o s , f o ' . i -^^ 3 •54« 
y 55-
A g e l i l ao m a n d ó que a los í b i d a -
d o s v i í o ñ o s los indultr iaf len pa 
ra la guerra c o n M u í i c a , f o L 
4 9 . B . 
A n t i g u o s comparauan a losPoc-
tas al c i ihe ,pcrque rara vez, l i -
n o vez ino ala muer te le le oye 
c l c a n t o , f o l 5 i . A . y B . 
Aiígclcsno conocen los futuros 
P A R T I C V L A R E S Q V E S E 
rile libro. 
l i b r e s , íi Dios no les infunde 
part icularefpecie.fol 53.A. 
En t r e A f t r o í o g o > y A p o l l a r a , no 
h a l l ó diferencia í án A g u l t i n , 
f o l . f j . B . 
A f t r o l o g o s m u y noc luos en las 
Cor tes , p o r l e r g é t e m u y a p r o 
p o í i t o paja empegar ios rebe-
í i o n c S j p o r a m i l i r a r t rasü t o d o 
e! v u l g o de I c s ignora i . t e s j fo l . 
5 5 . B . 
A r b i t r i o s nunca e n t r a ñ en proue* 
c h o a los vaíi'alio.vfoi.5 6. A . 
Arbi t f ios ,au : ique íean eiicontra-
d o s ^ a ^ e n ei p la to a los Min i f^ 
t ros ,y í i é p r e l a plebe es e l pan , 
q u e c o n o p u e ü o s manten imie 
t o s c o m c n ^ f o í ^ ó . B . 
A b f a l o n c o n í c r fu fin í a n i m p í o , 
pudo tanto iacficacia de fu c o r 
t e í i a . q u e l e j u n t ó exerc i to nu -
mero fo contra fu P a d r e , f o K 
58 .A . 
A t h e i í mo,aunque es en la v o l u n -
tad gran culpa,es mayor nece-
dadene l en t end imien to , fo l . 
6 0 . B . y 6 1 . A . 
Atenienfes p roh ib i e ron po t l e f 
dar of ic ios p ú b l i c o s a los que 
erau con pub l i c idad deshonef-
tos foí .62 .B. 
A t e n i e n í e s ta l laron a p r e c i o de 
pan , y agua las torpezas de las 
nmgcrcs libres de i u l i g i o , fol» 
65 . A . ^ 
A h o j a r es c f c ¿ t o de l a e m b i d i a , 
foL6 8 A . 
Ardores d d apeti to en la muget 
L l i pío-
Táhla de Us cafas parti'culdres, 
propia hallan rcfiigcrio, en la rriosdcípucs de tres días no Ce 
atlultera nueua íed íc bcue,bc 
uicudo.fol.óP A. 
Pan Amigo mejor es el que tu 
bufeas^ qne el que te bulca a ti^  
tbl.79.A. 
Para Ami^ o la primer prenda es la 
de entendido f^oi.So.A. 
En los Amigos es gran vimid la 
conftancia,fol. 8 i .A. 
Amiüad fe ha de fundar en per-
fecciones del iima^ no en iotc-
rcíes de la codicia,fol 81.B. 
Antigono ofrecía a losDiofcsfa-
crificios,porque 1c libraílen de 
fus amigos^ fol.H 1 ,B. 
Con ci Amigo íiempre feas el fe-
gundo, dándole a él las vezes 
de primer o,fol. 8 2. A. 
Amigos no los ha de prouar la 
mcía, pero ha de coafcruarlos, 
fol.82.A. 
oyócleílniendo de las armas, 
fol.6.A. 
En las Bodas de los Antiguos era 
ceremonia preíentarles fuego, 
y^ gua^ fol.p A. 
Bruto corrige fus defedos con la 
en fe nan a ,f ol. 7-6. B. 
Beneficio hazc a ios hombres def 
memoriados,fol. 15 1 
A todo Bienhechor (e cfeú&afcra* 
decidas memorias, pero a los 
íoberanos masJol.isa^B. 
C 
Ciudad,merece eíle titulo la q teniendo grandeza propor-
cionad^ es capaz deque la al-
cancen las leyes, y de que ella 
las obedezca,fol.6. A. 
Cale i Metrópoli del Lanzgraue 
de Aí'sia/ol.y.A. 
Amigo no vía de chiñes picantes, Comedias de t ramoyas, que hm 
queíoneürago de laamlílad, 
folSz.B. 
Aues mientras mas hambre pade-
(jenjmaspjumgarroíanjf.pi.A. 
Ápicloauíendogaítadomillón y 
medio en combites profanos, 
qncdandoíc de hacienda doclé 
tci y ci ocueta mil eícudos, por 
no morir de hambre íe mató 
con veneno,fol.98. A. 
Abci?salÍjlencio con que obran 
deucn Ja mayor parte de fus 
aplaufos/oh 13 o-A, 
B 
•pAbiloniá auiendo entrado en 
•^ella por fuerza de armas el 
"'^mko, cu alguno d* ins ba-
admirado la Corte de Madrid, 
fol.S.A. 
Comedias de la Antigüedad rc-
prouadas de los Padres de la 
. igicíia,y Teólogos,foh 8 .A-
Cómicos de nucltro íigio muy 
diferentes de los Antíguos^foi. 
S.B.foi.p.A. 
Comedias de nueftro tiempo no 
fe diferencian de los libros íen-
tencioroí en 'o Moral,y Politi-
b/fol; 
Comedias de nueílto tiempo fi fe 
deín-i^ nda el Poeta en palabra 
m n^os pura , o menos decen-
te,halía apreiurado caüigo en 
lapJcbeJoLS B. 
En laiComcdias de nuefiro tUnr» 
po 
po han curado los Principes de 
ci achaque que padecían , de 
no oir dcíhuaas ¡as verdades, 
fol.p, A. 
Ciencias fe defeonocen mejora-
das, en menos diüancia que la 
de vn íigío/oI.io.B. 
ColonU > Corte de fu Ar^obifpo 
Eíeüror dei Iirperio ^ infigne 
por ia multitud hermola de íu s 
qne f e contienen en ejíc L t h ó 
ni ic aguardagüñofa, fol 7 i.B , 
Ciemos, no ay irracionales, que 
mas fe acompañe a ca los tra-
baíos.fol.yz.B, 
Ciencia con vanidad es fsbidurU 
de duendas fol. - 1 i-B. 
Ciro Rey conocía a todos fus 
fokiados por fu nombre, fol. 
1 17.A; 
Corte. 
Tcinpios.íbí.i 1 .A. Patria de Sobre ios aparatos de población. 
Airipína madre de la cruel 
dadioLi r.B. 
Cuerpo a quien no le bafran las 
íaereas de fus bracos para con-
ísruarfe, o es monllruo J1 pa-
dece por naturaleza el acha-
que,ó e. fermo üpor acciden-
te le íbbreulnOjfol. 12 .A, 
Cabeca para que no padezca bai-
dos nccclsita de muchas ma-
nos pordefcniXfoi. 12. A . 
Coníejos de Madrid Corte de 
Efpañaj fusempícos ,y la vriii 
dad de fu muchedumbre, fol. 
^ 12.y 13 -y fol.37; 3 § • 3 9 4 0 . 
Coníejos de Madrid U citimacio 
que coníigucncon ílí Principe, 
* y la importancia delta atcnció, 
fol. 15 .14, 
Coníe/cros dcxarles libre la len-
gua „ no es opoíidon al obrar 
ci Principe por i l , fino íeguri-
_ dad en el obrar,fol. i 3 .11. 
C o i te fia virtud la mas neceÜsria 
al CortefanOjfol.57.y 5 8 .• 
Gifne nocaata , fino es quando 
corre el Zefiro fúi.5 1 .B. 
Ciínefeceba cruel en otro de fu 
eípecle^ol.j i .B. 
Cccuaiiiia nc prouoca al Cisruo, 
añáde la alsiliencia del Princi-
pe,de fus Confeios, Grandes^  • 
y Títulos del Re y no j fol. 1 .A. 
Su etimología íegun diferentes 
Autores,idem B.y fol. 2., 
En h Coree los plazos de la vida 
fon mas coi t os,fol»2. A. 7 B. 
Corte nodexa de íer preferida a 
las demás'porque nccefsíte dc-
llas.comotribüUfiaSypara di-
ferentes empleos de la vida, f. 
Cortes con quien no quiere Ma-
1. dridcompetécia,f.io.i i.y 12. 
Cortes diferentes de Fiíofofcs 
antiguos^íoLro.B.y fol. 11. 
Corte del c k l o , con ler clima de 
tanta quietud t o D p u d o í u f r k 
vnCorreíano ociólo ,f.42.B. 
En la Corte nadie oye verdades, 
porque nadie lasdiaeífdi.65-.B. 
Cortedízen alguaos que Ueua de 
fuelo el fingimiento/o].6-<s.A.; 
Corte hi venerado en todos íi-
glos a los hoaibrcsmuy ^wddi» 
cosJfoi.ó7.B. 
Cortefano. 
Sobre el titulo del nacer, tiene-
nueua impoucigapara ei mo-
nrjfoi.j.B. 
Cor-, 
Tabla de Us eofas ¡hirtículavcs 
Coitcfano no ha de tener mu- prcfutnido,fbI.57.A. 
chosajobosenci cucrpu,pcro Cortcfano como eftudia en all-
íi continuas tareas en pérfido- ñarvnalifon/a, trabaje en en-
nar lasalmasjfol^j. dul^ arvna verdad,tbi.67.B. 
Cortcíano, quehadc(aber,yquc Corteíano clportc quehade te-
deueignorar?501.43.y44. nerconfucípofa,fol.68.K y 
Corteíano ha de dcípreciar mu- figuícntcs. 
chas noticias por inútiles , y Cortcfano el cuidado que deuc 
' huirotrasporofenfmaSjf^j.B 
Cortcfano no procure aucriguar 
en las Genealogías los defe-
dos4fol.44.A. 
Corteíano ignore el íaber hazer 
mal/ol,44.B. 
Corteíano tafiaffe los empleos, 
para poder íaíir en alguno ven-
tajofoJfol.45.A. 
Cortcfanopoga el eftudioá aque 
lias ciencias, a que el natural 
le inclinare,fol,45 A. 
Corteíano ponga cuidado en ha-
blar con perfección la lengua 
maternaJfo].45.A. 
Corteíano defpues de la lengua 
materna fepa con primor laLa -
tiua,fbl.45.B. 
Corteíano tea muy inclinado a 
Jas hiüorias^fol^d B. 
Corteíano importa rale Caber la 
Cofmo§rafia,fol47.A. 
Corteíano huya de muficas lafci-
uas>foi,49.A. 
Cortel ano en la Poefia, ni fea del 
todo ignorante,ni entregado á 
clladeitodo,fol.5 i.A. 
Corteíano de la Füoíbfia fepa fo-
lo lo predio, para que le diga 
qne no la ignora,foí.5 7 » 
Corteíano calas aotidas Teolo-
gicas>mas le precia de diícípu-
lu obediente, que de Macitro 
tener en la educación de los 
hIjos>fol.74.y üguientes. 
Cortcfano como fe ha de portar 
en la elección de los amigos, 
fol.7 8 .B.y figuientes. 
Cortcfano no ay prenda que 1c 
íólicite tantos aplaufos, como 
el faber ganar amigos j y con-
feruarlos/cl.7^ ,A. 
Cortcfano tenga elección en los 
gmigos,fol.79.A. 
Corteíano nada tema mas que la 
lengua del criado irritada, foU 
S9.A. 
Corteíano huya laequluocacioti 
con las mugeres en lo afemina* 
do del trage,fol92vA. 
Corteíano no vie con demaíla 
los oiorcs/ol 9 4. A .y B. 
Corteíano , la deücmpian^a en 
comida y beuida , es eítrago 
vniueríai de fus perfecciones, 
foÍ.96.A. 
Corteíano tenga íiempre el luci-
miento en fu períona, yen fu 
familia,foi 98.A. 
Corteíano deue tener muy en la 
memoria las Etichctas Palacic-
gaslfol.i24.A. 
Corteíano para que los demás 
hagan memoria de fns pren-s 
dus, nunca haga reflexión fo-
bre cUab;foi.ia8.B. ^ 
D 
Dios quando quiere hazer oñen-
tacion de fu grandeza, fe ma-
nifíeíta íeruido de Seraphines, 
criaturas las mas nobles del cié 
^fol.i^.B.yfoi.ió.A. 
Diamante debilita cantólas fuer-
zas de la piedra imán, que en 
prcfencíadM no puede atraer 
el hierro,y fi le auia vnido aíi, 
a viita déi ie íucíta^ol^^. A. 
Dafne tan celebrada fu caftldad, 
que mereció no í'olo coronar-
fe de Laurel, íino ícr ei Laurel 
con que los demas íe coronan, 
fol,48.A. 
Demonio ll conociera ios futu-
ros libres a ningún hombre té 
tara fin vencerle,fol.5 3 .A. 
que fe contienen cftc Uh /0. 
do de la madre atribuye losma 
lo s r efa bi o s de 1 hi i o „ fo 1.7 6. A. 
Dicho celebre del Fiioíofo Só-
crates fol.82.B. 
Dios entre todos los brutos folo 
excluye el que le ofrezcan el 
perro,porque fon r uidoíbs fus 
obrcqaios,fol.84.B. 
Dauid no temió tanto la cuchilla 
de vn Gigate,quepufo horror 
a vn Reyno, como el renes de 
vnalcngtiaraaldicietejf.SS.B. 
Deítempiancaen comida,y be-
uida, no dexa prenda que no 
cfulque , ni perfección cortc-
fana,que no defdore f.97. A. 
Dios Comous, que era el qncaf-
üítia a los combiteSjle pintauá 
los antiguosíiempre dortuido, 
fol.P^.B. 
Vn deícortes no cupo en el ciclOy Duei o , y íus obligaciones, y co« 
ni le pudieron futrir ios Auge -
icSjfol.58.Bi 
Dcroonio,como entendido, para 
hazer tiro a lob en la honra le 
feñaló con lacres de mugeric-
go/oí.63 B. 
Dicho prudente del Rey D. luaa 
el Segundo de Portugal, foi. 
67.B.-
Diana la caladora,para publicar-
la hermoía dizc Plutarco^  la 
ofrecieron vna ccruatiila ticr* 
na,foi.7 2.A. 
Dcmonítracion excefsiua de vn 
marido amante de fu muger, 
Í 0 I . 7 3 . A . 
Dido Reyna llamo baílardo a 
Eneas,porque aunque fue de 
marido legitimo degeneró del 
parto en la leche, y eite defeui-
mo deuan portarle en ellas los 
Cortcíanos, foi. 100. B. óc ís* 
quentcs. 
Dios Arpocratesfu eílatua ía mas 
celebrada entre las deidades fa 
bulólas,por eftar cófagrada al 
fiknciojfoi.13 i .A. 
Entre Egipcios, yUomanos, fue 
el dragó diuiía de la Dignidad 
Iffipcnalsfo}.3 .A. 
Egipcios pintauan a lupiter con 
mu días manos cubiertas, vnas 
con la purpura ,patentes otras a 
los ojoSjfol.iz-A. 
Egipcios , Griegos, y Africanos 
todos trabajaron para enrique 
ceraRoma.fol.ip.A. 
Egipcios deíicrracon de fuRcpu-
TdfAa ddds cepts parttcuLires, 
t)!ícaaIosMuíico3)foi.49.A. Euacon clfer tuuocl aprcuüo, 
fol.izó.B. Los edificios de Madrid verajo-
íosalasdcraasCortes.fol 3 B, 
Edificios, y Palacios de Roma, 
tol.zo.y 21. 
£ílrangcros bufean en Madrid los 




des admiraciones las ventajas, 
quehazc losPaireácn que na-
. cicr5aMadrid?ynoaycchar-
ios de mieílra Corte}tbl .6 .B. 
Encomiendas que íe prouecn en 
Madrid Corte de E{paña,dc 
Santiago, Caiatraua^ y Alcán-
tara con las rentas de cadavna, 
foi.Jí.jiS.y 37-
Emperadores de Roma defterra-
ron de fu Corre a ios Aftrolo-
gos/ol.5 5.B. 
Efpecie de cfmcfaldas rcfícrcPii-
nio que tienen eficacia de ena-
morar,fbl.57.B. 
Eítudiode iosPrincipcsfca notar 
en primer lugar las inclinacio-
nes de ios hi/os, ü Ion buenas 
para alentarías,íi malas para re 
primir!as..fo!.i i.A. 
Ecocs necio, porque habla en el 
tonoqueiehabia.y bu cinc por 
vna injuria oíra,füí,8¿.B. 
FracafortjCortc del Marques de 
Brandemburg, famoíapor los 
critialesdeirio Odcra, f . / .A. 
FlorenciaCortc del gran Duque, 
la Dama entre todas las duda' 
des de Italia jfol.i i ,B. 
Fuego de alquitrán,cebo cncue-
traenelagua, que le nutra, no 
refrigerio q le aplaque,f.6 p-B 
Fauorino Fiiotofoie quito la mi-
tad de titulo de madre a la que 
contemandofeconauer dado 
fer al hijo , le negó la otra mi-
tad de aiimétarle alus pechos, 
£01175. 
Vn Fiioíbfo triuia! fue la rifa de 
fu íiglo, porque auien'doíe he-
cho ahnoncda de los bienes 
del inflgne Filoíofo Sócrates, 
dio vn gra n precio por elveió* 
a cuyaiuzeltudiaua,f.ii4 A, 
De dos FuentesrefierePiioiOjqae 
vna quita con fus aguas la me-
moria * y otra la rcüituye , fol, 
I I9 .B . 
Nueitro Gran Monarca Filipo 
l i l i , puede con íus noticias po 
falar vn mundo deCorteianos, 
fol.i 24.A, 
Eplraíio,quchizo poner en lu fe- Fauores quandofe comunicajto* 
pulcro ímdinapalOjfoi .pS .A. dos quieren que les Q)ircn alas 
Enrique U.IVcy de Francia murió manos,fül.i3 3'B. 
del golpe de vn.A lan^ a 3 cele- /^ » 
brüdo las bodasdeíu hermana, r 
U.RcynalD.iíabclfohip^.A. Griegos en fus vanderas traían 
Eiitcndlinicníp da memoria pa- por diuifa vna fícrpejeon cite 
¿CCC dcslucimkucos.f.í 15 .B. timbre í'eñalauan los Pueblos 
que fe contiene 
íujetós a fas armas,tbl.3 .A. 
GoLÜerncy riquezas dcKoma;f. 
21,22.y 23. 1 
Go-ncruosy croulfioncs, que fu 
Mageítad haze en el Nucuo 
Rcyno de Granada/oU? 3 • 
Gouicrnos , y prouiíioncs que fu 
Magcftad haze en la Prouincia 
dcQuitOjfol.z 3. 
Goukraos, y prouiíioncs de la 
Prouincia de TicrraFirmc/oi. 
33.B^ 
G etncios naciendo en vn roiímo 
ilgno,denen inumerabies dcü 
gualdades en las coüumbres,y 
incrmacioncs,fol.54.B. 
Couieroo Monarchico el mas 
apeonado de los mejorcsEíta-
diltas;tol.ó6.B. 
Glotones los cuentaSenccaentre 
los muertos,fol.96.B. 
Gula fíemprc íc acompaña loafs 
minado en las acciones/. 9S .B 
H 
Hombre Principe de los brutos, 
aunque naciendo deínudo ne-
cefsicc deiios para fu abrigo, 
fol.i-A. 
Hombre, que es archiuo de age-
nos defectos,en toda poblado 
víuc odiad 0 /01.44. 
Hiftorus íe apréde en ellas, finia 
cofta deauer caido,los precep-
tos para no caer jfol^ó. A. 
Hijos de Sct calaron con nietas 
de Cain cnarüora Jos de la del'-
trezaen la aiüüca jV a pocos 
lances fe íiguío ci diluuio , fol. 
48.B. 
Hou.brc como fabricado en ar-
nen eJlelibYó 
moniolbscompfeíccpor nat i -
ral inftinto fe vá a la mu lien, 
fol.48.B.y 49-
Hombres mugmegos , no ío!o 
contra vna virtud Cottefana, 
contra todo el numero delias 
publican guerra ibl.6 1 .B. 
Hernioíüra en fus lides vence la 
retirada, fol.64,A. 
Hombre fe crio iolo para vnamu-
ger,y lamugerfolo paca vn ho 
brc>fol.69B. 
Hilos en la muger propia fon la 
paz,yelvinculo de nueuosamo 
resentí e-Ios cafados,fol 70.B. 
Hcydelberga Gorte del Conde 
Palatino, celebrada por él rio 
Nccaro,fol.7 A, 
Hercules del gufto con que afsif-
tia a las guerrillas de los mu- ; 
. chachosconjcturó Eítaciofus 
brioSjfoLyy.A. 
Hijos vnicos fuelea falir defapaci 
bles^ y mal eriados,fol. 7 8 .A. 
H^o prodigo cxemplar de lo q 
puede vnalibert-id mádada de 
pocos años, y acompañada de 
íinieftras inclinaciones, f.77.B 
Ki;o prodigo quado quilo hazee 
cara a los vicias boluioaíu pa« 
dfelasefpaldaa>fol.77,B, 
Hombre mal hablado no es pata 
amigOjfol.s i . . 
Hombre que cuida mucho de la 
gala bien pueden deícuidar to 
dosdei,íol.S9.B, 
Hebreos vlauan elculpir en lis 
fortijascoa que adoroauan los 
decios, los hombres, oíos roí-
tros de lasptrionas que ama-
uan,foi.-i2o.B. 
Mm Hc^ 
TahU de Us cofas pdrticuUres 
Hcrid.u en el hilado oc l^ionan 
rirncñn mucfu: jpero irremc-
diabic^ol.iiS.A. Lopcdc Vegacl que empegó a 
reformar los teatros Elpano* 
Elogio fayo^dem. 
uicra.cdebradapor latortale- Luítre,y magnificencia de la cafa 
í 
InglnftadCortcdcl Duque deBa-
4c fu caítillojfol. 11 .A. 
Incontinente en el cieno de fu li-
uiandad hallará afeos} nojatif-
facioncs,fol <59 .B. 
Ingcnioíos tienen diasen que puc 
den valerfemas de fu talento, 
foi.np.AT 
lemíaien toda fu pompa, y rique-
zas deuio a las naciones cítran-
geras,fol.4,B. 
lonatas fe degradó de Rey quan-
do le dio la purpuradlas armas 
aDauid/ol.iz.A. 
luntasde Madrid Corte de Efpa-
ña,y fus empleos^',40.B.y 4 1 . 
lob comparo ai inticrao vna Re-
pública de defeortefes , fo!. 
58.B. 
luuentud es el naufragio de las 
edades, como la ancianidad el 
piicrto,fol.74 A. 
lonatas tocándole por derecho 
de naturaleza el ícr primero en 
el ?veyno por dcxarle a fu ami-
go Daaid el trono,fe conten-
tó con el lugar íegundo ,fal. 
82.A. 
lupiter, como a Principe de los 
Diolcsle dedicaua la antigüe-
dad laendaa^ fruto qae f i e co-
n in mantciiimicnto a ios ho« 
bres, dando a ente.idcr era el 
Dl->s de misfc^uito , porq iuf> 
teacaaaauias^ol.S.B, 
RealdeErp.iaaífoI.i4,i5.y 16 
Lipíio aconte ja a los Principes, y 
Cortefanos, las peregrinacio-
nes a toda colla de incomodi-
dadcSjfol^ .A. 
LacedcmoníosdeÜcrraron de fu 
Reyno a vn Füoíofo, porque 
pufo en difputa íi auia Dios, 
fol.6i,A. 
Luxurioíbs les llega en la Prima-
neta eiOtoñLO.foI.óz.B, 
Leche de la Madre legitima,aun-
que íea menos lana,que la de la 
cítraña , paralu hijo ferá mas 
prüü echofa/ol .7 5 • A. 
Liberalidad es gran prenda para 
adquirir amigoSjfoL 8 2 .A. 
Luna íiendo el menor de los de-
más Afiros fe licúa las cítima-
cíones5por íer mas oítentofa a 
los ojos de ios hóbres/. 9 0 . A. 
Lacedemonics eaüigauan al íol-
dado, que perdía enmedio de 
las refriegas el efeudo,!. 11 o,B 
Madrid, 
Su fítio en el coracon de Europa, 
fots.A. 
Sufundador,fol.3 .A. 
Los antiguos Arabes jlamaron a 
Madrid Pueblo del Sol , fol. 
3. A. 
La fertilidad de fu fueloioi.j íB. 
L o 
que fe con tie' 
Lo apacible del ciclo de ivíadrid, 
idem. 
Madrid íiempre abundante de to-
do genero de maancnimicntos, 
fol.4 A. 
Madrid enriquece a las demás na • 
clones foraíteraSjfol^.A. 
Madrideño es defacomodado en 
los precios antes íe experlrnc-
ta el que vale menos las cofas, 
qencifueioque las produce, 
ó en el lagar donde fe labran, 
Madrid tiene para ia oíkntacion 
de Corte lo qiie baña de Cía* 
dadanos, fin que elexceflb le 
haga peligrar por isícóprchcn-
fi ble ib i 6.A.* 
Madrid, no Tolo hazc ventaja en 
ia Cabec ijGrandes,y Señores 
a las demás Cortes, fino en la 
gente llana,y plcbeya,fol.6.A. 
Madrid tiene rio para el recreo, 
íin el peligro, para los diaerti-
mientos^íinci nc%o,fo!.6 ,B. 
A Madrid 1c íobran amenidades 
en lo quetieoe detro de li mif« 
ma/ol-y.A. 
En Madrid 6aíta el aire aprouc-
chan p>ua las delicias hu manas, 
f o l . j . A , 
Madrid tiene dentro de íi tantos 
diuertimientos, que nccefslta 
para hallarlos fuera , Ueuaríc 
tras íiíus felicidades,foi.7.B. 
Madrid ventajoío a todas lasde-
rnis naciones en el acierto de 
Jas comcdias/ol. S. A. 
Madrid venciíndo a las Corres, 
que oy ay^ le aucntaia a lasque 
huuoen üglospaílados^f.io.B 
cnenc^clihro, 
Madrid vence a las trtas prínc!• 
pales Cortes dei nuii do en ló 
fumptuofo de los TciViplos, 
fol.61. A. 
Midas no folo cOaua hecho de 
orojpcfocóuertia enoroquá-
to tocaua fol.5 .B, 
Mogu reía Corte de íuAr^obifpo 
elector del Imperio, que tiene 
fobre el Rio,y Mcnolu aííieto 
ríos celebrados :fol. 1 i.A, 
Medico ll le falta ia prudencia de 
ícrpicnte con que cure, ib lo le 
qufdará el veneno con que ma 
te, ^ t . i 7. B. 
MagoiñccDCia de nueñro Princi-
pe ? y prouiíloncs de oficios, 
deniro^ y fuera de Eípaña , fol. 
23 ,B.y íiguicntes. 
Monarca a quien Dios aya dado 
masqucdarjC] a nueítroPriaci 
pe,no 1c han conocido las eda-
des^bl.zvA. 
Muíica tomada por tarea es ver-
gormólo empleo para vn Cor-
tclano,fol.47.B. 
Mulita con íu dulzura hizo mu-
chas ve zescftrago en la honra 
delasraugeres}fol 48.A. y B. 
-Muíicafus efedros, y alabanzas, 
fol 48.49»? 50. 
Muíica í'cgunPlurarco templa los 
tufos dcmaliados del vino, fol» 
50B. 
Mugcrcsaun mas fe pican de la 
gloría, que de la auarícla, ful, 
5r.B. 
Mugeres de Madrid, fiando tan 
perjudiciales er* lo que Ce ve 
por .o bcrmolb > fon m%i peíi -
grolas en lo que ílc oye por so 
Mm 2 en-
TáMít de Lis cofis particulares 
entendido .fol. 64 . A. y B. quedexaen fusaufcnclaselin 
Mugcrcs c í lrangms. todo clpc-
ii^ro cflá en ei ver, y el reme-
dio en oieporque entibian con 
las palabras,lo que obligan coa 
ellerviÜaSjfol.ó+.B. 
Mugcrcs, tanto tienen de poder, 
comodeengañOifo l .óy .A. 
Mentira jes vicio propio de quien 
puede poco/ol.ó 7 .A. 
Marido(deíea en la mnger la con-
tinencia , y nada q-ukre menos 
en íi,que lo queíoucita en ella, 
fol.<59..B. 
Marido, jblo esfegurocfaidero 
de íh mager,fol.7o.B. 
Mugeres, no ay prendas de biza-
rría . de diferecion, que aísi las 
obligue.como lasdadiuas, fol. 
7 i - A . 
Muger,de íh naturaleza es vendi • 
b l C j t b l ^ i.A. 
Muger de Catón, de quien refie-
re Plutarco que dauacdvn pe-
cho lechea vnhijolayojyrcíer 
uaua ei otro para ei hijo de 
vna criada/oi.Sp.A. 
Mercurio^e dedicauan Jos Anti-
guos defpues de las cenas eí-
piedidas, facrificiosde leguas, 
foL97 .A. 
'Memoria , algunos la hazen vna 
miíma potencia con el caten • 
diroieato,fol,i 14.B. 
Memoria, es ta v ti i, que todas las 
demás prendas, ú fakan, íl ella 
falca, ü íl no les filia eifer, les 
fa'tael ¡azir3íbL 115 .A. 
Me moríala liamaPlaton la falud 
del earendimiento, fol.i 15 ,B. 
Akiüoria^ es el sut'/Of i'ublUtuto 
genio,foLi 17.A. 
Medios para adquirir la memo-
ria,fol,i 18.1 19 .1207 1 21 . 
Moiles rehuía ci licuar la Legacía 
aPharaon , por aucr perdido 
en los motes ei cílilo Gortefá-' 
no,fol.i24.B. 
Naciones eílrangeras, todas fon 
tributarias a Madridjpucs la fie 
ue todas, yanadíclirue^.s-A. 
Nabucodonofor, con las dema-
íiasenel fauflo pretendió paí-
faííc a adorado el refpeto ,foU 
15 .A. 
Nobleza todos ha depreuenirca 
lacortcíia3fol.59'A. 
Naturaleza, quando no puede 
pagar enfeña a no recibir, yatsi 
loo todos los mudos fordos, 
fo!.65.B. 
NatLiralcza,dcxa fácil me te adeC-
trarl'e de los preceptos, f.7<5.B. 
Naturaleza, (hele vengarle en la 
pobreza del alma de lo que ím 
rasen dio en patrimonio qu 
tioío la fortuna.foi. 84. A* 
Obslifco de iníignc grandeza „ eo 
quccníiquszió a Roma Couf-
ta ni i a o Ma gao/o L19 • B. 
OCÍÜJCÍenemigo , no tolo déla 
vida vittuoía, lino de la vida 
tao.1bienjfol.42. 
Ocio, no íblo embaraca el bien,' 
fino inclina a el oMljfol 42.B. 
Obidio, para hazer creibie ei que 
Hwccuie¿| a quie temió mu-
queje contienen en ejk libro-
detenaia a Deyanim , lepintó Priacipe, no honrar ÍJS Conife-
ros , es lo mifinoquc notuucr-
los/ol 13 
Nueliro Principe Phllipo IV. 1c 
dotó Dios de tan rico mayoraz 
go en lo cnteadida, que pudie-
ra ibr í\ey parcla'ma, como 
por b fangr¿ lo es^ol. 14 A. 
Principes ds'Efpiñs, en loilnílw 
de la ñ'Tiiiia no tienen iguales^  
fol.is.B. 
Parthos, tenían poTcdratagema 
el hair para vcnccr?fol.64..A. 
Fla^a de Madrid parece goza pri- Poetas, en fr.ordicndofe vnos a 
miedos de Paraifo.pucs contra otros, bpen eterna la Infamia, 
las leyes del tiempo , en todos 
tiempos efíáiecunda, fol.y-B. 
Prado de Madrid, ventafofo a los 
recreos mas deliciólos,f.y.B. 
Palacio de Nerón tuuo el primer 
adornado con las galas de fj 
feñorajfoLp^.B. 
O rigen del duelo, íu etimología, 
y definiciónjfol.i 01. A y 102. 
Qbras dignas de alabanza, con 
anhelo de manifeílailas, fe dcC-
luíu-an,fol.i3 0 ,B. 
p • :.-
TohUcí'oiK 
El fin dc hs pobíadones es la vida 
cmii,y Politíca/ol.a.B. 
foI.5í.B. 
Poeta, ha defer comocHnílm* 
memo muiieo, qno oltcnta la 
armonía de Cus vozes > li noay 
manos qleinqaictcnífol.s i.A, 
lugar entre los fumptuolbs de Palas, hizomenuzos con los pies 
Roma;fol. i8,B. 
D.Pedro Calderón delaBarca fa-
mofo Cómico de nueítro li-
gio. Elogio fu y o, fol. 9 • B, 
París, iuíHíicó la íentcncia q dio 
en fauor de Venus, contraía 
Diofaluno.dadole ala hermo-
furala mancana que le quitó a 
ioíabio^oi'io.A. 
Frincípi 
el primer inürumento muíico 
que vierv-in íusojos>fol.47. 
Phaboririo Piiiloíofo eferiuió vn 
largo tratado en alabanza de 
las Quartanas^ fol-fs -B. 
Pitaco gallo va libro en elogios 
de ia pie Jra ds la tahona t í 43.B 
Prouiíiones que la Mageltadha-
zc enia Prouincia ds las Char-
cas,foi 34' 
Principe, no ha dé poner el vlti- Proui (iones que fa Magcaadfn-
t n a , K ^ í + a A v l r í m r t zcenel Rcvno de Lima , fol. mo'esfucr^o halta el viti o 
cmpeño,dcxádo ílernpre fucr-
. 9areícruada/qnehaga lupoder 
venerado,foi.i2.A. 
Principes, quieren pafíar por dei-
dades humanas,fol.44.. B. 
Principe que nccelViti* ÜC los con-
finantes, no tiene cabal el nom-
bi,c de tai^foi.iz.A. 
  el ey00 fai l»
.3 ¿.y 33. 
Píincipcs grandes,sndauleron fie 
prc juní"OÍ con grandes Mací'-' 
tro.s^ol.yy.B. 
Padres, no m.ieüíendemaíiado 
carillo a ios hijos, porque en d 
mucho amor ay mucuo tsadi-
mientQ,íoi.77.B, 
Tabla de Jus cofks pdrt'cnUm 
p demás bJadones,por la ignora-
i V da de Ulengaa Latina, £.45 .B. 
Religión, eslabaíadcla Policía, 
fol.5 p B.óo.y 61. 
Rhodio planta > fegun Plinio de 
groflerosfrutos, haíla que re-
matando íbbrc ella íus p utas el 
Arco Iris., los faxona de íuerte, 
que fon fuauiísimos' ai güito, 
y ál olfato.fol. 60-.A. 
Rulíico le hazc al hombre lo def-
atento a íü bienhechor, y Cor-
teíano lo mcmtoríofo en ios be 
neficioSífol.ij 3 - A . . 
tlelox de Achaz, como de Pala-
ciojnodiíu igrúací tiempo por 
h )ras,íinoporquadrátcs,f.2.B 
Rico, esc! que dóc h*t$t anc le 
íiruacioroibl 5.B. 
Reino infeliz, donde todo fe da 
dcvalde. pnesünoay v][ukn com-
pre', üno ay moneda conque 
comprar, f.5.j3. 
Rio d<: Madrid ^ Manzanares, en 
. íus templadas corrientes tiene 
lo batíante para el diicrtimicn-
to íln ricígosibl.7 .A. 
República de Platón ? idea buena 
para fingida , mipoísible para 
exccacada^fol.io.B. 
República de Sócrates tuuopo-
cos aficionados por dcmaíla-
dam?ntc cícrupuiof3}y en tmef 
tro üglo poc inculta , merece 
oluidos^tbl.io.B. 
Roma dcuió fu principio a la fla-
queza de vna muger ,fol. 16 .B. 
Reyes de Roma, catorce haíta 
I -RomdOjCnqueboluibRoma 
a fu primer nombre, fol. 16 .B. 
Roadnos,veneraron al Dios £í-
culapiocn íimboio dcvnafer-
plétc enrofeatía a vna vara,fol. 
17.B. 
Romanos, muy dados a Issdeli-
cias de iosbaños,tol.i 9.A. 
Riqueza de Roma increíble vn 
tiempo a ias Naciones eíitan-
gcras.fol.zz.A. 
i ¡e jmen de Lo Secular, que fu 
Magc Üad proucc en la Nucua 
tljpaña,fo!.c r .B. 
Ro..;iunos,UamAUÜbárbaras alas 
Los foberanos con doblado titu-
lo íüjetos a la mortalidad aos 
vezes, porque nacen la vna ,y 
porq nacen con hoarala otra, 
fol.i.B. 
Salomón, celebrado por el Rey 
mas eíelarecido del Orbe, poc 
el ciplendordeíu familia , lo 
numerofo de tus vaiTallos, y la 
opinión con ios demás Princi-
pcs,fol.4.B. 
Salomón comparó el agua a las 
raugercsjfoi 70.B. 
Siglo nueüro mereció gozár lo» 
mejores Cómicos de Europa. 
fol.p.A.yB. 
Stugarda,Corte del Duque de Vi-
tcmbefg.fundadafobreel Rio 
Necarojfol.i i.A. 
Sol,no dexade fer Principe délos 
Aítros, por dexarks libres fus 
mouim lcntos,foi. 14. A. 
Sócrates, documentos que dio a 
Nicoclcs, para que rcinaílcim 
que xa de íus vaiiallos, f. 14-B-
Sa. 
([uefecovtiincn tn cjic Uh'o, 
Sacrulias, y Prioratos que íe pro- Gran Tu reo, tío e&ícrujdo di»c 
ucen ea M-adridjCorcc dcEipa 
ña^foL.^ ?* '^ 
Serpiente p^ara defenderla c^ be 
^ahaze cfcudodelapartcrae 
nos noble del cuerpoX 6. B. 
te Noble fpi.ití.A. 
Templo de Venus, donde er: (i-
g\ospaí ladoSjCclebrüuana 20. 
de Agüito ias uiu&crci lu fíciía, 
fol.iS.A. 
Sabios de Grecia, preguntando a Teatro de Pompcyo en Roma, 
vnode losíietcquaieralomas donde cabían quareta mil pec-
dirtcultoíb, rerpondlo,que en fonas.fol.i 8 B. 
el qucgouierna , viuir mueno, Templos de Roma fol. ip.y 20, 
y no viuir bien,fol 60. B. Tarquino Pril'co "cercó a Roma 
Sení'uaUdad , íüs malos efeoos, demurallas/ol.ip.A. 
tol.62.Ay B. 
Seallialidad', enemiga capital del 
eatetidimientOjfoi . 6 z . h v 
Soldad , quien Gempre la bafea, 
ó es mas que human o , ü tiene 
de inhumano mucho, f.7 9. A. 
Serpientes poncoñoías ay en la 
ludia, que ocaOonarao graues 
delirólos, fi naturaleza no las 
puíiera vna campana en la fre -
te,que tocándole con el moui-
miento que ellas bazen^uifan 
a los caminar.tes,foí.so B. 
Seruidumbre , íc introdnxo en e l 
mundo deípues de la impiedad 
de Caín irrcuerente aíuPadrc 
Noc^foI.Sj.A. 
Teatros antiguos horribles, por 
executaríe en la publicidad el 
adülteriojd efírupo que pedia, 
ó la fcfeala.O la traaedla^  fol. %. 
A.yB. 
Trebcris, Corte dd Ar^ obiTpa 
elcdordel imperio, foLi 1 .B. 
Turin.Corte de losDuques deSa-
boya Inlignc por íu Vniucríi-
dad, fol. I I . ] 3 . 
Tubaljnueníor de iaMuíka,fcI, 
48.B. 
Timoteo iníigne M Q Q C O , con 
la Lira prouocaua a Alexan-
droMagno a los faroresMiika-
res.fol 49.A. 
Trato con ios hombres íeaíTegu-
j-a en las piedades con ©ios, tol. 
59.B« 
Torpeza groficnfsimaen losho-
bres, üo mas atención que la q 
puede eníeñar ía brutalidad de 
vn apclííO/ol.^¿.A. 
Torpeza es va borrón , que obf-
carece las mayores venta/as, 
- fol.63 3 . 
Torpee as muy caras en nueftros 
tientos , eüandotaníbbrado 
de ellas el mundo.f.65.A. 
Teodorico celebrado de CaíJo* 
doro mas por oir conguito la s 
razones de vn vaflMIo , que no 
le hablaua a lu deíeo, que por 
aucr vencido tantos, rcueldes 





pucfh ali polilla que Ja purpu-
ra, f.i.B. 
Verdades ñn faincte. hazen haf-
tio q el aimattb].9.A. 
VaÜaüos, íiertten mucho !osg;af-
tos cxccfsiüos de los Principes,, 
foi.i4.JB.y fol.i 5. A. 
Vicios que deue huir quien pre-
tende aplaufos de Cortefano, 
fol.42. 
Venus a lo masviuazdcíu junen-
tud,eníu iuícripcion pobhuan 
los Antiguos de canas íü cabe-
Verdades, pocas fe hallan en la 
Cortejfol.ós.A. 
Vcrdadcs^el no ñailarfeenlaCor 
te es porque no fe íiembmn» 
fo l . ^^ .B . 
VeítidOiCs muda definición de ííi 
ducriOifol.íáp.B. 
VcíHdosjla afeminación en ellos 
fue agüero de acábarfe la M o -
nar^iia Romanajfol.pa .A. 
Vino,no fabe callar verdad, aun-
que fea contra el miímo que ia 
Tábtft de Lis cüfxs ptrtícuhtrcf 
pronuncia^fol 97.B. 
Veneno, biíigühoay tan cxecutl-
uo, como el que íe dá en h le-
che,fol 79.B. 
Verdad ,es crédito declCortefa^ 
no,fol 67.A. 
Vcrda des, no íc hallan en la boca 
devn hombreruin,fol 66.B. 
Ventajas de otros, fácilmente fe 
borran de la memoria,pero ios 
defectos fe imprimen en ei co-
raron como en bronce, foU 
Valiete}íi quieresparccerlo obra 
con las manos, y calla con I4 
kngua,fol.i29.B, 
X 
Xerxes, prometía premies al ^ 
inuentaííc nueuas liíbajas al 
guftoen el paIadar,fol.4.A. 
Xenocrates iníigne MedicOjS los 
furiofos,y frenéticos curaua có 
que leo tocaffen inftrunaeatos 
muficos^foLjo, 
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